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R E S U M E N
E s te  t r a b a jo  a n a l iz a  d iv e r s o s  a s p e c to s  r e la c io n a d o s  c o n  la s  t r a n s f o r m a c io n e s  d e l s e c to r  la b o ra l  
q u e  o c u r r ie r o n  e n  e l m a r c o  d e l l la m a d o  p r o c e s o  d e  g lo b a l iz a c ió n  d e  lo s  p a í s e s  d e  l a  R e g ió n  N o r te  
d e  A m é r ic a  L a t in a .  E l r é g im e n  d e  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  q u e  e n  é s to s  s e  in s ta u r ó  p r o g r e s iv a m e n te  a  
r a íz  d e  la s  r e f o rm a s  e s t r u c tu r a le s  in ic ia d a s  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  s u p u s o  f u e r te s  c a m b io s  e n  la s  
c o n d ic io n e s  d e  o p e r a c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s .
U n o  d e  lo s  o b je t iv o s  d e  l a  r e f o rm a  fu e  in d u c ir  u n  e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  a b ie r to  a  y  
d in a m iz a d o  p o r  lo s  f lu jo s  c o m e r c ia le s  y  f in a n c ie r o s  in te r n a c io n a le s .  Y a  f u e r a  d e  m a n e r a  e x p l íc i ta  
o  im p l íc i ta ,  se  e s p e r a b a  q u e  e l n u e v o  e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  p r o p ic ia r a  u n a  a b s o r c ió n  g r a d u a lm e n te  
m á s  a c e le r a d a  d e l f a c to r  c o n  q u e  la s  e c o n o m ía s  d e  k  r e g ió n  c u e n ta n  e n  m a y o r  a b u n d a n c ia ,  e s  
d e c ir ,  e l t r a b a jo  n o  c a l i f ic a d o . D e  a c u e r d o  c o n  la  t e o r í a  s u b y a c e n te  e n  e l r é g im e n  d e  p o l í t ic a  
e c o n ó m ic a  c o n  q u e  se  a d m in is t r ó  l a  g lo b a l iz a c ió n ,  la s  r e f o rm a s  e s t ru c tu r a le s  — y  e n  p r im e r  lu g a r ,  
la  a p e r tu ra  d e  l a  c u e n ta  c o m e r c ia l  y  l a  d e  c a p i ta l  d e  l a  b a la n z a  d e  p a g o s —  ta m b ié n  in d u c ir ía n  
ta r d e  o  te m p r a n o  u n a  m e jo r ía  g e n e r a l iz a d a  d e l in g r e s o  m e d io  re a l d e  la  p o b la c ió n  a l im p u ls a r  u n  
in c r e m e n to  m a y o r  d e  la s  r e m u n e r a c io n e s  d e  e s te  s e g m e n to  d e  la  m a n o  d e  o b r a  e n  r e la c ió n  c o n  lo s  
f a c to r e s  m e n o s  a b u n d a n te s :  e l t r a b a jo  e s p e c ia l i z a d o  y  e l c a p i ta l .  E n  la s  d iv e r s a s  s e c c io n e s  d e l 
p r e s e n te  e s tu d io  se  e x a m in a  u n  c o n ju n to  a m p l io  d e  in d ic a d o r e s  la b o r a le s  y  p r o d u c t iv o s  c o n  
o b je to  d e  c o te ja r  a n a l í t i c a m e n te  la  m a n e r a  e n  q u e  la s  t e n d e n c ia s  d o m in a n te s  e n  la s  ú l t im a s  d o s  
d é c a d a s  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  t r a b a jo  d e  la  r e g ió n  se  a c e r c a n  a  e s to s  r e s u l t a d o s  g e n e ra le s .
L a s  c o n c lu s io n e s  q u e  s e  d e s p r e n d e n  d e l e s tu d io  s u g ie r e n  q u e  e l n u e v o  r é g im e n  d e  p o l í t ic a  
e c o n ó m ic a  p e r f i ló  u n  e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  c u y o  d in a m is m o  t ie n d e  a  a g lu t in a r s e  e n  t o d a  l a  r e g ió n  
e n  to r n o  a  la s  p la n ta s  m a q u i la d o r a s  d e  e x p o r ta c ió n ,  la s  a c t iv id a d e s  d e  a te n c ió n  a l tu r i s m o  
in te r n a c io n a l  y  a lg u n o s  s e rv ic io s .  D iv e r s a s  r a z o n e s  d e  o r d e n  e s t ru c tu r a l  e  in s t i tu c io n a l  d e b i l i t a r o n  
e n  la  p r á c t ic a  la s  a c c io n e s  d e  f o m e n to  d e l E s ta d o ,  lo  q u e  c o n d u jo  a  u n a  m a r c a d a  d is m in u c ió n  d e  
la s  p o l í t i c a s  s e c to r ia le s  y  d e  d e s a r r o l lo  p r o d u c t iv o .  D e  e s ta  m a n e r a ,  u n a  s e r ie  d e  p r o b le m a s  
h e r e d a d o s  d e l r é g im e n  d e  c r e c im ie n to  a n te r io r ,  le jo s  d e  d is m in u i r  se  a g u d iz a r o n  e n  e l t r a n s c u r s o  
d e  lo s  ú l t im o s  t r e s  o  c u a t r o  lu s t ro s .  L u e g o ,  t e n d ió  a  a c r e c e n ta r s e  l a  h e t e r o g e n e id a d  e s t ru c tu r a l  d e l 
s is te m a  p r o d u c t iv o  y  d e l m e r c a d o  d e  t r a b a jo ,  q u e  y a  e r a  g r a n d e  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  a l e n t r a r  e n  
c r is is  el m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s .
E n  c u a n to  a  l a  p e r s p e c t iv a  la b o ra l ,  e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  v ig e n te  s e  t r a d u c e  e n  u n a  d é b i l  
c a p a c id a d  d e  a b s o rc ió n  d e  m a n o  d e  o b r a  e n  e l m e r c a d o  f o rm a l  u r b a n o  y  d e t e r m in a  in c r e m e n to s  
s u s ta n c ia le s  d e  l a  o c u p a c ió n  e n  a c t iv id a d e s  d e  s u p e rv iv e n c ia ,  d e  m u y  b a j a  p r o d u c t iv id a d  y  p o r  
c o n s ig u ie n te  e s c a s a m e n te  r e m u n e ra t iv a s .  L e jo s  d e  la s  e x p e c ta t iv a s  d e  u n  u s o  e f ic ie n te  d e  lo s  
r e c u r s o s  e c o n ó m ic o s ,  y  m u y  p a r t i c u la r m e n te  d e  lo s  la b o ra le s ,  l a  e v o lu c ió n  e c o n ó m ic a  r e g io n a l  d e  
la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  r e v e la  la  p r o f u n d iz a c ió n  d e  d iv e r s a s  d in á m ic a s  d e  e x c lu s ió n  s o c ia l  c u y o  
p r o d u c to  f in a l  s o n  f e n ó m e n o s  p r e o c u p a n te s  — q u e  e n  e s to s  a ñ o s  a d q u i r i e r o n  u n  e s ta tu to  c a s i 
“ s is té m ic o ” —  c o m o  la  e m ig r a c ió n  d e  c o n t in g e n te s  c u a n t i t a t iv a  y  c u a l i t a t iv a m e n te  im p o r ta n te s  d e  
f u e r z a  d e  t r a b a jo  d e  la  r e g ió n  h a c ia  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  e l e m p o b re c im ie n to  d e  a m p l ia s  c a p a s  d e  
p o b la c ió n  y  la  d e s ig u a ld a d  d e l in g r e s o  y  l a  r iq u e z a .
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IN T R O D U C C IÓ N
E s te  t r a b a jo  t r a t a  s o b re  la s  c o n s e c u e n c ia s  la b o r a le s  d e l e s t i lo  d e  d e s a r r o l lo  v ig e n te  e n  lo s  p a ís e s  
d e  l a  R e g ió n  N o r t e  d e  A m é r ic a  L a t in a .  E n  e l p r im e r  c a p í tu lo  s e  e x a m in a n ,  d e s d e  l a  p e r s p e c t iv a  
d e l d e s a r ro l lo  p r o d u c t iv o  c o n  e q u id a d ,  a lg u n a s  d e  la s  p r in c ip a le s  c a r a c te r í s t i c a s  o p e r a t iv a s  d e l 
s is te m a  e c o n ó m ic o  d e  l a  s u b re g ió n . A h í se  d is c u te  la  ló g ic a  d e  d e s e m p e ñ o  e c o n ó m ic o  y  la s  
p r in c ip a le s  d i f ic u l ta d e s  in t r ín s e c a s  d e  u n  m o d e lo  e n  e l q u e  l a  p r o d u c c ió n  y  la s  in v e r s io n e s  se  
o r ie n ta n  f u n d a m e n ta lm e n te  h a c ia  la  e x p o r ta c ió n  y  e l m e r c a d o  m u n d ia l .  S e  p o n e  e s p e c ia l  a te n c ió n  
a  lo s  a lc a n c e s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  y  su s  p r in c ip a le s  r e s u l t a d o s  e n  m a te r ia  d e  e s ta b i l iz a c ió n .  
E n  e s te  s e n t id o ,  s e  e s tu d ia  e l n e x o  o p e r a t iv o  e n t r e  la s  p o l í t i c a s  d e  e s ta b i l i z a c ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  
y  la s  p o l í t ic a s  d e  e s ta b i l iz a c ió n  d e l p r o d u c to  y  d e l e m p le o ,  q u e  c o n s t i tu y e n  el te ló n  d e  f o n d o  d e l 
e s c e n a r io  e n  e l q u e  se  e je c u ta r o n  la s  r e f o rm a s  e s t ru c tu r a le s  a d o p ta d a s  p o r  to d o s  lo s  p a ís e s  e n  lo s  
a ñ o s  r e c ie n te s .
E n  e l s e g u n d o  c a p í tu lo  se  e x a m in a n  la s  f o r m a s  d e  a r t i c u la c ió n  d e l t r a b a jo  e n  e l e s t i lo  d e  
d e s a r r o l lo  q u e  s e  f u e  p e r f i la n d o  e n  la  r e g ió n  e n  lo s  ú l t im o s  t r e s  o  c u a tr o  lu s t ro s .  E n  e s ta  
p e r s p e c t iv a ,  se  r e v is a n  d e s d e  e l p u n to  d e  v is t a  e m p ír ic o  a lg u n a s  d e  la s  te n d e n c ia s  d e l m e r c a d o  
la b o ra l ,  b a s á n d o s e  e n  u n  a n á l is is  c o m p a r a t iv o  d e  lo s  d iv e r s o s  c a s o s  n a c io n a le s .  C o n  e s ta  s e c c ió n  
se  p r e te n d e  i lu s t r a r  la  m a n e r a  e n  q u e  e l t r a b a jo  se  in s e r t a  e n  la s  n u e v a s  c o n d ic io n e s  d e  
f u n c io n a m ie n to  d e  la  e c o n o m ía ,  y  s e  p la n te a n  d iv e r s a s  r e la c io n e s  e n t re  la  d in á m ic a  d e  la  
o c u p a c ió n  y  la s  d e l c r e c im ie n to  d e l p ro d u c to ,  l a  p o b la c ió n ,  la s  in v e r s io n e s  y  e l c ic lo  e c o n ó m ic o  
in te r n a c io n a l .  T a m b ié n  se  c o n te m p la n  s u s  r e la c io n e s  c o n  lo s  s a la r io s ,  l a  p r o d u c t iv id a d  a p a r e n te  
d e  la  e c o n o m ía  y  e l c o m e r c io  in te r n a c io n a l .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  la s  d iv e r s a s  e x p lo r a c io n e s  q u e  se  
p r e s e n ta n  p e r m i te n  m o s t r a r  e m p ír ic a m e n te  l a  ló g ic a  la b o ra l  im p l íc i ta  e n  e l a c tu a l  e s t i lo  d e  
d e s a r ro l lo  d e  l a  re g ió n , u n a  ló g ic a  q u e  e n t r a ñ a  u n a  s e r ie  d e  c o n s e c u e n c ia s  c u a l i ta t iv a s  e n  m a te r ia  
d e  c r e c im ie n to ,  c u y o  a n á l is is  p e r m i te  id e n t i f ic a r  im p o r ta n te s  d é f ic i t  d e  l a  p o l í t i c a  p ú b lic a .
E n  l a  t e r c e r a  p a r te  d e l e s tu d io  se  a p u n ta  a  in t r o d u c i r  e n  l a  d i s c u s ió n  la s  im p l ic a c io n e s  q u e  
d e r iv a n , e n  té rm in o s  d e  d e s a r ro l lo  y  d e  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s ,  d e  la s  m o d a l id a d e s  d e  in c o rp o r a c ió n  y  
e x c lu s ió n  s o c ia l  y  p r o d u c t iv a  d e  la  f u e r z a  d e  t r a b a jo  p r o p ia s  d e l a c tu a l  e s t i lo  d e  c r e c im ie n to  
e c o n ó m ic o .  S e  id e n t i f ic a n  la s  te n d e n c ia s  d o m in a n te s  a l r e s p e c to  y  p o s te r io r m e n te  se  p a s a  r e v is ta  
a  lo s  p r in c ip a le s  c a m b io s  d e  l a  e s t ru c tu r a  s e c to r ia l  d e l e m p le o ,  e n  u n  a f á n  p o r  id e n t i f ic a r  lo s  e je s  
d in á m ic o s  d e  g e n e r a c ió n  d e l  e m p le o  d u r a n te  e s to s  a ñ o s .  A s í ,  e l a n á l i s i s  s e  c e n t r a  e n  l a  e x p a n s ió n  
d e l e m p le o  g e n e r a d o  d e n t ro  d e l  s e c to r  in d u s t r ia l  p o r  la s  p la n ta s  m a q u i la d o r a s ,  y  d e n t r o  d e l s e c to r  
d e  s e r v ic io s ,  p o r  la s  a c t iv id a d e s  q u e  a t ie n d e n  a l tu r is m o .  P r á c t i c a m e n te  e n  to d o s  lo s  p a ís e s ,  
m a q u i la d o r a s  y  tu r i s m o  c o n s t i tu y e n  lo s  n ú c le o s  d e  c r e c im ie n to  d e l e m p le o  d e l l l a m a d o  s e c to r  
f o rm a l  d e  l a  e c o n o m ía .  E n  v i r tu d  d e l b a jo  o  n u lo  c r e c im ie n to  d e l e m p le o  e n  las o tr a s  a c t iv id a d e s  
f o rm a le s ,  l a  p o b la c ió n  q u e  n o  e s  a b s o r b id a  p r o d u c t iv a m e n te  se  v e  o b l ig a d a  a  d e s p le g a r  u n a  s e r ie  
d e  e s t r a te g ia s  d e  s u p e rv iv e n c ia  q u e  se  c o n c r e ta n  u n  f e n ó m e n o  d e  “ a u to e m p le o  d e  m a s a s ” , y  o tro  
d e  e m ig r a c ió n  in te r n a c io n a l  d e  u n a  p o r c ió n  d e  la  f u e r z a  d e  tr a b a jo .  E s to s  d o s  f e n ó m e n o s  se  
a b o r d a n  a l f in a l  d e  la  te r c e r a  p a r te  d e l d o c u m e n to .
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L a  c u a r ta  y  ú l t im a  p a r te  d e l t r a b a jo  c o n t ie n e ,  a  m a n e r a  d e  c o n c lu s ió n  g e n e r a l ,  a lg u n a s  
r e f le x io n e s  s o b re  la  r e la c ió n  e n t r e  la s  r e f o rm a s  e s t ru c tu r a le s  y  e l e s t i lo  a c tu a l  d e  d e s a r ro l lo  e n  la  
r e g ió n  a  l a  lu z  d e  la s  p r in c ip a le s  c o n s e c u e n c ia s  la b o r a le s  d e  e s te  ú l t im o .
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I. ACERCA DEL DESARROLLO ECONÓMICO RECIENTE DE LOS PAÍSES
DEL NORTE DE AMÉRICA LATINA
1. Jerarquías, diferencias y similitudes: algunas características generales de la región
L o s  p a í s e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  1 c o n f o r m a n  u n a  r e g ió n  n a tu ra l  d e s d e  e l p u n to  d e  v i s t a  d e  
l a  g e o g r a f ía  f í s ic a  y  p o l í t ic a .  T o d o s  s o n  r ib e r e ñ o s  d e l m a r  C a r ib e ,  c o n  l a  s o la  e x c e p c ió n  d e  
E l  S a lv a d o r  ( e n c la v a d o  e n  la  c o s ta  n o r o c c id e n ta l  d e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o ) .  E n  s u  e x t r e m o  
e s te , e l c o n ju n to  in s u l a r  c o m p u e s to  p o r  C u b a , H a it í  y  la  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a  c o n s t i tu y e  u n a  
p u e r ta  h is tó r ic a  h a c ia  y  d e s d e  e l O c é a n o  A tlá n tic o .  E n  la  p a r te  s u r  d e  la  re g ió n , el C a n a l d e  
P a n a m á  r e p r e s e n ta  u n a  v ía  d e  c o n e x ió n  in te r o c e á n ic a  e  in te r c o n t in e n ta l  d e  c o n o c id o  v a lo r  
e s t r a té g ic o  y  e c o n ó m ic o . P o r  el o c c id e n te ,  lo s  p a ís e s  d e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  y  M é x ic o  se  
a b r e n  h a c ia  e l O c é a n o  P a c í f ic o .  A d e m á s  d e  s e r  u n  p u e n te  e n t re  o c é a n o s  y  c o n t in e n te s ,  la  r e g ió n  
ta m b ié n  e s  u n  p u n to  d e  e n c u e n t ro  d e  la s  p a r te s  n o r te  y  s u r  d e l h e m is f e r io  a m e r ic a n o . P o r  su  
p o s ic ió n  y  c o n f ig u r a c ió n  g e o g r á f ic a s ,  lo s  p a í s e s  q u e  l a  in te g r a n  c o m p a r te n  c a r a c te r í s t i c a s  d e  
o r d e n  g e o ló g ic o  y  c l im á tic o .  S u  c o n v e r g e n c ia  te r r i to r ia l  y  m a r í t im a  ta m b ié n  d e t e r m in a  q u e  
te n g a n  e n  c o m ú n  u n a  a m p l ia  g a m a  d e  r e c u r s o s  n a tu ra le s ,  a d e m á s  d e  u n a  n o ta b le  b io d iv e r s id a d ,  
a c a s o  m a t iz a d a  s ó lo  p o r  la s  r e g io n e s  á r id a s  d e  M é x ic o .  E s ta s  c o n t in u id a d e s  g e o g r á f ic a s  y  
n a tu ra le s  s o n  s e l la d a s  s o c ia lm e n te  p o r  la  p o r o s id a d  y  el d in a m is m o  d e  la s  z o n a s  f ro n te r iz a s  e n t re  
e s ta d o s .  E n  su  p la ta f o r m a  c o n t in e n ta l ,  la  r e g ió n  c u e n ta  c o n  s ie te  f r o n te r a s  p o l í t i c a s  b in a c io n a le s  
q u e  se  c a r a c te r iz a n  p o r  u n  f u e r te  f lu jo  c o t id ia n o  d e  p e r s o n a s ,  t r a n s p o r te s  y  t r a n s a c c io n e s  
c o m e r c ia le s ,  a s í c o m o  p o r  c o m p le ja s  y  m u l t id im e n s io n a le s  r e la c io n e s  e n t r e  la s  c o m u n id a d e s  y  
p o b la c io n e s  a s e n ta d a s  e n  e s a s  z o n a s ,  c u y o  d in a m is m o  t ie n d e  a  e x te n d e r  lo s  v ín c u lo s  e n t r e  p a ís e s  
m á s  a l lá  d e  lo s  t r a to s  m e ra m e n te  in te r g u b e r n a m e n ta le s .  U n a  s i tu a c ió n  s im i la r  e x is te  e n  la  f r o n te r a  
q u e  c o m p a r te n  H a it í  y  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a .
Si b ie n  lo s  la z o s  h is tó r ic o s  y  c u l tu ra le s  c o m u n e s  s o n  m u y  fu e r te s  — y  e s to  c o n s t i tu y e  o tr a  
d im e n s ió n  d e  l a  r e g io n a l id a d — , d e s d e  e l p u n to  d e  v is t a  d e l d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  la  r e g ió n  
p r e s e n ta  u n a  g r a n  h e te r o g e n e id a d  y  m a r c a d a s  d is p a r id a d e s  e s t ru c tu r a le s .  P a r a  lo s  p r o p ó s i to s  d e l 
p r e s e n te  e s tu d io ,  é s ta s  p u e d e n  e x p r e s a r s e  d e  m a n e r a  s u m a r ia  e n  la s  e n o r m e s  d i f e r e n c ia s  d e  
ta m a ñ o  q u e  e x is te n ,  e n  p r im e r  lu g a r ,  e n t r e  la  e c o n o m ía  d e  M é x ic o  y  l a  d e l r e s to  d e  lo s  p a ís e s  
(v é a s e  e l c u a d r o  1). E n  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s , u n  p o c o  m á s  d e  o c h o  d e  c a d a  10  u n id a d e s  d e l 
p r o d u c to  in te r n o  b r u to  ( P I B )  a g r e g a d o  d e  l a  r e g ió n  f u e  g e n e r a d o  p o r  e s te  p a ís ,  q u e  a d e m á s  p o s e e  
la  e s tru c tu r a  e c o n ó m ic a  m á s  d iv e r s i f ic a d a  y  la  m a y o r  y  m á s  c o m p le ja  b a s e  in d u s t r ia l  y  
t e c n o ló g ic a  d e  to d a  la  r e g ió n . E s ta  g r a n  d i f e r e n c ia  d e  ta m a ñ o  e c o n ó m ic o  e s tá  d a d a  e n  u n a  m e d id a  
im p o r ta n te ,  p e r o  n o  ú n ic a ,  p o r  la s  m a y o re s  e s c a la s  d e  te r r i to r io  y  p o b la c ió n  d e  M é x ic o .
E n  s e g u n d o  lu g a r ,  p o r  lo  q u e  s e  r e f ie r e  a l v a l o r  c o n ju n to  d e l  P IB  d e l r e s to  d e  lo s  p a í s e s  d e  
la  r e g ió n , ta m b ié n  h a y  u n a  je r a r q u í a  d e  ta m a ñ o s  r e la t iv o s  c o n s t i tu id a  e n  to r n o  a  G u a te m a la ,  la  
R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  y  C o s ta  R ic a ,  q u e  g e n e r a n ,  e n  p r o p o rc io n e s  h a s ta  c ie r to  p u n to  
e q u iv a le n te s ,  t r e s  q u in ta s  p a r te s  d e l v a lo r  d e l P IB  to ta l  d e l s u b g ru p o . E s to s  t r e s  p a í s e s  s o n
E n  el p re se n te  te x to  la  ex p re s ió n  “p a íses  del n o r te  d e  A m é ric a  L a tin a ” co m p re n d e  a  las 
n ac io n es  del Is tm o  C e n tro am e rica n o  (s in  B e lice), C uba , H a ití, la  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a  y  M éxico .
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s e g u id o s  p o r  E l S a lv a d o r  y  P a n a m á ,  q u e  o c u p a n  u n  lu g a r  in te r m e d io  ( a p o r ta n d o  e n t r e  a m b o s  u n a  
q u in ta  p a r te  d e  a q u e l  v a lo r ) ,  y  H o n d u r a s ,  H a i t í  y  N ic a r a g u a  q u e , e n  e s e  o rd e n ,  s o n  la s  e c o n o m ía s  
m á s  p e q u e ñ a s .
Cuadro 1
REG IÓN  NORTE DE AM ÉRICA LATINA: ESTRUCTURA  DEL PIB
1980-1990 1990-2000 2000
Región Norte de A m érica Latina 100.0 100.0 100.0
C osta Rica 2.1 2.5 2.6
El Salvador 1.9 2.0 2.0
Guatemala 3.0 3.2 3.2
Haití 0.9 0.6 0.5
H onduras 0.8 0.9 0.8
México 86.5 85.8 85.7
N icaragua 0.6 0.4 0.4
Panamá 1.7 1.7 1.7
República Dom inicana 2.6 2.8 3.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
O tr a  f o r m a  d e  a p r e c ia r  la s  d i f e r e n c ia s  e c o n ó m ic a s  in t r a r r e g io n a le s  e s  c o m p a r a n d o  lo s  
n iv e le s  d e l in g r e s o  r e a l  p o r  h a b i ta n te  e n  d ó la re s  in te r n a c io n a le s .  2 E l p r e c e d e n te  o r d e n a m ie n to  
je r á r q u ic o  d e  l a s  e c o n o m ía s  — e s ta b le c id o  e n  f u n c ió n  d e  m a g n i tu d e s  a b s o lu ta s —  s u f re  a lg u n a s  
m o d if ic a c io n e s  c u a n d o  e l v a lo r  d e l p r o d u c to  e s  c o r r e g id o  p o r  e l f a c to r  d e m o g r á f ic o  y  e l p o d e r  
a d q u i s i t iv o  d e l in g r e s o  (v é a s e  e l c u a d r o  2 ) . L a  o b s e r v a c ió n  d e  s u  t r a y e c to r ia  e n  e l t i e m p o  r e v e la  
a d e m á s  a lg u n a s  p e r m u ta s  d e  p o s ic ió n  o c u r r id a s  e n  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s . T o m a n d o  c o m o  b a s e  d e  
l a  c o m p a r a c ió n  e l n iv e l  d e l in g r e s o  r e a l  p o r  h a b i ta n te  d e  M é x ic o ,  q u e  e s  e l m a y o r  d e  l a  r e g ió n ,  el 
t a m a ñ o  e c o n ó m ic o  r e la t iv o  d e  e s te  p a í s  s e  a c o r ta  c o n s id e r a b l e m e n te  c o n  r e s p e c to  a  P a n a m á  y  
C o s ta  R ic a ,  a u n q u e  s ig u e  s ie n d o  im p o r ta n te  (2 0 %  su p e r io r ) .  E s  in te r e s a n te  h a c e r  n o ta r  q u e , a  
p e s a r  d e  la  g r a n  v o la t i l i d a d  e c o n ó m ic a  y  f in a n c ie r a  d e  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s ,  e l v a l o r  d e  e s ta  
r e la c ió n  p e r m a n e c ió  e s ta b le  e n tre  e s to s  t r e s  p a ís e s .
A  c o n t in u a c ió n  s ig u e n , e n  u n  r a n g o  d e  in g r e s o  in f e r io r ,  l a  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  y  
G u a te m a la  y , m á s  le jo s ,  E l  S a lv a d o r  y  C u b a . E l a c tu a l  in g r e s o  p o r  h a b i ta n te  d e  M é x ic o  d u p l ic a  al 
d e  lo s  d o s  p r im e ro s  p a ís e s ,  c u y a s  t r a y e c to r ia s  e n  e s te  r u b r o  s o n  p o r  c ie r to  c o m p le t a m e n te  
o p u e s ta s  d e s d e  1 9 8 0 : d e  d e te r io ro  e n  G u a te m a la ,  d e  m e jo r ía  e n  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a .  L o s  
v a lo r e s  d e  E l  S a lv a d o r  y  C u b a  a lc a n z a ro n  e n  2 0 0 0  a l r e d e d o r  d e  u n  t e r c io  d e l m e x ic a n o  c o m o
L o s “ d ó la res  in te rn a c io n a le s” p e rm iten  c o m p ara r  en  u n a  u n id a d  m o n e ta r ia  c o m ú n  — y  con 
m a y o r  p re c is ió n —  la  e v o lu c ió n  rea l de l P IB  y  el P IB  p o r  h a b ita n te  d e  lo s  p a íses . S e  e s tim a n  co n  b a se  en  
los co n cep to s d e  p a rid a d  del p o d e r  ad q u isitiv o  d e  las m o n e d as  y  de p rec io s  p ro m ed io  in te rn ac io n a le s  de 
m ercan c ías . A  d ife re n c ia  del m é to d o  c o n v e n c io n a l, b a sa d o  en  la  s im p le  c o n v e rs ió n  d e  lo s  tip o s  d e  cam b io  
p ro m e d io , se c o n s id e ra  qu e  es te  m é to d o  red u c e  al m ín im o  p o s ib le  la  su b e s tim a c ió n  del p o d e r  d e  co m p ra  
o rig in a d a  en  la  o fe rta  in te rn a  d e  b ien es y  se rv ic io s  n o  co m erc iab le s  in te rn ac io n a lm en te , así co m o  la  
v o la tilid ad  d e  la s m o n e d as  n ac io n a les  f re n te  al m o v im ien to  d e  los f lu jo s  in te rn ac io n a le s  d e  capital.
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p r o d u c to  d e  u n a  e v o lu c ió n  ig u a lm e n te  d if e re n c ia d a :  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  lo s  n iv e le s  p e r d id o s  e n  
lo s  a ñ o s  o c h e n ta  e n  e l p r im e r  c a s o , d e  p é r d id a  d e  lo s  n iv e le s  a lc a n z a d o s  e n  e l s e g u n d o . P o r  lo  
d e m á s ,  e l n iv e l  d e l in g r e s o  p o r  h a b i ta n te  d e  E l S a lv a d o r  y  C u b a  e s  6 0 %  in f e r io r  a l d e  P a n a m á  y  
C o s ta  R ic a .
Cuadro 2
R EG IÓN  NORTE DE AM ÉRICA LATINA: DIFERENCIAS DEL PIB 
REAL POR HABITANTE a/
(PIBH de M éxico = 100)
1980 1990 2000 b/
Panamá 81 73 82
Costa Rica 78 78 78
República Dom inicana 38 41 49
Guatemala 59 45 48
El Salvador 38 35 38
Cuba 44 48 34
H onduras 31 31 28
N icaragua 35 24 21
Haití 21 17 11
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de A. M addison (2001), The W orld  
Economy. A  m illennial Perspective, OCDE, París, 2001. 
a/ Calculados en dólares internacionales de 1990. 
b / C ifras estimadas.
H o n d u r a s ,  N ic a r a g u a  y  H a i t í  s o n  lo s  p a í s e s  m á s  p o b r e s  d e  la  r e g ió n . S u s  r e s p e c t iv o s  
in g r e s o s  p o r  h a b i ta n te  a p e n a s  r e p r e s e n ta n  e n  l a  a c tu a l id a d  2 8 % , 2 1 %  y  1 1 %  d e l d e  M é x ic o .  
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e ,  e s ta  b r e c h a  se  a m p l ió  e n  e l t r a n s c u r s o  d e  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s ,  s o b r e  to d o  
e n  N ic a r a g u a  y  H a it í .
E s  e v id e n te  q u e  t r a s  e s ta s  d i f e r e n c ia s  ta n  m a r c a d a s  e x is te n  r a z o n e s  d e  o r d e n  e s tru c tu r a l  
q u e  p r o v ie n e n  d e  la  c o n f o r m a c ió n  h is tó r ic a  y  d e  la s  in e r c ia s  d e l  d e s e m p e ñ o  a  la r g o  p la z o  d e  c a d a  
u n a  d e  la s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s .  A h o r a  b ie n ,  e n  e l p e r ío d o  r e c ie n te  e s a s  d i f e r e n c ia s  t i e n d e n  a  
r e c o n f ig u r a r s e  e n  r a z ó n  d e  lo s  p r o f u n d o s  c a m b io s  e c o n ó m ic o s  v e r i f ic a d o s  d e s d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  
e n  lo s  á m b i to s  in te r n o s  d e  c a d a  n a c ió n  y  e n  la  e s c a la  r e g io n a l  y  g lo b a l .  T a le s  c a m b io s  se  t r a d u c e n  
e n  e l d e s p l ie g u e  d e  u n  r é g im e n  d e  c r e c im ie n to  e n  el q u e , d e  a c u e rd o  c o n  la s  c o n d ic io n e s  p ro p ia s  
d e  c a d a  p a ís ,  l a  b ú s q u e d a  d e  u n  n u e v o  t ip o  d e  in s e r c ió n  in te r n a c io n a l  a p a r e c e  c o m o  u n  
c o m p r o m is o  je r á r q u ic a m e n te  s u p e r io r  e n  la  a r t i c u la c ió n  fu n c io n a l  d e  la s  v a r ia b le s  e c o n ó m ic a s  y  
f in a n c ie r a s  c la v e  y , a  p a r t i r  d e  e l lo ,  e n  l a  d e f in i c ió n  d e  u n  e s t i lo  p a r t i c u la r  d e  d e s a r ro l lo .  A lg u n a s  
c o n s e c u e n c ia s  d e  e s te  h e c h o  s o b re  l a  d in á m ic a  d e  c r e c im ie n to  se  d is c u te n  c o n  m a y o r  d e ta l le  e n  la  
s ig u ie n te  s e c c ió n  d e  e s te  a p a r ta d o .
E l t r á n s i to  d e  u n  e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  s u s te n ta d o  d e  m a n e r a  p r e d o m in a n te  e n  la  e x p a n s ió n  
d e  lo s  m e r c a d o s  in te r n o s  y  e l a c t iv i s m o  g u b e r n a m e n ta l ,  h a c ia  o tr o  l ib e r a l iz a d o  y  a b ie r to  a  la s  
c o r r ie n te s  in te r n a c io n a le s  d e  c a p ita l  y  c o m e rc io ,  in d u jo  e n  e l t r a n s c u r s o  d e  lo s  ú l t im o s  t r e s  o
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c u a tro  lu s t ro s  n u e v o s  p e r f i le s  d e  e s p e c ia l iz a c ió n .  E n  lo s  p a ís e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a ,  e s ta  
e v o lu c ió n  s u p u s o  la  c o n f o r m a c ió n  d e  u n  s is te m a  p r o d u c t iv o  c u y o s  s e g m e n to s  m á s  d in á m ic o s  
r e s p o n d e n  c r e c ie n te m e n te  a l modelo maquilador, e s  d e c ir ,  a  u n a  f o r m a  p a r t i c u la r  d e  
in d u s t r ia l iz a c ió n  b a s a d a  e n  u n id a d e s  p r o d u c t iv a s  q u e  r e a l iz a n  p r o c e s o s  lo c a le s  d e  e n s a m b la je  y  
d e  m a n u f a c tu r a  a l a m p a r o  d e  r e g ím e n e s  d e  p r e f e r e n c ia  f is c a l  y  q u e  e n v ía n  lo s  p r o d u c to s  
a c a b a d o s  — g e n e r a lm e n te  b a jo  l a  f ig u ra  d e  r e e x p o r ta c ió n  l ib r e  d e  im p u e s to s —  a l m e rc a d o  d e  lo s  
E s ta d o s  U n id o s .  D e s d e  su  a p a r ic ió n  e n  e l n o r te  d e  M é x ic o  e n  l a  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  s e s e n ta , la  
c o n f ig u r a c ió n  t íp i c a  d e  la s  p la n ta s  m a q u i la d o r a s  s u f r ió  v a r ia s  m u ta c io n e s  (v é a s e  e l r e c u a d r o  1). 
P e r o  la  in c o r p o r a c ió n  d e  p r o c e s o s  te c n o ló g ic o s  m á s  c o m p le jo s ,  d e  in n o v a c io n e s  e n  lo s  p r o c e s o s  
d e  p r o d u c c ió n  y  d e  n u e v a s  f o rm a s  d e  o r g a n iz a c ió n  d e l t r a b a jo  — s o b re  to d o  e n  la s  p la n ta s  
m a q u i la d o ra s  d e  la  “ú l t im a  g e n e r a c ió n ” — , n o  m o d if ic a  el t ip o  d e  c o n d ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a r a  su  
im p la n ta c ió n  n i la s  c a r a c te r ís t i c a s  e s e n c ia le s  d e  su  d e s p l ie g u e  y  d e s a r ro l lo :  c o n c e s io n e s  f is c a le s ,  
r e d u c id o s  c o s to s  s a la r ia le s ,  e s c a s a  in te g r a c ió n  c o n  p r o v e e d o r e s  n a c io n a le s  y  b a jo s  e s tá n d a re s  
c o m p a r a t iv o s  e n  m a te r ia  a m b ie n ta l  y  la b o ra l .
A h o r a  b ie n ,  c o n te m p la d a  e n  l a  p e r s p e c t iv a  d e  l a  d iv is ió n  in te r n a c io n a l  d e l t r a b a jo ,  la  
e s p e c ia l i z a c ió n  p r o d u c t iv a  q u e  se  h a  id o  p e r f i la n d o  e n  l a  r e g ió n  in c lu y e ,  p o r  su  n a tu r a le z a ,  u n a  
in te g r a c ió n  m á s  e s t r e c h a  d e  la s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  c o n  e l m e r c a d o  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  E n  
e l te r r e n o  d e  lo s  in te r c a m b io s  c o m e r c ia le s ,  q u e  c o n s t i tu y e  e l r u b ro  d e  m a y o r  p e s o  e n  la  c u e n ta  
c o r r ie n te  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  d e  l a  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s ,  la  g r a n  im p o r ta n c ia  r e la t iv a  d e  e s e  
m e r c a d o  s e  c o n f i r m ó  en e l d e c u r s o  d e  lo s  ú l t im o s  10 a  15 a ñ o s . E l m e r c a d o  e s ta d o u n id e n s e  
c o n c e n t ró  h is tó r ic a m e n te  u n  a l to  p o r c e n ta je  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  r e g io n a le s ,  p e r o  e n  e l p e r ío d o  
r e c ie n te  e s te  p r o c e s o  s e  p r o f u n d iz ó  c a s i  en  to d o s  lo s  c a s o s  ( v é a s e  e l c u a d r o  3 ) . L o  a n te r io r  
s ig n i f ic a  q u e  la  d e m a n d a  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  c a p tu r ó  u n a  p o r c ió n  m u y  s ig n i f ic a t iv a  d e l 
c r e c im ie n to  e f e c t iv o  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  la  r e g ió n ,  y  a p e n a s  c a b e  s e ñ a la r  q u e  e s to  o c u r r ió  e n  
u n  é p o c a  d e  f u e r te  e x p a n s ió n  d e  la s  v e n ta s  e x te r n a s  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  l a  re g ió n . 3 E l c a r á c te r  
e s tr a té g ic o  d e l m e rc a d o  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  p a r a  e l d e s e m p e ñ o  e x p o r ta d o r  d e  l a  re g ió n  e s  
e v id e n te .  S i a  e s to  se  a ñ a d e n  la s  p o r c io n e s  d e  m e r c a d o  q u e  s ig n i f ic a n  p a r a  c a d a  u n o  d e  lo s  p a í s e s  
la s  e x p o r ta c io n e s  h a c ia  su s  v e c in o s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a ,  se  o b s e rv a  u n  p a n o r a m a  a c a s o  
m á s  c o m p le to  d e l a r r a ig o  r e g io n a l  d e  to d o s  e l lo s .  E s to  e s  e n  e s p e c ia l  c i e r to  p a r a  lo s  p a í s e s  
c e n tr o a m e r ic a n o s ,  q u e  e n  v i r tu d  d e  su  p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  m a n t ie n e n  u n  a l to  g r a d o  d e  
in te r c a m b io s  c o m e r c ia le s  m u tu o s .
A u n q u e  ta m b ié n  es m u y  im p o rta n te  o b se rv a r  que, p o r  el lad o  del m e rc ad o  de los 
E s tad o s U n id o s , la  d e m a n d a  d e  im p o rta c ió n  fu e  p a rtic u la rm e n te  d in á m ic a  al e s ta r  a so c ia d a  a  u n  c ic lo  
eco n ó m ico  ex cep c io n a l, co m o  lo  fu e  el de la  d é c a d a  d e  lo s  añ o s  n o v en ta .
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Recuadro 1
TRES GENERACIONES DE PLANTAS MAQUILADORAS
Los ju ic ios — positivos o negativos—  que suelen form ularse acerca de las m aquiladoras parten casi siempre del 
supuesto de que estas plantas tienen características productivas y tecnológicas similares, como si constituyeran una 
verdadera industria. En realidad, las m aquiladoras son establecim ientos productivos que se acogen a regím enes 
reguladores y fiscales de excepción que facilitan la im portación de partes, com ponentes y m ateriales que, una vez 
transform ados o ensam blados, se reexportan a los E stados U nidos libres de gravám enes.
En la discusión sobre las m aquiladoras existe cierta am bivalencia analítica y metodológica. En los estudios 
que se centran en las condiciones laborales tiende a predom inar el paradigm a de una industria atrasada en la que 
las condiciones de trabajo resultan para sus críticos un justificado m otivo de rechazo. Los docum entos que se 
abocan a tratar los aspectos tecnológicos y de organización del proceso productivo y empresarial resaltan, en 
cambio, los aspectos supuestam ente “m odernizadores” de la maquila.
Ciertam ente, el sistem a de m aquiladoras incluye la coexistencia de diferentes tipos de planta, procesos 
productivos, com plejidades tecnológicas y prácticas de gestión de la fuerza de trabajo. En térm inos generales, 
estos tipos podrían agruparse en tres grandes clases de planta, que a su vez corresponden a otras tantas “olas 
generacionales”:
M aquiladoras que se basan en la intensificación del trabajo manual. Corresponden a la primera 
generación y se establecen en el norte de M éxico, todavía de m anera muy localizada, durante los años setenta y 
principios de los años ochenta. Su tecnología es rudim entaria y su organización elemental. Los procesos de 
ensamblaje intensivos en mano de obra constituyen su rasgo más característico. Posteriormente, este tipo de planta 
(y en m enor medida la de la clase siguiente) iniciará una extendida “m archa hacia el sur”, es decir, hacia las zonas 
centro y septentrionales de M éxico, al Caribe y al Istmo Centroamericano. Este desplazamiento de la localización 
se concentrará m ucho en ciertas líneas de productos (en especial, el ram o de prendas de vestir).
M aquiladoras que se basan en la racionalización del trabajo. A parecen a m ediados de los años ochenta. 
Se distinguen porque en ellas la organización de la producción y del trabajo incluye la introducción de tecnologías 
automatizadas. A unque las plantas siguen siendo intensivas en mano de obra, esta innovación induce nuevas 
form as de gestión y racionalización del trabajo.
M aquiladoras que se basan en competencias intensivas de conocimiento. De aparición más reciente, su 
localización espacial está muy concentrada en M éxico y, en m enor m edida, en Costa Rica. Un ejem plo es la planta 
de la com pañía General M otors en Ciudad Juárez, en la frontera de M éxico con los Estados U nidos, que ocupa 
ingenieros especializados en diseño industrial y está dotada de equipam ientos de alta tecnología. Se considera que 
la contigüidad territorial con los Estados Unidos es una ventaja para la im plantación de este tipo de maquiladoras. 
N ada indica por ahora que puedan propagarse fácilm ente al resto de la región, com o ocurre con las plantas de la 
prim era (y en m enor grado) de la segunda generación.
F uen te : A daptado de A. H ualde (2000), “Las m aquiladoras en M éxico a fin  de siglo”, Colegio de la Frontera 
Norte, Tijuana, mimeo.
D e  e s ta  fo rm a ,  p o r c io n e s  q u e  f lu c tú a n  e n t r e  d o s  t e r c e r a s  p a r te s  y  n u e v e  d é c im a s  p a r te s  d e l 
c o m e r c io  e x t e r io r  d e  m e r c a n c ía s  de lo s  p a í s e s  d e l  n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  s e  r e a l iz a n  e n  lo s  
E s ta d o s  U n id o s  y  e n  e l p r o p io  á m b i to  r e g io n a l ,  si b ie n  e l m e r c a d o  d e  a q u e l  p a ís  e s  e l d e s t in o  
f u n d a m e n ta l .  E s  é s te  o tr o  r a s g o  c a r a c te r ís t i c o  y  a c a s o  e x c lu s iv o  d e  la  r e g ió n . U n  r a s g o , p o r  c ie r to ,
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q u e  c u e n ta  c o n  v a r ia s  e x p r e s io n e s  in s t i tu c io n a le s ,  c o m o  lo  s o n  e l M e r c a d o  C o m ú n  
C e n t r o a m e r ic a n o  ( M C C A ) ,  e l T r a ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  d e  A m é r ic a  d e l N o r t e  ( T L C ) , la  
I n ic ia t iv a  p a r a  la  C u e n c a  d e l C a r ib e  ( IC C )  y  lo s  t r a ta d o s  b i la te r a le s  e n t r e  M é x ic o  y  c a d a  u n o  d e  
lo s  p a ís e s  d e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o .
Cuadro 3
PAÍSES DE LA R EG IÓN  NORTE DE AM ÉRICA LATINA: DESTINO DE LA  EXPORTACIÓN
DE M ERCA NCÍA S
(Porcentajes)
Año C osta R ica El S a lv ad o r G uatem ala H a ití H onduras M éxico N icaragua
R epública
D om inicana
EU T R EU T R EU T R EU T R EU T R EU T R EU T R EU T R
1978-1980 35 62 31 57 29 57 51 61 56 67 68 70 33 52 57 58
1981 32 63 17 44 18 59 79 80 55 65 55 59 28 43 67 68
1982 34 59 35 56 27 63 79 79 53 62 52 55 34 59 54 55
1983 32 60 39 64 35 66 74 81 55 65 58 61 22 33 67 59
1984 38 63 38 60 38 67 73 80 54 61 58 61 22 33 77 78
1985 39 61 48 65 36 60 74 77 55 60 60 63 16 23 75 76
1986 43 57 49 63 46 66 74 75 51 54 65 67 -o- 09 77 78
1987 45 60 45 65 46 63 73 75 51 57 60 63 21 33 77 78
1988 44 59 40 60 46 34 73 75 51 56 60 62 -o- 13 77 78
1989 45 60 36 71 35 64 74 74 49 53 70 73 -o- 22 58 59
1990 46 60 34 67 39 69 80 81 52 53 69 72 7 28 67 68
1991 47 63 34 71 37 73 85 86 52 57 70 72 20 46 64 66
1992 48 67 34 82 34 72 75 76 53 59 81 82 26 51 61 63
1993 55 68 30 77 38 75 83 83 50 63 83 85 45 67 51 53
1994 43 61 49 79 32 71 71 71 47 61 85 87 43 72 52 55
1995 40 57 18 63 31 65 61 61 48 63 84 85 42 61 42 45
1996 37 57 18 68 37 72 77 77 45 61 84 85 45 64 44 48
1997 48 61 19 66 46 72 87 87 42 58 86 87 46 67 47 51
1998 a / 48 62 21 75 52 71 87 87 39 54 88 90 38 53 60 67
1999 a/ 52 64 60 89 56 75 90 90 68 75 88 90 58 70 66 74
Fuente: CEPA L sobre la  base  de cifras del FM I; D ire c tio n  o fT ra d e  Statisticians Y earbo ok , varios núm eros 
-o - no  significativo .
a / D atos conso lidados ob ten idos exclusivam ente  de reg is tros de  p a íses con los que se com ercia , excepto  p ara  M éxico. 
E U  = E stados U nidos.
T R  = T oda la  región m ás los E stados U nidos.
2. Una difícil salida de la crisis
E l f in a l  d e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  f u e  p r e c ip i ta d o  a l in ic io  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  
p o r  l a  c r is is  d e  l a  d e u d a  e x te r n a .  E s  d e  s o b r a  c o n o c id o  q u e  e s te  e p i s o d io  t a m b ié n  m a r c ó  el 
a r r a n q u e  d e  u n  p e r ío d o  e c o n ó m ic o  q u e , p o r  s u s  c a r a c te r ís t ic a s ,  se  c o n o c e  c o m o  “ la  e d a d  d e  
p lo m o ” d e l d e s a r ro l lo  la t in o a m e r ic a n o  o , m á s  s im p le m e n te ,  “ la  d é c a d a  p e r d id a ” . P rá c t i c a m e n te  
e n  to d a  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e  e s e  p r o c e s o  p r o d u jo  u n a  m a r c a d a  r e t r a c c ió n  d e l in g r e s o  p o r  
h a b i ta n te ,  y  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  n o r te  d e l s u b c o n t in e n te  e s tá n  le jo s  d e  h a b e r  s id o  u n a  
e x c e p c ió n . Si b ie n  l a  d im e n s ió n ,  in te n s id a d  y  d u r a c ió n  d e  e s te  f e n ó m e n o  d i f ie r e n  d e  u n a  
e c o n o m ía  a  o tra ,  su  s im u l ta n e id a d  e n  u n  la p s o  ta n  p r o lo n g a d o  n o  t ie n e  p r e c e d e n te  e n  l a  h is to r ia  
e c o n ó m ic a  d e  la  r e g ió n  e n  lo s  ú l t im o s  6 0  a ñ o s .
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(Año en el que se alcanzó el nivel m áxim o después de 1950 = 100)
Cuadro 4
ÍNDICE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE EN DÓLARES
INTERNACIONALES DE 1990







1978 82.62 90.33 100.00
1979 82.03 64.39 95.98 100.00 100.00
1980 82.65 64.54 86.73 98.96 97.62 100.00 100.00
1981 85.33 65.78 80.53 94.31 96.97 97.20 95.55 100.00
1982 88.91 63.53 76.83 82.57 92.83 91.06 92.18 97.01 100.00
1983 92.90 65.04 76.58 85.13 89.85 86.61 91.18 90.96 98.67 100.00
1984 98.85 62.25 77.16 89.62 91.01 84.68 89.57 92.32 92.27 98.20
1985 101.91 58.34 77.71 87.88 95.58 81.83 87.88 92.95 98.77 93.72
1986 98.82 55.88 77.12 90.13 90.96 79.63 85.89 87.64 99.96 94.62
1987 93.24 54.19 77.74 91.83 93.89 80.09 83.51 87.66 100.40 99.75
1988 95.64 46.99 77.78 92.39 96.67 80.85 82.43 86.74 83.16 98.45
1989 94.75 45.12 77.27 95.16 97.46 81.69 81.17 88.58 81.18 108.86
1990 90.98 43.72 78.29 96.13 94.70 81.88 80.13 91.23 83.32 101.75
1991 79.69 42.21 79.21 95.87 94.50 82.62 79.14 93.22 89.09 100.73
1992 69.75 41.32 83.55 100.26 97.27 84.30 67.33 94.74 94.62 105.28
1993 60.18 39.93 87.39 103.68 101.21 85.28 64.87 94.73 97.33 105.65
1994 59.87 40.29 91.08 105.76 96.61 86.34 58.66 97.05 99.25 108.50
1995 60.64 40.82 95.14 105.78 97.62 88.18 60.73 89.37 99.49 111.55
1996 64.75 41.53 95.28 103.07 98.78 88.32 61.50 92.26 100.55 117.16
1997 66.08 42.51 97.73 104.52 101.21 89.65 61.57 96.72 103.72 123.43
1998 66.79 43.01 99.26 108.10 102.67 91.63 62.57 99.58 106.19 128.68
1999
*
71.04 44.94 100.54 114.47 98.48 92.45 63.03 101.87 107.89 136.65
2000 74.84 45.80 100.10 113.79 100.55 92.83 62.55 107.67 109.29 144.99
*
Fuente: Elaboración propia sobre la base de A. Maddison (2001), op. cit. 
* Dato estimado.
E l c u a d r o  4  m u e s t r a  l a  e v o lu c ió n  d e l ín d ic e  d e l P IB  re a l  p o r  h a b i ta n te  ( P I B H )  e n  c a d a  u n o  
d e  lo s  10 p a ís e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  e s tu d ia d o s ,  to m a n d o  c o m o  b a s e  e l a ñ o  e n  q u e  se  
a lc a n z ó  e l n iv e l  m á x im o  d e  e s te  in d ic a d o r  e n  el p e r ío d o  p o s te r io r  a  1 9 5 0 . P a r a  h a c e r  h o m o g é n e a  
l a  c o m p a r a c ió n ,  lo s  ín d ic e s  se  c o n s t r u y e r o n  s o b re  l a  b a s e  d e  d ó la re s  in te r n a c io n a le s .  C o m o  se  
p u e d e  o b s e rv a r ,  e n  e l q u in q u e n io  1 9 7 7 - 1 9 8 3  s e  p r e c ip i tó  e n  to d a  l a  r e g ió n ,  c o m o  e n  u n  e f e c to  d e  
c a s c a d a ,  e l d e s p lo m e  d e  e s te  in d ic a d o r  d e l d e s e m p e ñ o  e c o n ó m ic o  y  p r o d u c t iv o .  4
D e  acu e rd o  co n  los d a to s  del c u a d ro  4, en  C u b a  el p ro c e so  in ic ió  tre s  años an tes. P e ro  a  
d ife re n c ia  d e  los o tro s p a íses  d e  la  reg ió n , la  tra y e c to r ia  ec o n ó m ic a  q u e  cu lm in a  en  1973  n o  tu v o  co m o  
re su lta d o  u n a  e x p a n s ió n  de l PIB H. Si b ie n  es te  ú ltim o  añ o  reg is tró  el m a y o r  n iv e l d e  d ich o  in d ic ad o r 
d esd e  1950, tra s  d e  sí se  reg is tró  u n  la rg o  p e río d o  d e  23  años en  el q u e  el P IB H  só lo  o b se rv ó  u n  
c re c im ie n to  rea l en  tre s  o ca s io n e s  (1 9 7 0 , 1971 y  1973). E x p re sa d o  en  d ó la re s  in te rn ac io  n a le s  d e  1990 , el 
p ro d u c to  p o r  h ab itan te  de es te  país se  h a  m a n ten id o  p o r  d eb a jo  del v a lo r  a lcan zad o  en  1950.
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L o  o c u r r id o  e n  lo s  a ñ o s  p o s te r io re s  s u m ió  a  la  r e g ió n  e n  u n a  r e c e s ió n  e c o n ó m ic a  f r e n te  a  
l a  c u a l la s  d is t in ta s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  m o s t r a r o n  u n a  c a p a c id a d  d e  r e c u p e r a c ió n  q u e  e n  
g e n e r a l  h a  s id o  m u y  p o c o  d in á m ic a  y , e n  a lg u n o s  c a s o s  p a r t i c u la r e s ,  in c lu s o  s u m a m e n te  p r e c a r ia .  
L a  d u r a c ió n  p r o m e d io  d e  l a  f a s e  d e s c e n d e n te  d e l in g r e s o  r e a l  ( n ú m e r o  d e  a ñ o s  t r a n s c u r r id o s  e n t r e  
la s  m a rc a s  m á x im a s  y  m ín im a s  d e l P IB H )  f u e  d e  s e is  a ñ o s  y  m e d io ,  f lu c tu a n d o  e n t re  u n  m ín im o  
d e  d o s  ( R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a )  y  u n  m á x im o  d e  16 a ñ o s  (N ic a ra g u a ) .  D u r a n te  e s ta  f a s e  se  
r e g is t r ó  u n a  d e c l in a c ió n  p r o m e d io  d e l in g r e s o  d e  2 0 % , c o n  u n a  c a íd a  m ín im a  d e  6 %  y  u n a  
m á x im a  d e  6 0 % , q u e  s e  o b s e r v a r o n  e n  e s to s  m is m o s  p a ís e s .  A  p a r t i r  d e  e s te  p u n to ,  y  c o n  la  
e x c e p c ió n  d e  l a  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  e l r e s ta b le c im ie n to  d e  lo s  n iv e le s  d e l in g r e s o  p r e v io s  a  la  
c r is is  se  r e v e ló  e n  to d a  l a  r e g ió n  c o m o  u n a  ta r e a  m u y  c o m p lic a d a  y  d if íc i l  d e  c u m p lir .  D e  h e c h o , 
s ó lo  t r e s  p a ís e s  lo  h a n  lo g r a d o  p le n a m e n te  h a s ta  a h o r a  ( R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  C o s ta  R ic a  y  
P a n a m á ) .  A  e s te  g r u p o  se  a ñ a d ió  u n  p o c o  m á s  ta r d e  M é x ic o .  P o r  s u  p a r te ,  E l  S a lv a d o r  y  
H o n d u ra s  e s tá n  c e r c a  d e  r e c u p e r a r  e l in g r e s o  p o r  h a b i ta n te  q u e  te n ía n  2 0  a ñ o s  a trá s , si b ie n  la  
te n d e n c ia  n o  lo g r a  a ú n  c o n s o l id a r s e .  E n  G u a te m a la ,  H a i t í ,  C u b a  y  N ic a r a g u a ,  e l P I B H  d e  2 0 0 0  
to d a v ía  f u e  7 % , 3 7 % , 2 5 %  y  5 4 %  m e n o r ,  r e s p e c t iv a m e n te ,  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  e l q u e  s e  a lc a n z ó  
e n  c a d a  u n o  d e  e l lo s  a n te s  d e  l a  c r is is .
P o r  la  m a g n i tu d  d e  la  c a íd a  p r o m e d io  d e l in g r e s o ,  l a  r e c e s ió n  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  e n  lo s  
p a ís e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  p a r e c e r ía  s e r  r e la t iv a m e n te  m e n o r  a  o tr o s  e p is o d io s  c r í t ic o s  
r e g is t r a d o s  p o r  l a  e c o n o m ía  in te r n a c io n a l ,  c o m o  e l o b s e rv a d o  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  m e d io  s ig lo  
a n te s . S in  e m b a r g o ,  ta n to  la  m a y o r  d u r a c ió n  d e  su  f a s e  d e s c e n d e n te  c o m o  la  le n t i tu d  c o n  q u e  se  
h a n  id o  r e s ta b le c ie n d o  su s  n iv e le s  d e  in g r e s o  (y  la s  d i f ic u l ta d e s  q u e  la  m a y o r ía  d e  e l lo s  to d a v ía  
e n f r e n ta n  p a r a  c o n s o l id a r  e s ta  te n d e n c ia ) ,  s u g ie re n  lo  c o n t r a r io  ( v é a s e  e l c u a d r o  5). L a  l la m a d a  
d é c a d a  p e r d id a  s ig n i f ic ó  p a r a  la s  e c o n o m ía s  d e  la  r e g ió n  u n  p e r ío d o  r e a lm e n te  d e p r e s iv o  c u y a  
s u p e ra c ió n  h a  s id o  u n  p r o c e s o  c o m p le jo  e n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  p a ís e s .  M u c h o  m á s  q u e  a  u n  
e x a m e n  s o b re  la  n a tu ra le z a  y  la s  c a u s a s  g e n e r a le s  d e  e s ta  c r is is  ( a s p e c to s  e n  to r n o  a  lo s  q u e  h o y  
t ie n d e  a  e x is t i r  u n  a m p lio  c o n s e n s o ) ,  5 la  le n t i tu d  y  l a  f ra g i l id a d  d e  la  r e c u p e r a c ió n  r e m ite n  a  u n a  
d is c u s ió n ,  p r im e ro ,  s o b re  la s  m o d a l id a d e s  e c o n ó m ic a s  e  in s t i tu c io n a le s  d e  su  g e s t ió n ,  y  d e s p u é s ,  
s o b re  la s  c a r a c te r ís t ic a s  y  l im i ta c io n e s  d e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  v ig e n te  e n  lo s  p a ís e s  d e  l a  re g ió n .
A cu m u la c ió n  d e  altos d éfic it f isca le s , h ip e rtro f ia  e in e fic a c ia  del se c to r  p ú b lico , d is to rs io n es 
co m erc ia le s  y  d e  p rec io s , a l ta  in fla c ió n , d e c lin a c ió n  d e  lo s  co e fic ie n te s  d e  ah o rro  e in v e rs ió n , m a s iv o  
e n d e u d am ien to  ex terno , d e terio ro  d e  los té rm in o s  del in te rcam bio .
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Cuadro 5
ESTADOS UNIDOS (1929-1939) Y REGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA (1973-2000):
UNA COMPARACIÓN DEL CICLO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL
POR HABITANTE
Estados Unidos Región Norte de A m érica Latina (1973-2000)
(1929-1939) Promedio a/ Mínimo Máximo
Duración de la fase descendente b/ 4  años 7 años 2 años 16 años
Reducción del ingreso c/ -30% -20% -6% -60%
Duración de la fase de recuperación d/ 6 años 8 años 2 años 11 años
Fuente: Cuadro 2; y para los Estados Unidos, A. M addison (1986), Las fa se s  del desarrollo capitalista. Una 
historia económ ica cuantitativa , M éxico, El Colegio de M éxico y Fondo de Cultura Económica.
a/ N ueve países.
b / Años transcurridos entre el inicio de la crisis del PIBH  y su punto m ás bajo.
c/ Años transcurridos entre el punto m ás bajo del PIBH  y el restablecim iento de su n ivel previo a la crisis.
3. Estabilización y desarrollo
L a  r e s p u e s ta  a  la  c r is i s  d e  lo s  o c h e n ta  se  t r a d u jo  e n  l a  in s ta u r a c ió n  p a u la t in a  d e  u n  n u e v o  r é g im e n  
d e  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  e n  l a  r e g ió n .  E l  a ju s te  d e l g a s to  y  la s  d is t in ta s  r e f o r m a s  e s t r u c tu r a le s  e  
in s t i tu c io n a le s  q u e  se  f u e r o n  a d o p ta n d o  e n  e l m a r c o  d e  e s ta  e s t r a te g ia  p r o d u je r o n  u n a  m e jo r ía  
r e la t iv a  e n  e l p la n o  d e  la s  v a r ia b le s  m a c r o e c o n ó m ic a s .  S o b re  to d o  e n  la s  p r im e r a s  f a s e s  d e l 
p r o c e s o ,  e s ta  m e jo r ía  m a r c ó  u n a  d i f e r e n c ia  s u s ta n c ia l  c o n  r e s p e c to  a  la  s i tu a c ió n  p r e v a le c ie n te  e n  
l a  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta .  S in  e m b a r g o ,  su s  r e s u l t a d o s  d e  m á s  la r g o  p la z o  e n  m a te r ia  d e  
d e s a r r o l lo  h o y  s o n  o b je to  d e  c o n t ro v e r s ia s .  6
A d e m á s  d e  l a  e s ta b i l iz a c ió n  d e  lo s  g r a n d e s  a g r e g a d o s  e c o n ó m ic o s ,  u n o  d e  lo s  p r in c ip a le s
o b je t iv o s  d e  la  e s tr a te g ia  a d o p ta d a  p o r  lo s  p a ís e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  fu e  in d u c ir  u n
m o d e lo  d e  d e s a r r o l lo  c o m p e t i t iv o  q u e  d e f in ie s e  n u e v o s  p a t r o n e s  d e  e s p e c ia l i z a c ió n  p r o d u c t iv a  y  
d e  in s e r c ió n  e n  lo s  m e r c a d o s  m u n d ia le s .  P o r  e s te  m e d io  se  b u s c ó  g e n e r a r  u n a  d in á m ic a  
e c o n ó m ic a  c o m p a t ib le  c o n  e l p r o c e s o  g e n e r a l  d e  g lo b a l iz a c ió n ,  b a jo  e l s u p u e s to  g e n e r a l  d e  q u e  e l 
c o m e r c io  e x te r io r  y  la  in v e r s ió n  e x t r a n je r a  h a b r ía n  d e  r e n o v a r  e l p r o c e s o  d e  c re c im ie n to .
L a  l ib e r a l iz a c ió n  y  l a  a p e r tu r a  e c o n ó m ic a s  c o n  q u e  s e  r e s p o n d ió  a  l a  c r is i s  e x p u s ie r o n  a  
lo s  p a í s e s  a  u n  m u n d o  d e  g r a n  v o la t i l id a d  f in a n c ie r a  e n  e l q u e  lo s  in s t r u m e n to s  c la v e  d e  la
E n tre  o tro s  es tu d io s  rec ien te s , v éan se , p a ra  u n  b a la n c e  g en e ra l, J. A . O ca m p o  (2001 ), 
R e to m a r  la  a g e n d a  d e l d e s a r r o llo , S an tia g o  efe C h ile , C E P A L . P a ra  es tu d io s  re g io n a le s  o n a c io n a le s , el 
co n ju n to  d e  d o cu m en to s  d e  tra b a jo  de l p ro y e c to  c o o rd in a d o  p o r  K . B o d e m a r  y  E. G am a rra , A m é r ic a  
C e n tra l 2 0 2 0 , h ttp ://w w w .rrz .u n i.h a m b u rg .d e /I IK /z a 2 0 2 0  o h ttp ://c a 2 0 2 0 .f iu .e d u ; C E P A L  (2 0 0 0 ), 
D e sa r ro llo  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l en  la  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a :  lo s  ú ltim o s  2 0  a ñ o s  y  p e r sp e c tiv a s  p a ra  e l  
s ig lo  X X I ,  (L C /M E X /R .7 6 9 /R ev .1 ), n o v ie m b re ; F. C lav ijo  (co m p ilad o r)  (2000), R e fo rm a s  e c o n ó m ic a s  en  
M é x ic o  1 9 8 2 -1 9 9 9 ,  M éx ico , F o n d o  d e  C u ltu ra  E co n ó m ica ; C E P A L  (1997), L a  ec o n o m ía  cubana. 
R e fo rm a s  e s tru c tu ra le s  y  d e se m p e ñ o  e n  lo s  n o v e n ta , M é x ico , C E P A L  y  F C E ; A . U la te  Q u iró s 
(co m p ilad o ra )  (2000 ), E m p leo , c re c im ie n to  y  eq u id a d : lo s  re to s  d e  la s  r e fo rm a s  e c o n ó m ic a s  d e  f in a le s  d e l  
s ig lo  X X e n  C o s ta  R ic a , S an  Jo sé , E d ito ria l de la  U n iv e rs id a d  de C o s ta  R ica .
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p o l í t i c a  p ú b l ic a  h a n  s id o  s o b r e p a s a d o s  d e  m a n e r a  c o n t in u a  y  c r e c ie n te  a n te  l a  n e c e s id a d  
in e lu d ib le  d e  g e s t io n a r  f lu jo s  in te r n a c io n a le s  d e  c a p i ta l ,  p e r d ie n d o  s u  e f ic a c ia  c o m o  h e r r a m ie n ta s  
s u s c e p t ib le s  d e  e n g e n d r a r  a  la  v e z  e s ta b i l id a d  y  c r e c im ie n to .  L a  c o m p a t ib i l id a d  e n tre  e l á m b ito  
m a c r o e c o n ó m ic o  y  f in a n c ie r o  y  la  e c o n o m ía  re a l  f u e  f r a c tu r a d a  p o r  la  c r is is  y  n o  se  h a  
r e s ta b le c id o ,  lo  q u e  l im i ta  f u e r te m e n te  e l p o te n c ia l  d e  d e s a r ro l lo  e n  to d a  la  re g ió n .
L a  e s ta b i l id a d  m a c r o e c o n ó m ic a  e s  u n a  c o n d ic ió n  n e c e s a r ia  p a r a  e l d e s p l ie g u e  d e l m o d e lo  
d e  d e s a r r o l lo  c o m p e t i t iv o  q u e  s e  p r o c u r a  in s ta u r a r ,  a u n q u e  e n  l a  p r á c t ic a  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  
se  h a  c o n v e r t id o  c o n  f r e c u e n c ia  e n  u n a  f in a l id a d  e n  sí m is m a . E l  é n f a s is  p u e s to  e n  e l c o n t ro l  d e  la  
in f la c ió n  y  e l m a n e jo  d e  lo s  d é f ic i t  f is c a l  y  d e  l a  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  f u e  
im p e r a t iv o  p a r a  d o b le g a r  lo s  d e s e q u i l ib r io s  q u e  p r e c ip i ta r o n  l a  c r is is ,  p e r o  c a s i 2 0  a ñ o s  d e s p u é s  
r e s u l t a  e x c e s iv o  y  c o n t r a p r o d u c e n te  p o r q u e  f r e n a  e l c a m b io  p r o d u c t iv o  y  r e s t r in g e  l a  a p l ic a c ió n  
d e  e s t r a te g ia s  c o m p le m e n ta r i a s  d e  d e s a r ro l lo .
L a  e x p e r ie n c ia  d e  e s to s  a ñ o s  d e m u e s t r a ,  e n  e f e c to ,  q u e  e l im p u l s o  efe u n  p r o c e s o  d e  
t r a n s f o r m a c ió n  p r o d u c t iv a  d in á m ic o  y  g e n e r a d o r  d e  e q u id a d  n o  s u rg e  a u to m á t ic a m e n te  d e  la  
l ib e r a l iz a c ió n  m á s  o  m e n o s  in d is c r im in a d a  d e  lo s  m e rc a d o s  y  d e  u n a  e s ta b i l iz a c ió n  
m a c r o e c o n ó m ic a  c o n  m ir a s  ta n  l im ita d a s .  E l  e q u i l ib r io  e c o n ó m ic o  g e n e r a d o  p o r  e s ta  e s t r a te g ia  e n  
lo s  p a ís e s  d e  l a  r e g ió n  e s  c ie r ta m e n te  f a v o r a b le  e n  r e la c ió n  c o n  l a  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta , 
p e r o  in s a t is f a c to r io  si se  c o m p a r a  c o n  la s  te n d e n c ia s  d e  la rg o  p la z o  q u e  p r e v a le c ie r o n  a n te s  d e  l a  
c r is i s  y , s o b re  to d o ,  c o n  e l c ú m u lo  d e  n e c e s id a d e s  in s a t i s f e c h a s  d e  l a  p o b la c ió n  e n  e l p la n o  
m ú l t ip le  d e l d e s a r ro l lo .
L a  c o m p a r a c ió n  d e l p e r f i l  p r o m e d io  d e  e s e  e q u i l ib r io  e n  lo s  d e c e n io s  d e  lo s  a ñ o s  s e te n ta , 
o c h e n ta  y  n o v e n ta  e n  lo s  p a ís e s  d e  lo s  q u e  se  d is p o n e  d e  in f o rm a c ió n  c o n s is te n te  p a r a  e s to s  
3 0  a ñ o s  ( g r á f i c o s  I  a  V I I  d e l a n e x o ) ,  d e ja  v e r ,  a  p e s a r  d e  la s  d i f e r e n c ia s  n a c io n a le s ,  u n  c ie r to  
n ú m e r o  d e  te n d e n c ia s  q u e  r e s u m e n  r a s g o s  c a r a c t e r í s t i c o s  d e l  a c tu a l  r é g im e n  d e  c r e c im ie n to  y  
d e s a r ro l lo  e n  la  re g ió n .
E l p r im e r o  e s  q u e  la  c a p a c id a d  g e n e r a l  d e  c r e c im ie n to ,  m a n i f e s ta d a  p o r  l a  e v o lu c ió n  d e l 
P I B H  re a l ,  s e  r e d u jo  c o n s id e r a b le m e n te .  E n  la  m a y o r ía  d e  lo s  c a s o s  e s te  in d ic a d o r  m u e s t r a  u n  
r i tm o  p r o m e d io  q u e  e n  lo s  ú l t im o s  10 a ñ o s  f lu c tu ó  a l r e d e d o r  d e  la  m i ta d  d e l s o s te n id o  a n te s  d e  la  
c r is is . 7 E n  e l q u in q u e n io  in m e d ia ta m e n te  a n te r io r  a  la s  c r is i s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  l a  t e n d e n c ia  
r e g io n a l  p r o m e d io  d e l P I B H  e r a  a  d u p l ic a r s e  c a d a  2 3  a ñ o s ;  c o n  la s  ta s a s  d e  lo s  n o v e n ta  e s to  s ó lo  
p o d r ía  o c u r r i r  c a d a  3 8  a ñ o s . 8 M ie n t r a s  q u e  e n  a lg u n o s  c a s o s  p a r t i c u la r e s  ( C o s ta  R ic a ,  
E l  S a lv a d o r )  e s ta  te n d e n c ia  s u f r ió  u n  d e te r io r o  m e n o s  d r á s t ic o ,  e n  o tro s  (M é x ic o ,  G u a te m a la ,  
P a n a m á )  é s te  f u e  s e v e ro .  S ó lo  la  R e p ú b l i c a  D o m in ic a n a  e x p e r im e n tó  e n  e l c u r s o  d e l  ú l t im o  
d e c e n io  u n a  m e jo r ía  r e la t iv a  e n  e s te  t e r r e n o  ( v é a s e  e l  c u a d r o  6 ). L a s  c o n s e c u e n c ia s  e c o n ó m ic a s  y
7 L a  e x c ep c ió n  es E l S a lv ad o r, d o n d e  el P IB H  crec ió  m u y  le n tam en te  en  los años se ten ta  y  
re tro ce d ió  en  lo s  o ch e n ta  (0 .7 %  y  - 1 .8 % , resp ec tiv am en te , p ro m ed io  anual). E n  P an am á, p o r  su  parte , la  
ta s a  de es te  in d ic ad o r en  los años n o v e n ta  crec ió  a  u n  r itm o  10%  m e n o r  qu e  en  los años seten ta.
8 E sto s  p ro m ed io s  se  re f ie ren  a  C o s ta  R ica , E l S a lvado r, G u a tem a la , M éx ico , P a n a m á  y  la  
R e p ú b lic a  D o m in ic an a , lo s  ú n ic o s  p a íses  d o n d e  fu e  p o sitiv o  el c re c im ie n to  p ro m e d io  del P IB H  e n  la  
d é c a d a  d e  lo s  añ o s  n o v en ta . N o  se  in c lu y e n  H o n d u ra s  (d o n d e  el c re c im ie n to  an u a l p ro m e d io  d e  e s te  
in d ic a d o r  e n  el p e r ío d o  m u e s tra  u n  e s ta n c a m ie n to )  n i a  C u b a , H a ití y  N ic a ra g u a  (en  lo s  q u e  d ich o  
p ro m e d io  re p o r ta  ta sa s  n eg a tiv as).
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s o c ia le s  d e  e s ta  d e c l in a c ió n  d e  la  ta s a  d e  c r e c im ie n to  p o r  h a b i ta n te  s o n  e v id e n te s  e  in d ic a n  u n  
d e s p e r d ic io  d e  r e c u r s o s  y  e l c a s t ig o  d e l b ie n e s t a r  h u m a n o  in te rn o .  T a m b ié n  r e v e la n  l a  a m p l ia c ió n  
y  la  p r o f u n d iz a c ió n  d e  lo s  c o n f l i c to s  r e d is t r ib u t iv o s .
Cuadro 6
PAÍSES DE LA REGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA: NÚM ERO DE 
AÑOS REQUERIDOS PARA DUPLICAR EL VALOR DEL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE
País Tasa de crecim iento real prom edio 
A ntes de la crisis a/ A ños noventa b/
Diferencia
Costa Rica 30 36 +6
El Salvador 27 29 +2
Guatemala 22 54 +32
M éxico 14 40 +26
Panamá 11 23 +12
República D om inicana 36 26 -10
Fuente: CEPAL.
a/ Período de cinco años que culm ina con el máxim o nivel del PIBH. 
b / 1990-2000.
L a s  a l ta s  ta s a s  d e  in f la c ió n  d e  lo s  a ñ o s  d e  c r is is  f u e r o n  e n  g r a n  p a r te  c o n tro la d a s .  E s  é s te  
u n  m é r i to  d e  la s  p o l í t ic a s  d e  a ju s te , q u e  f i ja ro n  a l r e d e d o r  d e  e s te  o b je t iv o  u n a  d e  su s  m á x im a s  
p r io r id a d e s .  N o  o b s ta n te ,  la  v o la t i l id a d  e n  l a  e v o l u c ió n  p r o m e d io  d e  lo s  p r e c io s  e n  lo s  a ñ o s  
n o v e n ta  ( r e g is t r a d a  e n  e l c u a d r o  7  p o r  la  d e s v ia c ió n  e s tá n d a r  d e  s u s  r e s p e c t iv a s  v a r ia c io n e s  
a n u a le s )  s ig u ió  s ie n d o  m a y o r  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  e l p e r ío d o  d e  l a  p re c r is is .  M ie n t r a s  q u e  la  
t e n d e n c ia  h a c ia  u n a  in f la c ió n  c r e c ie n te  p r á c t ic a m e n te  d e s a p a re c ió ,  l a  v a r ia c ió n  in te r a n u a l  d e  lo s  
p r e c io s  c o n t in ú a  s ie n d o  r e la t iv a m e n te  a m p lia .  E s te  r a s g o , p r e s e n te  c a s i e n  to d a  l a  r e g ió n , s u g ie re  
c ie r ta m e n te  la  p e r s i s te n c ia  d e  in c e r t id u m b r e s  y  d e  p r e s io n e s ,  p e r o  n o  h a y  e v id e n c ia s  q u e  
d e m u e s t r e n  d e  m a n e r a  c o n c lu y e n te  q u e  f o r z a r  u n a  m a y o r  b a j a  d e  l a  in f la c ió n  g a r a n t ic e  p o r  sí 
m is m a  u n  m e jo r  f u n c io n a m ie n to  d e  lo s  m e rc a d o s  y  u n  m a y o r  in c re m e n to  d e l p r o d u c to  a g r e g a d o  
d e  l a  e c o n o m ía .  9 E n  u n  c o n te x to  d e  c r e c im ie n to  r e la t iv a m e n te  m o d e r a d o  d e  lo s  p r e c io s  c o m o  el 
q u e  t i e n d e  a  p r e v a le c e r  c a s i  e n  to d a  l a  r e g ió n ,  u n  e n f o q u e  c e r r a d o  e n  m a te r ia  d e  p o l í t ic a s  
a n t i in f la c io n a r ia s  p u e d e  s e r  c o n t r a p ro d u c e n te .  P u e d e  c o n v e r t i r s e ,  e n  e f e c to ,  e n  u n  p o d e r o s o  f a c to r  
d e  d is to r s ió n  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  y  d e  r e s t r ic c ió n  d e l  c r e c im ie n to ,  a d e m á s  d e  r e s ta r  
f le x ib i l id a d  a  la  e c o n o m ía  e n  u n a  é p o c a  d e  c a m b io s  a c e le r a d o s .  T a l p a r e c e  h a b e r  s id o  é s te  e l c a s o  
m á s  f r e c u e n te  e n  l a  r e g ió n  e n  la  ú l t im a  d é c a d a .
L a s  p o l í t ic a s  d e  e s ta b i l iz a c ió n  lo g r a r o n  c o n te n e r  c a s i  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  e l d é f ic i t  p ú b l ic o ,  
p e r o  l a  p o l í t i c a  f is c a l  p e r d ió  su  c a p a c id a d  e s ta b i l iz a d o r a  d e  m e d ia n o  y  la r g o  p la z o ,  to r n á n d o s e  e n  
u n a  c a ja  d e  r e s o n a n c ia  q u e  m a g n if ic a  e n  e l á m b i to  in te r n o  lo s  e fe c to s  d e  la s  v a r ia c io n e s  
c o y u n tu ra le s  d e  la  e c o n o m ía  in te r n a c io n a l .  E n  a u s e n c ia  d e  u n a  r e f o r m a  d e  la  in s t i tu c io n a l id a d
9 V é a se  al re sp e c to  J. E. S tig litz  (1 9 9 8 ), “R e flex io n s  o n  th e  N a tu ra l R a te  H y p o th e s is ” , J o u r n a l  
o f  E c o n o m ic  P e rsp e c tiv e s ,  V ol. 11, N o . 1, 1997, y  “M o re  In s tru m en ts  an d  B ro a d e r  G oals: M o v in g  T o w a rd  
th e  P o s t-W a sh in g to n  C o n sen su s” , W ID E R  C o n fere n ce , H els in sk i, 7 d e  enero.
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p r e s u p u e s ta r ia  q u e  in c lu y a  t a n to  l a  r e e s t r u c tu r a c ió n  d e l g a s to  c o m o  d e  lo s  in g r e s o s  t r ib u ta r io s  (e s  
d e c ir ,  e n  a u s e n c ia  d e  u n  n u e v o  p a c to  f i s c a l ) ,  e l m a n te n im ie n to  d e  b a jo s  d é f ic i t  p ú b l ic o s  s u p o n e  
p r á c t ic a m e n te  s in  e x c e p c ió n  r e d u c i r  y  e l im in a r  in v e r s io n e s  p ú b l ic a s  y  t r a n s f e r e n c ia s  s o c ia le s ,  c o n  
e l c o n s ig u ie n te  d e te r io r o  d e  la s  e x te r n a l id a d e s  r e q u e r id a s  p a r a  e l d e s a r ro l lo  p ro d u c t iv o .  S u p o n e  
ta m b ié n  u n  a l in e a m ie n to  tá c i to  d e  la s  p o l í t ic a s  d e  g a s to  c o n  r e s p e c to  a  la s  p u ls a c io n e s  d e l 
m e rc a d o .  E s ta  c a r a c t e r í s t i c a  d e t e r m in a  u n a  a l te r n a n c ia  e n t r e  f a s e s  d e  e x p a n s ió n  d e l  g a s to  p ú b l ic o  
q u e  se  a s o c ia n  a  in c r e m e n to s  t r a n s i to r io s  d e  lo s  in g r e s o s  e n  lo s  m o m e n to s  d e  a lz a  c o y u n tu ra l ,  y  
f a s e s  d e  c o n t r a c c ió n  q u e  se  v in c u la n  a  d is m in u c io n e s  d e  lo s  in g r e s o s  f is c a le s  e n  c o n s o n a n c ia  c o n  
lo s  g i r o s  a  la  b a j a  d e l n iv e l  g e n e r a l  d e  a c t iv id a d .  D a d o  q u e  l a  f i s c a l id a d  s e  o r ie n ta  e x p l íc i ta m e n te  
a  p r o m o v e r  lo s  f a c to re s  d e  p r o d u c c ió n  c o n  m a y o r  m o v i l id a d ,  lo s  d é f ic i t  p ú b l ic o s  s o n  s a n c io n a d o s  
n e g a t iv a m e n te  p o r  e l m e r c a d o  in te r n a c io n a l  y  la  p o l í t i c a  p r e s u p u e s ta r ia  t i e n d e  a  a d q u i r i r  u n  s e s g o  
a b ie r ta m e n te  p r o c íc l ic o .
Cuadro 7
REG IÓN  N ORTE DE AM ÉRICA LATINA: D ESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA TASA 











Panamá M éxico República
Dom inicana
M edia M ediana
1970-1980 8.9 6.7 5.6 5.0 16.4 4.8 8.1 4.7 7.5 6.1
1980-1990 22.6 6.3 12.5 6.6 4379.6 4.4 38.9 24.6 562.0 17.6
1990-2000 6.2 7.2 12.0 8.4 884.4 0.5 9.6 22.1 118.8 9.0
Fuente: CEPAL.
E l é n f a s is  d e p o s i ta d o  e n  e l c o m b a te  a  l a  in f la c ió n  y  la  c o n te n c ió n  d e l d é f ic i t  f is c a l  
c o n t r a s ta  c o n  a  l a  e s c a s a  a te n c ió n  o to r g a d a  e n  l a  r e g ió n  a  o t r a s  f u e n te s  d e  in e s ta b i l id a d ,  e n  
e s p e c ia l  la s  g e n e r a d a s  p o r  la  l ib e r a l iz a c ió n  f in a n c ie r a .  L a  p r in c ip a l  ju s t i f i c a c ió n  t e ó r i c a  y  p o l í t i c a  
d e  é s ta  f u e  e l in c r e m e n to  g e n e r a l  d e  l a  e f ic ie n c ia  q u e , a l c a b o  d e  u n  t ie m p o  r a z o n a b le ,  s e  d e b ía  
p r o d u c ir  s o b re  el c o n ju n to  d e  l a  e c o n o m ía .  E s te  e f e c to  se  m a te r ia l iz a r ía  e n  u n a  d is m in u c ió n  d e  
lo s  c o s to s  d e l f in a n c ia m ie n to  y  e n  u n a  m e jo r  a s ig n a c ió n  d e l c a p ita l .  N o  o b s ta n te ,  la  l ib e r a l iz a c ió n  
f in a n c ie r a  e s tá  m u y  le jo s  d e  h a b e r  p r o d u c id o  e s o s  r e s u l t a d o s  e n  la  re g ió n . L a s  s u c e s iv a s  c r is is  
b a n c a r ia s  o c u r r id a s  e n  v a r io s  p a ís e s ,  y  su  m ú l t ip le s  e s te la s  d e  in e s ta b i l id a d ,  e n  e s p e c ia l  su s  c o s to s  
f i s c a le s ,  i lu s t r a n  a m p l ia m e n te  e s te  p u n to .  10 P o r  lo  d e m á s ,  e l c o s to  r e a l  d e l c a p i ta l  s ig u e  s ie n d o  
s u m a m e n te  a l to  p r á c t ic a m e n te  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  ( v é a s e  e l c u a d r o  8 ). E l  h e c h o  d e  q u e  p e r s is ta n  
ta s a s  r e a le s  d e  in te r é s  ta n  v o lá t i le s  y  e n  p r o m e d io  ta n  e le v a d a s ,  r e v e la  a lg u n o s  p r o b le m a s  
f u n d a m e n ta le s  d e l r é g im e n  d e  c r e c im ie n to  q u e  im p e r a  e n  la  r e g ió n :  e s c a s e z  r e la t iv a  d e  a h o r r o  y  
d e  f o n d o s  d e  in v e r s ió n ,  in c e r t id u m b r e  e n t r e  lo s  a g e n te s  e c o n ó m ic o s ,  d i s to r s io n e s  d e  a s ig n a c ió n  y
10 L o s co s to s  so c ia les  d e  las crisis fin an c ie ra s  so n  d ifíc iles  de eva luar. L o s recu rso s p ú b lico s 
q u e  in e v ita b le m e n te  te rm in a n  em p le á n d o se  p a ra  en fre n ta r  es to s  q u eb ra n to s , ad e m á s d e  te n e r  u n  e lev ad o  
co s to  d e  o p o rtu n id a d , in tro d u c e n  u n a  fu e rte  re s tr ic c ió n  ad ic io n a l en  las f in an z as  g u b e rn a m e n ta le s  al c re a r  
lo s  lla m a d o s  d é f ic it cu a s if isc a le s . E l c re c im ie n to  d e  es to s  ú ltim o s  h a  s id o  u n a  p o d e ro sa  fu e rz a  
d e se s ta b iliz a d o ra  e n  v ario s  países.
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d e  p r e c io s  r e la t iv o s  a  f a v o r  d e  in s t r u m e n to s  f in a n c ie r o s  d e  c o r to  p la z o  e n  d e t r im e n to  d e l 
f in a n c ia m ie n to  d e  p r o y e c to s  p r o d u c t iv o s  q u e  e x ig e n  p la z o s  m á s  la r g o s  d e  r e c u p e r a c ió n .
Cuadro 8
PAÍSES DE LA REG IÓN  NORTE DE AM ÉRICA  LATINA: TASA REAL DE INTERÉS
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Costa Rica a/ 10.6 24.8 14.0 12.7 12.4 11.8 12.5 15.7 14.3 12.2
El Salvador b/ -1 .9 8.0
OOOO 8.1 13.4 13.2 14.4 12.9 6.7 6.9
Guatemala c/ 8.4 10.0 9.0 11.8 10.2 8.7 9.4 13.6 14.1 10.9
H onduras c/ 10.0 0.5 -3 .8 2.6 7.8 16.2 16.9 17.2 15.6 13.5
M éxico c/ 11.2 12.5 19.3 1.3 3.1 11.1 7.9 8.0 7.6
Panam á d/ 4.3 6.3 5.0 5.7 6.0 11.0 9.3 8.5 8.4 9.7
República D om inicana e/ 21.5 25.1 10.9 18.7 18.8 10.9 19.4 17.4 17.5 12.8
Fuente: CEPAL.
a/ Tasa activa de los bancos estatales excepto para la agricultura.
b / Tasa activa en préstam os a un año.
c/ Tasa activa.
d/ Tasa preferencial.
e/ Tasa activa con p lazo de hasta 90 días.
A h o r a  b ie n ,  e l n iv e l  y  l a  v a r ia b i l id a d  d e  la s  ta s a s  d e  in te r é s  ta m b ié n  r e f le ja n  la s
r e s t r ic c io n e s  d e  l a  g e s t ió n  m o n e ta r ia  im p l íc i ta s  e n  lo s  e s q u e m a s  c a m b ia r io s  im p e r a n te s ,  a s í  c o m o  
lo s  d i le m a s  a  q u e  h a  d a d o  lu g a r  l a  n e c e s id a d  d e  g e s t io n a r  f lu jo s  in te r n a c io n a le s  d e  c a p i ta l  e n  
c o n te x to s  d e  a l ta  v o la t i l id a d  t a n to  n a c io n a l  c o m o  g lo b a l.  L a  e x p e r ie n c ia  d e  la  r e g ió n  e n  la  ú l t im a  
d é c a d a  m u e s t r a  d e  m a n e r a  f e h a c ie n te  q u e  e n  e c o n o m ía s  a b ie r ta s  a  lo s  c o r r ie n te s  d e  c a p i ta l  la  
l ib e r ta d  d e  d is e ñ o  y  e je c u c ió n  d e  la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  se  c o n tra e  f u e r te m e n te  a l t i e m p o  q u e  
a u m e n ta  l a  v u ln e r a b i l id a d  e x te r n a .  C u a n d o  e s ta s  c o r r ie n te s  v a n  a l a l z a  se  g e n e r a n  p r e s io n e s  
c o n t r a r ia s  a  l a  r e d u c c ió n  d e  la s  ta s a s  in te r n a s  d e  in te r é s ,  h a c ia  la  r e v a lu a c ió n  d e l t ip o  d e  c a m b io  o  
b ie n  h a c ia  d iv e r s a s  m e z c la s  d e  a m b o s  m o v im ie n to s .  L a s  te n ta t iv a s  d e  l a  a u to r id a d  m o n e ta r ia  p a r a  
c o n te n e r  e l g a s to  c o n  m e d id a s  d e  c o n t r a c c ió n  s u e le n  p r o d u c i r  r e s u l t a d o s  m u y  p a r c ia le s ,  y  c a s i 
s ie m p r e  a g u d iz a n  l a  te n d e n c ia  r e v a lu a to r ia  d e  la  m o n e d a  ( v é a s e  e l r e c u a d r o  2 ) . O t r a  p o s ib le  
c o n s e c u e n c ia ,  q u e  n o  n e c e s a r ia m e n te  e x c lu y e  l a  a n te r io r ,  h a  s id o  la  n e c e s id a d  d e  e s te r i l iz a r  lo s  
e f e c to s  m o n e ta r io s  d e  la  a c u m u la c ió n  d e  r e s e rv a s ,  o p e r a c io n e s  d e  e s ta b i l iz a c ió n  q u e  s ie m p re  s o n  
c o s to s a s  ( a u n  m á s  t r a t á n d o s e  d e  p a í s e s  c o n  e s c a s e z  d e  c a p i ta l )  d e b id o  a l d i f e r e n c ia l  e n t r e  el 
m e n o r  r e n d im ie n to  d e  e s a s  r e s e r v a s  y  e l c o s to  d e  lo s  p a s iv o s  e n  m o n e d a  e x t r a n je r a  q u e  e l la s
re p r e s e n ta n .  U n  te r c e r  e f e c to  c o n s is te  e n  e l im p a c to  d is t r ib u t iv o  d e  la s  p o l í t ic a s  m o n e ta r ia s
c o n t r a c t iv a s ,  a l e n c a r e c e r  e l c o s to  d e l c a p i ta l  a  lo s  a g e n te s  e c o n ó m ic o s  p r iv a d o s  q u e  n o  t ie n e n  
a c c e s o  a l f in a n c ia m ie n to  in te r n a c io n a l  y  q u e  c o n s t i tu y e n  u n a  in m e n s a  m a y o r ía  e n  la  re g ió n . 11
11 J. A . O cam p o , L a  re fo rm a  d e l s is te m a  f in a n c ie r o  in te rn a c io n a l, op. cit.
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L o s  r e s u l t a d o s  d e l s e c to r  e x te r n o ,  r e p r e s e n ta d o s  p o r  e l d é f ic i t  d e  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  la  
b a l a n z a  d e  p a g o s  ( p a r te  d e r e c h a  d e l e je  h o r iz o n ta l  d e  lo s  g r á f ic o s  I  a  V II ) ,  p r e s e n ta n  e n  lo s  a ñ o s  
n o v e n ta  u n a  g a m a  m á s  d i f e r e n c ia d a  d e  s i tu a c io n e s  p a r t ic u la re s ,  d e b id o  ta n to  a  l a  n a tu r a le z a  d e  
e s te  a g r e g a d o  12 c o m o  a  la s  c i r c u n s ta n c ia s  e c o n ó m ic a s  p r o p ia s  d e  c a d a  p a í s  ( e s t r u c tu r a  
p ro d u c t iv a ,  c o m p o s ic ió n  d e l  c o m e r c io  e x te r io r ,  t r a n s f e r e n c ia s  n e ta s ,  c a p a c id a d  d e  a h o r ro ,  
in te n s id a d  d e  l a  f o r m a c ió n  d e  c a p i ta l) .  U n  r a s g o  c o m ú n  f u e  q u e  l a  l ib e r a l iz a c ió n  d e l s e c to r  
e x te r n o  c o n f ig u r ó  u n  c u a d r o  d e l q u e  d e r iv a n  u n  c o n ju n to  d e  f u e r z a s  y  te n s io n e s  q u e  p r e s io n a n  e n  
s e n t id o  c o n t r a r io  a l d e  lo s  e s f u e r z o s  in te r n o s  d e  e s ta b i l iz a c ió n  d e  lo s  g r a n d e s  a g r e g a d o s  y  d e  la  
e c o n o m ía  re a l .  A s í  o c u r r e  e n  e l c a m p o  f is c a l ,  e n  e l q u e  p r á c t ic a m e n te  to d o s  lo s  p a í s e s  r e g is t r a r o n  
p é r d id a s  d e  in g r e s o  p o r  la s  r e b a ja s  a r a n c e la r ia s  a l c o m e r c io  e x te r io r  y  p o r  la s  e x e n c io n e s  
t r ib u ta r i a s  o to r g a d a s  p a r a  a t r a e r  in v e r s io n e s  d e l e x te r io r ,  lo  q u e  e n  a m b o s  c a s o s  c o n t r ib u y e  a  
d e b i l i ta r  l a  y a  d e  p o r  sí f rá g il  s i tu a c ió n  d e  la s  f in a n z a s  p ú b l ic a s  e n  to d a  la  re g ió n .
Recuadro 2
REGÍMENES CAMBIARIOS, AUTONOMÍA MONETARIA Y  VO LATILIDAD FINANCIERA
INTERNACIONAL
El tipo de cambio desem peña un papel esencial en econom ías abiertas. Sin em bargo, cualquiera que sea el 
esquem a cambiario que se adopte, la m ovilidad del capital im plica algún tipo de restricción de la política 
monetaria.
En un extremo, la elección de un tipo de cambio fijo evita las presiones a la reevaluación, pero reduce al 
m ínim o la capacidad de gestión m onetaria de la econom ía, dejándola expuesta a los vaivenes de los flujos 
internacionales de capital. En la Región Norte de A m érica Latina, los sistemas dolarizados de Panam á y  más 
recientem ente de El Salvador representan dos versiones de esta opción.
En otro extrem o, la adopción de un tipo de cambio flotante perm ite, en principio, conservar la gestión 
m onetaria de la econom ía, pero los m ovim ientos de las tasas internas de interés que de ello resultan inducen, 
cuando la política es de restricción, m ayores entradas de capital. Se producen, entonces, presiones a la 
reevaluación del tipo de cambio. Para garantizar un manejo eficiente de la política monetaria, la operación de este 
esquem a supone altos grados de estabilidad interna y un m ercado financiero desarrollado y relativam ente eficiente. 
Este esquem a cam biario existe form alm ente (de iu re ) en Guatemala, H aití y  M éxico, y  suele incluir intervenciones 
discrecionales del Banco Central (o “flotación sucia”).
Entre am bos extrem os se sitúan los esquem as de deslizamiento controlado y de bandas cambiarias, 
que incluyen un com prom iso de la autoridad en torno a objetivos, implícitos o explícitos, de tipo de cambio. 
Variantes de esta opción interm edia existen en Costa Rica, Honduras, N icaragua y República Dominicana. Su 
operación genera casi inevitablem ente dilem as entre la contención del gasto por medio del alza de la tasa interna 
de interés y las consecuencias reevaluatorias de esta medida. Cuando se presentan, estos dilem as deben enfrentarse 
estableciendo alguna restricción a la libre m ovilidad del capital. La efectividad de este tipo de m edidas suele estar 
lim itada por los costos en que incurre una econom ía cuando intenta aislar a su m ercado financiero interno del 
internacional. Tales costos tienden a ser m ayores en econom ías con escasa profundización financiera y una 
elevada proporción de su producto expuesta al com ercio internacional.
12 E l d é fic it d e  la  c u e n ta  co rr ien te  re f le ja  n o rm a lm e n te  la  d ife re n c ia  en tre  la  in v e rs ió n  y  el 
aho rro  in te rn o , y  su  sig n ificad o  ec o n ó m ic o  y  fin an c ie ro  d ep e n d e  d e  v a rio s  fac to re s , co m o  el tip o  de 
in v e rs io n es  q u e  se  rea liza n  o la  re la c ió n  qu e  ex is te  en  u n  m o m e n to  d ad o  en tre  la  ren ta b ilid a d  de la  
in v e rs ió n  in te rn a  y  el co s to  in te rn ac io n a l del cap ita l. E s p o r  e llo  que, en  rigo r, es d ifíc il p o s tu la r  la  
ex is te n c ia  d e  a lg ú n  n iv e l a d e cu a d o  — n o  se d ig a  óp tim o —  d e  d é fic it en  la  c u e n ta  co rrien te .
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A n te  la  v i r tu a l  d e s a p a r ic ió n  d e  e s t r a te g ia s  s e c to r ia le s  y  d e  d e s a r r o l lo  p r o d u c t iv o ,  la  
a p e r tu r a  d e l  s e c to r  e x te r n o  ta m b ié n  g e n e r a  t e n s io n e s  c o n t r a r i a s  a  u n a  m a y o r  e s ta b i l id a d  r e a l ,  e s  
d e c ir ,  te n s io n e s  c o n t r a r ia s  a  u n  m a y o r  c r e c im ie n to  d e l p r o d u c to  y  d e l e m p le o .  P r e c is a m e n te ,  el 
in c re m e n to  d e  lo s  g r a d o s  d e  p e n e t r a c ió n  d e  lo s  b ie n e s  y  s e rv ic io s  d e l e x te r io r ,  u n id o  a  la s  
r e s t r ic c io n e s  im p u e s ta s  p o r  la  p o l í t i c a  f is c a l  y  m o n e ta r ia ,  in d u c e  c o m p o r ta m ie n to s  d e f e n s iv o s  d e  
e s c a la  m ic r o e c o n ó m ic a  13 q u e  r e t r o a l im e n ta n  l a  p é r d id a  d e  d in a m is m o  g e n e r a l  y  — al c o n t r a r io  d e  
lo  q u e  s u p o n e  e l d e s a r ro l lo  d e  u n  m o d e lo  c o m p e t i t iv o —  d e s e s t im u la n  la  in v e r s ió n  y  l a  b ú s q u e d a  
d e  m e jo r a s  d e  p r o d u c t iv id a d .  14 D e  h e c h o ,  l a  e x p a n s ió n  d e l ú l t im o  d e c e n io  d e l s e c to r  e x p o r ta d o r , 
q u e  e n  l a  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  f u e  m u y  in te n s a ,  n o  s e  h a  t r a d u c id o  n e c e s a r ia m e n te  e n  m e jo r e s  
r e s u l ta d o s  c o m e r c ia le s  p a r a  e l c o n ju n to  d e  la  e c o n o m ía .  E l  s a ld o  p r o m e d io  d e  lo s  in te r c a m b io s  
c o m e r c ia le s  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 0 - 2 0 0 0 ,  d e  c a r á c te r  d e f ic i ta r io ,  se  in c re m e n tó  c o n  r e s p e c to  a  la  
d é c a d a  p r e c e d e n te  e n  l a  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s ,  y  e n  u n  n ú m e r o  s ig n i f ic a t iv o  d e  é s to s  lo  h iz o  
in c lu s o  e n  r e la c ió n  c o n  e l p e r ío d o  1 9 7 0 - 1 9 8 0  ( v é a s e  e l c u a d r o  9 ). A s í ,  d e b id o  a  su s  e s t r e c h o s  
o b je t iv o s ,  la s  p o l í t ic a s  d e  e s ta b i l iz a c ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  q u e  s e  in s t r u m e n ta ro n  n o  lo g r a r o n  
in d u c i r  u n  c r e c im ie n to  m á s  d in á m ic o  y  r e g u la r  d e l p r o d u c to ;  e l r i tm o  d e  é s te  ta m p o c o  se  a c e le ró  
g r a c ia s  a  la  e x p a n s ió n  d e l s e c to r  e x p o r ta d o r ,  c o m o  se  d a b a  p o r  d e s c o n ta d o .  L a  p r o p o r c ió n  d e l 
P IB  r e p r e s e n ta d a  p o r  la s  e x p o r ta c io n e s  se  a m p l ió  c o n s id e r a b le m e n te  e n  to d o s  lo s  p a ís e s ,  lo  q u e  
p o n e  d e  m a n if ie s to  ta n to  l a  in te n s id a d  d e  d ic h a  e x p a n s ió n  c o m o  su  l im i ta d a  c a p a c id a d  d e  a r ra s tre .
E s ta  l im i ta c ió n  t ie n e  c o m o  c o n t r a p a r t id a ,  s e g ú n  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  e l m is m o  c u a d r o  9, 
e l in c r e m e n to  d e  lo s  c o e f ic ie n te s  d e  im p o r ta c ió n ,  q u e  f u e  ta n  in te n s o  o  m á s  q u e  e l d e  la s  
e x p o r ta c io n e s .  Si b ie n  e s  é s te  u n  e f e c to  n a tu ra l  d e  la  a p e r tu r a ,  su  f u e r z a  y  s u  s im e t r ía  c o n  el 
c r e c im ie n to  e x p o r ta d o r  e v id e n c ia n  l a  d e s a r t ic u la c ió n  e s t r u c tu r a l  e n t r e  lo s  s e c to r e s  y  a c t iv id a d e s  
v in c u la d o s  a  la s  c o r r ie n te s  in te r n a c io n a le s  d e  c o m e r c io  e  in v e r s ió n  y  e l r e s to  d e l s is te m a  
p r o d u c t iv o  d e  lo s  p a ís e s .  E n  a u s e n c ia  d e  p o l í t ic a s  a c t iv a s  d e  d e s a r ro l lo  s e c to r ia l  y  p r o d u c t iv o ,  y  
e n  u n  m a r c o  d e  r e s t r ic c io n e s  f in a n c ie r a s  y  c o s to s  e le v a d o s  d e l  c a p i ta l ,  e s te  j u e g o  d e  t e n d e n c ia s  
t i e n d e  a  a g u d iz a r  l a  h e te r o g e n e id a d  e s t ru c tu r a l  q u e  c a r a c te r iz a  a  la  r e g ió n . D e  e s ta  m a n e r a ,  e l 
p e r ío d o  r e c ie n te  ta m b ié n  f u e  e s c e n a r io  d e  u n  d o b le  f e n ó m e n o :  p o r  u n a  p a r te ,  a p a r e c ie r o n  y  se  
d e s a r r o l la r o n  u n id a d e s  p r o d u c t iv a s  y  e m p r e s a r ia le s  c o n  g r a n  c a p a c id a d  d e  in te g r a c ió n  e n  el 
m e r c a d o  in te r n a c io n a l ,  y  p o r  o tra , p r o l i f e r a r o n  a c t iv id a d e s  d e  b a j a  p r o d u c t iv id a d  c o n f in a d a s  a  u n  
m e r c a d o  in te r n o  d e  e s c a s o  d in a m is m o . 15
13 C o m o  la  re c o n v e rs ió n  d e  em p resas  d irec tam en te  p ro d u c tiv as  h a c ia  ac tiv id ad es  de 
in te rm ed ia c ió n  co m erc ia l en tre  la  o fe rta  e x te rn a  y  la  d e m a n d a  in terna.
14 S o b re  es te  pun to , v éa se  el aná lis is , a p lic a b le  al c o n ju n to  d e  la s eco n o m ías  la tin o am erican as ,
d e  J. K a tz  y  G. S tu m p o  (2 0 0 1 ), “R e g ím e n e s  co m p e titiv o s  se c to ria le s , p ro d u c tiv id a d  y  c o m p e titiv id a d
in te rn a c io n a l” , se m in a rio  “C a m in o  a  la  co m p etitiv id ad : el n iv e l m e so  y  m ic ro e c o n ó m ic o ” , C E P A L  y  B ID , 
S an tiag o  de C hile , 15 d e  m arzo.
15 E s c ie rto  qu e  es te  rasg o  es u n  h e c h o  “e s tilizad o ” e n  A m é ric a  L atin a , p e ro  co m o  se  ilu s tra rá
en  las p ró x im a s  secc io n es, en  los p a íses  d e  la  reg ió n  n o r te  del su b c o n tin e n te  rev is te  u n a  se rie  de
c a ra c te r ís tic a s  p articu la re s .
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Cuadro 9
REGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: SALDO Y PESO RELATIVO
DEL COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS
(Prom edios anuales en porcentajes del PIB)
1970-1980 1980-1990 1990-1999
C osta Rica
Exportaciones/PIB 29.11 32.16 42.12
Importaciones/PIB 37.56 34.99 44.49
Saldo com ercial/PIB -8 .45 -2 .83 -2 .37
Exportaciones + importaciones/PIB 66.66 67.15 86.61
El Salvador
Exportaciones/PIB 31.74 22.13 20.55
Importaciones/PIB 34.14 28.73 34.29
Saldo com ercial/PIB -2 .40 -6 .60 -13 .74
Exportaciones + im portaciones/PIB 65.88 50.86 54.84
Guatemala
Exportaciones/PIB 20.98 16.72 18.31
Importaciones/PIB 23.29 20.21 24.84
Saldo com ercial/PIB -2.31 -3 .49 -6 .53
Exportaciones + im portaciones/PIB 44.27 36.93 43.15
Haití
Exportaciones/PIB 21.54 25.06 12.11
Importaciones/PIB 29.25 36.41 24.89
Saldo com ercial/PIB -7.71 -11 .35 -12 .78
Exportaciones + im portaciones/PIB 50.79 61.47 36.99
H onduras
Exportaciones/PIB 31.93 28.69 40.46
Importaciones/PIB 37.08 32.57 46.87
Saldo com ercial/PIB -5 .15 -3 .88 -6.41
Exportaciones + im portaciones/PIB 69.01 61.26 87.33
México
Exportaciones/PIB 8.94 16.62 23.75
Importaciones/PIB 10.31 13.62 25.38
Saldo com ercial/PIB -1 .37 3.0 -1 .63






Exportaciones/PIB 31.45 19.35 27.68
Importaciones/PIB 34.88 35.77 60.26
Saldo com ercial/PIB -3 .43 -16 .42 -32 .58
Exportaciones + im portaciones/PIB 34.88 55.12 87.95
Panamá
Exportaciones/PIB 45.38 67.64 88.35
Importaciones/PIB 51.11 71.82 93.52
Saldo com ercial/PIB -5 .73 -4 .1 8 -5 .17
Expo rtaciones + im portaciones/PIB 96.41 139.46 181.17
República Dom inicana
Exportaciones/PIB 21.97 22.21 40.61
Importaciones/PIB 25.06 30.62 46.95
Saldo com ercial/PIB -3 .09 -8.41 -6 .34
Exportaciones + im portaciones/PIB 47.04 52.83 87.56
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del FM I (2000), Estadísticas financieras internacionales.
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A l f i lo  d e  e s te  p r o c e s o  d e  c o n ju n to ,  l a  e s t r a te g ia  d e  d e s a r r o l lo  d e jó  p r á c t i c a m e n te  e n  un 
s e g u n d o  p la n o  l a  a c c ió n  s o b r e  lo s  f a c to r e s  e n d ó g e n o s  d e l d e s a r ro l lo ,  d a n d o  p r io r id a d  a  la  
b ú s q u e d a  d e  u n a  e s ta b i l id a d  m a c r o e c o n ó m ic a ,  q u e  si b ie n  lo g r ó  c o n t r o la r  lo s  d é f ic i t  f i s c a le s  y  
r e d u c i r  l a  in f la c ió n ,  n o  in c o r p o r ó  e n  la  p r á c t ic a  o b je t iv o s  d e  r e p e r c u s ió n  m a y o r  e n  e l p r o c e s o  d e  
d e s a r ro l lo ,  c o m o  e l c r e c im ie n to  s o s te n id o  d e l p r o d u c to  y  d e l e m p le o  r e m u n e ra t iv o .  L a  p o l í t ic a  
e c o n ó m ic a  p e r d ió  a s í c a s i  en  to d o s  lo s  p a ís e s  su  c a r á c te r  e s tr a té g ic o ,  l im i tá n d o s e  en  m u c h o s  
c a s o s  a  r e a c c io n a r  d e  m a n e r a  c a s u ís t ic a  f r e n te  a  lo s  a c o n te c im ie n to s  c o y u n tu ra le s .
A u n q u e  e l c o m e r c io  e x te r io r  y  l a  in v e r s ió n  e x t r a n je r a  c r e c ie ro n  n o ta b le m e n te  e n  lo s  a ñ o s  
n o v e n ta ,  s u  a p o r te  f in a l  a l d e s a r ro l lo  p a r e c e  s e r  g lo b a lm e n te  m e n o s  s ó l id o  d e  lo  o r ig in a lm e n te  
p r e v is to .  N o  s e  c u e n ta  c o n  e v id e n c ia s  c o n tu n d e n te s  s o b re  lo s  e f e c to s  m u l t ip l ic a d o r e s  q u e , d e  
a c u e rd o  c o n  lo  q u e  se  s u p u s o ,  h a b r ía n  d e  p r o v o c a r .  16 N o  o b s ta n te ,  e l c o m e r c io  e x te r io r  y  la s  
in v e r s io n e s  e x t r a n je r a s  f u e r o n  e r ig id o s  e n  l a  p r á c t ic a  c o m o  u n a  n o r m a  b á s ic a  p a r a  d is e ñ a r ,  
e je c u ta r  y  e v a lu a r  la s  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s  y  la s  e s t r a te g ia s  n a c io n a le s  d e  d e s a r ro l lo .  S ig u ie n d o  la
16 L a  a p e r tu ra  al co m erc io  in te rn ac io n a l a c e le ra  el c rec im ien to  ec o n ó m ic o  y  m e jo ra  las 
p o s ib ilid a d es  d e  d esa rro llo  d e  lo s  p a íse s , se g ú n  u n a  d e  las m ás a rra ig a d as  co n v icc io n es  en  eco n o m ía . 
C o m o  se sabe, e s te  p la n te a m ie n to  tie n e  su  p u n to  d e  p a r tid a  en  la  e c o n o m ía  c lá s ic a  y  d e sd e  e n to n ce s  es 
o b je to  d e  u n  p ro lo n g a d o  y  p o lé m ic o  d e sa rro llo  te ó ric o  y , m á s  rec ie n te m e n te , ta m b ié n  em p írico . P a ra  u n a  
a c tu a liz a c ió n  d e  lo s  té rm in o s  d e  e s te  d e b a te  y  sus re sp e c tiv o s  re fe ren te s  em p írico s , v é a n se  F. R o d ríg u e z  y  
R . R o d r ik  (1 9 9 9 ), “T ra d e  P o licy  a n d  E c o n o m ic  G ro w th : A  S k e p tic ’s G u id e  to  th e  C ro ss-N atio n a l 
E v id e n c e ” , N B E R , W P  7081 , m im eo , abril, y  D. D o lla r  y  A. K raay  (2001), “T rad e , G ro w th , a n d  P o v e r ty ” , 
D ev e lo p m e n t R e se ra rc h  G ro u p , B a n co  M u n d ia l, m im eo , m arzo .
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h ip ó te s i s  d e  q u e  la  a p e r tu r a  e s  l a  f u e r z a  m á s  p o te n te  d e l c r e c im ie n to ,  s e  g e n e r a l iz ó  u n a  te n d e n c ia  
a  e v a lu a r  lo s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e c o n o m ía  c a s i e x c lu s iv a m e n te  d e s d e  l a  p e r s p e c t iv a  d e  la  in te g r a c ió n  
a  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  S e  c o n f ig u r ó  a s í u n  p r o c e s o  a l ta m e n te  s e n s ib le  a  la s  p u ls a c io n e s  
d e l m e r c a d o  in te r n a c io n a l  d e  b ie n e s  y  c a p i ta le s  e n  e l q u e  l a  n o c ió n  d e  d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  y  
s o c ia l  t ie n d e  c o n  f r e c u e n c ia  a  c o n v e r t i r s e  e n  u n  s in ó n im o  d e  in te g r a c ió n  g lo b a l ,  a l t i e m p o  q u e  la  
d e f in ic ió n  d e  o b je t iv o s  e x p l íc i to s  d e  e m p le o  y  c r e c im ie n to  p ie r d e  c r e c ie n te m e n te  r e le v a n c ia  
e s tra té g ic a .
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II. E V O L U C IÓ N  D E L  E M P L E O  E N  L A  R E G IÓ N  N O R T E  D E
A M É R IC A  L A T IN A
¿ C u á le s  s o n  lo s  r a s g o s  d is t in t iv o s  d e  la  ló g ic a  la b o ra l  im p l íc i ta  e n  e l a c tu a l  e s t i lo  d e  d e s a r r o l lo  d e  
lo s  p a ís e s  d e  la  R e g ió n  N o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a ?  E n  la  p r e s e n te  s e c c ió n  se  a p o r ta n  a lg u n o s  
e le m e n to s  d e  r e s p u e s ta  a  e s ta  p r e g u n ta .  E n  é s ta  s e  e x a m in a  d e s d e  d iv e r s o s  á n g u lo s  l a  r e la c ió n  
e n tre  l a  d in á m ic a  d e  la  o c u p a c ió n  d e  la  m a n o  d e  o b r a  y  l a  d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o .  L a  
in te n c ió n  e s  i lu s tra r ,  s o b re  la  b a s e  d e  u n  a n á l is is  c o m p a ra t iv o ,  la s  m o d a l id a d e s  d e  in s e r c ió n  d e  la  
f u e r z a  d e  t r a b a jo  r e g io n a l  e n  la s  n u e v a s  c o n d ic io n e s  d e  f u n c io n a m ie n to  d e  la s  e c o n o m ía s  
n a c io n a le s .  C o n  e s ta  f in a l id a d  se  e s tu d ia n  la s  te n d e n c ia s  g e n e r a le s  d e  l a  o c u p a c ió n  e n  el 
t r a n s c u r s o  d e  lo s  ú l t im o s  d o s  d e c e n io s ,  y  s u c e s iv a m e n te  se  la  p o n e  e n  r e la c ió n  c o n  v a r ia b le s  
f u n d a m e n ta le s  q u e  d i r e c ta  e  in d i r e c ta m e n te  la  in f lu y e n :  la  p o b la c ió n ,  la  i r ru p c ió n  m a s iv a  d e  la s  
m u je r e s  e n  el m u n d o  la b o ra l ,  la s  in v e rs io n e s ,  e l c ic lo  e c o n ó m ic o  in te r n a c io n a l ,  e l c o m e r c io  
e x te r io r ,  l a  p r o d u c t iv id a d  a p a r e n te  d e l t r a b a jo  y  lo s  c o s to s  e  in g r e s o s  s a la r ia le s .  T o d o  e l lo  
p e r m i t i r á  id e n t i f ic a r ,  a  u n  t ie m p o ,  c i e r ta s  c a r a c te r í s t i c a s  d e  l a  a r t i c u la c ió n  d e l t r a b a jo  c o n  el 
p r o c e s o  p r o d u c t iv o  d e  c o n ju n to  y  d e  la s  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s  r e f e r id a s  t a n to  a  e m p le o  c o m o  a  la  
p ro d u c c ió n .
1. Tendencias generales
L a  e v o lu c ió n  d e l  e m p le o  e n  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  m o s t r ó  u n a  t e n d e n c ia  b a s ta n t e  h e te r o g é n e a  
e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a .  L a  in f o r m a c ió n  a g r e g a d a  d i s p o n ib le  s o b r e  lo s  ú l t i m o s  2 0  a ñ o s  r e v e la ,  e n  
e fe c to ,  q u e  h a s ta  1 9 8 8  l a  te n d e n c ia  d e l e m p le o  f u e  m u y  s im ila r  p a r a  e l c o n ju n to  d e  la s  e c o n o m ía s  
d e  la  r e g ió n . S in  e m b a r g o ,  e n  lo s  a ñ o s  p o s te r io r e s  e s te  c o m p o r ta m ie n to  r e la t iv a m e n te  h o m o g é n e o  
— a n c la d o  e n  u n a  s i tu a c ió n  d e  c r is is  e c o n ó m ic a  q u e  a f e c ta b a  a  to d o s  lo s  p a ís e s —  se  b if u rc ó ,  
d a n d o  lu g a r  a  t r e s  t ip o s  d i f e r e n te s  d e  s i tu a c ió n . 17
E n  u n  e x t r e m o , e l e m p le o  t e n d ió  a  a c e l e r a r  r e la t iv a m e n te  su  r i tm o  d e  g e n e r a c ió n  e n  
H o n d u ra s .  C o m o  p u e d e  o b s e rv a r s e  e n  e l g r á f ic o  1, l a  c u r v a  q u e  r e p r e s e n ta  e l d e s e m p e ñ o  d e  e s te  
p a ís  e n  l a  m a te r ia  e x h ib e  d e s d e  f in e s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  o c h e n ta  l a  m a y o r  p e n d ie n te  d e  to d a  la  
r e g ió n . E n  e l e x t r e m o  o p u e s to  se  e n c u e n t r a  G u a te m a la ,  d o n d e  e s ta  v a r ia b le  r e g is t r ó  e l m á s  le n to  
c r e c im ie n to .  E s ta  c a r a c te r ís t i c a  l a  c o m p a r t ió  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  c o n  E l S a lv a d o r  y  N ic a r a g u a ,  
c u y a s  e c o n o m ía s  fu e r o n  d u r a m e n te  c a s t ig a d a s  p o r  lo s  c o n f l ic to s  m i l i ta r e s  d e  e n to n c e s .
17 S a lv o  q u e  se  in d iq u e  e x p re sam e n te  lo  co n tra rio , la s c ifras d e  em p leo  u  o cu p a c ió n  q u e  se 
a n a liz an  en  la  p re se n te  se cc ió n  so n  las m á s  ag re g ad as  p a ra  to d a s  las ec o n o m ía s  d e  la  reg ió n  y  p o r  
c o n s ig u ie n te  se re f ie ren  a  la  “ o cu p a c ió n  to ta l” , in d e p e n d ie n te m e n te  del se c to r  (fo rm a l o in fo rm al), d e  la  
c a lid a d  (tie m p o  co m p le to  o p a rc ia l)  y  del in g re so  (re m u n e ra d o  o n o  rem u n erad o ). E s ta s  c ifras es tán  
d isp o n ib le s  p a ra  to d o s  los p a íse s  e n  se rie s  h o m o g é n e a s  y  co m p arab le s , lo  q u e  n o  s iem p re  ocu rre  co n  el 
re s to  d e  la  in fo rm a c ió n  e s tad ís tic a  del em p leo . E n  la  te rc e ra  se cc ió n  d e  es te  es tu d io  se  a n a liz an  c ifras 




PAÍSES DEL NORTE DE AMÉRICA LATINA: ÍNDICES DE LA
OCUPACIÓN TOTAL, 1980-2000
Fuente: E laboración propia con datos de la CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
E n t r e  a m b o s  e x t r e m o s  s e  a g r u p a n  lo s  d e m á s  p a í s e s ,  q u e  e n  t é r m in o s  g e n e r a le s  — y  h a s ta  
c ie r to  p u n to —  m u e s t r a n  d e s d e  f in e s  d e  lo s  o c h e n ta  t e n d e n c ia s  s im ila re s .  E n t r e  lo s  p a í s e s  q u e  
f o rm a n  p a r te  d e  e s te  c o n t in g e n te  c a b e  d e s ta c a r  e l c a s o  d e  C u b a , q u e  a  p a r t i r  d e l  d e r r u m b e  d e l 
l la m a d o  b lo q u e  s o c ia l i s ta  m in ó  su  c a p a c id a d ,  o t r o r a  m u y  e le v a d a ,  d e  g e n e r a r  e m p le o s  p a r a  su  
p o b la c ió n .  É s ta  p a r e c e  s e r  u n a  d e  la s  r a z o n e s  g e n e r a le s  q u e  e x p l ic a n  la  te n d e n c ia  c a s i h o r i z o n ta l  
q u e  m o s t r ó  e n  e l ú l t im o  p e r ío d o  la  c u r v a  d e  su  ín d ic e  d e  e m p le o .
C o n s id e r a n d o  e l c o n ju n to  d e  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  d e l s ig lo  X X , H o n d u r a s  e s  e l p a ís  
d o n d e  la  o c u p a c ió n  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo  a r r o ja  e l m a y o r  d in a m is m o . E n t r e  1 9 8 0  y  1 9 9 9 , la  
o c u p a c ió n  to ta l  c r e c ió  e n  e s ta  e c o n o m ía  a  u n a  t a s a  a n u a l  p r o m e d io  d e  4 .6 % , e x a c ta m e n te  e l d o b le  
d e  G u a te m a la ,  d o n d e  e s te  in d ic a d o r  r e g is t r ó  e l p e o r  p r o m e d io  r e g io n a l  d e l p e r ío d o .  18
E n  e l c u a d r o  10 s e  a p r e c ia  c ó m o  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta  e l c r e c im ie n to  d e l  e m p le o  se  
c o n t r a jo  o  se  m a n tu v o  c o n s ta n te  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s ,  a  e x c e p c ió n  d e  E l  S a lv a d o r , 
G u a te m a la  y  N ic a r a g u a ,  c u y a s  ta s a s  m e jo r a r o n  e n  r e la c ió n  c o n  e l d e c e n io  p re c e d e n te ,  s in  d u d a  
g r a c ia s  a l p r o c e s o  d e  p a c i f i c a c ió n  q u e  p e r m i t ió  r e in i c ia r  c o n  m a y o r  r e g u la r id a d  y  e s ta b i l id a d  el 
c ic lo  e c o n ó m ic o  y  p r o d u c t iv o .
C a b e  señ ala r, s in  em b arg o , q u e  el m a y o r  c re c im ien to  re la tiv o  del em p leo  en  la  e c o n o m ía  
h o n d u re ñ a  n o  se  tra d u jo  d u ran te  lo s  ú ltim o s  2 0  añ o s en  u n a  m a y o r  p a r tic ip a c ió n  d e  lo s  p ag o s  al fa c to r  
trab a jo  en  el P IB .
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Cuadro 10
PAÍSES DEL NORTE DE AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO DEL EMPLEO
(Variación anual prom edio)
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras N icaragua Panamá Cuba México
1980-1985 2.67 -1.56
Tasas de corto plazo 
0.41 2.28 3.04 4.97 3.01 3.79
1985-1990 4.23 8.63 2.52 7.51 3.59 2.23 6.75 3.79
1990-1995 1.03 1.05 1.04 1.04 1.02 1.04 0.99 1.03
1995-1999 2.71 3.73 2.81 4.23 6.67 2.65 1.34 3.63
1980-1990 3.45 3.41
Tasas de m ediano plazo 
1.46 4.86 3.31 3.59 4.86 3.79
1990-1999 2.76 4.41 3.38 4.33 4.25 3.60 -0.16 3.20
1980-1999 3.12 3.88
Tasas de largo plazo 
2.36 4.61 3.75 3.59 2.60 3.51
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
C o n  to d o , e n  e l p r im e r  lu s t ro  d e l d e c e n io  d e  lo s  n o v e n ta  la  c a p a c id a d  d e  g e n e r a c ió n  d e  
e m p le o s  f u e  s u m a m e n te  b a j a  e n  to d o s  lo s  p a ís e s .  E n  e s te  q u in q u e n io  l a  ta s a  d e  c r e c im ie n to  f u e  
p r á c t ic a m e n te  d e  1%  p r o m e d io  a n u a l  c a s i e n  to d a  la  r e g ió n . E s te  r a s g o  s u g ie re  l a  e x i s te n c ia  d e  u n  
r e z a g o  m á s  o  m e n o s  g e n e r a l iz a d o  e n t r e  la  r e c u p e r a c ió n  d e l p r o d u c to  — q u e  e n  e s te  p e r ío d o  e s ta b a  
e n  p le n a  m a rc h a  e n  to d a s  la s  e c o n o m ía s —  y  la  r e c u p e r a c ió n  d e l e m p le o .  N o  se  c o n o c e  m u c h o  
s o b re  la s  c a u s a s  e s t ru c tu r a le s  y  lo s  m e c a n is m o s  o p e r a t iv o s  d e l m e r c a d o  q u e  p o d r ía n  e x p l ic a r ,  e n  
c a d a  c a s o  o  a  e s c a la  r e g io n a l ,  ta l  r e z a g o .  S in  e m b a r g o ,  h a y  u n a  s e r ie  d e  f a c to r e s  c a r a c te r í s t i c o s  
d e l a c tu a l  m o d e lo  d e  c r e c im ie n to  y  d e s a r ro l lo  q u e  p o r  sí m is m o s  c o n tr ib u y e n  a  id e n t i f ic a r ,  
a u n q u e  s e a  e n  f o r m a  g e n é r ic a ,  a lg u n a s  d e  e s a s  c a u s a s .
U n o  d e  é s to s  e s  q u e ,  a  r a íz  d e  la s  r e f o r m a s  e s t r u c tu r a le s  a p l ic a d a s  d e s d e  f in e s  d e  lo s  o c h e n ta ,  
l a  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o  se  d e le g ó  c a s i  p o r  e n te r o  a l s e c to r  p r iv a d o .  L a  p r iv a t iz a c ió n  d e  e m p r e s a s  
p ú b l ic a s  y  e l a ju s te  d e l s e c to r  g u b e r n a m e n ta l  o p e r a d o  e n  d iv e r s o s  g r a d o s  e n  c a d a  p a í s  p r o d u je r o n  
p é r d id a s  d e  e m p le o  y  r e d u je ro n  ( a  v e c e s  d e  f o r m a  s ig n i f ic a t iv a )  l a  c o n t r ib u c ió n  d e l s e c to r  
g u b e r n a m e n ta l  a l e m p le o  d e l s e c to r  f o rm a l  u rb a n o ,  c o n t r ib u c ió n  q u e  e n  el p a s a d o  l le g ó  a  s e r  
e le v a d a  y  a  v e c e s  in c lu s o  r e la t iv a m e n te  m u y  e le v a d a .  E n  e l c o n te x to  d e l m o d e lo  e c o n ó m ic o  
p r e v a le c ie n te ,  e l s e c to r  p ú b l ic o  t ie n e  u n  p a p e l  m á s  b ie n  s u b s id ia r io  e n  c u a n to  a l in c r e m e n to  
d i r e c to  d e  l a  o c u p a c ió n  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo .  D e  ig u a l  m a n e r a ,  la s  r e f o rm a s  d e s t in a d a s  a  
m o d i f ic a r  la s  r e la c io n e s  d e  p re c io s  a  f a v o r  d e  lo s  p r o d u c to s  c o m e r c ia b le s  in te r n a c io n a lm e n te  
g e n e r a r o n  e n  u n  p r in c ip io  s u p r e s io n e s  d e  e m p le o s  e n  a c t iv id a d e s  o r ie n ta d a s  a l m e r c a d o  in te r n o  y ,
26
p r e s u m ib le m e n te ,  u n  d e t e r io r o  d e  su  c a p a c id a d  g lo b a l  d e  a b s o r c ió n  d e  m a n o  d e  o b ra . N in g u n o  d e  
e s to s  e f e c to s  f u e  c o m p e n s a d o  d in á m ic a m e n te  p o r  e l s e c to r  v in c u la d o  a l c o m e r c io  e x te r io r .  19
E n  c u a lq u ie r  c a s o , e l c o m p o r ta m ie n to  d e  la  o c u p a c ió n  e n  la  s e g u n d a  m ita d  d e  lo s  a ñ o s  
n o v e n ta  f u e  u n  ta n to  m á s  d in á m ic o ,  c o m o  o c u r r ió  e n  N ic a r a g u a ,  H o n d u r a s  y  E l S a lv a d o r ,  
m ie n t r a s  q u e  e n  e l r e s to  d e  l a  r e g ió n ,  si b ie n  m e jo r ó  c o n  r e s p e c to  a l d e c e n io  p r e c e d e n te ,  s u  r i tm o  
se  m a n tu v o  p o r  c o m p le to  d e n t ro  d e  l a  n o rm a . E n  v i r tu d  d e  q u e  e l c r e c im ie n to  d e m o g r á f ic o  
c o n t in ú a  s ie n d o  r e la t iv a m e n te  e le v a d o  e n  to d o s  lo s  p a ís e s ,  20 y  q u e  la  e s t ru c tu r a  e c o n ó m ic a  d e  la  
m a y o r ía  d e  é s to s  e s  in te n s iv a  e n  m a n o  d e  o b ra , la s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  d e l e m p le o  in d ic a n  
s u b u t i l iz a c ió n  d e l f a c to r  t r a b a jo ,  q u e  p r e c is a m e n te  a b u n d a  e n  l a  re g ió n .
A h o r a  b ie n ,  a  f in  d e  in t r o d u c i r  l a  d im e n s ió n  d e m o g r á f ic a  q u e  s u b y a c e  e n  la  c u e s t ió n  d e l 
e m p le o ,  c o n v ie n e  c o m p a r a r  la s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  d e  e s te  ú l t im o  c o n  l a  d e l c r e c im ie n to  
p o b la c io n a l .  E n  e l g r á f ic o  2  s e  o b s e r v a  q u e , e n  g e n e r a l ,  d u r a n te  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  e l e m p le o  
c r e c ió  m á s  r á p id a m e n te  q u e  e l c o n t in g e n te  g lo b a l  d e  l a  p o b la c ió n .  E s to  n o  s ig n if ic a ,  d e s d e  lu e g o , 
q u e  e l n ú m e ro  d e  e m p le o s  c r e a d o s  f u e r a  m a y o r  a l n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  q u e  a n u a lm e n te  se  
in c o r p o r a n  a  la  f u e r z a  d e  tr a b a jo .  D e b id o  a  lo s  r e z a g o s  e s t ru c tu r a le s  y  lo s  q u e  se  a c u m u la ro n  e n  
lo s  a ñ o s  d e  c r is is ,  l a  ta s a  d e  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o s  n e c e s i ta r ía  s e r  m u y  s u p e r io r  a  l a  d e  la  
p o b la c ió n  p a r a  q u e  se  a b s o r b ie r a  p r o d u c t iv a m e n te  e l c r e c im ie n to  d e m o g rá f ic o .  E n  c a m b io ,  e n  lo s  
ú l t im o s  2 0  a ñ o s  la  d if e r e n c ia  d e  c r e c im ie n to  e n tre  a m b a s  v a r ia b le s  n o  f u e  m a y o r  a  u n  p u n to  
p o r c e n tu a l .  E n  e l c a s o  d e  G u a te m a la  e s ta  r e la c ió n  f u e  in c lu s o  p e o r ,  y a  q u e  e l in c r e m e n to  
d e m o g r á f ic o  g e n e r a l  f u e  s u p e r io r  a l d e l e m p le o  e n  e l p e r ío d o  c o n s id e r a d o .
U n a  a p r o x im a c ió n  m á s  a p r o p ia d a  d e l n e x o  e n t r e  la  d in á m ic a  d e m o g r á f i c a  y  la  d e l e m p le o  
se  o b t ie n e  c o m p a r a n d o  lo s  c r e c im ie n to s  r e s p e c t iv o s  d e  la  p o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n te  a c t iv a  
( P E A )  y  el n ú m e ro  d e  e m p le o s  g e n e ra d o s .  E n  e l g r á f ic o  3  se  p r e s e n ta n  lo s  c a m b io s  a b s o lu to s  d e  
e s ta s  d o s  v a r ia b le s  e n  e l p e r ío d o  d e  r e f e r e n c ia .  D e  su  s im p le  o b s e r v a c ió n  se  c o m p r u e b a  q u e , c o n  
e x c e p c ió n  d e  M é x ic o  y  E l S a lv a d o r , e n  lo s  d e m á s  p a ís e s  la  v a r ia c ió n  d e  la  P E A  fu e  s u p e r io r  a  la  
d e l e m p le o .
19 E s te  e fec to  p a re ce  e s ta r m u y  g en e ra liz ad o  en  el co n ju n to  d e  lo s  p a íses  d e  A m é ric a  L atin a , y  
n o  só lo  en  lo s  d e  su  re g ió n  n o rte ; así lo  su g ie re  J. T h o m a s , “E l n u e v o  m o d e lo  e c o n ó m ic o  y  los m e rc a d o s  
lab o ra les  e n  la  A m é ric a  L a tin a ” , en  V . B u lm er-T h o m as (1997), E l n u e v o  m o d e lo  e c o n ó m ic o  en  A m é r ic a  
L a tin a . S u  e fec to  en  la  d is tr ib u c ió n  d e l in g re so  y  e n  la  p o b r e z a , M éx ico , F o n d o  d e  C u ltu ra  E co n ó m ica .
20 L a  ta s a  d e  c rec im ien to  anual p ro m ed io  d e  las ú ltim as  dos d écad as fu e  m e n o r  a  2 %  en  C u b a  
(a lre d e d o r  d e  0 .7 % ), E l S a lv a d o r  y  M éx ico . A u n q u e  e n  e s te  ú ltim o  p a ís  la  ta s a  p ro m e d io  d e  la  ex p a n s ió n  
d em o g rá fic a  ca y ó  a  va lo re s  d e  1 .9% , los v o lú m e n es  ab so lu to s  d e  su  c re c im ien to  s ig u en  s ien d o  e lev ad o s  en  
dos sen tidos: p o r  el ta m añ o  de su  p o b la c ió n  y  p o r  el le n to  c rec im ien to  del p roducto .
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CRECIM IENTO DE LA  POBLACIÓN Y DEL EM PLEO 
(Variación anual prom edio 1980-1999)
Gráfico 2
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CR SAL GUA HON NIC PAN CUB MEX
|D Población □ Empleo I
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Gráfico 3
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA LATINA: CRECIM IENTO DE LA 
POBLACIÓNECON ÓM ICAM ENTE A CTIVA 
Y DEL EM PLEO, 1980-1999
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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T a m b ié n  s e  c o m p ru e b a  q u e , p o r  lo  q u e  s e  r e f ie r e  a  G u a te m a la ,  e n t r e  1 9 8 0  y  1 9 9 9  h u b o  u n  
in c r e m e n to  a b s o lu to  d e  1 1 9 4  0 0 0  e m p le o s ,  m ie n t r a s  q u e  l a  P E A  tu v o  u n  c r e c im ie n to  d e  
1 6 5 7  0 0 0  p e r s o n a s ,  o  s e a , e x is te  u n a  d i f e r e n c ia  d e  m á s  d e  4 6 0  0 0 0  p e r s o n a s  e n  e d a d  y  
c o n d ic io n e s  d e  t r a b a ja r  ( 2 8 %  d e  la  P E A ) ,  p e r o  q u e  n o  p u d ie r o n  s e r  in c o r p o r a d a s  p r o d u c t iv a m e n te  
a l p r o c e s o  e c o n ó m ic o  fo rm a l .  Q u e d a  c la r o  q u e  e n  é s te  — c o m o  e n  lo s  o t r o s  c a s o s  n a c io n a le s —  el 
n iv e l  d e  a n á l is is  e x c lu y e  la s  c u e s t io n e s  r e la t iv a s  a  l a  c a l id a d  d e l e m p le o  c r e a d o  ( c a p a c id a d  
r e m u n e r a t iv a  d e  lo s  in g r e s o s  s a la r ia le s ,  p r e s ta c io n e s  y  d e r e c h o s  la b o ra le s ,  p r o d u c t iv id a d ,  e n t re  
o tr a s  d im e n s io n e s ) .
F in a lm e n te ,  e n  c u a n to  a  la s  t e n d e n c ia s  g e n e r a le s  d e  l a  o c u p a c ió n  d u r a n te  la s  ú l t im a s  d o s  
d é c a d a s ,  c a b e  c o n s ig n a r  u n a  t r a n s f o r m a c ió n  d e  e n o r m e s  d im e n s io n e s  e c o n ó m ic a s ,  s o c ia le s  y  
c u l tu r a le s  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  la  R e g ió n  N o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a .  S e  t r a ta  d e  l a  in c o rp o r a c ió n  
m a s iv a  d e  la s  m u je r e s  a l m u n d o  la b o ra l ,  h e c h o  q u e  r e b a s a  lo s  a s p e c to s  m e r a m e n t e  c u a n t i t a t iv o s  
— q u e  p o r  o t r a  p a r te  e s tá n  le jo s  d e  s e r  d e s p r e c ia b le s —  y  q u e  m a r c a  u n a  r u p tu r a  d e  
c o m p o r ta m ie n to s  s e c u la re s  e n  lo s  á m b i to s  d e  la s  r e la c io n e s  s o c ia le s  y  la b o ra le s .  E n  e s te  
f e n ó m e n o  se  in te r r e la c io n a n  d e  m a n e r a  c o m p le ja  la s  m o d i f ic a c io n e s  d e  l a  e s t r u c tu r a  t r a d i c io n a l  
d e  lo s  n ú c le o s  f a m i l ia r e s ,  e l in c r e m e n to  d e  lo s  n iv e le s  d e  e d u c a c ió n  y  f o r m a c ió n  d e  la s  m u je r e s  a  
to d o  lo  l a r g o  d e l e s p e c t r o  la b o ra l  y  p r o f e s io n a l ,  l a  p r o lo n g a d a  c a íd a  d e l in g r e s o  r e a l  d e  la s  
u n id a d e s  f a m i l ia r e s ,  la  u r b a n iz a c ió n  c r e c ie n te  d e l t r a b a jo ,  e l c r e c im ie n to  d e  l a  m ig r a c ió n  
in te r n a c io n a l  ( m a y o r i ta r i a m e n te  m a s c u l in a ) ,  la  c o n f o r m a c ió n  d e  e s t r u c tu r a s  d e  la  o f e r ta  d e l 
e m p le o  e n  a lg u n o s  s e c to r e s  d in á m ic o s  d e  l a  e c o n o m ía  ( c o m o  la s  m a q u i la d o r a s )  c o n  u n  s e s g o  
p r e f e r e n te  h a c ia  la  c o n t r a ta c ió n  d e  m a n o  d e  o b r a  f e m e n in a .
L a s  m u je r e s  r e p r e s e n ta n  u n a  c r e c ie n te  p r o p o r c ió n  d e  l a  p o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n te  a c t iv a  
e n  to d o s  lo s  p a ís e s .  A s í  lo  m u e s t r a n  lo s  c a m b io s  q u e  o b s e rv ó  su  ta s a  d e  p a r t i c ip a c ió n  e n  el 
t r a n s c u r s o  d e  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s  ( v é a s e  e l c u a d r o 1 1 ) .  E n  C o s ta  R ic a  y  M é x ic o ,  lo s  d iv e r s o s  
g r u p o s  d e  e d a d  d e  la  p o b la c ió n  f e m e n in a  e x p e r im e n ta r o n  u n  m a r c a d o  in c r e m e n to  d e  e s ta  ta s a .  L a  
ta s a  d e  p a r t i c ip a c ió n  la b o ra l  m á s  b a j a  d e  la s  m u je r e s  d e  15 a  2 4  a ñ o s  e s  l a  d e  N ic a r a g u a  (3 5 % ) , 
e n  t a n to  q u e  e n  El S a lv a d o r  l le g a  y a  a  5 9 %  (c if r a  q u e  e n  e s te  e s tra to  d e  e d a d  ig u a ló  y a  a  la  d e  la  
p o b la c ió n  m a s c u l in a ) .  E n t r e  la  p o b la c ió n  d e  2 5  a  4 9  a ñ o s ,  q u e  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a í s e s  
c o n s t i tu y e  e l c o n t in g e n te  g e n e r a c io n a l  m á s  n u m e r o s o  d e  l a  f u e r z a  la b o ra l ,  l a  t a s a  d e  p a r t i c ip a c ió n  
e c o n ó m ic a  d e  la s  m u je r e s  se  u b ic a  e n  u n  r a n g o  m ín im o  d e  4 9 %  ( G u a te m a la )  y  u n o  m á x im o  d e  
7 0 %  (P a n a m á ) .  E n  c u a n to  a  la  p o b la c ió n  d e  5 0  a ñ o s  y  m á s ,  e n  l a  q u e  l a  ta s a  d e  p a r t i c ip a c ió n  
f e m e n in a  s u e le  s e r  c o m p a r a t iv a m e n te  m e n o r  q u e  la s  d o s  a n te r io r e s ,  t a m b ié n  se  c o m p r u e b a  u n  
c r e c im ie n to  e n tre  1 9 8 0  y  f in e s  d e  l a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta .  E l  s ig n i f ic a d o  d e  e s ta s  te n d e n c ia s  e s  
in e q u ív o c o  e n  e l s e n t id o  d e  q u e  la s  m u je r e s  c o n s t i tu y e n  e l c o m p o n e n te  d e m o g rá f ic o  q u e  e x p l ic a  
e n  p r im e r  t é r m in o  e l in c r e m e n to  g e n e r a l iz a d o  d e  la s  t a s a s  d e  p a r t i c ip a c ió n  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo  
q u e  se  p r o d u jo  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  la  R e g ió n  N o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  e n  la s  ú l t im a s  d o s  
d é c a d a s .
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Cuadro 11
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA LATINA: INDICADORES SELECCIONADOS DE LA DESIG UA LD AD  
DE GÉNERO EN  M ATERIA LABORAL, ZONAS URBANAS
Costa Rica El Salvador Guatemala H onduras N icaragua Panamá México
República
Dom inicana
1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998
15-24 años
Hombres 64 61 64 59 69 66 67 55 56 62 55 61 70
M ujeres 33 42 41 59 42 35 39 35 62 49 25 39 44
Tasas de participación
25 a 49 años
Hombres 94 96 95 95 97 96 98 92 98 96 96 97 97
M ujeres 43 59 66 69 49 56 33 68 59 70 37 51 63
Ingreso de la PEA fem enina com o porcentaje del ingreso de la PEA m asculina por tipo de ocupación
50 años y
más
Hombres 67 62 72 67 78 73 76 66 63 58 75 71 71
M ujeres 15 22 36 34 29 30 34 34 20 25 21 28 22
Total 71 77 61 70 64 65 59 56 61 71 74 63 55 75
Em pleadoras 56 70 61 77 54 77 21 64 63 45 61 85 68 53
Asalariadas 83 86 76 93 63 81 67 77 64 67 75 78 71 92
Por cuenta
propia 44 44 76 62 60 53 42 72 64 57 58 36 39 69
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras ofic iales.
C o n  to d o ,  u n a  d im e n s ió n  q u e  s ig u e  d is t in g u ie n d o  l a  p a r t i c ip a c ió n  la b o ra l  d e  la s  m u je r e s  
e s  q u e , p a r a  l a  g r a n  m a y o r ía  d e  e l la s ,  la s  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo  — a u n  c u a n d o  r e a l ic e n  ta r e a s  
e q u iv a le n te s  a  la s  d e  lo s  h o m b r e s —  s ig u e n  s ie n d o  r e la t iv a m e n te  m á s  d e s f a v o r a b le s .  E s ta  
d e s ig u a ld a d  e s  m u l t id im e n s io n a l .  S e  m a n i f ie s ta  e n  l a  e s c a la  c o n t r a c tu a l ,  e n  e l p la n o  d e  la s  
p r e s ta c io n e s  s o c ia le s ,  e n  e l d e  l a  c a p a c i ta c ió n ,  a s í c o m o  e n  lo s  n iv e le s  d e  in g r e s o  y  r e m u n e ra c ió n .  
E n  té r m in o s  g e n e r a le s ,  e l a u m e n to  d e  la  a c t iv id a d  la b o ra l  d e  la s  m u je r e s  e s tá  m u y  c o n c e n t r a d o  e n  
f o r m a s  d iv e r s a s  d e  e m p le o  p r e c a r io ,  e n  a c t iv id a d e s  p o c o  r e m u n e r a t iv a s  y  d e  b a j a  p ro d u c t iv id a d .  
E l t r a b a jo  a  d o m ic i l io ,  u n o  d e  lo s  m á s  d e s p r o v is to s  d e  d e r e c h o s ,  s ig u e  s ie n d o  u n  á m b i to  d e  
o c u p a c ió n  m a y o r i ta r ia m e n te  f e m e n in o .  21 E s te  h e c h o  t ie n e  e v id e n te s  c o n s e c u e n c ia s  n e g a t iv a s  e n
21 E n  el te rc e r  cap ítu lo  d e  es te  e s tu d io  se  a n a liz a  la  e s tru c tu ra  del em p leo  n o  ag r íc o la  en  los 
p a íse s  d e  la  reg ió n . D e  d ic h o  an á lis is  se  d e sp re n d e  q u e  “ el se rv ic io  d o m é s tic o ” , p e r te n e c ie n te  a  la  
ec o n o m ía  in fo rm al, re p re se n ta  u n a  p o rc ió n  p ro m e d io  d e  6 %  d e  la  fu e rz a  la b o ra l e m p le a d a  en  e s te  ru b ro , y  
en  G u a te m a la  lle g a  a  u n  m á x im o  d e  13% .
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e l p la n o  d e  l a  e q u id a d , a l d is m in u ir  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  la s  m u je r e s  p a r a  s u p e ra r  la s  c o n d ic io n e s  
d e  p o b r e z a .  22
L a  in f o r m a c ió n  a g r e g a d a  d is p o n ib le  s o b r e  e l in g r e s o  p o r  s e x o  de la  P E A  e n  la s  z o n a s  
u r b a n a s  i lu s t r a  d e  m a n e r a  s in té t i c a  e s te  c o n ju n to  d e  d i f e r e n c ia s  l a b o r a le s  d i s c r im in a to r i a s  e n  
c o n t r a  d e  la s  m u je re s .  A u n q u e  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  c o n s id e r a d o s  e n  e l c u a d r o  11 se  o b s e rv a ro n  
e n t r e  1 9 8 0  y  1 9 9 8  p e q u e ñ a s  r e d u c c io n e s  d e  l a  b r e c h a  q u e  s e p a r a  lo s  in g r e s o s  f e m e n in o s  d e  lo s  
m a s c u l in o s  (en  c a m b io  en  M é x ic o  l a  b r e c h a  se  a m p lió ) ,  la s  d is ta n c ia s  c o n t in u a r o n  s ie n d o  
g r a n d e s .  É s ta s  s e  s i tú a n  e n  e f e c to  e n t r e  u n  d if e r e n c ia l  m ín im o  d e  0 .7 7 :1 .0 0  e n  C o s ta  R ic a  y  u n o  
m á x im o  d e  0 .5 6 :1 .0 0  e n  M é x ic o .  E s to s  d a to s  g e n e r a le s  d e s a g r e g a d o s  p o r  g r a n d e s  t ip o s  d e  
o c u p a c ió n  e v id e n c ia n  u n  p a n o r a m a  m u y  s im i la r  e n  l a  c a te g o r ía  d e  “ e m p le a d o r e s ” , e n  t a n to  q u e  
e n  la  d e  “ a s a la r i a d o s ” l a  b r e c h a  t ie n d e  a  s e r  c o n s id e r a b le m e n te  m á s  c e r ra d a .  E l  a r c o  d e  la s  
d i f e r e n c ia s  r e g io n a le s  d e l in g r e s o  d e  a c u e r d o  c o n  e l g é n e r o  e n  e s te  t ip o  d e  o c u p a c ió n  v a  d e  u n a  
r e la c ió n  m ín im a  d e  0 .9 3 :1 .0 0  e n  C o s ta  R ic a  ( s e g u id o  d e  l a  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  c o n  0 .9 2 :1 .0 0 )  
a  u n a  m á x im a  d e  0 .6 4 :1 .0 0  e n  N ic a r a g u a .  P o r  ú l t im o ,  l a  a m p l i tu d  d e  e s te  a r c o  c r e c e  e n  e l c a s o  d e  
lo s  t r a b a ja d o r e s  “ p o r  c u e n ta  p r o p ia ” , d o n d e  la  r e la c ió n  m ín im a  e s  d e  0 .7 6 :1 .0 0  e n  E l S a lv a d o r  y  
l a  m á x im a  d e  0 .3 0 :1 .0 0  e n  M é x ic o .
A h o r a  b ie n ,  l a  in f o rm a c ió n  e s ta d ís t ic a  d is p o n ib le  e n  la  r e g ió n  e n  m a te r ia  d e  t r a b a jo  y  
c o n d ic io n e s  d e  e m p le o  r a r a  v e z  r e f le ja  a d e c u a d a m e n te  l a  a m p l i tu d  a lc a n z a d a  p o r  la  in s e rc ió n  
la b o ra l  d e  la s  m u je r e s ,  y  t a m p o c o  e l s e s g o  g e n e r a l iz a d a m e n te  d is c r im in a to r io  q u e  é s ta s  p a d e c e n  
e n  e l c o n ju n to  d e l s is te m a  e c o n ó m ic o .  H a y  u n  a l to  s u b re g is tro  e n  e l m u n d o  r u ra l  y  e n  la  l la m a d a  
e c o n o m ía  in f o rm a l  d o n d e  la  o c u p a c ió n  f e m e n in a  e s  m u y  e le v a d a  y  t ie n d e  a  c re c e r .  23
2. Capacidad productiva y capacidad de generación de nuevos empleos
L a  c a p a c id a d  d e  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o s  e n  u n a  e c o n o m ía  e s tá  v in c u la d a  e s t r e c h a m e n te  c o n  la  
a m p l ia c ió n  d e  su  c a p a c id a d  p ro d u c t iv a .  P a r a  e v a lu a r  e s ta  r e la c ió n  se  e s t im a ro n  lo s  c o e f ic ie n te s  
d e  c o r r e la c ió n  e n tre  e l p e r s o n a l  o c u p a d o  y  e l P IB  d e  lo s  p a ís e s ,  y  p o s te r io r m e n te  se  c a lc u la r o n  
e la s t ic id a d e s  c o n s ta n te s  p o r  m e d io  d e  r e g r e s io n e s  a  lo s  d a to s  t r a n s f o r m a d o s  lo g a r í tm ic a m e n te .
E n  e l c u a d r o  12  se  p r e s e n ta n  lo s  r e s u l t a d o s  d e l c á lc u lo  d e  lo s  c o e f ic ie n te s  d e  c o r r e la c ió n  
e n t r e  e m p le o  y  P IB . D e  a h í se  d e s p r e n d e  q u e  e x is te  u n a  e le v a d a  a s o c ia c ió n  e n t r e  d ic h a s  v a r ia b le s ,  
y a  q u e  c a s i  to d o s  lo s  c o e f ic ie n te s  s o n  s u p e r io re s  a l 8 0 %  e n  e l p e r ío d o  1 9 8 0  a  1 9 9 9 . U n  c a s o  
e s p e c ia l  e s  e l d e  N ic a r a g u a  e n  d o n d e  n o  e x is te  u n a  c la r a  a s o c ia c ió n  e n t r e  la s  v a r ia c io n e s  d e l 
e m p le o  y  la s  v a r ia c io n e s  d e l p ro d u c to ,  p u e s to  q u e  s u  c o e f ic ie n te  d e  c o r r e la c ió n  e s  m u y  b a jo .
22 N ó te s e  al resp e c to  q u e  u n o  d e  los c a m b io s  so c io ló g ic o s  m a y o re s  d e  e s te  p e río d o  en  to d a  la  
re g ió n  es el in c re m e n to  d e  u n id a d e s  fam ilia re s  co n  je fa tu ra  fem e n in a . L o s  in fo rm e s  so b re  el d esa rro llo  
so c ia l y  el d esa rro llo  h u m a n o  e lab o rad o s  p e r ió d ic a m e n te  p o r  la  C E P A L  y  el P N U D  d an  c u e n ta  e x h a u s tiv a  
de es te  fenóm eno .
23 J. A . O c a m p o  (1 9 9 8 ), “P o lític a s  p ú b lic a s  y  e q u id a d  d e  g é n e ro ” , M a c ro e c o n o m ía , g é n e ro  y  
e s ta d o , D e p a rta m e n to  N a c io n a l d e  P lan e ac ió n , R e p ú b lic a  d e  C o lo m b ia . E s te  au to r  c ita  el In fo rm e  del 
P N U D  d e  1995, d o n d e  se se ñ a la  q u e  el 6 6 %  del tra b a jo  q u e  re a liz a n  las m u je re s  e n  lo s  p a íses  en  
d esa rro llo  se  en c u en tra  fu e ra  d e  los s is tem as con tab les.
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S i lo s  d a to s  d e  al s c o r r e la c io n e s  se  o r d e n a n  p o r  d é c a d a s ,  s e  a d v ie r te  q u e  e n  to d o s  lo s  
c a s o s  se  a c e n tu ó  la  r e la c ió n  e n t r e  e l e m p le o  y  l a  te n d e n c ia  d e l p r o d u c to .  E s to  se  d e d u c e  d e l h e c h o  
d e  q u e  to d o s  lo s  c o e f ic ie n te s  se  in c r e m e n ta r o n  y  se  a p r o x im a r o n  a l 1 0 0 %  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  
n o v e n ta .  E n  N ic a r a g u a ,  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la  s e  o b s e r v a  u n a  d is o c ia c ió n  e n t r e  p r o d u c c ió n  y  
e m p le o  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  la s  a l te r a c io n e s  q u e  e s ta s  e c o n o m ía s  s u f r ie r o n  p o r  
lo s  c o n f l i c to s  a r m a d o s  o c u r r id o s  e n  e s o s  a ñ o s .
Cuadro 12
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA LATINA: COEFICIENTES 
DE CORRELACIÓN ENTRE EL EM PLEO Y EL PIB
1980-1999 1980-1990 1990-1999
Costa Rica 0.97 0.94 0.98
Guatemala 0.97 0.77 0.99
H onduras 0.99 0.95 0.97
M éxico 0.94 0.72 0.97
N icaragua 0.26 0.21 0.99
Panamá 0.92 0.47 0.99
República Dominicana n.d. n.d. 0.96
El Salvador 0.89 0.39 0.95
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
L a  c o r r e la c ió n  e n t r e  lo s  n iv e le s  d e l  e m p le o  y  d e l  P IB  e s  e le v a d a ,  lo  q u e  q u iz á  r e f le j a  la  
p r e s e n c ia  d e  u n a  t e n d e n c ia  r e g io n a l  c o m ú n  e n t r e  e s ta s  v a r ia b le s .  P e r o  e s te  e f e c to  t ie n d e  a  
d e s a p a r e c e r  c u a n d o  s e  c a lc u la n  la s  r e s p e c t iv a s  v a r ia c io n e s  p o r c e n tu a le s .  E n  e l c u a d r o  13 se  
p r e s e n ta  e l c á lc u lo  d e  lo s  c o e f ic ie n te s  d e  c o r r e la c ió n  p a r a  la s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  d e  d ic h a s  
v a r ia b le s .  L o s  r e s u l t a d o s  in d ic a n  q u e  p r á c t ic a m e n te  e n  n in g ú n  c a s o  h a y  u n a  a s o c ia c ió n  
s ig n i f ic a t iv a ,  d a d o  q u e  lo s  c o e f ic ie n te s  s o n  m u y  p e q u e ñ o s .
L a  d is o c ia c ió n  e n t r e  e s ta s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  p a r e c e  e s ta r  e x p r e s a n d o  e l p r o c e s o  d e  
e x p a n s ió n  d e  la  in f o r m a l id a d  e n  la s  e c o n o m ía s  r e g io n a le s .  E n  v i s t a  d e  q u e  lo s  m o v im ie n to s  d e l 
P IB  n o  r e f le ja n  e l t r á n s i to  d e  la  p o b la c ió n  h a c ia  el e m p le o  in f o rm a l  c u a n d o  la  a c t iv id a d  
e c o n ó m ic a  p ie r d e  im p u ls o ,  lo  a n te r io r  p a r e c e  s u g e r i r  q u e  a n te  u n a  c a íd a  d e l p r o d u c to  la t a s a  d e  
c r e c im ie n to  d e l e m p le o  p u e d e  e le v a r s e  ( in c lu s o  r á p id a m e n te )  s in  q u e  e l lo  s e  e x p r e s e  e n  la s  c i f r a s  
d e l e m p le o  fo rm a l.  E n  e s te  s e n tid o , p o d r ía  p la n te a r s e  q u e  la  o c u p a c ió n  n o  s ig u e  f ie lm e n te  la  
e v o lu c ió n  c íc l i c a  d e l p r o d u c to  d e b id o  a  la  e x i s te n c ia  de u n  s e c to r  in f o rm a l  q u e  o p e r a  c o m o  u n  
e s ta b i l iz a d o r  a u to m á t ic o  d e l c ic lo  la b o ra l  y  q u e , p o r  c o n s ig u ie n te ,  l a  v a r ia b i l id a d  d e l e m p le o  
f o rm a l  s o b r e r r e a c c io n a  a  lo s  m o v im ie n to s  d e  l a  p ro d u c c ió n .
L a  h ip ó te s is  a n te r io r  e s  c o n s is te n te  c o n  l a  a m p l ia c ió n  d e l s e c to r  in f o rm a l  q u e  
e x p e r im e n ta r o n  to d a s  la s  e c o n o m ía s  d e  l a  r e g ió n  d u r a n te  lo s  ú l t im o s  c u a tr o  lu s t ro s .  E s te  te m a  se  
e x a m in a  c o n  c ie r to  d e ta l l e  e n  e l t e r c e r  c a p í tu lo  d e l p r e s e n te  e s tu d io ,  p e r o  c o n v ie n e  p r e c i s a r  q u e  
e n  l a  p e r s p e c t iv a  d e l d e s a r ro l lo  p r o d u c t iv o  c o n  e q u id a d  e l c r e c im ie n to  d e  la  in f o r m a l id a d  e s  u n a  
m a n if e s ta c ió n  m a y o r  d e  in e f i c ie n c ia  e c o n ó m ic a  y  so c ia l .  L a s  c o n d ic io n e s  g e n e r a le s  d e  b a ja
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p r o d u c t iv id a d  y  b a jo s  s a la r io s  q u e  c a r a c te r iz a n  a l t r a b a jo  in f o rm a l  n o  s ó lo  d e f in e n  su  n a tu r a le z a  
d e  e s t r a t e g ia  de s u p e rv iv e n c ia ,  s in o  ta m b ié n  la  in c a p a c id a d  d in á m ic a  d e  l a  g r a n  m a y o r ía  d e  la s  
a c t iv id a d e s  e n  q u e  e s te  t ip o  d e  t r a b a jo  se  m a te r ia l iz a  p a r a  d e to n a r  p r o c e s o s  d e  a c u m u la c ió n  q u e  
g e n e r e n  c r e c im ie n to .  P o r  e s ta  r a z ó n ,  l a  e c o n o m ía  in f o r m a l  t i e n d e  a l e s ta n c a m ie n to ,  o  lo  q u e  e s  lo  
m is m o , n o  e n g e n d r a  c r e c im ie n to ,  y  e s  p o r  e l lo  q u e  s u  e x te n s ió n  e s  p a r a le la  a  l a  p r o f u n d iz a c ió n  d e  
la  p o b r e z a  y  l a  d e s ig u a ld a d .
Cuadro 13
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA  LATINA: COEFICIENTES DE 
CORRELACIÓN ENTRE LAS TASAS DE CRECIM IENTO 
DEL EM PLEO Y DEL PIB
1980-1999 1980-1990 1990-1999
Costa Rica 0.22 0.10 0.60
Guatemala 0.54 0.50 0.69
Honduras 0.16 0.40 -0.43
M éxico 0.45 0.53 0.80
Nicaragua -0.19 -0.20 -0.003
Panamá 0.47 0.53 0.34
República Dominicana n.d n.d 0.35
El Salvador 0.10 0.19 -0.47
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
A  c o n t in u a c ió n ,  a  f in  d e  a n a l iz a r  l a  c a p a c id a d  d e  r e a c c ió n  d e l e m p le o  f r e n te  a l 
c o m p o r ta m ie n to  d e  la  p ro d u c c ió n , se  c a lc u la ro n  e la s t ic id a d e s  p r o d u c to - e m p le o  p a r a  c a d a  u n o  d e  
lo s  p a ís e s ,  u t i l iz a n d o  r e g r e s io n e s  lo g a r í tm ic a s  s im p le s . 24 L o s  r e s u l ta d o s  se  p r e s e n ta n  e n  el 
c u a d ro  14.
Si e l a n á l is is  se  e x t ie n d e  a l c o n ju n to  d e l p e r ío d o  p o s te r io r  a  1 9 8 0 , se  o b s e rv a  q u e  e n  la  
m i ta d  d e  la s  e c o n o m ía s  c o n s id e r a d a s  e l e m p le o  e s  e lá s t ic o  a l c r e c im ie n to  d e l P IB . A s í ,  u n  
in c r e m e n to  d e  u n  p u n to  p o r c e n tu a l  d e l P IB  t ie n e  u n  e f e c to  m u l t ip l ic a d o r  e n  e l e m p le o .  L a s  
e x c e p c io n e s  a  e s te  c o m p o r ta m ie n to  fu e ro n  C o s ta  R ic a ,  G u a te m a la  y  N ic a r a g u a ,  y  en  e s te  ú l t im o  
p a í s  s e  r e g is t r ó  la  m á s  b a j a  e la s t ic id a d  d e  la  m u e s tr a .
S i l a  t e n d e n c ia  d e  e s te  in d ic a d o r  se  d e s c o m p o n e  e n  p e r ío d o s  d e c e n a le s  ( p e r io d iz a c ió n  q u e  
t ie n e  s e n t id o  p o r  l a  c o in c id e n c i a  d e  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  c o n  s i tu a c io n e s  d e  c r is i s  y  
c r e c im ie n to  e n  la  r e g ió n ) ,  se  a p r e c ia  q u e  l a  e l a s t ic id a d  e m p le o - p r o d u c to  m e jo r ó  e n  C o s ta  R ic a ,  a l 
p u n to  d e  s e r  e n  e s te  p e r ío d o  l a  m á s  a l ta  d e  to d o s  lo s  p a í s e s  d e s p u é s  d e  l a  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a .  
A lg o  s im i la r  se  v e r i f ic a  e n  N ic a r a g u a ,  a u n q u e  c a b e  a d v e r t i r  q u e  e s ta  m e jo r ía  m o s t r a d a  d u r a n te  lo s  
a ñ o s  n o v e n ta  t ie n e  c o m o  p u n to  d e  p a r t id a  e l e n o r m e  d e t e r io r o  p a d e c id o  e n  la  d é c a d a  p r e c e d e n te .
24 E l m o d e lo  es tim ad o  fue: lo g (e m p le o )= a + b  lo g (P IB )+ u , d o n d e  lo g  es el lo g a ritm o  n a tu ra l de 
la s v a r ia b le s  y  u  es u n  té rm in o  d e  erro r. E n  e s ta  e s p e c if ic a c ió n  e l  c o e fic ie n te  b  se  in te rp re ta  d ire c ta m e n te  
co m o  u n a  e la s tic id a d  constan te .
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E n  s ín te s is , la s  e la s t ic id a d e s  d e  la rg o  p la z o  (p e r ío d o  19 8 0  a  1 9 9 9 ) re v e la n  q u e  p a r a  e le v a r  la  
ta s a  d e l e m p le o  e s  n e c e s a r io  u n  m a y o r  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o . L a s  te n d e n c ia s  m á s  re c ie n te s  (p e r ío d o  
1 9 9 0 -1 9 9 9 )  a r ro ja n  c ie r to  g ra d o  d e  d e te r io ro  d e te rm in a d o  e n  p a r te  p o r  la s  n u e v a s  c o m b in a c io n e s  
p ro d u c tiv a s  (o  “ p a q u e te s  te c n o ló g ic o s ” ) d e  la s  n u e v a s  in v e rs io n e s  y  e n  p a r te  p o r  el le n to  c re c im ie n to  
q u e  e n  g e n e ra l  s ig u e  p r iv a n d o  e n  el c o n ju n to  de la  re g ió n . L a  C E P A L  h a  p la n te a d o  la  n e c e s id a d  d e  
q u e  A m é r ic a  L a t in a  s o s te n g a  ta s a s  a n u a le s  p ro m e d io  d e  7 %  d e l P IB  p a r a  a b s o rb e r  e s tru c tu ra lm e n te  la  
f u e r z a  d e  tra b a jo . E n  té rm in o s  g e n e ra le s ,  e s te  p la n te a m ie n to  ta m b ié n  e s  v á l id o  p a r a  su  r e g ió n  n o r te .
Cuadro 14
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA  LATINA: 
ELASTICIDADES EM PLEO -PIB
País 1980-1999 1980-1990 1990-1999
Costa Rica 0.80 1.17 1.36
Guatemala 0.86 1.14 0.76
H onduras 1.61 1.68 1.25
M éxico 1.44 1.97 1.05
N icaragua 0.05 0.01 1.28
Panamá 1.08 0.86 0.82
República Dominicana n.d n.d 1.67
El Salvador 1.42 1.19 0.74
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
N o  h a y  d u d a  d e  q u e  p a r a  in c re m e n ta r  su s  ta s a s  d e  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o , la s  e c o n o m ía s  d e  
la  r e g ió n  re q u ie re n  u n  c r e c im ie n to  q u e  s e a  a  la  v e z  m á s  v ig o r o s o  y  m á s  re g u la r .  E n  o tra s  p a la b ra s , 
se  im p o n e  g e n e r a r  u n  c l im a  d e  “ e s ta b i l iz a c ió n  r e a l” q u e , e n  c o n tra s te  c o n  e l c r e a d o  p o r  l a  s o la  
e s ta b i l iz a c ió n  f in a n c ie ra ,  p ro c u r e  u n  c r e c im ie n to  s o s te n id o  d e l a p a ra to  p ro d u c tiv o .  E l lo  n o  s e rá  
p o s ib le  e n  a u s e n c ia  d e  u n  m a y o r  e s fu e rz o  d e  in v e rs ió n .  E l  v a lo r  p r o m e d io  a n u a l e n  té rm in o s  r e a le s  
d e  la  in v e r s ió n  p o r  h a b i ta n te  e c o n ó m ic a m e n te  a c t iv o  f u e  m e n o r  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta  q u e  e n  
la  d e  lo s  o c h e n ta ,  e x c e p to  e n  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  P a n a m á  y  E l S a lv a d o r . S i b ie n  a l r e d e d o r  d e  
1 9 9 5 -1 9 9 6  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  la  c u r v a  d e  e s te  in d ic a d o r  m o s tró  u n a  in f le x ió n  a l a lz a , e n  
s ó lo  t r e s  d e  e l lo s  la  in v e rs ió n  p o r  h a b i ta n te  e c o n ó m ic a m e n te  a c t iv o  n o  e s  m e n o r  a  lo s  1 0 0 0  d ó la re s  
a n u a le s  d e  1 9 9 5 . E sto s  p a ís e s  s o n  M é x ic o ,  P a n a m á  y  C o s ta  R ic a ,  d o n d e  lo s  v a lo re s  e n  c u e s t ió n  
fu e ro n , e n  p r o m e d io s  a n u a le s  p a r a  to d a  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta ,  d e  2  0 0 0 ,  1 9 7 0  y  1 7 0 0  d ó la re s  
d e  1 9 9 5 , r e s p e c t iv a m e n te .  E n  la s  o tr a s  e c o n o m ía s  d e  l a  r e g ió n  e l v a lo r  a n u a l  p ro m e d io  d e  e s te  
in d ic a d o r  se  s itu ó  e n  la  m is m a  d é c a d a  e n tre  u n  m á x im o  d e  7 5 0  d ó la re s  (E l S a lv a d o r)  y  u n  m ín im o  
d e  3 2 0  d ó la re s  d e  1 9 9 5  (N ic a ra g u a ) .  25 C o m o  se  o b s e rv a  e n  e l g r á f ic o  4 , e x c e p to  e n  E l  S a lv a d o r  
d e s d e  p r in c ip io s  d e  lo s  n o v e n ta  y  e n  P a n a m á  y  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  d e  e s a  
m is m a  d é c a d a , lo s  v a lo re s  d e  la  in v e rs ió n  re a l p o r  h a b i ta n te  y  p o r  h a b i ta n te  e c o n ó m ic a m e n te  a c tiv o  
q u e  se  a lc a n z a ro n  a  p r in c ip io s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  n o  se  h a n  r e c u p e r a d o  e n  la  re g ió n .
E n  1998  y  1999  la  re la c ió n  in v e rs ió n /P E A  a lc a n z ó  1 2 0 0  y  14 0 0  d ó la re s  d e  1995 e n  la  
R e p ú b lic a  D o m in ic an a , d esp u és  de p ro m e d ia r  895 d ó la re s  rea les  en  1990-1997 .
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Gráfico 4
INVERSIÓN POR HABITANTE Y POR HABITANTE ECONÓMICAMENTE ACTIVO 1980-2000
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Si se  c o n s id e r a  q u e  u n a  p a r te  im p o r ta n te  d e  l a  n u e v a  in v e rs ió n  r e a l iz a d a  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  
e n  a lg u n o s  s e c to re s  in d u s t r ia le s  y  d e  s e rv ic io s  in c o rp o r ó  u n a  m a y o r  ta s a  d e  in n o v a c ió n  te c n o ló g ic a ,  
ta l v e z  p u e d a  s u g e r ir s e  q u e , e n  té rm in o s  g e n e ra le s ,  d u ra n te  lo s  a ñ o s  r e c ie n te s  la s  c o m b in a c io n e s  
p r o d u c t iv a s  d e  e s a s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  se  to r n a r o n  m á s  in te n s iv a s  e n  c a p i ta l  q u e  e n  e l p a s a d o . 
D e  se r  c ie r ta  e s ta  p re s u n c ió n , e l ín d ic e  d e  c r e a c ió n  d e  e m p le o  p o r  c a d a  n u e v a  u n id a d  d e  in v e rs ió n  
f i ja  h a b r ía  d is m in u id o  e n  l a  re g ió n . 26
D e  ig u a l  m a n e r a ,  la s  m is m a s  c o n d ic io n e s  m a c r o e c o n ó m ic a s  q u e  d is t in g u e n  a l m o d e lo  d e  
d e s a r r o l lo  e n  v ig o r  in t r o d u c e n  c o n  f r e c u e n c ia  s e s g o s  c o n t r a r io s  a l c r e c im ie n to  d e l e m p le o .  É s te  
e s  p a r t i c u la r m e n te  e l c a s o  e n  q u e  se  a d o p ta  la  a p r e c ia c ió n  d e l t ip o  d e  c a m b io  p a r a  a b a t i r  la  
in f la c ió n .  S e  h a  c o m p r o b a d o  q u e , e n  l a  m e d id a  e n  q u e  e s ta  o p c ió n  d e  p o l í t ic a  c a m b ia r ia  a b a r a ta  
la  im p o r ta c ió n  d e  b ie n e s  d e  p ro d u c c ió n ,  la s  e m p re s a s  se  s ie n te n  e s t im u la d a s  p a r a  s u s t i tu i r  e l 
f a c to r  a b u n d a n te  d e  l a  e c o n o m ía  r e g io n a l  — tr a b a jo  p o c o  c a l i f ic a d o —  p o r  c a p ita l .  27
3 . Producto y empleo: ¿hay un patrón de convergencia regional?
L a  e v o lu c ió n  in s a t i s f a c to r ia  d e l e m p le o  e n  la  r e g ió n  se  a s o c ia  c o n  el c r e c im ie n to  ig u a lm e n te  
in s a t is f a c to r io  d e  la  p r o d u c c ió n .  E n  r e a l id a d ,  e m p le o  y  c r e c im ie n to  s o n  d o s  c a r a s  d e  l a  m is m a  
m o n e d a .  L a  in e s ta b i l id a d  d e  la rg o  p la z o  d e l p r o d u c to  s e  t r a d u c e  e n  u n  c r e c im ie n to  g lo b a lm e n te  
f rá g il  y  v o lá t i l  d e l e m p le o .
E n  e l g r á f ic o  5 se  p r e s e n ta  u n a  t ip o lo g ía  s im p le  d e  l a  r e la c ió n  c íc l ic a  e n tre  e m p le o  y  
p r o d u c to  e n  lo s  d iv e r s o s  p a í s e s  d e  la  r e g ió n . E l  e x a m e n  c o m p a r a d o  d e  la s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  d e  
a m b a s  v a r ia b le s  en  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s  m u e s t r a  q u e  h a y  u n  g r u p o  d e  p a ís e s  ( C o s ta  R ic a ,  
G u a te m a la ,  P a n a m á  y  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a )  d o n d e  l a  r e la c ió n  p r o d u c to - e m p le o  t ie n e  u n  
c la r o  c o m p o r ta m ie n to  p r o c íc l ic o .  E n  e s ta s  e c o n o m ía s  se  a d v ie r te  u n a  s in c ro n iz a c ió n  e n t r e  lo s  
p e r ío d o s  a s c e n d e n te s  y  d e s c e n d e n te s  d e l c ic lo  e c o n ó m ic o ,  lo  q u e  s u g ie re  q u e  e n  é s ta s  lo s  
m e r c a d o s  la b o r a le s  se  a ju s ta n  c o n  c ie r ta  ra p id e z .
E l S a lv a d o r ,  N ic a r a g u a  y  H o n d u r a s ,  p o r  su  p a r te ,  p r e s e n ta n  u n  c o m p o r ta m ie n to  
m a rc a d a m e n te  c o n t r a c íc l ic o .  E s to  in d ic a r ía ,  e n  p r in c ip io ,  q u e  e n  e s ta s  e c o n o m ía s  e l e m p le o  
r e a c c io n a  c o n  c ie r to  r e ta r d o  a  lo s  m o v im ie n to s  a s c e n d e n te s  y  d e s c e n d e n te s  d e l c ic lo  e c o n ó m ic o .  
D ic h a  c a r a c te r ís t i c a  e s ta r ía  in d ic a n d o  — a  d if e r e n c ia  d e l p r e c e d e n te  g r u p o  d e  p a ís e s —  la  
e x i s te n c ia  d e  p r o b le m a s  d e  a ju s te  p o r  r ig id e c e s  e n  lo s  m e rc a d o s  la b o ra le s .
26 N o  se  c u e n ta  co n  in fo rm a c ió n  e s tad ís tic a  h o m o g é n e a  y  co m p a ra b le  p a ra  d a r  cu e n ta  d e  la  
ev o lu c ió n  se c to ria l d e  la  re la c ió n  cap ita l-trab a jo  en  los d ife ren te s  p a íses  d e  la  reg ión . D iv e rsa  in fo rm a c ió n  
a n e c d ó tic a  a v a la d a  p o r  a lg u n o s  esp ec ia lis ta s  y  ag en te s  eco n ó m ic o s  d e  la  reg ión  q u e  fu e ro n  en trev is tad o s 
p a ra  la  re a liz a c ió n  d e  e s te  es tu d io , su g ie re  q u e  al m e n o s  e n  c ie rtas  a c tiv id ad e s  se  h a b r ía  d esa rro lla d o  e s ta  
te n d e n c ia  e n  lo s  añ o s  rec ien tes .
27 V é a se  E. L o ra  y  M . O liv e ra  (1 9 9 8 ), “M a cro  P o lic ie s  an d  E m p lo y m e n t P ro b le m s in  L a tin  
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E n  el c a so  d e  M é x ic o  — p a r te  b a ja  d e l p a n e l  g rá f ic o —  se  o b s e rv a  u n  e s ta n c a m ie n to  de l 
m e rc a d o  la b o ra l ,  y  d e b e  c o n s id e ra r s e  p o r  se p a ra d o . H a s ta  m e d ia d o s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  
la  c u r v a  d e l c r e c im ie n to  d e l e m p le o  p e rm a n e c ió  c o n s ta n te , e n  ta n to  q u e  l a  d e l p ro d u c to  e s tu v o  s u je ta  
a  g ra n d e s  v a r ia c io n e s :  d o s  c ic lo s  r e c e s iv o s  e n tre  1 9 8 2  y  1 9 8 6 , u n o  d e  c re c im ie n to  m o d e ra d o  d e  19 8 8  
a  1 9 9 4  y  u n a  n u e v a  r e c e s ió n  e n  1995 . A  p a r t i r  d e  la  fu e r te  c a íd a  d e l p ro d u c to  d e  e s te  ú l t im o  a ñ o  se  
re s ta b le c ió  e n  c ie r ta  f o rm a  la  c o n e x ió n  c íc lic a  e n tre  lo s  m o v im ie n to s  d e  e s ta  v a r ia b le  y  el e m p le o .
A h o r a  b ie n ,  la  r e la c ió n  e m p le o - p r o d u c to  t ie n e  u n a  d e  su s  e x p r e s io n e s  a n a l í t ic a s  m á s  r ic a s  
e n  l a  e v o lu c ió n  d e  l a  p r o d u c t iv id a d  a p a r e n te  d e l t r a b a jo  L a  c o m p a r a c ió n  d e  lo s  n iv e le s  a c tu a le s  
d e l v a lo r  re a l  d e l p r o d u c to  p o r  h o m b r e  o c u p a d o  m u e s t r a  q u e  M é x ic o ,  C o s ta  R ic a  y  P a n a m á  — e n  
e s e  o r d e n —  t ie n e n  la  m a y o r  p r o d u c t iv id a d  a b s o lu ta  d e  la  re g ió n . E n  é s to s , e l in d ic a d o r  f lu c tú a  
e n t r e  9 0 0 0  y  11 0 0 0  d ó la re s  a n u a le s  ( a  p r e c io s  d e  1 9 9 5 )  p o r  p e r s o n a  o c u p a d a .  L a  R e p ú b l ic a  
D o m in ic a n a ,  G u a te m a la  y  E l S a lv a d o r  t i e n e n  n iv e le s  a b s o lu to s  d e  p r o d u c t iv id a d  p o r  p e r s o n a  
o c u p a d a  e q u iv a le n te s  a  l a  m i ta d  d e  a q u e l lo s  t r e s  p a ís e s .  A  su  v e z ,  e n  H o n d u r a s  y  N ic a r a g u a  el 
v a lo r  d e  e s te  in d ic a d o r  r e p r e s e n ta  a l r e d e d o r  d e  u n a  te r c e r a  p a r te  d e l v a lo r  p r o m e d io  d e  e s te  
s e g u n d o  g r u p o  d e  e c o n o m ía s ,  o  g r u p o  d e  p r o d u c t iv id a d  in te rm e d ia .
L a s  c o n s id e r a c io n e s  a n te r io r e s  s o n  v á l id a s  e n  c u a n to  a  la  c o m p a r a c ió n  d e  la s  u n id a d e s  d e  
p r o d u c to  p o r  t r a b a ja d o r  o c u p a d o  e n  la s  d is t in ta s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  d e  la  re g ió n . E s e  e n fo q u e  
n a d a  d ic e  r e s p e c to  d e  la s  te n d e n c ia s  d e  la  p r o d u c t iv id a d  a p a re n te  d e l t r a b a jo  a  lo  la rg o  d e l t ie m p o . 
L a  in f o rm a c ió n  d is p o n ib le  e v id e n c ia  q u e  la s  ta s a s  d e  c re c im ie n to  d e  e s te  in d ic a d o r  — c u y a  
e v o lu c ió n  r e la t iv a  c o n s t i tu y e  l a  b a s e  e s t r u c tu r a l  d e  l a  c o m p e t i t iv id a d  d e  u n a  e c o n o m ía —  t ie n e n  
u n  d e s e m p e ñ o  d e  l a r g o  p la z o  r e a lm e n te  p r e o c u p a n te .  C o n  e x c e p c ió n  d e  C o s ta  R ic a  y  G u a te m a la ,  
lo s  d e m á s  p a í s e s  p r e s e n ta n  e n  e l p e r ío d o  1 9 8 0 - 1 9 9 9  u n a  ta s a  d e  c r e c im ie n to  n e g a t iv a  e n  la  
p r o d u c t iv id a d  g lo b a l .  A u n q u e  in c lu s o  e n  lo s  d o s  p a ís e s  m e n c io n a d o s  ta l  c r e c im ie n to  fu e  
s u m a m e n te  d é b i l ,  p o r q u e  su s  r e s p e c t iv o s  p r o m e d io s  a n u a le s  f u e r o n  m u c h o  m e n o re s  a  u n  p u n to  
p o r c e n tu a l  ( v é a s e  e l c u a d r o  15).
Cuadro 15
TASAS DE CRECIM IENTO DEL PIB REAL POR H OM BRE EM PLEADO
(Prom edios anuales)
Costa Rica El Salvador Guatemala H onduras N icaragua Panamá M éxico
1980-1985 -2.41 -1.34
Tasas de corto plazo 
-1.55 -0.90 -2.33 -1.32 -1.87
1985-1990 0.14 -6.24 0.37 -3.97 -6.65 -2.90 -2.10
1990-1995 1.02 1.01 1.00 0.99 0.99 1.01 0.99
1995-1999 2.79 -0.51 1.18 -1.59 -1.09 1.12 1.55
1980-1990 -1.14 -3.82
Tasas de m ediano plazo 
-0.60 -2.45 -4.51 -2.11 -1.99
1990-1999 2.46 0.19 0.80 -1.23 -0.86 1.09 -0.05
1980-1999 0.55 -1.94
Tasas de largo plazo 
0.06 -1.87 -2.80 -0.61 -1.07
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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C o m o  r e s u l t a d o  d e  e s ta  te n d e n c ia ,  s ó lo  e n  l a  e c o n o m ía  d e  C o s ta  R ic a  se  a p r e c ia  u n a  
m e jo r ía  s u s ta n t iv a  d e  la  p r o d u c t iv id a d  a p a r e n te  d e l t r a b a jo ,  e n  v i r tu d  d e  q u e  c r e c ió  
s o s te n id a m e n te  d e s d e  1 9 9 2  y  a c u m u ló  g a n a n c ia s  c o n s e c u t iv a s .  E n  G u a te m a la  se  a s is te  d e s d e  
1 9 9 4  a  u n  p r o c e s o  d e  a s c e n s o  q u e  p e r m i t ió  r e c u p e r a r  lo s  n iv e le s  q u e  y a  se  h a b ía n  a lc a n z a d o  2 0  
a ñ o s  a trá s . E n  el r e s to  d e  la s  e c o n o m ía s  se r e g is t r a  u n  v e r d a d e r o  c o la p s o  d e  la  p r o d u c c ió n  re a l 
p o r  t r a b a ja d o r  o c u p a d o  (v é a s e  e l g r á f ic o  6 ). P o r  r e f e r i r s e  a l c o n ju n to  d e  la  e c o n o m ía  y  d e  la  
o c u p a c ió n ,  e s te  in d ic a d o r  e s c o n d e  e n  s u  g e n e r a l id a d  n u m e r o s a s  s i tu a c io n e s  p a r t i c u la r e s  d e  
s e c to r e s  e s p e c í f i c o s  e n  lo s  q u e  se  h a n  a c u m u la d o  g a n a n c ia s  d e  p r o d u c t iv id a d .  E s p e c í f ic a m e n te ,  
e s ta s  s i tu a c io n e s  c o n c ie r n e n  a  la s  a c t iv id a d e s  p r o d u c to r a s  d e  b ie n e s  y  s e rv ic io s  c o m e r c ia b le s  
in te r n a c io n a lm e n te .  A n á l i s is  e m p ír ic o s  r e c ie n te s  s o b r e  e l c o n ju n to  d e  lo s  p a í s e s  d e  A m é r ic a  
L a t in a  y  el C a r ib e  e v id e n c ia n  c ó m o  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  c a s o s  e s a s  a c t iv id a d e s  h a n  c o n c e n t r a d o  
e l c r e c im ie n to  d e  l a  p r o d u c t iv id a d ,  en  ta n to  q u e  en  e l r e s to  d e  la s  a c t iv id a d e s  e s te  in d ic a d o r  
t i e n d e  a  e s ta n c a r s e  e  in c lu s o  a  r e t r o c e d e r .  P r e c is a m e n te ,  d u ra n te  e s to s  a ñ o s  e l c r e c im ie n to  d e  la  
p r o d u c t iv id a d  e s  u n  p r o c e s o  q u e  se  v e r i f ic a  en  a c t iv id a d e s  y  s e c to r e s  e s p e c íf ic o s ,  en  lo s  q u e  
q u e d a n  c i r c u n s c r i to s  lo s  e f e c to s  y  g a n a n c ia s  e c o n ó m ic a s  c o r r e s p o n d ie n te s  s in  q u e  p u e d a n  
d is e m in a r s e  a l c o n ju n to  d e l  s is te m a ,  e f e c to  q u e  lo s  a r q u i t e c to s  d e  la s  r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s  d a b a n  
p o r  d e s c o n ta d o  q u e  o c u r r ir ía .  U n a  d e  la s  p r in c ip a le s  c o n s e c u e n c ia s  la b o r a le s  d e  d ic h o  p r o c e s o  
f u e  a c e le r a r  e l d e s p la z a m ie n to  d e  f u e r z a  d e  t r a b a jo  h a c ia  o c u p a c io n e s  d e  b a j a  p ro d u c t iv id a d .  28 
L a  p e r s i s t e n c ia  d e  e s te  j u e g o  d e  t e n d e n c ia s  e n  u n  p e r ío d o  q u e  y a  r e s u l t a  p r o lo n g a d o  e s  c la ro  
in d ic io  d e  q u e  e n  la  r e g ió n  se  g e n e r a l iz ó  u n  f e n ó m e n o  q u e  t ie n d e  a  a d q u i r i r  c a r a c te r ís t ic a s  
e s t ru c tu r a le s  d e  in e f i c a c ia  c r e c ie n te  e n  e l u s o  d e  lo s  r e c u r s o s ,  y  e n  p r im e r  lu g a r  d e l tr a b a jo ,  el 
r e c u r s o  m á s  a b u n d a n te  d e  e s te  c o n ju n to  d e  p a ís e s .
L a  c a íd a  d e  l a  p r o d u c t iv id a d  d e l t r a b a jo  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  f u e  c o n s u s ta n c ia l  a l d e s p lo m e  
o b s e r v a d o  e n  la  f o r m a c ió n  in te r n a  d e  c a p i ta l  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n . D e  h e c h o ,  u n o  d e  
la s  p r in c ip a le s  f in a l id a d e s  d e  la s  p o l í t ic a s  d e  l ib e r a l iz a c ió n  y  a p e r tu ra  e c o n ó m ic a s  f u e  in c e n t iv a r  
la  in v e r s ió n  y  l a  p r o d u c t iv id a d .  S e  e s p e r a b a  q u e  a s í se  h a b r ía n  d e  in te n s i f ic a r  el c r e c im ie n to  y  el 
c o m e r c io  in te r n a c io n a l  c o n f o r m e  la  p r o d u c c ió n  se  d e s p la z a r a  p r e f e r e n te m e n te  h a c ia  lo s  b ie n e s  y  
s e rv ic io s  c o m e r c ia b le s  in te r n a c io n a lm e n te .  C o m o  s e  s u g ie re  e n  u n  e s tu d io  d e  c a r á c te r  m á s  
g e n e r a l ,  e s te  p r o c e s o  tu v o  lu g a r  e n  c ie r ta  m e d id a ,  p e r o  c o n  r e s u l t a d o s  q u e  d i f ie r e n  t a n to  d e l 
m o d e lo  id e a l  c o m o  e n t r e  la s  d is t in ta s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  y  lo s  d is t in to s  s e c to r e s  p r o d u c t iv o s  
d e  la  re g ió n . 29
28 P a ra  u n  an á lis is  g en e ra l d e  e s ta  te n d en c ia , v éa se  L. T a y lo r  y  R. V o s  (2 0 0 0 ), “B a la n c e  o f  
P ay m e n ts  L ib e ra liz a tio n  in  L a tin  A m erica : E ffec ts  o n  G ro w th , D is tr ib u tio n  and P o v e r ty ” , m im eo , agosto .
29 C E P A L  (2001), E s tu d io  e c o n ó m ic o  d e  A m é r ic a  L a tin a  y  e l  C a r ib e  1 9 9 9 -2 0 0 0  
(L C /G .2 1 0 2 -P ), S an tiag o  d e  C h ile , agosto .
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E n  e l t r a n s c u r s o  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  lo s  c o e f ic ie n te s  d e  in v e r s ió n  h a b ía n  r e c u p e r a d o  e n  la  
m a y o r ía  d e  lo s  p a í s e s  su s  n iv e le s  d e l p e r ío d o  a n te r io r  a  l a  c r is is ,  y  e n  a lg u n o s  c a s o s  in c lu s o  lo s  
h a b ía n  s u p e ra d o  c o n  a m p l i tu d  ( c o m o  e n  P a n a m á ,  N ic a r a g u a  y  e n  m e n o r  m e d id a  la  
R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ) .  S ó lo  e n  C o s ta  R ic a  y  M é x ic o  l a  ta s a  d e  in v e r s ió n  p ro m e d io  p e r m a n e c ió  
p o r  d e b a jo  d e  lo s  n iv e le s  d e  f in e s  d e l p e r ío d o  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s .  C o m o  se  a p r e c ia  
e n  e l g r á f ic o  6 , n o  e x is te  u n  p a t ró n  r e g io n a l  d e  e v o lu c ió n  d e  l a  in v e r s ió n  y  l a  p r o d u c t iv id a d  
la b o ra l .  E n  la s  e c o n o m ía s  d e  C o s ta  R ic a ,  E l S a lv a d o r ,  G u a te m a la  y  N ic a r a g u a  e s ta s  v a r ia b le s  
a c u s a n  u n  c o m p o r ta m ie n to  c o n t r a c íc l ic o ,  e n  t a n to  q u e  e n  M é x ic o ,  P a n a m á ,  H o n d u r a s  y  la  
R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  se  a d v ie r te  c i e r ta  a r m o n iz a c ió n  d e  s u s  v a r ia c io n e s  c o y u n tu r a le s  a  lo  la r g o  
d e l t ie m p o .  N o  o b s ta n te  — c o n  la  e x c e p c ió n  d e  C o s ta  R ic a  y  G u a te m a la  e n  la  s e g u n d a  m ita d  d e  
lo s  a ñ o s  n o v e n ta — , e n  to d o s  lo s  c a s o s  se  c o n s ta ta  q u e  la s  r e c ie n te s  m e jo r ía s  r e la t iv a s  d e  lo s  
c o e f ic ie n te s  d e  in v e r s ió n  n o  h a n  p r o d u c id o  a v a n c e s  s u s ta n c ia le s  d e  l a  p r o d u c t iv id a d  g e n e r a l .  E s  
p r o b a b le  q u e  e s te  h e c h o  e s té  r e f le j a n d o  u n a  f u e r te  c o n c e n t r a c ió n  s e c to r ia l  e  in c lu s o  e s p a c ia l  d e  
la s  n u e v a s  in v e r s io n e s ,  u n a  in c a p a c id a d  d e  lo s  p r o y e c to s  e n  q u e  é s ta s  se  m a te r ia l iz a n  p a r a  
s u s c i ta r  e f e c to s  m u l t ip l ic a d o r e s  y  p r o b le m a s  e s t r u c tu r a le s  e n  la  b a s e  d e  lo s  s is te m a s  p r o d u c t iv o s  
n a c io n a le s  q u e  d i f ic u l ta n  e l d e s a r r o l lo  d e  p r o c e s o s  d in á m ic o s  d e  in te g r a c ió n  e n t r e  a c t iv id a d e s  y  
e m p re s a s  “ t r a d ic io n a le s ” y  “ n o  t r a d ic io n a le s ” , o  e n  o tro s  té r m in o s ,  e n t r e  lo s  “ s e c to r e s  d in á m ic o s ” 
(c a s i  to d o s  e l lo s  p r o d u c to r e s  d e  b ie n e s  y  s e rv ic io s  c o m e r c ia b le s )  y  e l r e s to  d e  l a  e c o n o m ía .
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L a s  d i f ic u l ta d e s  d e l s is te m a  p r o d u c t iv o  r e g io n a l  p a r a  s u s c i ta r  p r o c e s o s  d in á m ic o s  d e  
in te g r a c ió n  in te r n a  e s ta r ía n  in d ic a n d o  q u e  e l f e n ó m e n o  s e c u la r  d e  la  h e t e r o g e n e id a d  e s t ru c tu r a l  
n o  f u e  m it ig a d o  p o r  la s  r e f o rm a s  e c o n ó m ic a s  in s t r u m e n ta d a s  e n  lo s  t r e s  o  c u a tr o  lu s t ro s  
p r e c e d e n te s .  D e  h e c h o ,  l a  a m p l i tu d  y  la  im p o r ta n c ia  d e  e s te  f e n ó m e n o  m á s  b ie n  s e  h a b r ía n  
in te n s i f ic a d o  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  e n  la  m e d id a  e n  q u e  la  l ib e ra liz a c ió n  y  la  a p e r tu ra  n o  g e n e r a ro n  
m e c a n is m o s  d e  d if u s ió n  d e l c r e c im ie n to  y  e l p r o g r e s o  té c n ic o  d e  lo s  “ s e c to r e s  d in á m ic o s ” h a c ia  
e l c o n ju n to  d e  la  e c o n o m ía .  L a  i n e x i s t e n c i a  o  e l d e s m a n t e l a m i e n t o  d e  c o r r e a s  e f e c t i v a s  d e  
t r a n s m i s i ó n  e n t r e  s e c to r e s  — c u y a  p u e s ta  e n  o p e r a c ió n  n o  g a r a n t iz a  e l a u to m a t is m o  d e  la s  
f u e r z a s  d e l m e r c a d o  y  r e q u ie r e  u n  t r a m a d o  in s t i tu c io n a l  p r o p io  p a r a  c a d a  c i r c u n s ta n c ia  
n a c io n a l—  e s  q u iz á  u n o  d e  lo s  f a c to re s  q u e  e x p l ic a n  e n  ú l t im a  in s ta n c ia  p o r  q u é  a  m á s  d e  15 a ñ o s  
d e  h a b e r s e  in ic ia d o  l a  r e f o r m a  e c o n ó m ic a  s ig u e n  p r e d o m in a n d o  su s  e f e c to s  “ d e s t r u c t iv o s ” s o b re  
lo s  “ c r e a t iv o s ” e n  m a te r ia  d e  c a m b io  p ro d u c t iv o .  0 A d e m á s ,  y a  se  s a b e  q u e  a  la  h e te r o g e n e id a d  
e s t r u c tu r a l  d e l a p a r a to  p r o d u c t iv o  c o r r e s p o n d e  u n a  e s t r u c tu r a  d e l e m p le o  ig u a lm e n te  h e te r o g é n e a ,  
e s  d e c ir ,  c a r a c t e r iz a d a  p o r  u n  p o r c e n ta je  a l to  y  h a s ta  c r e c ie n te  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo  o c u p a d o  e n  
c o n d ic io n e s  d e  b a j a  — e  in c lu s o  d e  m u y  b a j a —  p r o d u c t iv id a d .
E n  to d o  c a s o ,  e s  u n  h e c h o  q u e  l a  c a íd a  d e  l a  p r o d u c t iv id a d  g e n e r a l  d e l t r a b a jo  s e  c o m b in a  
c o n  u n  d é b i l  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  b a jo s  n iv e le s  d e  in v e rs ió n .  L a  c o m b in a c ió n  d e  e s te  
c o n ju n to  d e  f e n ó m e n o s  in f lu y e  e n  la s  m o d a l id a d e s  d e  c o m p e t i t iv id a d  d e  la s  e c o n o m ía s .  E n  la  
c o n f ig u r a c ió n  d e  d ic h a s  m o d a l id a d e s  e l t r a b a jo  d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  d e te r m in a n te .  U n a  m a n e r a  
d e  c o m p ro b a r lo  e m p ír ic a m e n te  e s  a n a l iz a n d o  l a  e v o lu c ió n  d e l ín d ic e  d e l c o s to  u n i ta r io  d e  la  
f u e r z a  d e  t r a b a jo  ( C U F T ) ,  q u e  v in c u la  lo s  c o m p o r ta m ie n to s  d e  la  p r o d u c t iv id a d  y  lo s  s a la r io s  
re a le s .  31
E l c u a d r o  16 p r e s e n ta  u n  c á lc u lo  de e s te  ín d ic e  s o b re  s ie te  e c o n o m ía s  d e  la  r e g ió n . L o s  
r e s u l ta d o s  r e v e la n  q u e  lo s  c o s to s  s a la r ia le s  h a n  c r e c id o  p o r  e n c im a  d e  la  p r o d u c t iv id a d  e n  la  
m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  d e  l a  m u e s tr a ,  lo  c u a l - c e t e r i s  p a r ib u s -  p o d r ía  h a b e r  m in a d o  s u  c a p a c id a d  
c o m p e t i t iv a  c o n  e l e x te r io r .  L a s  e x c e p c io n e s  a  e s ta  r e g la  s o n  E l  S a lv a d o r  y  M é x ic o ,  p a í s e s  c u y a  
d é b i l  p r o d u c t iv id a d  g e n e r a l  se  a c o m p a ñ a  d e  u n  d e s c e n s o  fu e r te  y  p r o lo n g a d o  d e  lo s  s a la r io s  
r e a le s  ( e n  p r o m e d io  a n u a l,  lo s  s a la r io s  r e a le s  d e  M é x ic o  c a y e r o n  5 %  y  lo s  d e  E l S a lv a d o r  4 %  
e n t r e  1 9 8 0  y  1 9 9 9 ). E n  su m a , l a  c o m p e t i t iv id a d  g lo b a l  d e  a m b a s  e c o n o m ía s  se  s o s t ie n e  s o b re  la  
b a s e  d e  e s ta  c o m b in a c ió n .
30 U n a  m a n ife s ta c ió n  in s titu c io n a l del n o  fu n c io n a m ie n to  d e  d ich as co rreas  d e  tra n sm is ió n  es el 
d iv o rc io  c re c ie n te  d e  las p o lít ica s  d e  in d u s tr ia  y  co m e rc io  que , e n  d iv e rso s  g rad o s , se  p re se n ta  en  la  
m a y o ría  d e  los países. L a  f ilo so f ía  ec o n ó m ic a  qu e  p res id ió  el d iseñ o  y  la  e jec u c ió n  de las re fo rm as 
e s tru c tu ra le s  im p licó  u n  ro m p im ie n to  d e  lo s  v ín c u lo s  fu n c io n a le s  en tre  es tas á reas d e  la  p o lít ic a  de 
d esa rro llo . L as  p o lític a s  co m e rc ia le s  te n d ie ro n  a  co b ra r  u n a  g ra n  re le v a n c ia  al am p aro  d e  lo s  p ro ce so s  de 
n eg o c ia c ió n  d e  ac u erd o s  y  tra tad o s  d e  lib re  co m erc io , ta n to  a  e sca la  m u ltila te ra l co m o  b ila te ra l, en  ta n to  
que las p o lítica s  sec to ria les  y  d e  fo m en to  p ro d u c tiv o  fu e ro n  en  la  p rá c tic a  ab a n d o n ad a s  o red u c id as  a  su  
m ín im a  exp resión . E n  té rm in o s  g en e ra le s , el ac tiv ism o  co m erc ia l d e  las ú ltim as  dos d écad as tie n e  co m o  
c o n tra p a rtid a  u n a  p reo c u p an te  p as iv id a d  e n  el p la n o  d e  las p o lítica s  in d u stria le s .
31 E l ín d ic e  de l C U F T  se  c o n s tru y e  d iv id ie n d o  u n  ín d ic e  d e  sa la r io s  rea le s  en tre  el ín d ic e  d e  la  
p ro d u c tiv id ad  del traba jo .
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Cuadro 16
ÍINDICE DEL COSTO UNITARIO DE LA FUERZA DE TRABAJO
(1995 = 100)
Costa Rica El Salvador Guatemala H onduras
República
Dom inicana M éxico
1980 95.2 210.3 90.8 n.d. n.d. 230.1
1985 112.3 134.1 98.2 89.2 n.d. 179.4
1990 108.0 103.9 79.0 103.9 n.d. 121.2
1995 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1996 99.3 93.3 108.7 95.5 134.1 89.6
1997 104.6 86.1 108.2 104.2 127.5 88.3
1998 105.9 90.1 114.7 108.5 142.8 87.5
1999 100.2 94.2 117.8 113.9 142.9 82.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
¿ C ó m o  e x p l ic a r  e s ta s  d i f e r e n c ia s ?  U n a  p a r te  d e  la s  r e s p u e s ta s  p o s ib le s  a  e s ta  p r e g u n ta  
r a d ic a  e n  lo s  a r r e g lo s  in s t i tu c io n a le s  p r o p io s  d e  c a d a  p a ís ,  o t r a  e n  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l 
d e s e m p e ñ o  e c o n ó m ic o  g e n e ra l  y  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  tr a b a jo .  L o s  c a s o s  d e  C o s ta  R ic a  y  M é x ic o  
q u iz á  a y u d e n  a  i lu s t r a r  e s ta  c u e s t ió n .  H a y  e le m e n to s  p a r a  p la n te a r  q u e  e l p a c to  s o c ia l  — y  su s  
c o r r e s p o n d ie n te s  e x p r e s io n e s  in s t i tu c io n a le s —  s u f r ió  m e n o s  m o d i f ic a c io n e s  d e  iu r e  y  d e  f a c t o  e n  
C o s ta  R ic a  q u e  e n  M é x ic o  e n  e l t r a n s c u r s o  d e  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s . U n a  m a n if e s ta c ió n  d e  e l lo  e n  
e l á m b i to  la b o ra l  e s  la  m a y o r  e s ta b i l id a d  p r e s e n te  e n  e l te r r e n o  d e l t r a b a jo  o r g a n iz a d o  
c o s ta r r ic e n s e  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  e l m e x ic a n o .  D u r a n te  e l p e r ío d o  1 9 8 5 - 1 9 9 5  (e l m á s  r e c ie n te  
s o b r e  e l q u e  se  c u e n ta  c o n  in f o r m a c ió n  c o m p a r a b le ) ,  e n  M é x ic o  se  p r e c ip i tó  u n  d e s p lo m e  d e  2 6 %  
d e l n ú m e r o  d e  t r a b a ja d o r e s  s in d ic a l iz a d o s  d e  l a  fu e rz a  d e  t r a b a jo  n o  a g r íc o la ,  e n  t a n to  q u e  e s te  
m is m o  in d ic a d o r  n o  r e g is t ró  c a m b io  a lg u n o  e n  C o s ta  R ic a .  32 E n  u n  c o n te x to  e c o n ó m ic o  d e  
in e s ta b i l id a d  re a l  — e s  d e c ir ,  d e  b a jo  c r e c im ie n to  d e l  p r o d u c to  y  d é b i l  d e m a n d a  d e  t r a b a jo — , q u e  
h a  s id o  h a s ta  c ie r to  p u n to  m á s  g r a v e  e n  M é x ic o  q u e  e n  C o s ta  R ic a ,  33 e l d e te r io r o  d e  la  
o r g a n iz a c ió n  s in d ic a l  e x p r e s a  c a m b io s  e n  la  c o r r e la c ió n  d e  f u e r z a s  d e l m e r c a d o  la b o ra l  q u e  h a n
32 C o m o  es ev id en te , e s to s  d a to s  se  re f ie re n  al n ú m e ro  to ta l d e  a filiad o s  a  o rg an iz ac io n es  
s in d ica les  y  n o  a  la  ta s a  d e  s in d ica liza c ió n , q u e  e x p re sa  la  p ro p o rc ió n  d e  la  fu e rz a  d e  tra b a jo  to ta l 
re p re se n ta d a  p o r  los trab a jad o re s  a filiad o s a  u n  sind ica to . S ig u ien d o  u n  p a tró n  c o m ú n  al co n ju n to  d e  los 
p a íse s  d e  A m é r ic a  L a t in a  e n  el m ism o  p e río d o , la  ta s a  d e  s in d ica lizac ió n  en tre  lo s  tra b a ja d o re s  n o  
ag ríco las  d e  M é x ico  y  C o s ta  R ic a  cayó  en tre  1985 y  1995 de 5 4 %  a  3 1 %  y  d e  2 2 %  a  13% , 
resp e c tiv am e n te . E s to  in d ic a  q u e  los trab a jad o re s  q u e  en tra ro n  d u ran te  es to s  añ o s  al m e rc a d o  d e  tra b a jo  en  
g en e ra l n o  ju z g a ro n  n e c esa rio  afilia rse  a  u n a  o rg a n iz a c ió n  s in d ica l (ca so  p re fe re n te m e n te  d e  C o s ta  R ica , 
país  en  el q u e  se  desarro lló , p a ra le la m e n te , u n  g ra n  av a n ce  del “ so lid a rism o ”) y  q u e  ad em ás u n  n ú m e ro  
im p o rta n te  d e  los q u e  y a  es tab a n  a filiad o s d e c id ie ro n  re tira rse  d e  sus o rg an iz ac io n es  g re m ia le s  (co m o  
p a re c e  se r  so b re  to d o  el ca so  m e x ica n o ). V é a se  O IT  (1 9 9 7 ), W o rld  L a b o u r  R e p o r t  1997-1998: In d u s tr ia l  
R e la tio n s , D e m o c ra c y , a n d  S o c ia l S ta b il i ty , G inebra.
33 E s ta  d ife re n c ia  re la tiv a  p u e d e  re su m irse  en  las ta sa s  p ro m e d io  rea les  del P IB  e n  1980-1990  y  
1 990 -1999 , q u e  c a lc u la d a  e n  d ó la re s  d e  1995 fu e ro n  d e  2 .2 6 %  y  5 .2 %  e n  C o s ta  R ic a  y  d e  1 .73%  y  3 .1 5 %  
en  M éxico .
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s id o  r e la t iv a m e n te  m e n o s  f a v o r a b le s  p a r a  lo s  t r a b a ja d o r e s  m e x ic a n o s .  A s í  p a r e c e n  c o n f i r m a r lo ,  
si b ie n  d e  m a n e r a  in d ir e c ta ,  la s  te n d e n c ia s  d e  l a  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l P IB  d e  lo s  p a g o s  a l t r a b a jo  y  
a l c a p i ta l  e n  a m b o s  p a í s e s  ( v é a s e  e l c u a d r o  17). M ie n t r a s  q u e  e n  C o s ta  R ic a  d ic h a s  
p a r t ic ip a c io n e s  se  m a n tu v ie r o n  c o n s ta n te s  e n  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s , e n  M é x ic o  d ie r o n  u n  c la ro  
v u e lc o  d e s f a v o r a b le  a l t r a b a jo  a  p a r t i r  d e  l a  p r im e r a  m ita d  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  c u a n d o  la  m a s a  d e  
lo s  p a g o s  a  e s te  f a c to r  p e r d ió  a l r e d e d o r  d e  s e is  p u n to s  p o r c e n tu a le s  d e l P IB  q u e  n o  v o lv ió  a  
r e c u p e ra r .
Cuadro 17
COSTA RICA  Y M ÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS DEL TRABAJO Y 
EL CAPITAL EN  EL PIB, 1980-1997
(Porcentajes)
Costa Rica México
Rem uneración de Excedentes de Rem uneración de E xcedentes de
los asalariados explotación los asalariados explotación
1980 49.5 3.5 36.1 50.1
1981 43.4 40.0 37.5 46.5
1982 39.1 45.3 35.2 46.3
1983 43.6 38.7 29.4 51.1
1984 45.1 37.2 28.7 51.9
1985 46.8 36.9 28.7 50.7
1986 45.7 38.1 28.5 49.7
1987 47.1 36.6 26.8 50.4
1988 47.6 37.1 26.2 52.7
1989 49.1 35.6 29.5 52.1
1990 50.6 34.6 29.5 52.8
1991 47.4 37.0 30.9 51.7
1992 47.4 35.5 32.9 49.7
1993 48.3 36.2 34.7 48.2
1994 49.7 34.9 35.3 47.5
1995 50.5 33.2 31.1 48.8
1996 47.3 35.3 28.9 51.3
1997 48.4 33.9 29.6 50.7
1998 n.d n.d 30.7 50.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
L a s  t e n d e n c ia s  r e g io n a le s  d e l p r o d u c to ,  e l e m p le o ,  l a  p r o d u c t iv id a d  y  lo s  s a la r io s  q u e  se  
h a n  e x a m in a d o  p a r e c e n  r e g is t r a r  u n  c o m p o r ta m ie n to  h e te r o g é n e o  e n  c u y o  m a r c o  p o d r ía n  e s ta r  
p r o f u n d iz á n d o s e  la s  d i f e r e n c ia s  e s t r u c tu r a le s  e n t r e  e s ta s  e c o n o m ía s .  A  f in  d e  e v a lu a r  e s ta  
p o s ib i l id a d ,  e s  p e r t in e n te  a n a l iz a r  e l p r o c e s o  d e  c o n v e r g e n c ia  ( d iv e r g e n c ia )  d e  lo s  d e s e m p e ñ o s  
d e l p r o d u c to  p o r  t r a b a ja d o r  o c u p a d o .
C o n  e s e  p r o p ó s i to  s e  u t i l i z a r á  e l a n á l i s i s  d e  c o n v e r g e n c i a s  “ b e t a  y  s ig m a ” q u e  d e r iv a  de 
lo s  m o d e lo s  n e o c lá s ic o s  d e  c r e c im ie n to .  S e  p a r te  d e  la  h ip ó te s i s  q u e  s o s t ie n e  la  e x i s te n c ia  d e  u n a  
r e la c ió n  in v e r s a  e n t r e  l a  t a s a  d e  c r e c im ie n to  d e l P IB  p o r  h a b i ta n te  y  su  n iv e l  e n  e l p a s a d o .  S i e s te  
p la n te a m ie n to  s e  v e r i f ic a  e m p ír ic a m e n te ,  lo s  p a í s e s  m á s  p o b r e s  c r e c e r ía n  a  t a s a s  s u p e r io r e s  q u e
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la s  d e  lo s  m á s  r ic o s  y , p o r  c o n s ig u ie n te ,  a  lo  la r g o  d e l t i e m p o  la s  b r e c h a s  d e  d e s a r r o l lo  e n tre  
a m b o s  t ip o s  d e  e c o n o m ía s  te n d e r ía n  a  c e r r a r s e  y  h a s ta  d e s a p a re c e r .  E s te  e f e c to  s e  id e n t i f ic a  c o m o  
la  c o n v e r g e n c ia  b e ta .  P o r  s u  p a r te ,  l a  l l a m a d a  c o n v e r g e n c ia  s ig m a  s u p o n e  q u e  l a  d i s p e r s ió n  d e  la s  
ta s a s  d e  c r e c im ie n to ,  m e d id a  p o r  su  d e s v ia c ió n  e s tá n d a r ,  d is m in u y e  a  lo  la rg o  d e l t ie m p o . U n a  
c o n d ic ió n  n e c e s a r ia  p a r a  q u e  e s te  e f e c to  s e  v e r i f iq u e  e s  q u e  o c u r r a  e f e c t iv a m e n te  e l p r im e r o  d e  
lo s  d o s  t ip o s  d e  c o n v e r g e n c ia  m e n c io n a d o s .  34
E n  e l g r á f ic o  7  se  p r e s e n ta n  lo s  r e s u l t a d o s  d e  e s ta  h ip ó te s i s  a p l ic a d a  a  lo s  p a í s e s  d e l n o r te  
d e  A m é r ic a  L a t in a  e n  e l p e r ío d o  1 9 8 0 -1 9 9 9 .  A s í ,  se  v e r i f i c a  q u e  lo s  e f e c to s  a s o c ia d o s  a  la  
l la m a d a  c o n v e r g e n c i a  b e t a  n o  se  c u m p le n  y , p o r  c o n s ig u ie n te ,  ta m p o c o  lo s  e s p e r a d o s  d e  la  
c o n v e r g e n c i a  s ig m a . E n  lu g a r  d e  e s to s  e f e c to s  s e  r e v e la  q u e  la s  d i f e r e n c ia s  e n  p r o d u c t iv id a d  se  
h a n  a m p l ia d o  e n  la  r e g ió n ,  p u e s to  q u e  lo s  p a í s e s  q u e  a  p r in c ip io s  d e l p e r ío d o  d e  r e f e r e n c ia  
p r e s e n ta b a n  lo s  n iv e le s  m á s  e le v a d o s  d e  p r o d u c t iv id a d  s o n  lo s  m is m o s  q u e  a c r e d i ta n  u n a  m e jo r  
e v o lu c ió n  r e la t iv a  e n  e l la r g o  p la z o .
Gráfico 7
C ONVERGENCIA DEL PIB POR H OM BRE OCUPADO
PIB por hombre ocupado (miles de dólares)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
L a  f a l t a  d e  c o n v e r g e n c ia  p u e d e  e x a m in a r s e  e n  e l m e r c a d o  la b o ra l  p o r  m e d io  d e l a n á l is is  
c o m p a r a d o  d e  la  ta s a  a b ie r ta  d e  d e s e m p le o .  I n c lu s o  c o n s id e r a n d o  la s  l im i ta c io n e s  d e  e s te  
in d ic a d o r  a  r a íz  d e  q u e  n o  s ie m p re  se  c a lc u la  d e  m a n e r a  h o m o g é n e a  e n  to d o s  lo s  p a ís e s ,  lo s
34 V éa se  X. S a la -i-M a rtin  (2000), A p u n te s  d e l  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o ,  E d ito ria l A n to n i B osch , 
B a rce lo n a .
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r e s u l t a d o s  d e l  a n á l is is  d e  “ c o n v e r g e n c i a  s ig m a ” c o n f i r m a n  l a  a u s e n c ia  d e  c o n v e r g e n c ia .  E n  el 
g r á f ic o  8 s e  o b s e rv a  c ó m o  la  d e s v ia c ió n  e s tá n d a r  d e  la s  d iv e r s a s  ta s a s  n a c io n a le s  se  in c r e m e n ta  
h a s ta  1 9 8 9 , h a s ta  1 9 9 6  p r e s e n ta  u n  le v e  d e s c e n s o  y  l u e g o  a c u s a  u n a  l ig e r a  t e n d e n c ia  d e  r e p u n te .
Gráfico 8
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA LATINA: DISPERSIÓ N  D E LA TASA DE 
DESEM PLEO ABIERTO, 1980-1999 a/
(Desviación estándar de las tasas nacionales)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Los países incluidos en la m uestra son Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, M éxico, N icaragua y Panamá.
E n  e l l a r g o  p la z o ,  la  te n d e n c ia  g e n e r a l  d e  la s  ta s a s  n a c io n a le s  d e  d e s e m p le o  se  in c l in a  a  
u n a  m a y o r  d is p e rs ió n .  L a  e x p e r ie n c ia  r e g io n a l  d e  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s  n o  a r r o ja  e v id e n c ia s  d e  q u e  
lo s  m e r c a d o s  la b o ra le s  t i e n d a n  a  h o m o g e n e iz a r s e  e n  c u a lq u ie r  s e n tid o ,  e s  d e c ir ,  h a c ia  m e n o re s  o  
m a y o re s  ta s a s  d e  d e s e m p le o .  E l e x a m e n  d e  la  in f o r m a c ió n  g e n e r a l  d is p o n ib le  m á s  b ie n  p a r e c e  
in d ic a r  u n  a u m e n to  d e  l a  h e te r o g e n e id a d  r e g io n a l  e n  e s ta  m a te r ia .
E n  u n  p la n o  d if e r e n te  d e l a n á l is is ,  s in  e m b a r g o ,  d e b e  r e c o n o c e r s e  q u e , d e b id o  a  la s  
c a r a c te r ís t ic a s  p a r t ic u la re s  d e  su s  m e rc a d o s  d e  tr a b a jo ,  e n  lo s  p a ís e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t i n a  
c o b r a  p le n a  v ig e n c ia  la  o b s e rv a c ió n  s e g ú n  la  c u a l e l d e s e m p le o  e s  u n  “ b ie n  d e  lu jo ” . 35 E n  o tra s  
p a la b ra s ,  la  p e r te n e n c ia  a  e s ta  c a te g o r ía  s o c io la b o ra l  e s tá  r e s t r in g id a  a  s e c to r e s  d e  l a  p o b la c ió n  
q u e  c u e n ta n  c o n  r e d e s  d e  p r o te c c ió n  y  r e s e r v a s  q u e  le s  p e r m i te n  r e s i s t i r  lo s  p e r ío d o s  m á s  o
35 G. M á rq u e z  (1 9 9 8 ), “E l d e se m p le o  e n  A m é r ic a  L a tin a  y  el C a rib e  a  m e d iad o s  d e  los años 
9 0 ” , D o cu m e n to  d e  trab a jo  N o . 377 , W a sh in g to n , B a n co  In te ram erica n o  d e  D esarro llo .
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m e n o s  p r o lo n g a d o s  e n  q u e  n o  e s tá n  e m p le a d o s .  E s  p o s ib le  q u e  e s te  h e c h o  e x p l iq u e  l a  te n d e n c ia  a  
la  d i s p e r s ió n  d e  la s  ta s a s  d e  d e s e m p le o . A h o r a  b ie n ,  q u ie n e s  n o  t ie n e n  a  su  a lc a n c e  e s o s  m e d io s  
d e  r e s is te n c ia  — e s  d e c ir ,  l a  p o b la c ió n  p o b r e —  n o  p u e d e n  p e r m i t i r s e  e l “ lu jo ” d e  p e r m a n e c e r  
d e s e m p le a d o s  c u a n d o  p ie r d e n  su  t r a b a jo  d u r a n te  lo s  e p i s o d io s  d e  c r is i s  o  p o r  la s  
r e e s t r u c tu r a c io n e s  s e c to r ia le s  y  p r o d u c t iv a s  d e r iv a d a s  d e  l a  a p e r tu r a  y  la  l ib e r a l iz a c ió n  d e  la  
e c o n o m ía .  E n  e s to s  c a s o s  e l a ju s te  n o  s u e le  o p e r a r s e  e n  té r m in o s  d e  u n  c a m b io  te m p o r a l  d e  
c o n d ic ió n  d e l t r a b a ja d o r  ( e m p le a d o - d e s e m p le a d o - e m p le a d o ) ,  s in o  c o m o  u n a  s a l id a  d e l s e c to r  
f o rm a l  h a c ia  e l in fo rm a l .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  c o m o  y a  se  s e ñ a ló ,  m á s  q u e  e n  in c r e m e n to s  
s u s ta n c ia le s  d e  la  ta s a  d e  d e s e m p le o ,  lo s  a ju s te s  a  l a  b a j a  d e l m e r c a d o  d e  t r a b a jo  d e  lo s  p a ís e s  q u e  
c o n f o r m a n  l a  r e g ió n  se  m a n i f ie s ta n  p r e f e r e n te m e n te  e n  l a  e x p a n s ió n  d e l s e c to r  in f o rm a l .  E s te  
s e c to r  f u n g e  a s í n o  s ó lo  c o m o  u n  f a c to r  d e  r e g u la c ió n  s in o  ta m b ié n  d e  f le x ib i l id a d  d e l m e rc a d o  
d e  tr a b a jo .
4. El sector externo y el empleo
E l e m p le o  e n  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  s e  e n c u e n t r a  v in c u la d o  n o  s o la m e n te  a  lo s  c ic lo s  in te r n o s  d e l 
p r o d u c to  y  l a  d e m a n d a  d e  t r a b a jo ,  s in o  ta m b ié n  a l c ic lo  d e  la  e c o n o m ía  in te r n a c io n a l .  
H is tó r ic a m e n te ,  e l v ín c u lo  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  l a  r e g ió n  c o n  l a  e c o n o m ía  in te r n a c io n a l  se  
c o n c e n t r a  e n  su s  r e la c io n e s  c o n  l a  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  Y a  se  d is c u t ió  e n  e l p r im e r  c a p í tu lo  d e  
e s te  e s tu d io  l a  m a n e r a  e n  q u e  d ic h a s  r e la c io n e s  s e  p r o fu n d iz a r o n  e n  lo s  ú l t im o s  t r e s  o  c u a tr o  
lu s t r o s  a  r a íz  d e  la s  r e f o r m a s  e s t r u c tu r a le s  e m p r e n d id a s  p o r  lo s  p a ís e s ,  a s í c o m o  e l in c r e m e n to  d e l 
g r a d o  d e  s e n s ib i l id a d  d e  to d a s  é s ta s  a n te  la s  v a r ia c io n e s  d e  la  c o y u n tu r a  e c o n ó m ic a  
e s ta d o u n id e n s e .  E n  e s te  a p a r ta d o  s e  p r e s e n ta  u n a  a p r o x im a c ió n  c u a n t i t a t iv a  d e l im p a c to  g e n e r a l  
d e l c ic lo  e s ta d o u n id e n s e  s o b re  e l e m p le o  d e  l a  r e g ió n . E l  a n á l is is  se  r e f ie r e  a l p e r ío d o  1 9 8 0 -2 0 0 0 .
C o m o  se  s a b e , lo s  E s ta d o s  U n id o s  r e g is t r a ro n  e n t re  1991  y  2 0 0 0  u n  la r g o  c ic lo  d e  
e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a ,  e l m á s  p r o lo n g a d o  d e  to d o  e l s ig lo  X X , y  s ó lo  s e  e q u ip a r a n  a  é l lo s  
o b s e rv a d o s  e n  lo s  p e r ío d o s  K e n n e d y -J o h n s o n ,  e n  lo s  a ñ o s  s e s e n ta ,  y  R e a g a n ,  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta .  
L o s  d a to s  b á s ic o s  m u e s t r a n ,  s in  e m b a r g o ,  q u e  su  in te n s id a d  f u e  in f e r io r  a  e s to s  ú l t im o s ,  d a d o  q u e  
la  ta s a  d e  v a r ia c ió n  p r o m e d io  c o n  q u e  c r e c ió  e l P IB  re a l  f u e  2 5 %  y  7 %  m e n o r ,  r e s p e c t iv a m e n te ,  
q u e  e n  e s to s  d o s  e p is o d io s  d e  a u g e  e c o n ó m ic o .
Cuadro 18
ESTADOS UNIDOS: COM PARACIÓN DE TRES AUGES ECONÓM ICOS
(Porcentajes)
Ciclo Tasa m edia de crecim iento 
del PIB





Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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P a r a  id e n t i f ic a r  d e  m a n e r a  m á s  p r e c is a  l a  o p e ra c ió n  d e l c ic lo  d e  la  e c o n o m ía  
e s ta d o u n id e n s e ,  se  p r o c e d ió  a  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  u n  ín d ic e  c íc l i c o  ( I C )  d e  a c u e r d o  c o n  u n a  
d e s c o m p o s ic ió n  c lá s ic a  m u l t ip l ic a t iv a  c u y o  p r o c e d im ie n to  s e  d e s c r ib e  e n  e l r e c u a d r o  3 .
L a  r e p r e s e n ta c ió n  g r á f ic a  d e l I C  o  c o m p o n e n te  c íc l ic o  d e l P I B  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  
( g rá f ic o  9 )  i lu s t r a  c la r a m e n te  lo s  d o s  ú l t im o s  c ic lo s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  D e  s u  s im p le  e x a m e n  
d e s ta c a  el h e c h o  d e  q u e , u n a  v e z  e l im in a d a  l a  te n d e n c ia  y  la s  ir re g u la r id a d e s ,  e l c ic lo  m á s  
r e c ie n te  tu v o  u n  p r o c e s o  a s c e n d e n te  m á s  f u e r te  q u e  e l d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  lo  c u a l  p o d r ía  e s ta r  
r e f le ja n d o  q u e  e n t r e  su s  f u e r z a s  p r o p u ls o r a s  s e  c u e n ta  — c o m o  p o r  lo  d e m á s  lo  s u g ie re  u n  n ú m e r o  
im p o r ta n te  d e  in v e s t ig a c io n e s  r e c ie n te s —  u n a  s e r ie  d e  c a m b io s  e s t r u c tu r a le s  e n  lo s  m e c a n is m o s  
d e l c r e c im ie n to ,  y  m u y  p a r t ic u la rm e n te  p r o c e s o s  d e  in n o v a c ió n  te c n o ló g ic a  a s o c ia d o s  a  la  
in f o r m á t ic a  y  la s  te le c o m u n ic a c io n e s .
Recuadro 3
ESTIMACIÓN DE UN ÍNDICE C ÍC LIC O  DE LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE
El procedim iento que se aplicó consistió en una descom posición clásica multiplicativa, en la que se supuso que el 
PIB de los Estados Unidos es el producto de un com ponente tendencial (T) y de un com ponente cíclico [C] m ás un 
error aleatorio (e).
PIBUSA=TC+e
Para encontrar el com ponente de tendencia se aplicó el siguiente m odelo de regresión:
PIBUSA=a+bTiem po+u
Donde Tiempo es una variable de tendencia con la secuencia 1, 2, etc..
El resultado de la estim ación fue:
T = 4421.95 + 208.22*Tiempo
Al dividir el PIBUSA por el com ponente de tendencia se obtuvo el com ponente cíclico irregular (CIR):
CIR=C+ e
Para rem over el error se tom ó un prom edio m óvil centrado de tres años y con ello se obtuvo el índice cíclico (IC):
IC =(CIR t-1 +CIR t+ CIR t+1 )/3
Una explicación m etodológica de este método se encuentre en S. A. De Lurgio (1998), Forescasting  Principles and  
A pplications, M cGraw  Hill.
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Gráfico 9
ÍNDICE DEL COMPONENTE CÍCLICO DEL PIB DE LOS ESTADOS UNIDOS
IPIBUSA
P a r a  e v a lu a r  lo s  e f e c to s  d e  e s te  a u g e  e n  lo s  c ic lo s  d e  lo s  p a í s e s  c o n s id e r a d o s  e n  e l e s tu d io  
y  su  e f e c to  e n  la  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o ,  s e  a p l ic ó  la  m is m a  d e s c o m p o s ic ió n  a  la s  s e r ie s  d e  
p o b la c ió n  o c u p a d a  to ta l  d e  e s to s  p a ís e s .
E n  e l g r á f ic o  10 se  p u e d e n  a p r e c ia r  lo s  p a t ro n e s  c íc l ic o s  d e l e m p le o  d e  lo s  p a ís e s  e n  
r e la c ió n  c o n  lo s  c ic lo s  d e  la  e c o n o m ía  e s ta d o u n id e n s e .  S e  o b s e rv a n  d iv e r s o s  m o d o s  n a c io n a le s  d e  
s in c ro n iz a c ió n  d e  e s ta s  d o s  v a r ia b le s .  E l  c ic lo  d e l e m p le o  d e  C o s ta  R ic a  e s  q u iz á  e l q u e  d e s c r ib e  
u n  i t in e r a r io  m á s  p a r e c id o  a l d e  la  e c o n o m ía  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  a d v i r t ié n d o s e  u n a  in c l in a c ió n  
a  s o b r e r r e a c c io n a r  d u r a n te  l a  m á s  r e c ie n te  f a s e  d e  a u g e . A lg o  s im ila r  o c u r r e  c o n  el 
c o m p o r ta m ie n to  d e l e m p le o  e n  P a n a m á ,  a u n q u e  su  t r a y e c to r ia  t i e n d e  a  a n t ic ip a r s e  e n  c ie r ta  f o rm a  
a  l a  d e l c i c lo  e c o n ó m ic o  e s ta d o u n id e n s e .  E n  G u a te m a la  e l e m p le o  r e s p o n d ió  c o n  a lg ú n  r e ta r d o  a l 
c ic lo  a s o c ia d o  a l p e r ío d o  d e l g o b ie r n o  d e l P r e s id e n te  C l in to n .  C o m o  e n  C o s ta  R ic a ,  e n  e s te  c a s o  
ta m b ié n  s e  o b s e r v a  u n a  s o b r e r r e a c c ió n  d e l c ic lo  in te r n o  d e l e m p le o .
U n a  v e r s ió n  q u e  r e s u m e  n u m é r ic a m e n te  e l p a n e l  g r á f ic o  p r e c e d e n te  se  p r e s e n ta  e n  el 
c u a d r o  19, d o n d e  s e  e x p o n e n  lo s  cá lc u lo s  d e l  c o e f ic ie n te  d e  c o r r e la c ió n  e n t r e  lo s  c ic lo s  d e l 
p r o d u c to  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  lo s  d e l e m p le o  d e  lo s  p a ís e s  d e  l a  r e g ió n  a n a liz a d a .  A s í,  c o n  la  
s o la  e x c e p c ió n  d e  C o s ta  R ic a ,  e n  el r e s to  d e  la s  e c o n o m ía s  se  o b s e r v a  u n a  a s o c ia c ió n  in v e r s a  e n  
e l  p e r ío d o  1 9 8 2 -1 9 9 0 . E s te  h e c h o  e s tu v o  a m p l ia m e n te  d e te r m in a d o  p o r  l a  s e v e r id a d  d e  la s  c r is is  
e n  e s te  p e r ío d o  p o r  la s  e c o n o m ía s  d e  l a  re g ió n .
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COM PARACIÓN DEL CICLO DEL EM PLEO CON EL DE LA ECONOM ÍA DE LOS
ESTADOS UNIDOS
Gráfico 10
 IC Costa Rica  IC PIBUSA |
  IC Honduras  IC PIBUSA
 IC Guatemala  IC PIBUSA
  ICMEX IPIBUSA I
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 ICNIC  IPIBUSA I  ICPAN  IPIBUSA
  CPIREDOM  IPIBUSA   ICSAL  IPIBUSA
P o r  e l c o n t r a r io ,  d u r a n te  l a  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a  d e  1 9 9 1 - 2 0 0 0  e l a ju s te  a l c ic lo  d e l 
p r o d u c to  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  f u e  c a s i e n  to d o s  lo s  c a s o s  m u y  fu e r te .  E l  v a lo r  d e  l a  c o r r e la c ió n  
e s  m u y  e le v a d o  e n  N ic a r a g u a  y  H o n d u r a s .  E n  u n a  e s c a la  u n  t a n to  m e n o r ,  p e r o  ta m b ié n  d e  p r im e r  
r a n g o ,  lo s  v a lo r e s  d e  M é x ic o ,  G u a te m a la  y  C o s ta  R ic a  s u g ie re n  u n a  fu e r te  c o r r e la c ió n .  E n  e l c a s o  
d e  P a n a m á  é s ta  e s  m e n o r ,  ig u a l  q u e  e n  l a  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  ( p a r a  c u y a s  s e r ie s  d e  p o b la c ió n  
o c u p a d a  to ta l  s ó lo  se  c o n tó  c o n  in f o rm a c ió n  s o b re  l a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta ) .
I n d e p e n d ie n te m e n te  d e  la s  d i f e r e n c ia s  n a c io n a le s  d e  e s t r u c tu r a  d e l p r o d u c to ,  d e l e m p le o  y  
d e l c o m e r c io  e x te r io r  — q u e  e s tá n  im p l íc i ta s  e n  lo s  c á lc u lo s  a n te r io r e s  y  q u e  e x p l ic a n  e n  p a r te  lo s  
p a t r o n e s  p a r t i c u la r e s  d e  la  c o r r e la c ió n  e x a m in a d a — , lo s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  e v id e n c ia n  el 
in c re m e n to  d e  lo s  g r a d o s  d e  s e n s ib i l id a d  q u e  se  g e s tó  e n  e l p e r ío d o  r e c ie n te  e n  la s  e c o n o m ía s  d e  
la  r e g ió n  f r e n te  a  la s  p a u ta s  g e n e r a le s  d e  d e s e m p e ñ o  d e  la  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  36 E s te  
in c r e m e n to  e n  b u e n a  p a r te  r e s u l t a  d e  lo s  c a m b io s  d e  l a  e s t r a te g ia  d e  d e s a r r o l lo  y  d e l  e n to r n o  
r e g io n a l  y  g lo b a l .  E s to s  c a m b io s  c o n t r ib u y e r o n  a  h a c e r  m á s  e s t r e c h a  la  in te r r e la c ió n  d e  la s  
e c o n o m ía s  r e g io n a le s  c o n  la  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  a m p lia n d o ,  p o r  a s í d e c ir lo ,  lo s  c a n a le s  p o r  
m e d io  d e  lo s  q u e  se  t r a n s m ite n  lo s  e f e c to s  d e l c ic lo  d e  e s te  p a ís  a  l a  re g ió n .  E s to s  c a n a le s  so n
36 C o m o  se a rg u m e n ta  en  el te rc e r  cap ítu lo  de es te  es tud io , la  m a y o r  se n s ib ilid ad  de las 
ec o n o m ía s  d e  la  re g ió n  f re n te  al c ic lo  d e  lo s  E sta d o s  U n id o s  es u n  fen ó m e n o  q u e  se  e x p lic a  en  p arte  
p o rq u e  la s  ac tiv id ad e s  m á s  d in á m ic as  d e  lo s  años rec ien te s  so n , en  té rm in o s  g en e ra le s  p a ra  to d o s  los 
p a íses , m a q u ila s , tu r ism o  y  — en  o tro  p la n o —  las rem esas fam ilia re s  de los tra b a ja d o re s  em ig rados. E n  los 
tres  ru b ro s, el “fac to r  es tad o u n id en se” es decisivo .
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p r im o r d ia lm e n te  c o m e r c ia le s  y  f in a n c ie r o s .  P a r a  lo s  f in e s  d e l p r e s e n te  e s tu d io  in te r e s a n  
b á s ic a m e n te  lo s  p r im e ro s ,  p o r  lo  q u e  e n s e g u id a  s e  p r e s e n ta  u n a  e v a lu a c ió n  c u a n t i t a t i v a  d e l 
im p a c to  d e l c o m e r c io  in te r n a c io n a l  e n  l a  o c u p a c ió n  to ta l  d e  la s  e c o n o m ía s  r e g io n a le s .
Cuadro 19
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA LATINA: CORRELACIÓN DEL 
CICLO DEL EM PLEO CON EL CICLO DEL PRODUCTO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS
1982-1990 1991-2000
Costa Rica 0.54 0.65
Guatemala -0.43 0.69
H onduras -0.74 0.97
M éxico -0.68 0.70
N icaragua -0.57 0.99
Panamá -0.34 0.39
R epública Dominicana* n.d. 0.14
El Salvador -0.34 -0.89
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras o fic ia les.
* No se le aplicaron m edias m óviles por lo lim itado de los datos.
P a r a  e l lo  se  p r o c e d ió  a  la  s ig u ie n te  d e s c o m p o s ic ió n  d e  la  t a s a  d e  c r e c im ie n to  d e l P IB : 
T C P IB  =  C C O N +  C I N V  + C X - C M
D o n d e :
T C P IB  =  T a s a  d e  c r e c im ie n to  d e l P IB
C C O N  =  C r e c im ie n to  d e l P IB  a t r ib u id o  a l c r e c im ie n to  d e l c o n s u m o  
C I N V  =  C r e c im ie n to  d e l P IB  a t r ib u id o  a l c r e c im ie n to  d e  la  in v e r s ió n  
C X  =  C r e c im ie n to  d e l P IB  a t r ib u id o  a l c r e c im ie n to  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  
C X  =  C r e c im ie n to  d e l P IB  a t r ib u id o  a l c r e c im ie n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s .
E l e f e c to  n e to  d e l s e c to r  e x te r n o  e n  e l P IB  ( E N S E )  e s  p o r  c o n s ig u ie n te :
E N S E  =  C X -C M .
P o r  ú l t im o , e l E N S E  se  m u l t ip l ic ó  p o r  la s  e la s t ic id a d e s  e m p le o - P IB  q u e  y a  fu e ro n  
p r e s e n ta d a s  e n  e l c u a d r o  13, d e  a c u e r d o  c o n  e l m o d e lo :
lo g ( e m p le o )  =  ÔC+ b  b  lo g (E N S E )
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D o n d e  ôô y  ¡3  s o n  la s  e la s t ic id a d e s  e m p le o - p r o d u c to  q u e , c o m o  s e  p r e c is ó  a n te r io r m e n te ,  
se  e s t im a ro n  u t i l i z a n d o  r e g r e s io n e s  lo g a r í tm ic a s  s im p le s .  37
L o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  m e r e c e n  u n  a n á l is is  c a u te lo s o .  E n  e s p e c ia l  d e b e  c o n s id e r a r s e  
q u e  lo s  im p a c to s  s o b re  e l P IB  q u e  e s te  e je r c ic io  a r r o ja  p a r a  c a d a  e c o n o m ía  s u p o n e n  q u e  lo s  
d e m á s  f a c to re s  c o n  u n  e f e c to  c r e a d o r  o  d e s t r u c to r  d e l e m p le o  s o n  n u lo s ;  p o r  c o n s ig u ie n te ,  t a n to  
la s  p é r d id a s  c o m o  la s  g a n a n c i a s  d e  e m p le o s  a s o c ia d a s  a l s e c to r  e x te r n o  p o d r ía n  s e r  c o m p e n s a d a s  
o  a g r a v a d a s  p o r  f a c to re s  in te r n o s  q u e  n o  e s tá n  c o n te m p la d o s  e n  la  e s t im a c ió n .
L o s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  id e n t i f ic a n  u n  s a ld o  n e g a t iv o  e n  l a  c r e a c ió n  d e  e m p le o s  
a t r ib u ib le  a l s e c to r  e x te r n o ,  e f e c to  q u e  se  o r ig in a  e n  e l h e c h o  d e  q u e  la s  e c o n o m ía s  b a jo  e s tu d io  
s o n  e s t r u c tu r a lm e n te  d e f ic i ta r ia s  e n  su s  in te r c a m b io s  c o m e r c ia le s .  L o s  d a to s  a n a l iz a d o s  in d ic a n  
q u e  e l s e c to r  e x te r n o  o p e r a  e n  é s ta s  c o m o  c r e a d o r  n e to  d e  e m p le o  ú n ic a m e n te  d u r a n te  la s  f a s e s  d e  
d e s a c e le ra c ió n  e c o n ó m ic a .  E n  ta le s  e p is o d io s ,  la s  im p o r ta c io n e s  — q u e  e n  e s to s  p a í s e s  t ie n e n  u n  
c o m p o r ta m ie n to  to ta lm e n te  p r o c íc l ic o —  s u e le n  r e g is t r a r  f u e r te s  c o n t ra c c io n e s .  A s í  lo  m u e s t r a  
f e h a c ie n te m e n te  M é x ic o  e n  1 9 9 5 , c u a n d o  e l “ e f e c to  c r e a d o r ” d e l  s e c to r  e x te r n o  q u e  se  m id e  e n  
e s te  e je r c ic io  se  t r a d u jo  e n  u n  in c r e m e n to  p o s i t iv o  d e  1 2 %  e n  l a  t a s a  d e  c r e c im ie n to  d e l e m p le o  
(v é a s e  e l c u a d r o  2 0 ) . N o  o b s ta n te ,  e s  s a b id o  q u e  la  ta s a  d e  c r e c im ie n to  e f e c t iv a  d e l e m p le o  to ta l  
e n  e s e  a ñ o  fu e  e n  M é x ic o  d e  a p e n a s  0 .5 % , lo  q u e  in d ic a  q u e  lo s  d e m á s  c o m p o n e n te s  d e l P IB  
c o m p e n s a r o n  a  l a  b a j a  a q u e l  e fe c to .
Y a  se  s e ñ a ló  q u e  e l in te r é s  a c e r c a  d e  lo s  e f e c to s  d e l c o m e r c io  in te r n a c io n a l  — y  e n  e s te  
c o n te x to ,  d e  l a  a p e r tu r a  c o m e r c ia l—  s o b r e  e l  e m p le o  t ie n e  u n a  h is to r ia  l a r g a  y  l le n a  d e  f ru c t í f e r a s  
c o n t r o v e r s ia s  e n  e c o n o m ía .  L a  r e f o r m a  c o m e r c ia l  d e  lo s  a ñ o s  r e c ie n te s  r e n o v ó  e s te  in te ré s .  
A n á l i s i s  e m p ír ic o s  a p l ic a d o s  a  la  e x p e r ie n c ia  d e  a lg u n o s  p a í s e s  y  r e g io n e s  p a te n t i z a n  q u e  e s ta  
r e la c ió n  e s  p r o b le m á t ic a  y  q u e  n o  e s  c l a r a  l a  e v id e n c ia  q u e  c o m p r u e b e  d e  m a n e r a  s ó l id a  q u e ,  p o r  
sí m is m a ,  la  a p e r tu r a  d e l s e c to r  e x te r n o  p r o d u z c a  e f e c to s  n e to s  p o s i t iv o s  s o b re  e l v o lu m e n  (y  la  
c a l id a d )  d e l e m p le o .  38 L o s  e s tu d io s  d e  c a s o  s o b r e  la  e x p e r ie n c ia  r e c ie n te  de lo s  p a ís e s  d e  la  
r e g ió n  e n  e s te  te r r e n o  s o n  e s c a s o s .  A n á l i s is  m á s  g e n e r a le s ,  r e f e r id o s  a l c o n ju n to  d e  A m é r ic a  
L a t in a  y  e l C a r ib e ,  a r r o ja n  a lg u n a s  c o n c lu s io n e s  q u e  s o n  c o m p a t ib le s  c o n  la s  h ip ó te s i s  y  e l 
e n s a y o  d e  in te r p r e ta c ió n  c o n te n id o  e n  e l p r e s e n te  d o c u m e n to ,  a l t i e m p o  q u e  ta m b ié n  lo s  
c o m p le m e n ta n .  E n tr e  la s  c o n c lu s io n e s  m á s  g e n e r a le s  d e  d ic h o s  e s tu d io s ,  h a y  d o s  q u e  e n  e s te  
m a rc o  r e s u l ta n  im p o r ta n te s .  39 U n a  e s  q u e  e l e f e c to  p o s i t iv o  q u e  la  a p e r tu ra  d e l s e c to r  e x te rn o  
p u d o  h a b e r  te n id o  s o b re  el c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  n o  h a  s id o  s u f ic ie n te  p a r a  c o m p e n s a r  el 
p e r ju ic io  d i r e c to  d e  la s  r e f o rm a s  c o m e r c ia le s  s o b re  el e m p le o .  O tr a  c o n c lu s ió n  e s  la  c o n s ta ta c ió n  
d e  q u e  l a  a p e r tu r a  d e  la  e c o n o m ía  a  l a  c o m p e te n c ia  e x te r n a  p r o d u jo  m o v im ie n to s  s e c to r ia le s  d e  la  
m a n o  efe o b r a  q u e  n o  só lo  e s tu v ie ro n  le jo s  d e  s e r  te r s o s  s in o  q u e  l a  m a y o r ía  d e  la s  v e c e s  se  
t r a d u je r o n  e n  u n  t ip o  p a r t i c u la r  d e  d e s p la z a m ie n to :  e l m is m o  m e n c io n a d o  e n  la s  p á g in a s
37 V é a se  la  n o ta  21.
38 A d em á s  d e  las re fe ren c ias  c itad as en  la  n o ta  16, v é a se  H . H a rriso n  y  A. R a v e n g a  (1995 ), 
“T h e  effec ts  o f  T ra d e  P o licy  R efo rm : W h a t do  W e  R eally  K n o w ?, N a tio n a l  B u re a u  o f  E co n o m ic  
R esea rch , W o rk in g  P a p e r  N o . 522 5 , C am b rid g e , M ass.
39 G. M á rq u e z  y  C. P ag és (1997), “T ra d e  an d  E m p lo y m en t: E v id e n ce  fro m  L a tin  A m e ric a  an d  
th e  C a rib b ea n ” , W a sh in g to n , B a n co  In te ram erica n o  d e  D esa rro llo , m im eo , ju lio .
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p r e c e d e n te s  y  q u e  c o n s is te  e n  e l t r á n s i to  d e  u n  t r a b a jo  f o rm a l  h a c ia  f u e r a  d e  la  f u e r z a  d e  t r a b a jo  o  
— c o m o  e s  m á s  f r e c u e n te —  h a c ia  e l s e c to r  in f o rm a l .
Cuadro 20
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA  LATINA: EFECTOS NETOS DEL SECTOR EXTERNO 
EN  LA TASA DE CRECIM IENTO DEL EM PLEO TOTAL, 1990-2000
(Porcentajes)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Costa Rica -0.3 1.0 -2.6 -3.1 -0.6 2.2 0.8 -2.5 -1.2 7.8 0.9
Guatemala 0.9 -1.3 -2.3 0.7 -0.1 0.8 2.1 -0.9 -2.7 0.4 0.3
H onduras 1.6 -3.8 0.3 -4.0 -5.2 3.7 2.5 1.3 -2.8 -7.2 -0.2
M éxico 0.0 -2.3 -3.7 1.2 -2.0 12.3 -0.4 -3.6 -1.6 -0.7 -2.8
N icaragua 0.0 -0.5 -0.2 0.3 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.3 0.5
Panamá 1.1 -6.0 -2.7 -1.2 -0.4 0.7 -5.1 -5.4 -7.1 0.6 3.5
República Dominicana 11.7 -8.5 -4.9 8.6 -0.9 3.7 -3.4 -3.4 -10.7 2.1 -0.5
El Salvador -8.3 -2.6 -6.1 -2.9 -5.8 -8.4 7.0 1.4 -3.3 1.1 -2.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
D e l  a n á l is is  a n te r io r  se  e x t r a e n  a lg u n a s  c o n c lu s io n e s  s o b re  la s  l im i ta c io n e s  d e l e s t i lo  d e  
d e s a r ro l lo  y  c r e c im ie n to  q u e  im p e r a  e n  los p a ís e s  d e  la  re g ió n . E l  a b a n d o n o  m á s  o  m e n o s  
g e n e r a l iz a d o  d e  e s t r a te g ia s  a c t iv a s  d e  c a m b io  p r o d u c t iv o  y  f o m e n to  s e c to r ia l  im p l ic a  u n  
d e s a p r o v e c h a m ie n to  d e  l a  c a p a c id a d  d e  d e to n a c ió n  d e l p r o d u c to  y  e l e m p le o  q u e  e n t r a ñ a  e n  
p o te n c ia  e l d e s p l ie g u e  d e l s e c to r  e x p o r ta d o r .  S i se  e x c lu y e  a  l a  p r o d u c c ió n  m a q u i la d o r a ,  c u y o  
s a ld o  d e  c o m e r c io  e x t e r io r  p o r  d e f in i c ió n  e s  s u p e r a v i ta r io ,  lo s  s e c to r e s  y  a c t iv id a d e s  q u e  e x h ib e n  
m a y o r  é x i to  a  l a  e x p o r ta c ió n  ta m b ié n  s u e le n  s e r  lo s  m á s  d e f ic i ta r io s  d e b id o  a  su s  e le v a d o s  
c o e f ic ie n te s  d e  im p o r ta c ió n  a  p r o d u c to .
E n  M é x ic o ,  p o r  e je m p lo ,  e l c o n ju n to  d e  e s to s  s e c to re s  (q u e  g e n e r a n  a l r e d e d o r  d e  l a  m ita d  
d e l v a lo r  b r u to  d e  l a  e x p o r ta c ió n  d e  b ie n e s )  e s  e l o r ig e n  b á s ic o  d e l  d é f ic i t  e s t r u c tu r a l  d e  l a  c u e n ta  
c o r r ie n te  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s .  S u  s a ld o  n e g a t iv o  d e  c o m e r c io  e x te r io r  t i e n d e  a  c re c e r ,  c o n  la s  
c o n s ig u ie n te s  p r e s io n e s  s o b re  e l r e s to  d e  la  e c o n o m ía .  E n  lo s  c u a tr o  a ñ o s  q u e  p r e c e d ie ro n  a  la  
r e c e s ió n  d e  1 9 9 5 , la  r e la c ió n  e n t re  el v a lo r  d e  e s e  s a ld o  y  e l s a ld o  c o m e rc ia l  to ta l  d e l p a ís  f u e  d e  
1 .4 :1 .0 , d e s e q u i l ib r io  q u e  e n  p a r te  se  c o m p e n s ó  p o r  la s  e x p o r ta c io n e s  n e ta s  d e l  s e c to r  m a q u i la d o r  
( g rá f ic o  11). P a s a d o s  lo s  e f e c to s  d e  l a  r e c e s ió n  in te r n a  s o b re  e l s e c to r  e x te r n o  ( q u e  im p l ic a ro n  
u n a  r e t r a c c ió n  d e  la s  im p o r ta c io n e s  y  c o n  e l lo  1res a ñ o s  d e  s u p e r á v i t  c o m e r c ia le s ) ,  la  r e la c ió n  
a n te r io r  se  in c r e m e n tó  d e  m a n e r a  e x t r a o rd in a r ia ,  p a s a n d o  a  u n  p r o m e d io  d e  3 .1 :1 .0  e n t r e  1 9 9 8  y  
2 0 0 1 , e l m á s  e le v a d o  d e s d e  q u e  e x is te n  r e g is t r o s  p o r  s e p a r a d o  d e  la s  o p e r a c io n e s  d e  c o m e r c io  
e x te r io r  d e  lo s  s e c to re s  m a q u i la d o r  y  n o  m a q u ila d o r .
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MÉXICO: DESCOM POSICIÓN DEL SALDO COM ERCIAL TOTAL DE LA  BALANZA 
DE PAGOS POR TIPO DE SECTOR EXPORTADOR, 1990-2201
Gráfico 11
(M iles de m illones de dólares)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
*/ Saldo acum ulado a agosto de 2001.
SM: Sector m aquilador
SNM: Sector no m aquilador
E n  la s  d is c u s io n e s  s o b r e  lo s  s a ld o s  d e l a c tu a l  m o d e lo  d e  d e s a r r o l lo  d e  l a  r e g ió n  h a y  c ie r ta  
t e n d e n c ia  a  m a g n i f ic a r  e l in n e g a b le  d in a m is m o  q u e  c a s i  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  a c u s a  e l s e c to r  
e x p o r ta d o r .  U n  d in a m is m o  q u e  p r o y e c ta ,  e n  p r in c ip io ,  u n  c a m b io  d e s e a b le  y  la r g a m e n te  e s p e r a d o  
e n  l a  m e c á n ic a  d e  o p e r a c ió n  d e  la s  d is t in ta s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s .  A l m is m o  t ie m p o ,  s in  
e m b a r g o ,  se  s u b e s tim a  el h e c h o  d e  q u e  e l r á p id o  c r e c im ie n to  d e  la  e x p o r ta c ió n  t r a jo  c o n s ig o  u n a  
e x p a n s ió n  s im i la r  o  r e la t iv a m e n te  m á s  v ig o r o s a ,  s e g ú n  lo s  c a s o s  n a c io n a le s ,  d e  la s  
im p o r ta c io n e s .  40 Q u e  c r e z c a  l a  im p o r ta c ió n  e s  u n  r a s g o  in h e re n te  — y  e n  e s a  m e d id a
in e v i ta b le —  d e  to d o  p r o c e s o  d e  a p e r tu r a  c o m e r c ia l ;  e s  p a r te  d e l j u e g o  d e  la  in te r n a c io n a l i z a c ió n  
e c o n ó m ic a .  L o  q u e  y a  n o  r e s u l t a  ta n  e x p l ic a b le  e s  l a  v ir tu a l  d e s a p a r ic ió n  d e  e s fu e rz o s  
s is te m á t ic o s  e n  c a d a  e c o n o m ía  n a c io n a l  p a r a  p r o p ic ia r  l a  a d a p ta c ió n  d e  lo s  a g e n te s  e c o n ó m ic o s  
in te r n o s  a  la s  n u e v a s  c i r c u n s ta n c ia s  d e  la  c o m p e te n c ia ,  p a r a  t r a t a r  d e  e v i ta r  e l d e s m a n te la m ie n to
40 V é a s e  e l c u a d ro  9, d o n d e  se  o b se rv a  có m o  se  in c re m e n ta ro n , d e  m a n e ra  s im é tr ic a , los 
c o e fic ien te s  p ro m e d io  d e  ex p o rta c ió n  a p ro d u c to  y  de im p o rta c ió n  a p ro d u c to , en tre  lo s  años o ch e n ta  y  los 
n o v e n ta , e n  C o s ta  R ic a  y  la  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a , y  có m o  ese  in c re m e n to  fu e  m u c h o  más in te n so  en  el 
caso  d e  la s  im p o rta c io n e s  en  M é x ico , H o n d u ra s , N ica rag u a , P a n a m á  y  G u a te m a la . E n  to d o  caso , en  los 
s ie te  p a íses  el c re c im ien to  e x p o rta d o r im p licó  u n  c re c im ien to  id é n tic o  o in c lu so  su p e rio r  d e  las 
n ec es id ad e s  d e  im p o rta c ió n  d e  c a d a  eco n o m ía .
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d e  c a d e n a s  p r o d u c t iv a s  y  d e  u n  in a p re c ia b le  c a p i ta l  s o c ia l  y  h u m a n o  a c u m u la d o  a  lo  la rg o  d e  
m u c h o s  a ñ o s  d e  a c t iv id a d  e m p r e s a r ia l  e n  la s  d iv e r s a s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  q u e  fu e r o n  
p r o g re s iv a m e n te  d e s p la z a d a s  d e l m e r c a d o  p o r  lo s  p r o d u c to s  d e l e x te r io r  y  c o n f in a d a s  a  u n  
m e r c a d o  in te r n o  d e  e s c a s o  d in a m is m o .
Cuadro 21
M ÉXICO: PESO CRECIENTE DEL SECTOR EXPORTADOR E N  LA IM PORTACIÓN
DE M ERCA NCÍAS
1993 1994 1995 1996 1997 1998
1. Im portación de insum os asociados a la 
producción de exportaciones 37.3 39.4
Porcentajes 
56.3 55.5 54.1 54.2
2. Im portación de bienes de capital de 3.2 2.9 4.2 4.3 4.5 4.4
em presas exportadoras
3. Im portaciones asociadas a la producción de 40.5 42.3 60.5 59.8 58.6 58.6
exportaciones (=  1 +  2)
4. Im portaciones no asociadas a la producción 59.5 57.7 39.5 40.2 41.4 41.4
de exportaciones
5. Importación total de m ercancías (= 3 + 4) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
6. Valor corriente de la im portación total de 65.4
M iles de m illones de dólares 
79.3 72.5 89.5 109.8 125.4
m ercancías
7. Valor corriente de las im portaciones 
asociada a la producción de exportaciones 26.5 33.5 43.9 53.5 64.3 73.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
N u e v a m e n te ,  e l c a s o  d e  M é x ic o  s i r v e  p a r a  i lu s t r a r  e s ta  d im e n s ió n  d e l a n á l is is .  A  
p r in c ip io s  d e  l a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta ,  c u a t r o  d e  c a d a  10 d ó la r e s  d e  im p o r ta c ió n  se  o r ig in a b a n  e n  
n e c e s id a d e s  d e  l a  a c t iv id a d  e x p o r ta d o ra .  H a c ia  f in e s  d e l d e c e n io  e s a  p r o p o rc ió n  se  h a b ía  e le v a d o  
p r á c t ic a m e n te  a  s e is  d ó la re s  p o r  c a d a  10. A d e m á s ,  m ie n tr a s  q u e  e l v a lo r  d e  la  im p o r ta c ió n  to ta l  
d e  m e r c a n c ía s  c a s i se  d u p l ic ó  e n t r e  19 9 3  y  1 9 9 8 , e l d e  la s  im p o r ta c io n e s  a s o c ia d a s  a  la  
p r o d u c c ió n  d e  e x p o r ta c io n e s  c a s i  s e  t r ip l i c ó .  E n  u n a  e c o n o m ía  d o n d e  l a  p r o p e n s ió n  g e n e r a l  a  
im p o r ta r  t i e n d e  a  c r e c e r ,  e s te  r a s g o  in d ic a  c l a r a m e n te  q u e  e l s e c to r  e x p o r ta d o r  e s tá  e je r c ie n d o  u n a  
f u e r z a  n e t a  d e  a r r a s t r e  q u e  m u y  d i f íc i lm e n te  p u e d e  s e r  c a l i f ic a d a  c o m o  p o s i t iv a  e n  e l s e n t id o  d e  
su s  e f e c to s  m u l t ip l ic a d o r e s  o  d e  p r o p a g a c ió n .  E s to  s ig n i f ic a  e x a c ta m e n te  lo  c o n t r a r io  a  lo  q u e  se  
e s p e r a b a  e n  l a  ló g ic a  d e l  a c tu a l  m o d e lo  d e  d e s a r r o l lo ,  q u e  s u p o n ía  q u e  la s  e x p o r ta c io n e s  s e r ía n  
u n a  lo c o m o to r a  d e l c r e c im ie n to  g e n e ra l .  H a y  u n a  f u g a  d e  e n e r g ía  e v id e n te  q u e  e s tá  p r o p ic i a n d o  
q u e  n o  se  a p r o v e c h e  e l g r a n  p o te n c ia l  d e  a r r a s t r e  s o b re  e l p r o d u c to  y  e l e m p le o  q u e  p o d r ía n  
e je r c e r  la s  e x p o r ta c io n e s .
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E n  su  m a y o r  p a r te ,  e l c r e c im ie n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s  se  g e n e r ó  e n  l a  a d q u i s ic ió n  d e  
in s u m o s  n e c e s a r io s  p a r a  la  p r o d u c c ió n  d e  e x p o r ta c io n e s .  H a y  a q u í u n  m e rc a d o  re a l  d e  d in a m is m o  
y  d im e n s io n e s  c r e c ie n te s  c u y a  d e m a n d a  se  s a t is f a c e  e n  p r o p o r c io n e s  m u y  e le v a d a s  e n  lo s  
m e rc a d o s  in te r n a c io n a le s ,  a  lo s  q u e  se  e s tá  t r a n s f i r ie n d o  u n a  p a r te  im p o r ta n te  d e l  p o te n c ia l  e f e c to  
m u l t ip l ic a d o r  d e  l a  a c t iv id a d  e x p o r ta d o r a  d e b id o  a  la  a u s e n c ia  d e  p o l í t ic a s  d e  f o m e n to  
p r o d u c t iv o .  E n  e s te  m a rc o , l a  a u s e n c ia  d e  u n a  p o l í t i c a  in d u s t r ia l  e n c a m in a d a  a  la  s u s t i tu c ió n  
c o m p e t i t iv a  d e  im p o r ta c io n e s  d e  in s u m o s  p a r a  l a  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  e x p o r ta b le s  a p a r e c e  c o m o  
u n a  d e  la s  g r a n d e s  d e f ic ie n c ia s  e s t r a té g ic a s  d e l a c tu a l  e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  r e g io n a l .
U n  d é f ic i t  e s t r a té g ic o  s im i la r  e x is te  e n  to r n o  a  l a  in d u s t r ia  m a q u i la d o ra ,  c u y o s  n iv e le s  d e  
in te g r a c ió n  c o n  l a  in d u s t r ia  lo c a l  s o n  e x t r e m a d a m e n te  l im i ta d o s  a  p e s a r  d e  la  im p o r ta n c ia  
c r e c ie n te  q u e  c o b r ó  e n  lo s  ú l t im o s  d o s  o  t r e s  lu s t ro s  e n  to d a  la  re g ió n . E n  e s te  s e c to r ,  v o lc a d o  
to ta lm e n te  a  la  e x p o r ta c ió n ,  ta m b ié n  h a y  u n  e n o r m e  p o te n c ia l  d e  e f e c to s  m u l t ip l ic a d o r e s  p o r  
e x p l o t a r  a  f a v o r  d e  la  in v e r s ió n  in te rn a ,  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  la  a m p l ia c ió n  d e l e m p le o  
r e m u n e r a t iv o .  L o s  in s t r u m e n to s  d e  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  d e  lo s  p a í s e s  h a n  s id o  u t i l i z a d o s  
a m p l ia m e n te  p a r a  f o m e n ta r  l a  r a d ic a c ió n  d e  e m p re s a s  m a q u ila d o ra s .  E s te  a c t iv i s m o  c o n t r a s ta  
f u e r te m e n te  c o n  la  p a r s im o n ia  y  la  p a s iv id a d  c o n s ta ta d a  e n  la  r e g ió n  p a r a  d is e ñ a r  p r o g r a m a s  q u e  
p r o p ic ie n  m a y o r e s  g r a d o s  d e  in te g r a c ió n  e n t r e  la s  p la n ta s  m a q u i la d o r a s  y  e l s is te m a  p r o d u c t iv o  
lo c a l  q u e  p e r m i t ie r a n  c a p tu r a r ,  a  f a v o r  d e l c a m b io  p r o d u c t iv o  y  d e l e m p le o ,  p a r te  d e l d in a m is m o  
in h e r e n te  e n  e s te  o tro  e je  d e l c r e c im ie n to  e x p o r ta d o r  d e  lo s  p a ís e s .
E n  r e s u m e n ,  l a  e x p e r ie n c ia  r e g io n a l  d e  lo s  ú l t im o s  10  o  15 a ñ o s  o f r e c e  m ú l t ip le s  m u e s t r a s  
d e  c ó m o  la  l ib e r a l iz a c ió n  y  la  a p e r tu ra  e c o n ó m ic a s  n o  g e n e r a n  p o r  sí m is m a s  la s  c o n d ic io n e s  d e  
u n  c r e c im ie n to  d in á m ic o  y  s o s te n ib le  d e l p r o d u c to  y  d e l e m p le o .  L a  e x t r a o r d in a r ia  e x p a n s ió n  d e  
la s  e x p o r ta c io n e s  n o  h a  c o n t r ib u id o  a  c e r ra r  la  b r e c h a  e x te r n a  y  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  la  
r e la c ió n  e n t r e  é s ta  y  e l c r e c im ie n to  s u f r ió  u n  d e te r io ro .  E l d e s a p e g o  c r e c ie n te  d e l m e r c a d o  in te r n o  
p o r  p a r te  d e  lo s  s e c to r e s  d in á m ic o s  t ie n d e  a  p r o f u n d iz a r  l a  h e te r o g e n e id a d  d e  la  e s t ru c tu r a  
p r o d u c t iv a .  L a s  c o n d ic io n e s  g e n e r a le s  e n  q u e  o p e r a n  e s to s  s e c to r e s  s u g ie re n  l a  e x i s te n c ia  d e  
t e n d e n c ia s  h a c ia  c ie r ta  “ a u to n o m ía  r e la t iv a ” e n  f u n c ió n  d e  la  c u a l  t i e n d e n  a  c r e c e r  d e  m a n e r a  
a u to s u s te n ta d a ,  e s  d e c ir ,  e n  e l m a rc o  d e  c i r c u i to s  e c o n ó m ic o s  ( in s u m o - p r o d u c to ,  g a s to - in g r e s o ,  
a h o r r o - in v e r s ió n )  q u e , a  la  m a n e r a  d e l v ie jo  s is te m a  d e  e n c la v e s ,  r e d u c e n  a l m ín im o  s u s  e f e c to s  
m u l t ip l ic a d o r e s  s o b r e  l a  e c o n o m ía  y  su  c a p a c id a d  d e  d i f u s ió n  d e  p r o g r e s o  té c n ic o  a l r e s to  d e l 
a p a r a to  p r o d u c t iv o .  41 A h o r a  b ie n ,  l a  r e a l id a d  r e g io n a l  in d ic a  q u e  e s ta s  t e n d e n c ia s  n o  se  
m o d if ic a r á n  d e  m a n e r a  e s p o n tá n e a  n i c o m o  p r o d u c to  d e l m e r o  a u to m a t i s m o  d e  la s  f u e r z a s  d e l 
m e rc a d o .  S e  h a  s e ñ a la d o  q u e  p a r a  r e v e r t i r  e s ta s  t e n d e n c ia s  se  r e q u ie r e  u n  e s f u e r z o  in s t i tu c io n a l  y  
d e  o rg a n iz a c ió n  q u e  p e r m i ta  f o r m u la r  n u e v a s  p o l í t ic a s  d e  d e s a r ro l lo  p ro d u c t iv o ,  q u e  se a n  a c t iv a s  
y  c u e n te n  c o n  in s t ru m e n to s  a d e c u a d o s  a  l a  r e a l id a d  d e  u n a  e c o n o m ía  a b ie r ta  a l m e r c a d o  g lo b a l .
41 E s te  p ro b le m a  fu e  p la n tea d o  h a c e  m á s  d e  u n  cu a rto  d e  s ig lo  p o r  A. P in to  (1 9 7 3 ), 
“H e te ro g e n e id a d  es tru c tu ra l y  m o d e lo  de d esa rro llo  rec ien te  d e  la  A m é ric a  L a tin a ” , In fla c ió n : ra íces  
e s tru c tu ra le s ,  M éx ico , F o n d o  d e  C u ltu ra  E conóm ica .
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A l m is m o  t ie m p o ,  e s ta s  p o l í t ic a s  d e b e rá n  s a c a r  p r o v e c h o  d e  la  e x p e r ie n c ia  y  e v i ta r  la s  “ f a l la s  d e  
g o b ie r n o ” q u e  c a r a c t e r i z a r o n  su  o p e r a c ió n  e n  e l p a s a d o .  42 E s  im p r e s c in d ib le  s u p e ra r  lo s  
e n f o q u e s  q u e  c o n c ib e n  lo s  m e c a n is m o s  d e l m e r c a d o  y  l a  a c c ió n  g u b e r n a m e n ta l  e n  té r m in o s  
m u tu a m e n te  e x c lu y e n te s  e n  e l d is e ñ o  d e  e s t r a te g ia s  y  p o l í t i c a s  e n c a m in a d a s  a  r e s o lv e r  ta n to  
p r o b le m a s  e s p e c í f i c o s  d e  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  c o m o  lo s  a s u n to s  e s t r u c tu r a le s  r e la c io n a d o s  c o n  
e l d e s a r ro l lo  d e  la r g o  p la z o .
42 J. A . O ca m p o  (2 0 0 1 ), “R a ú l P re b isc h  y  la  a g e n d a  de l d esa rro llo  en  lo s  a lb o re s  del sig lo  
X X I” , sem in a rio  L a  te o r ía  del d esa rro llo  en  los a lbo res  del sig lo  X X I, C E P A L , S an tiag o  d e  C hile.
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III. DE LA DEMANDA AL AUTOEMPLEO Y LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA FUERZA DE TRABAJO
E n  lo s  s ig u ie n te s  a p a r ta d o s  s e  a n a l iz a  l a  c a p a c id a d  d e  la s  e c o n o m ía s  r e g io n a le s  p a r a  a b s o rb e r  el 
c r e c im ie n to  d e  la  f u e r z a  d e  tr a b a jo .  L a s  m o d a l id a d e s  d e  in c o rp o r a c ió n  a l  m e rc a d o  la b o ra l 
e x a m in a d a s  t ie n e n  e n  c o n t r a p a r t id a  u n  p r o c e s o  p a r a le lo  d e  e x c lu s ió n  p a r a  u n  c o n t in g e n te  
c r e c ie n te  d e  la  m a n o  d e  o b ra . C ie r ta m e n te ,  l a  g e n e r a c ió n  d e  e s te  p r o c e s o  n o  e s  u n  p r o d u c to  ú n ic o  
d e l a c tu a l  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo ;  su s  r a íc e s  se  h u n d e n  e n  la  c r is is  d e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  
im p o r ta c io n e s ,  p e r o  e l p a u la t in o  d e s p l ie g u e  d e l p r e s e n te  e s t i lo  d e  c r e c im ie n to  n o  s o la m e n te  n o  
lo g r ó  h a s ta  a h o r a  r e v e r t i r lo  s in o  q u e  lo  a m p l ió  y  lo  p r o fu n d iz ó .  F u e r a  d e  lo s  s e c to r e s  d in á m ic o s  
d e  l a  p r o d u c c ió n  ( f u n d a m e n ta lm e n te  e n  l a  t r í a d a  c o n s t i tu id a  p o r  la s  p la n ta s  m a q u i la d o r a s ,  lo s  
s e rv ic io s  y  la s  a c t iv id a d e s  d e  a te n c ió n  a l tu r is m o ) ,  e l c r e c im ie n to  d e l e m p le o  fo rm a l  se  m a n tie n e  
e n  n iv e le s  s u m a m e n te  b a jo s  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  la  re g ió n . E n  e s te  c o n te x to ,  la  p o b la c ió n  
m a rg in a d a  d e b e  b u s c a r  o p c io n e s  o c u p a c io n a le s  d e  s u p e rv iv e n c ia ,  p r in c ip a lm e n te  e l a u to e m p le o  
e n  a c t iv id a d e s  in f o r m a le s  d e  p r o d u c t iv id a d  e s c a s a  (o  b ie n  in e x is te n te )  y  b a j a  r e m u n e ra c ió n .  O tr a  
s o lu c ió n  e x t r e m a  e s  l a  e m ig r a c ió n  d e  c o n t in g e n te s  c u a l i t a t i v a  y  c u a n t i t a t i v a m e n te  im p o r ta n te s  d e  
f u e r z a  d e  tr a b a jo .
1. Algunos rasgos de la integración socioeconómica de la fuerza laboral
E n  la s  s e c c io n e s  a n te r io r e s  s e  h iz o  n o ta r  q u e  l a  c r is i s  d e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  
y  e l le n to  c r e c im ie n to  d e l  p r o d u c to  q u e  e n g e n d r a  e l a c tu a l  r é g im e n  d e  d e s a r ro l lo  p r o p ic ia r o n  q u e  
a  lo s  m e c a n is m o s  t r a d ic io n a le s  d e  a ju s te  d e l m e rc a d o  d e  t r a b a jo  se  a ñ a d ie ra n  o tro s  q u e  c o b r a ro n  
im p o r ta n c ia  y  e x te n s ió n  d u r a n te  lo s  ú l t im o s  lu s t ro s  c a s i e n  to d o s  lo s  p a ís e s .  É s to s  s o n  
b á s ic a m e n te  e l a u to e m p le o  ( p r o c e s o  s u c e d á n e o  d e  l a  in f o r m a l id a d )  y  l a  m ig r a c ió n  in te r n a c io n a l .  
A m b o s  f e n ó m e n o s  s im b o l iz a n  l a  in c a p a c id a d  d in á m ic a  d e l n u e v o  m o d e lo  p a r a  g e n e r a r  u n a  o f e r ta  
s u f ic ie n te  d e  o p o r tu n id a d e s  p a r a  in te g r a r  a  la  f u e r z a  d e  t r a b a jo  a  a c t iv id a d e s  r e m u n e r a t iv a s  o  c o n  
n iv e le s  a c e p ta b le s  d e  p ro d u c t iv id a d .
L a  a m p l i tu d  a lc a n z a d a  p o r  e s to s  f e n ó m e n o s  e s  q u iz á  u n a  d e  la s  m á s  f u e r te s  e v id e n c ia s  d e  
l a  in e s ta b i l id a d  r e a l  q u e  p a d e c e n  la s  e c o n o m ía s  d e  la  r e g ió n ,  y  d e  s u s  in e v i ta b le s  c o n s e c u e n c ia s  
e n  la  c o h e s ió n  s o c ia l  d e  lo s  p a ís e s .  L a  e x p e r ie n c ia  d e  e s to s  a ñ o s  e n s e ñ a  q u e  s in  u n  p r o c e s o  d e  
c r e c im ie n to  f u e r te  y  s o s te n id o  n o  h a y  p o s ib i l id a d e s  d e  c r e a r  lo s  e m p le o s  p r o d u c t iv o s  n e c e s a r io s .  
E l p r e d o m in io  d e  p o l í t ic a s  e c o n ó m ic a s  d is e ñ a d a s  e n  f u n c ió n  d e  o b je t iv o s  m u y  e s t r e c h o s  d e  
e s ta b i l iz a c ió n  h a  r e s u l t a d o  s e r  in c o m p a t ib le  c o n  l a  e x p a n s ió n  a  la r g o  p la z o  d e l p r o d u c to  y  d e l 
e m p le o .  E n  e l m a rc o  d e  e s ta  e s t r a te g ia  in s u f ic ie n te ,  l a  d in á m ic a  d e  la  in te g r a c ió n  e c o n ó m ic a  y  
s o c ia l  d e  la  f u e r z a  la b o ra l  se  d e s l iz ó  p ro g re s iv a m e n te  d e s d e  el la d o  d e  l a  d e m a n d a  h a c ia  e l d e  la  
o f e r ta  d e  t r a b a jo .  E n  u n a  m e d id a  im p o r ta n te ,  q u e  a ta ñ e  a  a m p l io s  s e g m e n to s  d e  l a  p o b la c ió n  e n  
to d o s  lo s  p a ís e s ,  l a  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o  h a  p a s a d o  a  s e r  u n a  r e s p o n s a b i l id a d  d e  lo s  p r o p io s  
t r a b a ja d o r e s .  S e  m a n i f ie s ta  a s í o t r a  f u e r te  l im i ta c ió n  d e  la s  p o l í t ic a s  d e  d e s a r ro l lo ,  y a  q u e  e s ta  
ló g ic a  d e  o p e r a c ió n  d e l m e r c a d o  la b o ra l  s u p o n e  q u e  lo s  t r a b a ja d o r e s  p o s e a n  u n  r e c u r s o  c la v e  
( e d u c a c ió n ,  c o n o c im ie n to ,  c a p a c i ta c ió n )  q u e  lo s  g o b ie r n o s  n o  e s tá n  e n  p o s ib i l id a d e s  d e  g a r a n t iz a r  
d e b id o , p o r  u n a  p a r te ,  a  la s  r e s tr ic c io n e s  f is c a le s  y  f in a n c ie r a s  q u e  se  p a d e c e n ,  y  p o r  o t r a  a  la s
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n u e v a s  o r ie n ta c io n e s  d e  la s  p o l í t ic a s  p r e s u p u e s ta r ia s .  H a y  u n a  c o n t r a d ic c ió n  m u y  m a r c a d a  e n tre  
l a  d e f in ic ió n  d e  u n a  e s t r a te g ia  e c o n ó m ic a  c e n tra d a  e n  l a  c o m p e te n c ia  y  e l e m p o b re c im ie n to  d e  
la s  h e r r a m ie n ta s  c o n  q u e  lo s  a g e n te s  ( e n  e s te  c a s o  lo s  t r a b a ja d o r e s )  s e  e n f r e n ta n  a  la s  n u e v a s  
r e a l id a d e s  d e l m e rc a d o .
E n  c o n s e c u e n c ia ,  e n  lo s  a ñ o s  r e c ie n te s  s e  h a  c o n f o r m a d o  u n a  d i f e r e n c ia c ió n  c r e c ie n te  d e  
lo s  m o d o s  d e  a c c e s o  a l e m p le o  d e  a c u e r d o  c o n  e l n iv e l  e d u c a t iv o ,  y  se  a c e n tú a  u n a  t e n d e n c ia  a  la  
b i f u r c a c ió n  e n t r e  u n  s e g m e n to  d e te r m in a d o  p o r  la  d e m a n d a  d e  t r a b a ja d o r e s  q u e  p o s e a n  c ie r to s  
e s tá n d a re s  d e  c a l i f ic a c ió n  y  o tr o  d e te r m in a d o  p o r  l a  o f e r ta  d e  la f u e r z a  la b o ra l  m e n o s  c a p a c i ta d a  
y  s in  in s t ru c c ió n .  E s ta s  d i f e r e n c ia s  d e  a c c e s o  a  l a  v id a  p r o d u c t iv a  d e te r m in a n  la  e x i s te n c ia  d e  
b r e c h a s  d e  b ie n e s ta r  q u e  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  s e  e n s a n c h a r o n  e n  té r m in o s  a b s o lu to s  y  r e la t iv o s  e n  
v a r io s  p a ís e s  d e  l a  re g ió n .
D e  to d o  lo  a n te r io r  s e  p e r c ib e n ,  a l m e n o s ,  d o s  g r a n d e s  c o n s e c u e n c ia s .  P o r  u n a  p a r te ,  se  
d e s p l ie g a  u n  p r o c e s o  g e n e r a l  q u e  im p l ic a  c ie r to  d e te r io r o  d e  la s  c o n d ic io n e s  y  la  c a l id a d  d e l 
t r a b a jo  (o  “ p r e c a r iz a c ió n ” , s e g ú n  e l s u s ta n t iv o  q u e  s u e le  s e r  u t i l i z a d o  e n  l a  b ib l io g r a f í a  
e s p e c ia l iz a d a ) .  E n  m u c h o s  p a í s e s  e s to  a f e c ta  s o b r e  to d o  — p e r o  n o  e n  e x c lu s iv a —  a  lo s  
t r a b a ja d o r e s  o c u p a d o s  q u e  c u e n ta n  c o n  m e n o s  e d u c a c ió n  fo rm a l ,  y  e l lo  se  m a te r ia l iz a  b a jo  la  
f o rm a  d e  c a s t ig o s  s a la r ia le s  r e la t iv a m e n te  m á s  d r á s t ic o s ,  r e c o r te s  d e  p r e s ta c io n e s  y  c o b e r tu r a  
s o c ia l  o  p é r d id a  p a r c ia l  o  to ta l  d e  la s  f u e n te s  d e  e m p le o  e n  e l s e c to r  f o rm a l .  E s te  d e te r io r o  
ta m b ié n  s e  d e b e  a  la  e x p a n s ió n  d e l s e c to r  in f o r m a l  d e  l a  e c o n o m ía ,  d o n d e  s u e le n  p r e v a le c e r ,  c a s i  
p o r  d e f in ic ió n ,  c o n d ic io n e s  d e  tr a b a jo  d e s fa v o ra b le s  y  m e n o r  e s ta b i l id a d  q u e  e n  e l s e c to r  fo rm a l. 
C o n  to d o , e s  u n  h e c h o  q u e  la  c a l id a d  d e l e m p le o  se  d e te r io r ó  d u r a n te  e s to s  a ñ o s . E l  c u a d ro  2 2  
o f r e c e  a l r e s p e c to  a lg u n o s  d a to s  c o m p a r a b le s  p a r a  lo s  p a í s e s  s o b r e  lo s  q u e  se  c u e n ta  c o n  e s te  t ip o  
d e  in fo rm a c ió n .
P o r  o tr a  p a r te ,  l a  a m p l ia c ió n  d e  la s  b r e c h a s  d e  o p o r tu n id a d e s  y  b ie n e s ta r  e s  u n  f a c to r  q u e  
ta m b ié n  e x p l ic a  la  m ig r a c ió n  in te r n a c io n a l  d e  u n a  f r a c c ió n  im p o r ta n te  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo  
r e g io n a l .  E l  c r e c im ie n to  d e  e s te  f e n ó m e n o  e n  e l p e r ío d o  d e  r e f e r e n c ia  d e  e s te  e s tu d io  lo  c o n v ie r te  
e n  u n o  d e  lo s  v e c to r e s  m á s  d in á m ic o s  — y  p o r  su s  c a r a c te r ís t ic a s  q u iz á  ta m b ié n  m e n o s  
r e c o n o c id o s —  d e  la s  n u e v a s  p a u ta s  d e  in s e r c ió n  d e  su s  e c o n o m ía s  e n  e l l la m a d o  p r o c e s o  d e  
g lo b a l iz a c ió n .  43 M á s  a d e la n te  se  p r e s e n ta  u n  e x a m e n  m á s  d e ta l l a d o  d e  e s te  f e n ó m e n o .
43 E n  ap o y o  de la  h ip ó te sis  de qu e  la  em ig rac ió n  in te rn ac io n a l es im p u lsa d a  p o r  b rech as 
so c io ec o n ó m ic as  q u e  la  f ra g m e n ta c ió n  del m e rc a d o  d e  tra b a jo  a m p lía  y  rep ro d u ce , e s tá  el h e c h o  d e  q u e  el 
c o n tin g e n te  d e  m ig ra n te s  in te rn a c io n a le s  p ro v e n ie n te s  d e  P a n a m á  y  C o s ta  R ic a  (p a íse s  co n  los m ás altos 
n iv e le s  d e  b ie n e s ta r  en  la  re g ió n )  son , co n  m u c h o , lo s  m e n o s  n u m e ro so s  d e  la  re g ió n  en  té rm in o s  
a b so lu to s  y  re la tivos.
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Cuadro 22
INDICADORES DE INSUFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL EMPLEO
(Porcentajes de personas ocupadas)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Costa Rica 
Tiempo de trabajo a/ 13.1 19.3 9.1 10.6 12.0 14.5 12.8
Ingreso b/ 11.2 15.6 10.8 9.9 8.1 12.7 13.9
Otros n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d.
H onduras
Tiempo de trabajo c/ 2.8 2.0 3.3 1.6 1.7 3.0 3.4
Ingreso d/ 27.3 23.9 25.2 20.3 17.5 19.5 18.9
Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
M éxico
Tiempo de trabajo e/ 13.8 14.5 15.9 15.1 17.3 17.0 14.9
Ingreso f/ 9.4 8.3 9.4 8.0 10.9 12.7 13.3
O tros g/ 43.2 44.1 45.6 46.4 49.0 49.6 49.6
República Dom inicana
Tiempo de trabajo h/ 5.8 6.4 6.3 5.5 6.3 5.1 5.8
Ingreso i/ 23.4 20.5 18.3 14.7 18.5 18.3 12.0
Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Ocupados que trabajan m enos de 47 horas y que desean trabajar más. Total nacional. 
b / O cupados que trabajan 47 horas o m ás con ingresos inferiores al salario mínimo. Total nacional. 
c/ Ocupados que trabajan m enos de 36 horas y desean trabajar más. Total de áreas urbanas. 
d/ Ocupados que trabajan 36 horas y más con ingresos inferiores al salario mínimo. Total de áreas 
urbanas.
e/ Ocupados que trabajan m enos de 35 horas com o horario norm al o por razones de mercado.
Principales áreas urbanas. 
f / Ocupados con ingresos laborales inferiores al salario mínimo. Principales áreas urbanas. 
g/ O cupados sin prestaciones com o proporción de los ocupados totales. Principales áreas urbanas. 
h / Ocupados que trabajan m enos de 40 horas y desean trabajar más. Total nacional. 
i/ Ocupados que trabajan 40 horas y m ás con ingresos inferiores al salario mínimo. Total nacional.
2. Entre el estancamiento y el retroceso de actividades tradicionales 
y el dinamismo relativo y localizado de las industrias 
volcadas al mercado internacional
a) Contracción del trabajo agrícola y urbanización creciente de la ocupación
E s ta s  m o d a l id a d e s  d e  o p e r a c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s  d e  t r a b a jo  s o n  c o n s u s ta n c ia le s  a  la  
r e e s t r u c tu r a c ió n  s e c to r ia l  d e l e m p le o  q u e  o c u r r ió  e n  e l m a r c o  d e  l a  c r is is  d e l a n te r io r  m o d e lo  d e  
d e s a r ro l lo  y  a  la s  r e f o rm a s  e c o n ó m ic a s  c o n  q u e  se  r e s p o n d ió  a  é s ta  e n  to d o s  lo s  p a ís e s .  L o  
p r im e r o  q u e  d e b e  c o n s ig n a r s e  a l r e s p e c to  e s  e l f o r ta le c im ie n to  d e  u n a  t e n d e n c ia  c r e c ie n te  h a c ia  la
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u r b a n iz a c ió n  d e  la  e s t r u c tu r a  o c u p a c io n a l .  S i b ie n  e s ta  t e n d e n c ia  y a  e s ta b a  p r e s e n te  e n  la  d é c a d a  
d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  e n  el d e c e n io  s ig u ie n te  se  p r o f u n d iz ó  c a s i  e n  to d a  l a  r e g ió n ,  in c lu s o  e n  p a ís e s  
e n  lo s  q u e  lo  r u ra l  c o n s e r v a  u n  f u e r te  p e s o  e c o n ó m ic o  y  so c ia l . 44
E n  N ic a r a g u a ,  E l  S a lv a d o r  y  H o n d u r a s  e l s e c to r  a g r o p e c u a r io  c o n t in ú a  s ie n d o  u n a  
im p o r ta n te  f u e n te  s e c to r ia l  d e  o c u p a c ió n  e n  la  e c o n o m ía ,  a u n q u e  e n  e s te  ú l t im o  p a ís  la  te n d e n c ia  
h a c ia  la  u r b a n iz a c ió n  d e l t r a b a jo  e s  u n a  d e  la s  m á s  a c e n tu a d a s  d e  to d a  l a  r e g ió n  (v é a s e  e l c u a d ro  
2 3 ) . E n  c a m b io ,  e n  lo s  o t r o s  p a ís e s ,  e l c o n ju n to  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  s e r v ic io s  s e  c o n v i r t ió  
d u r a n te  l a  ú l t im a  d é c a d a  e n  e l g e n e r a d o r  m á s  d in á m ic o  d e  o c u p a c ió n .  S ó lo  e n  G u a te m a la ,  
H o n d u r a s  y  M é x ic o  l a  in d u s t r ia  m a n u f a c tu r e r a  m e jo r ó  l ig e r a m e n te  su  p o s ic ió n  r e la t iv a  e n  la  
e s t ru c tu r a  s e c to r ia l  d e  la  o c u p a c ió n  to ta l.
Cuadro 23
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA LATINA: ESTRUCTURA SECTORIAL DE 
LA FUERZA DE TRABAJO OCUPADA
(Porcentajes del total)
Costa Rica El Salvador Guatemala H onduras
1980 1990 1999 1980 1990 1999 1980 1990 1999 1980 1990 1999
AGP 27.4 26.1 19.9 37.7 7.5 25.1 n.d. 35.5 20.6 58.9 50.3 35.2
MNF 16.3 18.0 15.7 16.1 22.3 18.7 n.d. 13.6 18.9 12.8 11.3 16.4
SVS 56.3 55.9 64.4 46.2 70.2 56.2 n.d. 50.9 60.5 28.3 38.4 48.4
México N icaragua Panamá República Dominicana
1980 1990 1999 1980 1991 1994 1982 1991 1999 1980 1991 1997
AGP 29.0 27.5 21.4 n.d. 39.6 43.2 28.1 27.4 17.5 n.d. 20.7 20.3
MNF 12.1 15.7 18.8 n.d. 9.2 8.1 9.7 9.5 9.8 n.d. 18.1 18.2
SVS 58.9 56.8 59.8 n.d. 51.2 48.7 62.2 63.1 72.7 n.d. 61.2 61.5




44 D e  ac u e rd o  co n  la  in fo rm a c ió n  del cu ad ro  22 , N ic a ra g u a  es el ú n ic o  país  d o n d e  au m en tó  la  
p a rtic ip a c ió n  de l se c to r  ag ro p e cu a rio  e n  la  o cu p a c ió n  to ta l d u ran te  lo s  años n o v en ta . A d em á s d e  re f le ja r  
q u e  el se c to r  ru ra l s ig u e  te n ie n d o  u n  g ra n  p eso  en  la  e s tru c tu ra  soc ia l y  p ro d u c tiv a  d e l país , e s te  dato  
ta m b ié n  e x p re sa  lo s  e fec to s  d e  la  p ac ificac ió n . U n  e fe c to  s im ila r  se ad v ie rte  en  E l S a lv ad o r, p a ís  en  el qu e  
— m ás a llá  d e  los p ro b lem as  a trib u ib les  a  la  ca lid a d  d e  la  in fo rm a c ió n  e s tad ís tic a—  los dato s d e  la  
o cu p a c ió n  e n  el se c to r  ag ro p e cu a rio  en  los años n o v e n ta  in d ic an  u n a  v e rd a d e ra  re to m a  del tra b a jo  ru ra l, 
d ie zm a d o  d u ran te  lo s  añ o s o c h e n ta  p o r  el co n flic to  m ilita r. A l c o n ta r  en  e s te  ca so  co n  d a to s  p a ra  1980, se 
co m p ru eb a , co n  to d o , q u e  la  im p o rta n c ia  re la tiv a  d e  es te  se c to r  en  la  o c u p a c ió n  to ta l h a  descend ido .
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Cuadro 24
PAÍSES DEL NORTE DE AMÉRICA LATINA: TENDENCIAS SECTORIALES DE LA
PRODUCCIÓN, EL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO
(Tasas de crecim iento anual)




2.6 3.7 4.4 2.2 3.5 6.0
E -0 .6 0.6 5.7 3.3 9.1 6.1




0.2 4.4 6.3 2.8 4.3 4.6
E -2 .2 2.0 7.2 6.1 6.3 9.1




3.4 4.0 3.8 1.1 6.6 4.0
E 3.0 8.4 6.0 5.1 12.0 2.9




1.5 3.7 1.5 1.4 3.5 4.8
E 1.6 4.3 4.5 4.2 8.2 4.7




1.6 4.0 4.8 1.9 6.0 4.2
E -2.1 5.6 6.0 3.8 9.3 3.6
PT 3.8 -1 .5 -1.1 -1 .8 -3 .0 0.6




4.0 4.0 8.2 3.1 0.8 9.5
PT -4 .8 1.3 3.4 2.4 10.0 6.8
9.2 2.7 4.7 0.7 -8.3 2.5
Fuente: E laboración propia con base en J. W eller (2000), Reform as económicas, crecim iento y  empleo.
Los m ercados de trabajo en Am érica  Latina y  el Caribe, FCE y CEPAL, Santiago de Chile.
1. Sector agropecuario.
2. Industria m anufacturera.
3. Com ercio, restaurantes y hoteles.
4. Servicios com unales, sociales y personales.
5. Servicios financieros, seguros, bienes raíces y servicios a empresas.
6. Servicios básicos.
PS = Producto sectorial.
E = Empleo.
PL = Productividad del trabajo.
Si b ie n  l a  r e d u c c ió n  d e l p e s o  d e l s e c to r  p r im a r io  e x p e r im e n ta d o  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  e n  la  
o c u p a c ió n  e s  la  c o n t in u a c ió n  d e  u n a  te n d e n c ia  d e  la r g o  p la z o ,  su  a c e le r a c ió n  r e s p o n d e  a  
m o d if ic a c io n e s  q u e  o c u r r ie r o n  e n  la  e s t r u c tu r a  y  o r g a n iz a c ió n  d e  la  e c o n o m ía  a g r o p e c u a r ia ,  e n  
g r a n  m e d id a  p r o p ic ia d a s  d i r e c ta  e  in d ir e c ta m e n te  p o r  la  o r ie n ta c ió n  d e  la s  p o l í t ic a s  e c o n ó m ic a s .
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L a  c o m p a r a c ió n  d e  la s  t e n d e n c ia s  d o m in a n te s  e n  e s te  s e c to r  e n  e l p e r ío d o  m á s  r e c ie n te  r e v e la  q u e  
e l e m p le o  s ó lo  c r e c ió  e n  H o n d u ra s ,  m ie n tr a s  q u e  e n  M é x ic o  lo  h iz o  le n ta m e n te  (d e  h e c h o , p o r  
d e b a jo  d e  la  e x p a n s ió n  d e m o g rá f ic a )  y  r e t r o c e d ió  e n  lo s  d e m á s  p a ís e s .  A s im is m o , lo s  p a ís e s  q u e  
g e n e r a r o n  g a n a n c ia s  d e  p r o d u c t iv id a d  e n  e l s e c to r  a g r o p e c u a r io  s o n  lo s  m is m o s  q u e  o b s e r v a r o n  
d e c r e c im ie n to s  d e l e m p le o  a g r íc o la .
D e tr á s  d e  e s ta s  te n d e n c ia s  g e n e r a le s  se  m a n i f ie s ta  l a  g r a n  h e te r o g e n e id a d  q u e  c a r a c te r iz a  
a  lo s  s e c to r e s  a g r o p e c u a r io s ,  f r a g m e n ta d o s  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  e n t re  u n  g r u p o  p o r  lo  g e n e ra l  
r e d u c id o  d e  p r o d u c to r e s  v o lc a d o s  a  l a  e x p o r ta c ió n  y  o tro , m u c h o  m á s  v a s to ,  d e  p r o d u c to r e s  
c e n tr a d o s  to ta l  o  p a r c ia lm e n te  e n  el m e r c a d o  in te r n o  y  la  p r o d u c c ió n  n o  c o m e rc ia l .  L a  
d i f e r e n c ia c ió n  e n t r e  a m b o s  t ip o s  d e  p r o d u c c io n e s  se  a c e n tu a r o n  e n  e l m a r c o  d e  la s  r e f o rm a s  
e c o n ó m ic a s  im p la n ta d a s  d e s d e  la  s e g u n d a  m ita d  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta .  A s í ,  s u r g ie r o n  o  se  
d e s a r ro l la r o n  c o n  m á s  in te n s id a d ,  p r á c t ic a m e n te  e n  to d a  la  r e g ió n ,  e x p lo ta c io n e s  a g r o p e c u a r ia s  
m u y  d in á m ic a s  y  c o n  g r a n  p r o y e c c ió n  c o m p e ti t iv a  e n  e l m e rc a d o  in te r n a c io n a l  ( c o m o  lo s  
p r o d u c to r e s  d e  f ru ta s ,  f lo re s  y  p la n ta s  o r n a m e n ta le s  e n  C o s ta  R ic a ,  o  lo s  d e  h o r ta l iz a s  e n  
M é x ic o ) .  E l  d e s p l ie g u e  d e  e s te  t ip o  d e  a c t iv id a d e s  im p l ic ó  e n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  c a s o s  la  
in t r o d u c c ió n  d e  in n o v a c io n e s  te c n o ló g ic a s  q u e  e n  g e n e r a l  s u p o n e n  n o  s ó lo  u n  d e s p la z a m ie n to  d e  
m a n o  d e  o b ra ,  s in o  ta m b ié n  u n a  a m p l ia c ió n  c o n s id e r a b le  d e  la s  e s c a la s  p r o m e d io  d e  c a p i ta l  c o n  
q u e  s u e le n  o p e r a r  lo s  p r o d u c to r e s  a g r o p e c u a r io s  d e  la  re g ió n . P a r a le la m e n te ,  l a  a p e r tu ra  
c o m e r c ia l ,  e l d e s m a n te la m ie n to  d e  lo s  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  y  f o m e n to  a g r o p e c u a r io  y  u n a  
e s t r u c tu r a  d e  p r e c io s  c la v e  q u e  a  m e n u d o  h a  s id o  a d v e r s a  ( r e v a lu a c ió n  c a m b ia r ia  y  t a s a s  r e a le s  d e  
in te r é s )  a f e c ta r o n  e n  d iv e r s o s  g r a d o s  a l s e c to r  c a m p e s in o  y  a lo s  p r o d u c to r e s  q u e  d i r ig e n  su  
p r o d u c c ió n  a l m e rc a d o  in te rn o , a c t iv id a d e s  q u e  c a s i s ie m p re  s o n  in te n s iv a s  e n  e l u s o  d e  m a n o  d e  
o b ra . U n  n ú m e r o  im p o r ta n te  d e  p r o d u c to r e s  a g r o p e c u a r io s  q u e  n o  e n c o n t r a r o n  u n a  in s e r c ió n  
e f ic ie n te  e n  la s  n u e v a s  c o n d ic io n e s  d e l m e r c a d o  a b a n d o n a r o n  to ta l  o  p a r c ia lm e n te  e l s e c to r ,  y  u n  
n ú m e r o  e q u iv a le n te  d e  f a m i l ia s  r u r a le s  p a s ó  a  d e p e n d e r  e n  f o r m a  c r e c ie n te  d e  in g r e s o s  g e n e r a d o s  
e n  a c t iv id a d e s  q u e  y a  n o  s o n  a g r o p e c u a r ia s  s in o  n e ta m e n te  u r b a n a s .  45
A u n  a s í,  e l s e c to r  a g r o p e c u a r io  c o n t in ú a  s ie n d o  la  f u e n te  d e  o c u p a c ió n  d e  p o r c io n e s  q u e  
f lu c tú a n ,  s e g ú n  e l p a ís ,  e n t r e  u n a  y  d o s  q u in ta s  p a r te s  d e  la  f u e r z a  d e  t r a b a jo .  H a y ,  e n  to d o s  lo s  
c a s o s , u n a  d e s p r o p o r c ió n  m á s  o  m e n o s  n o to r ia  e n t r e  e l p e s o  e s ta d í s t ic o  d e  e s te  s e c to r  e n  la  
o c u p a c ió n  to ta l  d e  lo s  p a ís e s  y  e l p e s o  d e  su  r e s p e c t iv a  c o n t r ib u c ió n  a l P IB , q u e  e s  
c o n s id e r a b le m e n te  m e n o r .  E s ta  a s im e tr í a  p a r e c e  in d ic a r  e l d e s a r ro l lo  — q u e  d e  a c u e r d o  © n  
a lg u n a s  e v id e n c ia s  a n e c d ó t ic a s  h a b r ía  s id o  r e la t iv a m e n te  in te n s o  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta —  d e  
o c u p a c io n e s  n o  a g r íc o la s  e n  n u m e r o s a s  z o n a s  r u ra le s  d e  l a  re g ió n .
b) Estancamiento de la ocupación manufacturera y expansión paralela del empleo
maquilador
L a  in f o r m a c ió n  d is p o n ib le  r e v e la  q u e  n i la s  n u e v a s  a c t iv id a d e s  a g r o p e c u a r ia s  n i la s  
a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  d e  b a s e  u r b a n a  fo rm a l  tu v ie r o n  c a p a c id a d  d e  a b s o r b e r  a  lo s  c o n t in g e n te s  
d e  f u e r z a  d e  t r a b a jo  r u ra l  q u e  h a n  d e b id o  a b a n d o n a r  e l s e c to r  a g r o p e c u a r io .  U n o  d e  lo s  g r a n d e s
45 V é a se  u n a  ilu s tra c ió n  d e  es te  p ro ce so  e n  M é x ic o  en  S. S a lced o  B a c a  (2000), “Im p ac to s 
d ife ren c iad o s  d e  las re fo rm as so b re  el ag ro  m ex ican o : p ro d u c to s , reg io n e s  y  ag e n te s” , en  M . A. d e  A. 
D av id  y  C. M o ra le s  (co m p ilad o res), C u ad ern o s  de la  C E P A L , N o . 56  (L C /G .2 0 9 8 -P ), S an tiag o  d e  C hile.
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o b je t iv o s  d e  la  r e f o rm a  e c o n ó m ic a  f u e  f o m e n ta r  la  e x p o r ta c ió n  d e  b ie n e s  in d u s t r ia le s ,  lo  q u e  
s u p o n ía  u n  g ir o  e n  la  d in á m ic a  r e g io n a l  d e l c r e c im ie n to ,  a l r e o r ie n ta r la  d e l m e rc a d o  in te r n o  al 
in te r n a c io n a l .  E s te  o b je t iv o  se  lo g r ó  e n  té r m in o s  g e n e r a l e s  c a s i  e n  to d o s  lo s  p a ís e s .  L a s  
m a n u f a c tu r a s  p a s a r o n  a  s ig n i f ic a r  u n a  p a r te  m u y  s u s ta n c ia l  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  r e g io n a le s ,  y  e n  
l a  a c tu a l id a d  r e p r e s e n ta n  p o c o  m á s  d e  d o s  t e r c e r a s  p a r te s  d e l to ta l  e n  C o s ta  R ic a  y  M é x ic o ,  la  
m i ta d  e n  E l S a lv a d o r  y  u n a  te r c e r a  p a r te  e n  G u a te m a la  y  H o n d u ra s .  E n  lo s  ú l t im o s  10 a ñ o s  el 
v a lo r  c o r r ie n te  d e  la s  e x p o r ta c ió n  m a n u f a c tu r e r a  s e  m u l t ip l ic ó  p o r  f a c to r e s  q u e  v a n  d e  d o s  a  11 
s e g ú n  e l p a ís  ( v é a s e  e l c u a d r o  2 5 ) . L a  e x p a n s ió n  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  n o  p ro v o c ó , c o m o  
a u g u r a b a n  lo s  a r q u i te c to s  d e  la s  r e f o rm a s  e c o n ó m ic a s ,  e l d e s p e g u e  d e  l a  p r o d u c c ió n  in d u s t r ia l .  
D e  h e c h o , l a  p a u ta  d e  c r e c im ie n to  d e l p r o d u c to  m a n u fa c tu r e r o  p r e v ia  a  l a  c r is i s  d e  lo s  a ñ o s  
o c h e n ta  a ú n  n o  se  r e s ta b le c e  c a b a lm e n te  e n  la s  e c o n o m ía s  d e  la  r e g ió n , y  e n  a lg u n o s  c a s o s  la s  
ta s a s  s e c to r ia le s  r e g is t r a d a s  e n  la  ú l t im a  d é c a d a  f u e r o n  m e n o r e s  a  la s  d e l P IB  g e n e r a l .  L a  
r e a c t iv a c ió n  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  y  su  d in á m ic a  p r o y e c c ió n  c o m e r c ia l  tu v ie r o n  u n  im p a c to  
r e la t iv a m e n te  m e n o r  e n  e l te r r e n o  d e  la  o c u p a c ió n . E n  té r m in o s  a g r e g a d o s ,  e l e m p le o  d e l s e c to r  
m a n u f a c tu r e ro  in c lu s o  c r e c ió  m u y  le n ta m e n te  o  f u e  c a s i n u lo  d u r a n te  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  e n  p a ís e s  
q u e , c o m o  C o s ta  R ic a  y  l a  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  o b s e rv a r o n  u n  d e s e m p e ñ o  r e la t iv a m e n te  
s a t is f a c to r io  e n  e l p la n o  r e g io n a l  d e  la  p r o d u c t iv id a d  a p a r e n te  d e l t r a b a jo  m a n u f a c tu r e r o  ( v é a s e  la  
c o lu m n a  2  d e l  c u a d r o  2 4 ) .
L a s  c i f r a s  a g r e g a d a s  d e l e m p le o  m a n u f a c tu r e r o  n o  r e f le ja n ,  s in  e m b a rg o , u n o  d e  lo s  
g r a n d e s  c a m b io s  o p e r a d o s  e n  la  e s t r u c tu r a  d e l p r o d u c to  y  l a  o c u p a c ió n  in d u s t r ia le s  d e  la  r e g ió n  
d e s d e  l a  s e g u n d a  m ita d  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta .  S e  t r a ta  d e  l a  im p o r ta n c ia  c e n tr a l  c o b r a d a  p o r  la s  
a c t iv id a d e s  m a q u i la d o ra s ,  c u y a  im p la n ta c ió n  se  e x te n d ió  y  c o n s o l id ó  d e s d e  e n to n c e s  e n  lo s  
p a ís e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a .  P re c is a m e n te ,  d u r a n te  e s to s  a ñ o s  la  m a q u i la  fu e  la  ú n ic a  
a c t iv id a d  in d u s t r ia l  r e a lm e n te  d in á m ic a  d e  a q u e l la s  e c o n o m ía s  d o n d e  e s te  t ip o  d e  p la n ta s  
p r o d u c t iv a s  s e  r a d ic ó .  E n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  a l a m p a r o  d e l e x c e p c io n a l  c ic lo  d e  c r e c im ie n to  d e  lo s  
E s ta d o s  U n id o s ,  l a  e x p a n s ió n  d e  la s  m a q u i la d o r a s  f u e  c o n t in u a  y  su s  ín d ic e s  d e  p r o d u c c ió n ,  
e m p le o  y  e x p o r ta c ió n  m a n tu v ie r o n  te n d e n c ia s  a s c e n d e n te s ,  in c lu s o  c u a n d o  la s  d is t in ta s  
c o y u n tu ra s  n a c io n a le s  e x p e r im e n ta r o n  r e c e s io n e s  o  s im p le s  f lu c tu a c io n e s  a  l a  b a ja .
P r o b le m a s  m e to d o ló g ic o s  y  d e  o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  e n te s  a d m in is t r a t iv o s  c o r r e s p o n d ie n te s  
d e  a lg u n o s  p a í s e s  h a n  h e c h o  d i f íc i l  la  r e c o le c c ió n  d e  e s ta d í s t ic a s  q u e  p e r m i ta n  o b s e r v a r  y  
c o m p a r a r  c o n  m a y o r  d e ta l le  la  e v o lu c ió n  e n  e l t ie m p o  d e  e s ta s  p la n ta s  e n  la s  e c o n o m ía s  d e  la  
r e g ió n .  I n fo r m a c ió n  h o m o g é n e a  d is p o n ib le  p a r a  lo s  c in c o  p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s  p e r m i te  
o b s e rv a r  l a  d in á m ic a  f o r m a  e n  q u e  e s ta  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  se  im p la n tó  e n  é s to s  e n  l a  p r im e r a  
m i ta d  d e l  d e c e n io  d e  lo s  n o v e n ta  ( v é a s e  e l c u a d r o  2 6 ) . C o m o  r e s u l t a d o  d e  u n  im p o r ta n te  
in c r e m e n to  d e l  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  e n  lo s  a ñ o s  a n te r io r e s ,  h a c ia  e l in ic io  d e  la  s e g u n d a  m i ta d  d e  
lo s  a ñ o s  n o v e n ta  la s  p la n ta s  m a q u i la d o ra s  g e n e r a b a n  y a  e n tre  u n a  c u a r ta  p a r te  ( C o s ta  R ic a ,  
N ic a r a g u a )  y  d o s  q u in ta s  p a r te s  ( G u a te m a la ,  H o n d u r a s )  d e l e m p le o  to ta l  p r o p o r c io n a d o  p o r  el
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c o n ju n to  d e  l a  in d u s t r ia  m a n u fa c tu r e ra .  D a to s  d e  l a  O IT  m u e s t r a n  q u e , e n  e l m is m o  a ñ o , el 
p o r c e n ta je  c o r r e s p o n d ie n te  e n  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  e r a  d e  3 8 % . 46
Cuadro 25
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA LATINA: TASAS DE PARTICIPACIÓN 
E ÍNDICE DE VALOR DE LA EX PORTACIÓN DE M ANUFACTURAS
1980 1985 1990 1995 1999
Costa Rica
PMXT 29.8 22.3 27.4 25.1 67.9
INVA L 72 52 100 170 1 069
El Salvador
PMXT 35.4 25.7 35.5 38.8 50.0
INVA L 142 87 100 212 323
Guatemala
PMXT 24.4 20.2 24.5 28.1 34.1
INVA L 126 70 100 191 294
H onduras
PMXT 12.8 4.0 9.5 9.1 32.0
INVA L 196 53 100 113 456
México
PMXT 12.1 a/ 20.6 a/ 43.3 77.5 68
INVA L 17 a/ 41 a/ 100 538 1 016
N icaragua
PMXT 18.1 8.9 8.2 20.3 nd
INVA L 282 86 100 371 nd
Panamá
PMXT 8.9 12.8 17.0 20.3 16.5
INVA L 59 72 100 215 216
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
PMXT: Participación porcentual de las m anufacturas en la exportación total 
de bienes.
INVAL: Índice del valor en dólares corrientes de la exportación de 
m anufacturas con base 1990 = 100. 
a/ En estos años no se incluyen las exportaciones de la p lantas m aquiladoras.
46 O IT , O fic in a  R e g io n a l p a ra  A m é ric a  L a tin a  y  el C a rib e . D e  ac u e rd o  co n  e s ta  m is m a  fuen te , 
la  p re se n c ia  d e  las m a q u ila d o ra s  e n  P a n a m á  es débil. E n  1996, el em p leo  q u e  g e n e ra b a n  en  es te  país 
a sc e n d ía  a  u n  to ta l d e  1 0 0 0  p lazas d e  traba jo . E n  P a n a m á  la  m a q u ila  n o  p ro sp e ró ; a  p esa r  d e  q u e  el E s tad o  
o to rg ó  co n c es io n es  fisca le s  s im ila re s  a  la  o fre c id a s  en  el re s to  d e  la  reg ió n , el co s to  del m a n o  d e  obra , qu e  
es u n o  d e  lo s  m á s  a lto s  de l Is tm o  C e n tro a m e ric a n o , p u e d e  h a b e r  s ido , en tre  o tro s  fac to re s , u n  e lem e n to  
q u e  in h ib ió  el d esa rro llo  d e  e s te  tip o  d e  p lan tas  p ro d u ctiv as .
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Cuadro 26
CENTROAM ÉRICA: UNA ESTIM A CIO N  DEL PESO ECONÓM ICO DE LAS PLANTAS
M AQUILADORAS
Costa Rica El Salvador Guatemala H onduras N icaragua
Núm ero de 
em presas 
1990 NA NA NA 24 NA
1991 176 NA NA 53 NA
1992 170 NA NA 72 8
1993 209 NA NA 88 9
1994 231 NA NA 114 14
1995 263 NA NA 135 18











NA NA NA 11.5 NA
16.3 NA NA 20.8 NA
16.6 31 NA 24.3 3
20.7 NA 59 26.6 5
20.8 NA 46 30.6 15
23.5 NA 38 36.0 20
25.4 29 40 38.0 23
Fuente: E laboración propia, sobre la base de cifras de las organizaciones de em presas m aquiladoras de los 
países y de M. Jenkins, G. Esquivel y F. Larraín (1998), “Export Processing Zones in Central 
Am erica” , Harvard Institute for International Developm ent, Central Am erica Project Series,
D iscussion Paper No. 4, julio.
E n  M é x ic o ,  q u e  e s  u n  p a ís  p io n e r o  e n  e s te  t ip o  d e  e s ta b le c im ie n to s  p ro d u c t iv o s ,  la  
d i s p o n ib i l id a d  d e  s e r ie s  e s ta d í s t ic a s  d e  m á s  l a rg o  p la z o  p e r m i te  o b s e r v a r  u n  c o n t in u o  c r e c im ie n to  
d e l e m p le o  m a q u i la d o r ,  c u y o  a s c e n s o  a  lo  k rg o  d e l t i e m p o  f u e  c o n t in u o  a  p e s a r  d e  la s  fu e r te s  
o s c i la c io n e s  d e l c ic lo  e c o n ó m ic o  m e x ic a n o ,  m a rc a d a s  d e s d e  1 9 8 2  p o r  t r e s  f u e r te s  r e c e s io n e s  y  la  
c a íd a  g e n e r a l  d e  la  ta s a  d e  c r e c im ie n to .  C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  e l g r á f ic o  12, l a  e x p a n s ió n  d e l 
s e c to r  n o  s e  d e tu v o  — to d o  lo  c o n t r a r io —  n i s u f r ió  in f le x io n e s  a  l a  b a j a  e n  la s  ú l t im a s  d o s  
d é c a d a s .  47 L a  o c u p a c ió n  e n  e s ta  a c t iv id a d  p a s ó  d e  123  9 0 0  a  4 3 9  5 0 0  p u e s to s  d e  t r a b a jo  e n t r e  
1 9 8 0  y  1 9 9 0 , y  e n  2 0 0 0  a s c e n d ió  a  1 3 0 8  0 0 0 . A  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  c u a n d o  e l e m p le o  e n
47 N ó te s e  q u e  e n  2001  la  c ifra  a c u m u la d a  al m e s  d e  a g o s to  m u e s tra  u n  red u cc ió n . C o n  re sp e c to  
a  d ic ie m b re  d e  2 0 0 0  é s ta  su p o n e  u n  d esce n so  d e  casi 141 0 0 0  em p le o s  ( -1 0 .8 % ) , y  d e  149 0 0 0  ( -1 1 .4 % )  
co n  re sp e c to  al m es d e  ag o s to  d e  2 0 0 0 . E s ta  s u p re s ió n  d e  em p leo s  e n  el s e c to r  m a q u ila d o r, la  p r im e ra  
v e rd a d e ram e n te  s ig n ific a tiv a  d esd e  q u e  estas p lan tas  o p e ra n  en  M é x ico , es to ta lm e n te  im p u ta b le  al 
ca m b io  d e  c ic lo  d e  la  e c o n o m ía  es tad o u n id en se , cu y o s e fec to s  e m p e z a ro n  a  re se n tirse  en  lo s  n iv e le s  de 
ac tiv id a d  d e  las em p re sas  m a q u ila d o ra s  im p lan ta d as  e n  M é x ic o  d e sd e  fin es  d e  2000 . T ó m e se  e n  c u a n ta  
q u e  el ú ltim o  dato  de em p leo  rep o rtad o  en  es te  e s tu d io  es an te r io r  a  los a c o n te c im ien to s  de l 11 de 
sep tiem b re . D iv e rsa s  in fo rm ac io n es  p e rio d ís tic a s  y  an e cd ó tica s  su g ie re n  q u e  en  los ú ltim o s cu a tro  m eses 
de  2001 se p ro fu n d iz ó  el im p a c to  rec es iv o  del c ic lo  es tad o u n id en se  so b re  la  p ro d u cc ió n  y  el em p leo  d e  las 
em p re sas  m a q u ila d o ra s .
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e s ta  a c t iv id a d  y a  e r a  m u y  s ig n if ic a t iv o  e n  M é x ic o ,  la s  m a q u i la s  g e n e r a b a n  7 %  d e  la  o c u p a c ió n  
to ta l  d e  l a  in d u s t r ia  m a n u fa c tu r e ra ;  h a c ia  2 0 0 0  e s a  c i f r a  h a b ía  s u b id o  c a s i a  1 7 % .
Gráfico 12
M ÉXICO 1980-2001 a/ Y HONDURAS 1995-2000: PERSONAL OCUPADO 









1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
□  México □  Honduras
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras oficiales.
a/ D atos a diciem bre de cada año; los de 2001 son al m es de agosto.
L a  d is p o n ib i l id a d  d e  c i f r a s  d e l e m p le o  m a q u i la d o r  e n  H o n d u ra s  p a r a  e l ú l t im o  q u in q u e n io  
p e r m i te  c o m p r o b a r  u n  e f e c to  s im i la r  a l a n te r io r .  E n  1 9 9 5  h a b ía  55  0 0 0  e m p le o s  y  e n  2 0 0 0  c a s i  se  
h a b ía n  d u p l ic a d o ,  l le g a n d o  a  u n  to ta l  d e  123  6  0 0  . 48 E n  c o m p a r a c ió n  c o n  M é x ic o ,  e l p e s o  
r e la t iv o  d e  e s ta  a c t iv id a d  e n  la  e s t r u c tu r a  d e l e m p le o  e s  m u c h o  m a y o r ,  d a d o  q u e  la s  m a q u i la d o r a s  
p a s a r o n  a  a b a s te c e r  1 7 %  y  3 0 % , r e s p e c t iv a m e n te ,  d e  l a  o c u p a c ió n  to ta l  d e  la  in d u s t r ia  
m a n u f a c tu r e r a  h o n d u r e ñ a .
E n  u n  c o n te x to  e c o n ó m ic o  d e  b a jo  d in a m is m o  c o m o  e l q u e  h a  p r e v a le c id o  e n  l a  r e g ió n ,  y  
e n  e l q u e  l a  v o la t i l id a d  d e l p r o d u c to  y  d e  o tr a s  v a r ia b le s  f u n d a m e n ta le s  n o  h a  lo g r a d o  r e d u c ir s e  
p le n a m e n te ,  la  r á p id a  y  c o n t in u a  e x p a n s ió n  d e  la s  p la n ta s  m a q u i la d o r a s  a p a r e c e  c o m o  u n  
v e r d a d e r o  “ o a s is  d e  c r e c im ie n to ” . S in  su  c o n t r ib u c ió n ,  e l e m p le o  m a n u f a c tu r e r o  h a b r ía  
re tro c e d id o  f u e r te m e n te  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  lo  q u e  h a b r ía  d a d o  
lu g a r  a  m o d i f ic a c io n e s  d e  l a  e s t r u c tu r a  s e c to r ia l  d e l e m p le o  m á s  m a r c a d a s  q u e  la s  q u e  se  
e x a m in a r o n  a n t e r io r m e n te  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  2 3 ) .
A d e m á s  d e  s e r  la  a c t iv id a d  in d u s tr ia l  m á s  d in á m ic a  d e  l a  r e g ió n ,  la  m a q u i la d o r a  ta m b ié n  
se  c o n v i r t ió  e n  u n a  v ita l  f u e n te  d e  d iv is a s . E n  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  g e n e r a b a  a  p r in c ip io s  d e  
lo s  a ñ o s  o c h e n ta  1 0 %  d e l v a lo r  d e  la s  e x p o r ta c io n e s ,  5 4 %  a  p r in c ip io s  d e  lo s  n o v e n ta  y  8 3 %  
e n tre  1 9 9 8  y  2 0 0 0 . E n  H o n d u r a s  su  a p o r ta c ió n  p a s ó  d e  1 0 %  a l in ic io  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  a  3 3 %  a  
f in e s  d e  la  d é c a d a . E n  E l S a lv a d o r  s u b ió  e n  e l m is m o  p e r ío d o  d e  u n  p o c o  m á s  d e  la  te r c e r a  p a r te
48 Datos proporcionados por la Asociación Hondureña de Maquiladoras.
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d e l v a lo r  to ta l  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  a  5 5 % , e n  C o s ta  R ic a  d e  1 3 %  a  5 7 %  y  e n  M é x ic o  
d e  3 5 %  a  c a s i 5 0 % . S in  e l c o n c u r s o  d e  la s  m a q u i la d o ra s ,  e l c o m e r c io  d e  e x p o r ta c ió n  d e  a lg u n o s  
p a ís e s  h a b r ía  p e r m a n e c id o  e s ta n c a d o  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  y  e n  o tr o s  su  c r e c im ie n to  h a b r ía  
o b s e r v a d o  ta s a s  s u s ta n c ia lm e n te  m e n o re s .
E s tá  f u e r a  d e  d is c u s ió n  l a  im p o r ta n c ia  c u a n t i ta t iv a  d e  la s  p la n ta s  m a q u i la d o ra s  e n  la  
e c o n o m ía  r e g io n a l .  L o  q u e  sí e s tá  a  d e b a te ,  e n  c a m b io ,  e s  su  c o n t r ib u c ió n  a c tu a l  y  f u tu r a  al 
d e s a r r o l lo  in d u s t r ia l  y  te c n o ló g ic o .  P o r  sí m is m a ,  la  a c t iv id a d  m a q u i la d o r a  n o  g a r a n t iz a  u n a  
t r a n s ic ió n  d e l e n s a m b la je  h a c ia  p r o c e s o s  m á s  c o m p le jo s  y  d e  m a y o r  g e n e r a c ió n  d e  v a lo r  
a g re g a d o . L a s  p la n ta s  m a q u i la d o ra s  d e  te r c e r a  g e n e r a c ió n ,  a d e m á s  d e  n o  s e r  n u m e ro s a s ,  
r e q u ie r e n  d e  c ie r to s  e n to rn o s  s o c io e c o n ó m ic o s  q u e  n o  e x i s te n  e n  l a  m a y o r  p a r te  d e  la  r e g ió n , y  e s  
e n  p a r te  p o r  e l lo  q u e  e s tá n  f u e r te m e n te  c o n c e n t r a d a s  e n  M é x ic o  y  e n  m u c h o  m e n o r  m e d id a  e n  
C o s ta  R ic a .  C o m o  y a  se  d ijo , l a  “ m a r c h a  h a c ia  e l s u r” q u e  s ig n i f ic a  la  im p la n ta c ió n  r e g io n a l  d e  la  
m a q u i la  c o r r e s p o n d e  m a y o r i ta r ia m e n te  a l m o d e lo  de la  p r im e r a  g e n e r a c ió n ,  c a r a c te r iz a d o  p o r  
p r o d u c c io n e s  d e  b a jo  v a lo r  a g r e g a d o ,  e n  s e g m e n to s  p r o d u c t iv o s  q u e  n o  e x ig e n  f u e r z a  d e  t r a b a jo  
c a l i f ic a d a  y  c a s i s ie m p r e  l a  o c u p a n  e n  ru b ro s  y  l ín e a s  d e  p r o d u c to s  l le g a d o s  a  m a d u ra c ió n .  L a  
h is to r ia  a c u m u la d a  p o r  l a s  p la n ta s  d e  e s te  t ip o  m u e s t r a  q u e ,  s in  l a  m e d ia c ió n  d e  p o l í t ic a s  
n a c io n a le s  d e  f o m e n to  p ro d u c t iv o ,  n o  g e n e r a n  s in e rg ia s  s u f ic ie n te s  c o n  l a  e c o n o m ía  lo c a l  p a r a  
d e to n a r  p r o y e c to s  d e  d e s a r ro l lo  in d u s t r ia l  p o r  m e d io  d e  e n c a d e n a m ie n to s  d in á m ic o s .
E n  la  g ra n  m a y o r ía  d e  lo s  c a s o s  l a  m a q u i la  s ig u e  r e s p o n d ie n d o  a l m o d e lo  o r ig in a l  d e  
e n c la v e  d e  e x p o r ta c ió n  d e  b ie n e s  in te n s iv o s  e n  m a n o  d e  o b r a  c o m p a r a t iv a m e n te  b a r a ta .  E s te  
m o d e lo  t ie n e  u n a  d e  su s  e x p r e s io n e s  in s t i tu c io n a le s  m á s  a c a b a d a s  e n  lo s  s a c r i f ic io s  f i s c a le s  a  q u e  
e s tá n  o b l ig a d o s  to d o s  lo s  p a í s e s  q u e  d e s e e n  p r o m o v e r  y  r a d ic a r  e s a s  in v e r s io n e s .  E s to s  
s a c r if ic io s ,  p o r  c ie r to ,  n o  s ó lo  c o n s is te n  e n  la s  s u b v e n c io n e s  y  r e b a ja s  t r ib u ta r i a s  q u e  se  o to r g a n  a  
lo s  in v e r s io n is ta s ,  s in o  ta m b ié n  e n  e l u s o  in te n s iv o  q u e  é s to s  h a c e n  d e  lo s  r e c u r s o s  d e  
in f r a e s t r u c tu r a  y  d e  lo s  s e rv ic io s  p ú b l ic o s  c u y a  e x i s te n c ia  y  c o s to s  d e  r e p o s ic ió n  s o n  f in a n c ia d o s  
p o r  lo s  c o n tr ib u y e n te s .  H a y  a q u í u n  e f e c to  d e  d e p r e d a c ió n  f is c a l  y  p r e s u p u e s ta r ia  q u e , le jo s  d e  
c o r r e g ir s e  c o n  el t ie m p o ,  e n  a lg u n o s  c a s o s  t ie n d e  in c lu s o  a  p r o f u n d iz a r s e  d e b id o  a  l a  a u s e n c ia  
to ta l  d e  c o o r d in a c ió n  d e  p o l í t ic a s  e c o n ó m ic a s  y  a  l a  c o m p e te n c i a  q u e  l ib r a n  lo s  p a í s e s  p a r a  a t r a e r  
a  su  te r r i to r io  e s te  t ip o  d e  in v e rs io n e s .
P o r  e l o r ig e n  p r in c ip a l  d e  la s  in v e r s io n e s  y  e l m e r c a d o  a l q u e  se  d e s t in a  m a y o r m e n te  su  
p ro d u c c ió n ,  e l m o d e lo  m a q u i la d o r  c o n s t i tu y e  u n o  d e  lo s  v ín c u lo s  d e f in i to r io s  d e  l a  m o d a l id a d  
d o m in a n te  d e  in s e r c ió n  d e  la  e c o n o m ía  r e g io n a l  e n  l a  d iv is ió n  in te r n a c io n a l  d e l t r a b a jo  y , p o r  
e x te n s ió n ,  e n  e l l l a m a d o  p r o c e s o  de g lo b a l iz a c ió n .  E s ta  m o d a l id a d  d e  in s e r c ió n  s e  a r t i c u la  e n  
to r n o  a  l a  e c o n o m ía  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  d e t e r m in a  e n  u n  g r a d o  im p o r ta n te  la s  p o s ib le s  
t r a y e c to r ia s  — y  e n  e s ta  m e d id a ,  ta l  v e z  h a s ta  lo s  l ím ite s —  d e  l a  in d u s t r ia l iz a c ió n  o r ie n ta d a  a  la  
e x p o r ta c ió n  q u e  la s  r e f o rm a s  e c o n ó m ic a s  p e r s e g u ía n  im p la n ta r  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  y  
q u e  t ie n e  e n  la s  p la n ta s  m a q u i la d o r a  su  p r in c ip a l  s e ñ a  d e  id e n tid a d .
E n  a u s e n c ia  d e  p o l í t ic a s  a c t iv a s  y  c o n s is te n te s  d e  c a m b io  p r o d u c t iv o ,  u n  e s c e n a r io  
p la u s ib le  p a r a  lo s  p r ó x im o s  a ñ o s  s e r ía  u n o  e n  e l q u e  se  p ro fu n d iz a r a n  la s  te n d e n c ia s  h a c ia  u n a  
e s t r u c tu r a  in d u s t r ia l  d e f in id a  e n  to r n o  a  d o s  t ip o s  m u y  d i f e r e n c ia d o s  d e  p la n ta s  m a q u i la d o r a s .  P o r  
u n  la d o , e l t ip o  d e  p la n ta s  t r a d ic io n a le s  o  d e  p r im e r a  g e n e r a c ió n ,  q u e  s e g u ir ía  c o n c e n t r á n d o s e  e n  
la  c o n f e c c ió n  d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r  y  q u iz á  d e s p le g á n d o s e  c o n  m a y o r  a m p l i tu d  q u e  h a s ta  el 
p r e s e n te  e n  la  e l e c t r ó n ic a  b á s ic a .  P o r  o tr o  la d o , p la n ta s  d e  la  s e g u n d a  y  t e r c e r a  g e n e r a c ió n ,
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c e n tr a d a s  e n  l a  p r o d u c c ió n  d e  c o m p o n e n te s  y  a r t í c u lo s  te r m in a d o s  p a r a  in d u s t r ia s  m á s  c o m p le ja s  
( a u to m ó v i l ,  c o m p u ta c ió n ,  e le c t r ó n ic a  a v a n z a d a ,  c ie r to s  b ie n e s  d e  c a p i ta l ,  d is e ñ o  in d u s t r ia l) .  E s te  
ú l t im o  m o d e lo  c o n t ie n e  u n  potencial d e  d e s a r ro l lo  in te r n o  q u e  p o d r ía  d e s p le g a r s e  si, y  s ó lo  si, 
la s  p o l í t i c a s  p ú b l ic a s  s e  o r ie n ta n  e x p l íc i ta m e n te  a a p r o v e c h a r lo .  A  su  v e z ,  e l p r im e r o  se  l im ita  a 
u n a  r e la c ió n  e le m e n ta l  e n t r e  e m p re s a s  e x t r a n je r a s  q u e  p r o v e e n  l a  in v e r s ió n  y  lo s  in s u m o s  y  el 
p a ís  r e c e p to r  q u e  g a r a n t iz a  u n a  o f e r ta  s u f ic ie n te  d e  m a n o  d e  o b r a  b a ra ta .  A p a r te  d e  c r e a r  lo s  
e m p le o s  q u e  la  in d u s t r ia  lo c a l  h a  d e ja d o  d e  o f r e c e r  y  d e  a l le g a r  la s  d iv is a s  q u e  e l s is te m a  
p r o d u c t iv o  n a c io n a l  n o  e s tá  e n  p o s ib i l id a d e s  d e  g e n e r a r ,  e s te  m o d e lo  n o  o f re c e  o p c io n e s  r e a le s  d e  
d e to n a c ió n  d e  p r o c e s o s  p r o d u c t iv o s  d in á m ic o s  y  s o s te n ib le s .  M ie n t r a s  q u e  e l s e g u n d o  m o d e lo  
s u p o n e  u n a  d o ta c ió n  m ín im a  d e  in f r a e s t r u c tu r a  y  d e  m a n o  d e  o b r a  c a l i f ic a d a  ( lo  q u e  l im i ta  e n  el 
m e d ia n o  p la z o  s u  g e n e r a l iz a c ió n  r e g io n a l) ,  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e l p r im e ro  s o n  m á s  e le m e n ta le s :  
a d e m á s  d e  la  f u e r z a  d e  t r a b a jo  d is p o n ib le  y  b a r a ta ,  in c e n t iv o s  f is c a le s  y  p a r a f i s c a le s  s u f ic ie n te s .  
E n  l a  m e d id a  e n  q u e  e s ta s  d o s  c o n d ic io n e s  b á s ic a s  n o  se  c u m p la n  c a b a lm e n te ,  e s ta s  p la n ta s  
te n d e r á n  a  r e u b ic a r s e  e n  o tr o s  p a í s e s  y  r e g io n e s .  S e  e n f r e n ta  e n  e s to  u n  d i le m a  m u y  c o m p le jo  
p a r a  lo s  p a í s e s  q u e  s ó lo  t ie n e n  a  su  a lc a n c e  e s ta  o p c ió n :  e s c o g e r  e n t r e  l a  d e p r e d a c ió n  f is c a l  a  
c a m b io  d e  p r o y e c to s  in d u s t r ia le s  e x te r n o s  s in  p o s ib i l id a d e s  r e a le s  d e  s u s c i ta r  e f e c to s  
m u l t ip l ic a d o r e s  d in á m ic o s ,  o  in c r e m e n to  d e l d e s e m p le o  y  c a íd a  y  e s ta n c a m ie n to  d e  lo s  in g r e s o s  
d e  e x p o r ta c ió n .  E s te  d i le m a  s ó lo  p o d r á  r e s o lv e r s e  — ig u a l  q u e  la  p o s ib i l id a d  d e  d e to n a r  el 
p o te n c ia l  e c o n ó m ic o  im p l íc i to  d e l o tro  e s q u e m a —  p o r  m e d io  d e  p o l í t ic a s  n a c io n a le s  d e  in v e r s ió n  
y  p r o g r a m a s  c o n s is te n te s  d e  c a m b io  p ro d u c t iv o .
P o r  su  n a tu r a le z a ,  l a  p r o d u c c ió n  m a q u i la d o r a  n o  e s  u n  p r o c e s o  c u y o  d e s a r r o l lo  s e a  
s u s c e p t ib le  d e  s e r  c o n t ro la d o  p o r  f a c to re s  in te r n o s  d e  lo s  p a ís e s  r e c e p to r e s .  A u n q u e  lo s  in c e n t iv o s  
o f r e c id o s  p o r  lo s  g o b ie rn o s  s o n  u n  f a c to r  q u e  e n  ig u a ld a d  d e  c i r c u n s ta n c ia s  p u e d e  in c l in a r  la  
d e c is ió n  d e  d ó n d e  r a d ic a r  u n a  p la n ta ,  lo s  f a c to re s  q u e  s ig u e n  s ie n d o  d e te r m in a n te s  p a r a  r e a l iz a r  la  
in v e r s ió n  e s c a p a n  a to d a  p o s ib i l id a d  d e  r e g u la c ió n  in te r n a  d e  lo s  p a í s e s  r e c e p to r e s .  E s  p r o b a b le  
q u e  e s ta  s u e r te  d e  a u to n o m ía  o p e r a t iv a  t ie n d a  a d i s m in u i r  r e la t iv a m e n te  c o n f o r m e  la s  p la n ta s  
a lc a n c e n  m a y o r e s  g r a d o s  d e  c o m p le j id a d  t e c n o ló g ic a  y  se  a ju s te n  a l m o d e lo  d e  la  te r c e r a  
g e n e r a c ió n  d e  m a q u i la d o ra s .  49
49 D e b e  o b se rv a rse , s in  em b arg o , q u e  las co n d ic io n e s  g lo b a le s  en  q u e  se  d e sa rro lló  la  in d u s tr ia  
m a q u ila d o ra  d u ran te  los dos ú ltim o s d ecen io s es tán  su frien d o  u n a  p ro fu n d a  m o d if ic a c ió n  co n  la  ap e rtu ra  
e c o n ó m ic a  d e  la  R e p ú b lic a  P o p u la r  C h ina . B a sa d a  a m p lia m en te  e n  los cos to s  d e  la  m a n o  d e  obra , y  h a b id a  
c u e n ta  del ab a tim ien to  g en e ra liz ad o  d e  los costo s d e  tran sp o rte  en  el m u n d o , la  in v e rs ió n  en  es te  tip o  de 
p lan tas  p ro d u c tiv as  se  c a rac te riza  p o r  u n a  g ra n  m o v ilid a d  in te rn ac io n a l. E n  ig u a ld a d  d e  c ircu n stan c ia s , lo s 
d ife re n c ia le s  d e  sa la rio  so n  u n  fa c to r  ce n tra l n o  só lo  p a ra  d e c id ir  la  u b ic a c ió n  e sp ac ia l d e  n u e v a s  p la n tas , 
s in o  in c lu so  p a ra  la  re lo c a liza c ió n  g eo g rá fic a  d e  las qu e  y a  o p e ra n  en  u n  país d e te rm in a d o . E n  este  
sen tido , h ay  u n  p e lig ro  rea l de d esv iac ió n  d e  in v e rs io n es  m a q u ila d o ra s  h a c ia  C h in a  co n tin en ta l en  los años 
p o r  ven ir. D a d a  la  im p o r ta n c ia  q u e  las p la n ta s  m a q u ila d o ra s  c o b ra ro n  y a  en  la  e c o n o m ía  reg io n a l, e s te  
p e lig ro  a p a re c e  e n  la  a g e n d a  reg io n a l co m o  u n a  n u e v a  fu e n te  p o te n c ia l de v u ln e ra b ilid a d . A lg u n as  
e v id en c ias  an e cd ó tica s  e in fo rm a c io n e s  p e rio d ís tic a s  d a n  cu e n ta  d e  c ie rto s  m o v im ien to s  d e  p lan tas  
m a q u ila d o ra s  q u e  en  2 0 0 0  y  2001  m u d a ro n  sus o p e ra c io n e s  d e  p a íses  d e  la  re g ió n  h a c ia  C h in a  a  f in  de 
a p ro v e c h a r  los m e n o re s  c o s to s  sa la ria les . T a l fu e  el caso , p o r  e jem p lo , d e  la s  p la n ta s  d e  C a n o n  
(e lec tró n ica ) y  d e  S a ra  L e e  (co n fecc ió n ) en  el n o r te  de M éx ico . C ie rtam en te , és to s y  o tro s casos a islados 
q u e  p u d ie ra n  d o cu m en ta rse  e s tán  le jo s  de co n s titu ir  u n a  te n d e n c ia  d e f in id a  d e  “fu g a  h a c ia  el O rien te” de 
la s em p resas  m a q u ila d o ra s . A u n q u e  la  cu e s tió n  q u ed a  ab ie rta .
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M ie n t r a s  q u e  l a  o c u p a c ió n  a g r íc o la  s e  c o n t r a e  y  l a  m a n u f a c tu r e r a  t ie n d e  p o r  lo  g e n e r a l  a  
c r e c e r  p o r  d e b a jo  d e l  p r o m e d io ,  la s  a c t iv id a d e s  d e  s e rv ic io s  a g r u p a d a s  e n  e l s e c to r  te r c ia r io  
s ig u ie r o n  a u m e n ta n d o  su  p a r t i c ip a c ió n  e n  la  e s t r u c tu r a  d e l e m p le o  e n  to d a s  la s  e c o n o m ía s  d e  la  
re g ió n . E n  e s te  s e c to r  e n c u e n t r a  o c u p a c ió n  m á s  d e  l a  m i ta d  d e  la  p o b la c ió n  t r a b a ja d o r a  d e  la  
r e g ió n  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  2 3 ) . S e  s a b e  q u e  e n  e l s e c to r  te r c ia r io  s e  e n c u e n t ra  u n a  p o rc ió n  
m u y  e l e v a d a  d e  l a  e c o n o m ía  in f o rm a l  u r b a n a  ( s o b r e  to d o ,  p e r o  n o  e x c lu s iv a m e n te ,  e n  la s  
a c t iv id a d e s  c o m e r c ia le s ) ,  d e  m a n e r a  q u e  e l a u m e n to  d e l e m p le o  te r c ia r io  e x p r e s a  e s te  f e n ó m e n o ,  
q u e  t i e n d e  a  in c r e m e n ta r s e  e n  c o n te x to s  d e  c a m b io  e c o n ó m ic o  c o n  h e t e r o g e n e id a d  e s t r u c tu r a l  
c r e c ie n te  c o m o  lo s  q u e  p r iv a n  e n  la  r e g ió n  d e s d e  h a c e  t r e s  o  c u a tro  lu s tro s .
D a d o  e l a m p l io  e s p e c tro  d e  a c t iv id a d e s  q u e  lo  in te g ra n ,  e l s e c to r  te r c ia r io  ta m b ié n  
c o n c e n t r a  r u b ro s  p r o d u c t iv o s  c u y o  d e s a r ro l lo  s u p o n e  e l e m p le o  d e  f u e r z a  d e  t r a b a jo  c o n  n iv e le s  
d e  e d u c a c ió n  y  c a p a c i ta c ió n  m a y o r e s  a l p r o m e d io .  V a r ia s  d e  e s ta s  a c t iv id a d e s  te r c ia r ia s  f u e r o n  
e s t im u la d a s  p o r  la s  r e f o r m a s  y  p o l í t ic a s  e c o n ó m ic a s  a p l ic a d a s  e n  l a  r e g ió n  e n  e l p e r ío d o  d e  
r e f e r e n c ia  d e  e s te  e s tu d io .
E n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  e l e m p le o  r e g io n a l  c r e c ió  e n  to d a s  la s  a c t iv id a d e s  te r c ia r ia s ,  y  e n  
to d o s  lo s  c a s o s  lo  h iz o  a  ta s a s  s u p e r io r e s  a  lo s  p r o m e d io s  r e g io n a le s .  L o s  s e rv ic io s  f in a n c ie r o s  
( c o lu m n a  5 d e l c u a d r o  2 4 )  c o n s t i tu y e n  l a  r a m a  d e  e s te  s e c to r  q u e  o b s e r v ó  e l c r e c im ie n to  m á s  
in te n s o  d e l e m p le o ,  si b ie n  e s ta  a c t iv id a d  ta m b ié n  s e  d is t in g u ió  p o r  r e g is t r a r  lo s  m a y o re s  
r e t r o c e s o s  e n  c u a n to  a  la  p r o d u c t iv id a d  a p a r e n te  d e l tr a b a jo .  E s te  j u e g o  d e  te n d e n c ia s  p a r e c e  
p o n e r  d e  m a n i f ie s to  l a  s i tu a c ió n  c o n t r a d ic to r i a  q u e , d e s d e  l a  p e r s p e c t iv a  d e l d e s a r ro l lo ,  p r e s e n ta  
e l s e c to r  f in a n c ie r o  d e  l a  r e g ió n  d u r a n te  e s to s  a ñ o s .  S u  e x p a n s ió n  n o  p a r e c e  t e n e r  
c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  el d e te r io r o  d e  la s  f u n c io n e s  d e  in te r m e d ia c ió n  q u e  se  r e s in t ie r o n  e n  lo s  
a ñ o s  r e c ie n te s  e n  to d a s  la s  e c o n o m ía s  d e  la  r e g ió n ,  c u a n d o  d iv e r s a s  c r is i s  b a n c a r ia s  h a n  r e q u e r id o  
la  c a n a l iz a c ió n  d e  c u a n t io s o s  r e c u r s o s  p ú b l ic o s  p a r a  e v i ta r  e l c o la p s o  d e  lo s  s is te m a s  d e  p a g o s .  E l  
c r e c im ie n to  d e  e s te  s e c to r ,  r e v e la d o  e n  la  d in á m ic a  e x p a n s ió n  d e l e m p le o  q u e  e n  é s te  s e  g e n e ra ,  
p r o b a b le m e n te  e s tá  m u c h o  m á s  v in c u la d o  c o n  n e c e s id a d e s  d e  g e s t ió n  p r o d u c id a s  p o r  la a p e r tu r a  
d e  la  c u e n ta  c o m e r c ia l  y  l a  c u e n ta  d e  c a p i ta le s  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s ,  q u e  a m p l ió  la  m a s a  y  la  
e s fe ra  d e  c i r c u la c ió n  d e  lo s  f lu jo s  f in a n c ie r o s  e n  e c o n o m ía s  d o n d e  e l m a n e jo  d e  lo s  in s t ru m e n to s  
d e  l a  p o l í t i c a  p ú b l ic a  o f re c e n ,  e n  té r m in o s  g e n e r a le s ,  m á s  e s t ím u lo s  a  la s  o p e r a c io n e s  
e s p e c u la t iv a s  q u e  a  la s  in v e r s io n e s  p r o d u c t iv a s .  E n  to d o  c a s o , y  h a b id a  c u e n ta  d e  l a  in e f ic a c ia  
g lo b a l  d e l  s e c to r  f in a n c ie r o  d u r a n te  e s to s  a ñ o s ,  h a y  u n a  f a l t a  d e  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  su  
e x p a n s ió n  y  e l le n to  c r e c im ie n to  d e  l a  l l a m a d a  e c o n o m ía  re a l.
A h o r a  b ie n ,  u n a  p a r te  m a y o r i ta r ia  d e l e m p le o  te r c ia r io  se  g e n e r a  e n  la s  r a m a s  d e  
C o m e r c io ,  r e s ta u r a n te s  y  h o te le s ,  y  d e  S e r v ic io s  c o m u n a le s ,  s o c ia le s  y  p e r s o n a le s .  E n  a m b a s  la  
o c u p a c ió n  o b s e rv ó  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  ta s a s  c o m p a r a t iv a m e n te  e le v a d a s  ( c o lu m n a s  3 y  4  d e l 
c u a d r o  2 4 ) . E n  e l c a s o  p a r t i c u la r  d e  la  p r im e r a  d e  e s ta s  r a m a s  ( c o m e rc io ,  r e s ta u r a n te s  y  h o te le s ) ,  
d e b id o  a  s u  p e s o  t r a d ic io n a lm e n te  e le v a d o  e n  l a  o c u p a c ió n ,  e l c r e c im ie n to  o b s e r v a d o  fu e  
p o r ta d o r  d e  lo s  in c re m e n to s  a b s o lu to s  m á s  e le v a d o s  a  e s c a la  d e  to d a  l a  e c o n o m ía  r e g io n a l .  E n  
C o s ta  R ic a ,  e s ta  r a m a  d e  a c t iv id a d  p a s ó  d e  o c u p a r  a  1 6 %  d e l to ta l  d e  la  f u e r z a  d e  t r a b a jo  a  
p r in c ip io s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  a  2 1 %  10 a ñ o s  d e s p u é s .  E n  H o n d u r a s  e l in d ic a d o r  p a s ó  e n  e l 
m is m o  p e r ío d o  d e  1 4 %  a  2 1 % , e n  M é x ic o  d e  2 0 %  a  2 3 % , e n  N ic a r a g u a  d e  1 5 %  a  1 7 % , e n  
P a n a m á  d e  1 9 %  a  2 3 %  y  e n  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  d e  2 1 %  a  2 4 % . I g u a l  q u e  e n  m u c h o s  o t r o s
c) T en d en cias del em p leo  en los sectores de servic ios
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p a í s e s  d e  A m é r ic a  L a t in a ,  e s ta  e v o lu c ió n  se  e x p l ic a  p a r c ia lm e n te  e n  a lg u n a s  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  
la  r e g ió n  (a l m e n o s  la s  m á s  g r a n d e s )  p o r  la  m a y o r  p r e s e n c ia  d e  g r a n d e s  e s ta b le c im ie n to s  
c o m e r c ia le s ,  g e n e r a lm e n te  a s o c ia d o s  a  in v e r s io n e s  e x t r a n je r a s .  O t r a  f u e r z a ,  m á s  im p o r ta n te  y  
p r e s e n te  e n  to d o s  lo s  p a ís e s ,  f u e  l a  e x p a n s ió n  d e  la  in d u s t r ia  tu r ís t ic a ,  q u e  e n  e s to s  a ñ o s  se  
c o n s o l id ó  c o m o  u n  p o lo  s e c to r ia l  d e  c r e c im ie n to  c o n  im p o r ta n te s  d e r r a m a s  d i r e c ta s  e  in d ir e c ta s  
e n  l a  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o .
P r á c t i c a m e n te  to d o s  lo s  p a í s e s  d e  la  r e g ió n  s e  c o n s o l id a r o n  d u r a n te  e s to s  a ñ o s  c o m o  
d e s t in o s  tu r ís t i c o s  in te r n a c io n a le s ,  lo  q u e  s u s c i tó  e l d e s a r r o l lo  d e  u n  c o n ju n to  d e  p r o y e c to s  d e  
in v e r s ió n  f in a n c ia d o s  e n  su  g r a n  m a y o r ía  p o r  c a p i ta le s  d e l e x te r io r .  D e s d e  e l p u n to  d e  v is t a  
a g r e g a d o ,  e l s e g m e n to  d in á m ic o  y  m á s  m o d e r n o  d e  l a  a c t iv id a d  tu r í s t i c a  c o m p a r te  a lg u n a s  
c a r a c te r ís t ic a s  c o n  la  in d u s t r ia  m a q u i la d o r a :  e l o r ig e n  e x te r n o  d e  la s  in v e r s io n e s ,  e l e m p le o  
in te n s iv o  d e  m a n o  d e  o b r a  y  u n a  f u e r te  c a p a c id a d  g e n e r a d o r a  d e  d iv is a s .  L o s  in g r e s o s  b r u to s  
g e n e r a d o s  p o r  lo s  tu r i s ta s  in te r n a c io n a le s  c r e c ie r o n  d e  m a n e r a  e x p o n e n c ia l  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  d e  
l a  r e g ió n  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  c o n s t i tu y é n d o s e  o  c o n s o l id á n d o s e ,  s e g ú n  e l c a s o ,  e n  u n  r u b r o  d e  
g r a n  im p o r ta n c ia  e n  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s .  S u  v a lo r  e n  d ó la re s  c o r r ie n te s  
e n t re  1 9 9 0  y  2 0 0 0  se  m u l t ip l ic ó  p o r  u n  f a c to r  d e  4  e n  C o s ta  R ic a ,  d e  c a s i  3 e n  E l  S a lv a d o r ,  d e  3 .5  
e n  G u a te m a la ,  d e  c a s i 5 e n  H a it í ,  d e  8 e n  H o n d u ra s ,  d e  11 e n  N ic a r a g u a ,  d e  c a s i  3 e n  P a n a m á  y  
d e  3 .5  e n  l a  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a .  E n  M é x ic o  lo s  in g r e s o s  b r u to s  d e  e s te  r u b r o  se  m u l t ip l ic a r o n  
e n  e l m is m o  p e r ío d o  1.5 v e c e s ,  p e r o  c a b e  c o n s ig n a r  q u e  e s to  o c u r r ió  a  p a r t i r  d e  u n a  b a s e  d e  v a lo r  
m u y  s u p e r io r  a  la  d e l r e s to  d e  lo s  p a ís e s .  C o n  to d o ,  e l c r e c im ie n to  c o n ju n to  d e  e s to s  ú l t im o s  e n  
t a n to  q u e  m e r c a d o  tu r í s t i c o  in te r n a c io n a l  f u e  m u c h o  m á s  r á p id o  q u e  e l m e x ic a n o . C o m p a r a d o  
c o n  lo s  in g r e s o s  tu r í s t i c o s  b r u to s  d e  M é x ic o  e n  1 9 9 0 , la  s u m a  d e  lo s  q u e  f u e r o n  p e r c ib id o s  p o r  
lo s  o c h o  p a í s e s  m e n c io n a d o s  a n te r io r m e n te  a s c e n d ía  a  2 5 % , p e r o  e n  2 0 0 0  e s a  d i f e r e n c ia  y a  se  
h a b ía  a c o r ta d o  s ig n i f ic a t iv a m e n te ,  l l e g a n d o  a  6 3 % .
Cuadro 27
U NA ESTIM ACIÓN DEL PESO ECONÓM ICO DE LOS INGRESOS 
POR TURISM O EN  PAÍSES DEL ISTM O CENTROAM ERICANO 







Costa Rica 7.0 13.3
El Salvador 2.0 6.8
Guatema la 2.8 12.6
H onduras 3.9 8.2




República Dom inicana 13.5 31.6
Fuente: CEPAL (2001), “Condiciones generales del
conglom erado del turism o en Centroam érica y el Caribe” 
(LC/M EX/R.814 (SEM .129/3)), septiembre.
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E l p e s o  e c o n ó m ic o  a lc a n z a d o  p o r  la s  a c t iv id a d e s  d e  a t e n c ió n  a l tu r i s m o  in te r n a c io n a l  e n  
lo s  p a í s e s  d e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  y  d e l C a r ib e  y a  e s , e n  e f e c to ,  c o n s id e r a b le .  L a  p r o p o rc ió n  
d e l P IB  q u e  r e p r e s e n ta n  lo s  in g r e s o s  d e  d iv is a s  d e  lo s  v is i ta n te s  e x t r a n je r o s  v a  d e  u n  r a n g o  
m ín im o  d e  2 %  a  3 %  (E l S a lv a d o r ,  G u a te m a la ,  H a i t í )  a  u n o  m á x im o  d e  1 3 .5 %  
(R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ) ,  p a s a n d o  p o r  u n o  in te r m e d io  q u e  o s c i la  e n t re  5 %  y  7 %  ( C o s ta  R ic a ,  
H o n d u r a s ,  N ic a r a g u a ,  P a n a m á  y  C u b a ) .  R e p re s e n ta d o s  c o m o  p r o p o r c io n e s  d e  l a  e x p o r ta c ió n  d e  
b ie n e s  y  s e rv ic io s ,  e l n iv e l  a c tu a l  d e  la  d e r r a m a  d e  d iv is a s  d e l tu r is m o  in te r n a c io n a l  p o n e  d e  
m a n if ie s to  u n  e le v a d o  g r a d o  d e  d e p e n d e n c ia  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  la  r e g ió n  c o n  r e s p e c to  a  u n a  
a c t iv id a d  c u y a  d in á m ic a  f u n d a m e n ta l  e s tá  s u je ta  a  t e n d e n c ia s  y  f a c to r e s  c u y o  c o n t ro l  e s c a p a  e n  
u n a  m e d id a  im p o r ta n te  a l c o n tro l  in te rn o . 50 E n  a lg u n o s  p a í s e s  e s a  p r o p o r c ió n  e s  m a y o r  a  3 0 %  
(C u b a ,  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a )  y  e n  e l r e s to  r o n d a  e n  to r n o  a  v a lo re s  e q u iv a le n te s  a  7 %  y  13% .
U n  g r u p o  d e  s ie te  p a í s e s  d e l m u n d o  in d u s t r ia l iz a d o  e s  e l o r ig e n  d e  a l r e d e d o r  d e  7 5 %  d e l 
tu r i s m o  in te r n a c io n a l  q u e  l le g a  a  lo s  p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s  y  c a r ib e ñ o s .  C a s i  e l 5 0 %  d e l to ta l  
p r o v ie n e  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  51 E n  C e n tr o a m é r ic a ,  u n  1 2 %  a d ic io n a l  d e  su s  v is i ta n te s  
e x t r a n je r o s  p r o c e d e ,  e n  p r o p o r c io n e s  c a s i s im ila re s ,  d e  M é x ic o  y  C o lo m b ia .
A l f i lo  d e  ta l  e x p a n s ió n ,  l a  in d u s t r ia  tu r í s t i c a  se  p e r f i ló ,  a  l a  p a r  q u e  la s  m a q u i la d o ra s ,  
c o m o  u n  p o lo  s e c to r ia l  d e  g e n e r a c ió n  d e  n u e v o  e m p le o .  S e  e s t im a , p o r  e je m p lo ,  q u e  e n  1 9 9 5  el 
tu r i s m o  g e n e r a b a  6 0  0 0 0  e m p le o s  d i r e c to s  e  in d i r e c to s  e n  G u a te m a la ,  e n  ta n to  q u e  e n  
C o s ta  R ic a  — p a ís  d o n d e  e s ta  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  a lc a n z ó  u n o  d e  lo s  m a y o re s  g r a d o s  d e  
d e s a r r o l lo  e n  to d a  l a  r e g ió n —  e s ta  c i f r a  s e  e l e v a b a  e n to n c e s  a  1 2 8  0 0 0  p la z a s  d e  t r a b a jo .  53 D e  
a c u e r d o  c o n  a lg u n a s  e n t r e v is ta s  r e a l iz a d a s  c o n  in f o r m a n te s  c a l i f ic a d o s  d e  lo s  d iv e r s o s  p a í s e s  
in c lu id o s  e n  e s te  e s tu d io ,  e l im p a c to  d e  la s  in v e r s io n e s  e n  p r o y e c to s  tu r í s t i c o s  e n  a lg u n a s  z o n a s  
d e  la  r e g ió n  p r o d u c e  u n a  s e r ie  d e  d e r r a m a s  e n  la s  lo c a l id a d e s  a le d a ñ a s  q u e  p o s ib i l i t a n  e n  m u c h o s  
c a s o s  e l d e s a r ro l lo  d e  o p c io n e s  o c u p a c io n a le s  a e s c a la  m ic r o e m p r e s a r ia l  p a r a  n ú c le o s  d e  
t r a b a ja d o r e s  d e s p la z a d o s  d e  o t r a s  a c t iv id a d e s ,  s o b r e  to d o  d e  b a s e  a g r o p e c u a r ia .  D e  h e c h o ,  y  a  
d i f e r e n c ia  d e  la  in d u s t r ia  m a q u i la d o ra ,  e l tu r i s m o  e s  u n  s e c to r  e n  e l q u e  p o r  su  n a tu r a le z a  
c o n f lu y e  u n a  s e r ie  m u y  v a r ia d a  d e  a c t iv id a d e s ,  y  p o r  e l lo  c o n  u n a  a m p l ia  c a p a c id a d  d e  s u s c i ta r  
e f e c to s  c o la te ra le s  q u e  s e  m a n i f i e s t a n  e n  e l e m p le o .  L a  r e c ie n te  e l a b o r a c ió n  d e  u n a  “ C u e n ta  
t u r í s t i c a ” e n  M é x ic o  — p r o y e c to  e s ta d í s t ic o  q u e  ta m b ié n  s e  e n c u e n t r a  e n  m a r c h a  e n  v a r io s  p a í s e s  
d e  l a  r e g ió n —  c o m p r u e b a  a m p l ia m e n te  la  e x i s te n c ia  d e  e s to s  e f e c to s  y  r a m i f ic a c io n e s  ( v é a s e  el 
r e c u a d r o  4 ). C o m o  se  a p re c ia ,  la  a c t iv id a d  d e  a te n c ió n  a l tu r i s m o  t ie n e  u n  c a r á c te r  m u l t is e c to r ia l  
d in á m ic o ,  c o n  v a r ia d o s  e s la b o n a m ie n to s  c o n  e l r e s to  d e  l a  e c o n o m ía  q u e  o c u r r e n  a n te s ,  d u r a n te  y  
d e s p u é s  d e  l a  p r e s ta c ió n  d e  lo s  s e rv ic io s  d e  tu r i s m o  p r o p ia m e n te  d ic h o s .  P o r  lo  q u e  s e  r e f ie r e  al
50 U n a  e x p re s ió n  d e  e s ta  v u ln e ra b ilid a d  fu e  la  c a íd a  g e n e ra liz a d a  d e  la  a f lu e n c ia  d e  tu ris ta s  
in te rn ac io n a le s  a  los p a íses  del Is tm o  C e n tro am e rica n o  y  el C a rib e  d esp u és  d e  los a taq u es te rro ris ta s  del 
11 d e  se p tie m b re  d e  200 1 . D a d o  el m e n o r  in g re so  d e  d iv isas  q u e  e llo  re p rese n tó , e s te  h e c h o  fu e  u n  fa c to r  
q u e  en  to d as las eco n o m ías  d e  la  reg ió n  ag u d izó  el im p a c to  del f in  del la rg o  c ic lo  ex p an siv o  d e  la  
e c o n o m ía  es tad o u n id en se .
51 L o s s ie te  p a íses  en  cu e s tió n  son , en  o rd en  d ec rec ien te  d e  im p o rtan c ia , E stad o s U nidos, 
C an ad á , A lem an ia , E sp añ a , Ita lia , R e in o  U n id o  y  F ra n c ia .
52 J. P. P é re z  S á in z  (2 0 0 0 ), “L as  cu e n ta s  p e n d ie n te s  d e  la  m o d e rn izac ió n . T e n d e n c ia s  la b o ra le s  
y  sus e fec to s  so b re  la  in te g rac ió n  soc ia l en  el Is tm o  C e n tro a m e ric a n o ” , C A  202 0 , D o cu m e n to  d e  trab a jo  
núm . 5, H am b u rg o , In s titu te  fü r  Ib e ro am e rik a -K u n d e .
53 G. C h in c h illa  y  J. A . S án ch e z  (1 9 9 7 ), “P la n  d e  m e jo ra  d e  la  co m p e titiv id a d  del tu r ism o  en  
C o s ta  R ica” , S an  José , IN C A E .
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e m p le o , lo  a n te r io r  s ig n i f ic a  q u e  e l tu r i s m o  e s  u n a  f u e n te  d e  g e n e r a c ió n  d ir e c ta ,  in d i r e c ta  e 
in d u c id a  d e  p u e s to s  d e  t r a b a jo ,  ta n to  p e r m a n e n te s  c o m o  te m p o r a le s ,  f o r m a le s  e  in f o rm a le s .  E n  
e s te  s e n t id o ,  h a y  u n  f u e r te  d é f ic i t  d e  in f o r m a c ió n  s o b re  l a  m a g n i tu d  re a l  del p e s o  r e la t iv o  d e l 
tu r is m o  e n  l a  o c u p a c ió n  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo  re g io n a l .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  e l e m p le o  g e n e r a d o  
p o r  l a  a c t iv id a d  tu r í s t i c a  e s  u n  r e n g ló n  q u e  p r e s e n ta  f u e r te s  la g u n a s  d e  c o n o c im ie n to  e n  l a  r e g ió n  
p o r  f a l t a  d e  in f o r m a c ió n  d e t a l l a d a  s o b r e  d  e m p le o  fo rm a l ,  e l c ic lo  e s ta c io n a l  y  e l e m p le o  
in f o rm a l  d e l s e c to r .  E l  m is m o  c á lc u lo  d e l m u l t ip l ic a d o r  d e l tu r i s m o  e n  e l e m p le o  — q u e  p e r m i te  
e s t im a r  ó r d e n e s  g e n e r a le s  d e  m a g n i tu d —  n o  s ó lo  r e q u ie r e  e n  m u c h o s  c a s o s  r e f in a r s e  s in o  in c lu s o  
d e  u n i f ic a c ió n  d e  c r i te r io s  e n t r e  lo s  p a ís e s .  54
Recuadro 4
CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO DE MÉXICO
En el Sistema de las Cuentas Nacionales de M éxico el turismo no está considerado como una actividad individual, 
porque no lo es en sentido estricto. E l turism o es el conjunto de actividades cuyo propósito es atender las 
necesidades de los turistas. A  fin  de cuantificar la diversidad de aspectos económ icos y sociales relacionados con 
el turism o en M éxico, el Instituto N acional de Estadística, Geografía e Inform ática se dio a la tarea de identificar el 
conjunto de agregados sobre el turism o que se encuentran articulados en las cuentas nacionales, tanto por el lado 
de la oferta com o del de la demanda.
Como resultado se elaboró la llam ada Cuenta Satélite de Turismo de M éxico en la que se identificó y 
cuantificó una serie muy am plia de actividades bajo la siguiente clasificación:
B ienes y servicios característicos:
Bienes: artesanías, ropa de p laya y trajes de baño, m aletas, tiendas de campaña.
Servicios: hoteles, otros servicios de alojam iento, transporte aéreo, autobuses foráneos, otros servicios de 
transporte y conexos, agencias de viaje y operadores de tours.
B ienes y servicios no característicos :
Bienes: alimentos y bebidas, ropa y calzado, periódicos, revistas y libros, productos farm acéuticos y de 
aseo personal, películas para fotografía y otros,
Servicios: restaurantes y bares, com ercio, transporte, cabaret y centros nocturnos, cines, espectáculos y 
otros, aseo y lim pieza personal, revelado y servicios fotográficos, alquiler de automóviles.
Otras industrias turísticas :
A dm inistración y prom oción turística
Servicios de enseñanza
Servicios de esparcim iento
Otros servicios
/C ontinúa
54 V é a se  C E P A L  (2 0 0 1 ), “E n ca d e n a m ie n to s  g en e rad o s  p o r  el se c to r  tu r ís tic o ” 
(L C /M E X /R .8 1 5 ) S E M .1 2 9 /4 )), sep tiem bre .
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Recuadro 4 (Conclusión)
Esta clasificación hace explícitos los vínculos funcionales entre actividades características y relacionadas 
del sector turístico. Su importancia va más allá del marco conceptual que crea acerca de esta actividad económica, 
y abarca la posibilidad de organizar siguiendo nuevos criterios datos ya existentes, así como de recolectar, crear y 
analizar nueva información, sobre todo en países donde el turism o tiene una im portancia m ayor desde el punto de 
v ista productivo, del em pleo y del ingreso de divisas.
Fuente: INEGI (1999), Sistem a de Cuentas N acionales de M éxico. Cuenta Satélite del turismo de M éxico  
1993-1996, México.
3. Exclusión laboral y autoempleo
L a  te n d e n c ia  a  la  u r b a n iz a c ió n  c r e c ie n te  d e  l a  o c u p a c ió n  se  d e s p l ie g a  e n  e l m a rc o  d e  u n  p r o c e s o  
d e  e x c lu s ió n  la b o ra l  r e la t iv a m e n te  e x t e n d id o  e n  to d a  l a  r e g ió n  q u e  e s tá  d e te r m in a d o  p o r  la  
in c a p a c id a d  d in á m ic a  d e  la  e c o n o m ía  p a r a  in te g r a r  p r o d u c t iv a m e n te  a  la  p o b la c ió n  e n  e d a d  d e  
t r a b a ja r .  L a  m a n i f e s ta c ió n  m á s  e le m e n ta l  d e  e s te  f e n ó m e n o  — y  c o m o  y a  fu e  s u g e r id o  a n te s ,  e n  
m u c h o s  s e n t id o s  ta m b ié n  l a  m á s  s u p e r f ic ia l—  e s  e l d e s e m p le o  a b ie r to .
E n  c o m p a r a c ió n  c o n  lo s  e s tá n d a r e s  in te r n a c io n a le s ,  la s  ta s a s  d e l d e s e m p le o  a b ie r to  e n  la  
r e g ió n  s o n  b a ja s ,  y  e n  a lg u n o s  c a s o s  s o r p r e n d e n te m e n te  b a ja s .  S ó lo  e n  t r e s  d e  lo s  n u e v e  p a í s e s  
in c lu id o s  e n  e l c u a d r o  2 8  s e  o b s e r v a n  t a s a s  d e  d o s  d íg i to s ,  e n  t a n to  q u e  e n  e l r e s to  lo s  p r o m e d io s  
se  s i tú a n  p o r  d e b a jo  — y  e n  a lg u n o s  c a s o s  m u y  p o r  d e b a jo —  d e l 8 %  a l a ñ o .
Cuadro 28
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA LATINA: TASAS DE DESEM PLEO, 1980-2001
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Costa R ica (total urbano) 6.0 6.7 5.4 5.7 6.6 5.9 5.4 6.0 5.2 6.1
Cuba (total nacional) 7.9 7.6 7.0 6.6 6.0 5.5 4.5
El Salvador (total urbano) 10.0 7.0 7.5 7.5 7.6 7.0 6.6 6.1
Guatemala (total nacional) 2.2 12. 6.3 3.9 5.2 5.1 3.8
H onduras (total urbano)
0000 11.7 7.8 5.6 6.5 5.8 5.2 6.4 7.0
M éxico (áreas urbanas) 4.5 4.4 2.7 6.2 5.5 3.7 3.2 2.5 2.2
N icaragua (total nacional) 3.2 7.6 16.9 16.0 14.3 13.2 10.7 9.8 10.7
Panam á (región m etropolitana) 9.9 15.6 20.0 16.6 16.9 15.5 15.2 13.4 15.2 16.6
República Dom inicana (total 
nacional) 15.8 16.5 15.9 14.3 13.8 13.9 15.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras nacionales.
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S in  m in im iz a r  su  im p o r ta n c ia  c o m o  in d ic a d o r  e c o n ó m ic o  y  so c ia l ,  p u e d e  d e c ir s e  q u e  e l 
d e s e m p le o  a b ie r to  e s  s ó lo  u n  p á l id o  r e f le jo  d e  la  r e a l id a d  la b o ra l  d e  lo s  p a í s e s  d e l n o r te  d e  
A m é r ic a  L a t in a .  55 U n a  r e a l id a d  q u e , s e g ú n  se  m o s t r ó  e n  la s  s e c c io n e s  a n te r io r e s  d e l e s tu d io ,  
t r a d u c e  d e  m a n e r a  c a s i  p e r f e c ta  e l c a r á c t e r  c r e c ie n te m e n te  h e t e r o g é n e o  d e  la  e s t r u c tu r a  
p ro d u c t iv a .  E n  té r m in o s  g e n e ra le s ,  l a  d in á m ic a  la b o ra l  d e  la  r e g ió n  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  se  
c a r a c te r iz ó  p o r  la  in te r r e la c ió n  f u n c io n a l  d e  d o s  g r a n d e s  s e g m e n to s .  U n o  se  e n c u e n t r a  a s o c ia d o  a  
la  e c o n o m ía  f o rm a l ,  c o n  e s c a s a  c a p a c id a d  d e  in c lu s ió n .  E l o tro , in f o rm a l ,  c o n s t i tu y e  u n  v e r d a d e r o  
r e d u c to  ta n to  d e  lo s  c o n t in g e n te s  d e  la  p o b la c ió n  q u e  e l p r im e r  s e c to r  n o  a b s o rb e  d e l to d o  c o m o  
d e  lo s  q u e  e x c lu y e  o  e x p u l s a  p e r ió d ic a m e n te .  E s te  s e g u n d o  s e c to r  la b o ra l  e s tá  le jo s  d e  s e r  
e s tá t i c o  y  e n  él s e  d e s p l ie g a n  n u m e r o s a s  e s t r a te g ia s  d e  s u p e rv iv e n c ia  q u e , e n  su  c o n ju n to  y  
d e b id o  su  e x te n s ió n  c r e c ie n te ,  c o n f ig u r a n  u n  v e r d a d e r o  f e n ó m e n o  d e  “ a u to e m p le o  d e  m a s a s ” .
E n  e s te  s e n t id o ,  e l c o n c e p to  d e  in f o r m a l id a d  e s  u t i l i z a d o  a q u í p a r a  d e s ig n a r  u n a  p r á c t i c a  
m a s iv a  d e  s u b s is te n c ia  e n  la  q u e  lo s  a g e n te s  t i e n e n  e s c a s a s  o  n u la s  p o s ib i l id a d e s  d e  a c u m u la c ió n  
y  d e  c r e c im ie n to ,  o  lo  q u e  e s  e q u iv a le n te ,  d e  r e p r o d u c i r  d e  m a n e r a  a m p l ia d a  s u s  o p e r a c io n e s  
e c o n ó m ic a s .  56 E n  la s  e c o n o m ía s  d e  la  r e g ió n  só lo  u n a  p a r te  d e  l a  s o c ie d a d  e s tá  r e a lm e n te  
in te g r a d a  a  la  e c o n o m ía  b a jo  u n a  ló g ic a  p le n a  d e  a c u m u la c ió n ,  e n  ta n to  q u e  e l r e s to  se  e n c u e n t r a  
s o m e t id a  a  d o s  p r o b le m a s  t íp ic o s  d e  l a  e x c lu s ió n  s o c ia l  y  e c o n ó m ic a :  l a  a u s e n c ia  d e  
o p o r tu n id a d e s  d e  e m p le o  e n  la s  a c t iv id a d e s  d in á m ic a s  y  l a  p o b re z a .  P a r a  e n f r e n ta r  e s to s  
p r o b le m a s  e s tá n  o b l ig a d o s  a e m p r e n d e r  u n a  s e r ie  d e  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  q u e  se  r e a l iz a n  al 
m a r g e n  d e l m e r c a d o  f o rm a lm e n te  c o n s t i tu id o  a  f in  d e  g e n e r a r  in g r e s o s  c o n  q u é  s a t is f a c e r  
n e c e s id a d e s  in m e d ia ta s  d e  c o n s u m o , p o r  lo  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  p r á c t i c a  d e  s u b s i s te n c ia  y  n o  d e  
a c u m u la c ió n .  57
E s ta  ló g ic a  d e  s u b s i s te n c ia  e s  p r o p ia  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo  e x c e d e n te ,  e s  d e c ir ,  d e  a q u e l la  
p a r te  d e  la  p o b la c ió n  e n  e d a d  d e  t r a b a ja r  q u e  n o  e s  e m p le a d a  p o r  l a  e c o n o m ía  fo rm a l .  P o r  su  
n a tu ra le z a ,  d ic h a  ló g ic a  e s  u n  p r o d u c to  d e l d e s e m p le o ,  y  s u  d im e n s ió n  e s  d i r e c ta m e n te  
p r o p o rc io n a l  a  la  d e  é s te . D e  a h í q u e , c o m o  e s  el c a s o  e n  l a  r e g ió n , c u a n d o  el t r a b a jo  in f o rm a l  e s  
e le v a d o  y  la s  ta s a s  d e  d e s e m p le o  b a ja s ,  l a  r e p r e s e n ta t iv id a d  d e  é s ta s  s e a  l im i ta d a  p a r a  r e f l e j a r  e s ta  
im p o r ta n te  f a c e ta  d e  la  r e a l id a d  o c u p a c io n a l  d e  lo s  p a í s e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a .
55 L a  m e d ic ió n  de la  ta s a  d e  d esem p leo  ab ierto  se  re a liz a  en  la  m a y o ría  d e  los p a íses  en  las 
zo n as  u rb an as; en  a lg u n o s , ad em ás, las n o c io n e s  d e  “e m p le o ” y  “ d e s e m p le o ” u til iz a d a s  so n  m u y  
restric tiv as . P o r  e jem p lo , la  E n c u e s ta  N a c io n a l de E m p le o  U rb a n o  d e  M é x ic o  c o n s id e ra  o cu p a d o s  a  
q u ie n es  tra b a ja ro n  al m e n o s  u n a  h o ra  e n  la  s e m a n a  en  q u e  se  re a liz a  la  en c u es ta , a u n q u e  d ic h o  tra b a jo  n o  
h a y a  s id o  rem u n e ra d o . T a m b ié n  co n s id era  co m o  o cu p ad as a p erso n as  que, en  el m o m e n to  d e  se r  lev an tad a  
la  en c u es ta , n o  tie n e n  tra b a jo  o n o  re c ib e n  p ag o  a lg u n o , p e ro  tie n e n  la  e x p e c ta tiv a  d e  in ic ia r  u n  n u ev o  
em p leo  e n  las cu a tro  p ró x im a s  se m an a s .
56 P a ra  u n a  c o n s id e ra c ió n  c r ít ic a  d e  la  p e r tin e n c ia  d e  la s ca te g o ría s  “fo rm a l” e “in fo rm a l” e n  el 
an á lis is  d e  la  rea lid a d  la b o ra l d e  las eco n o m ías  d e  la  re g ió n  a la  lu z  d e  las tran sfo rm ac io n e s  ec o n ó m ic as  e 
in s titu c io n a le s  o cu rrid as  en  los lu s tro s  rec ien te s , v éa se  J. P. P é re z  S á in z  (1999 ), “¿E s n e c esa rio  aú n  el 
co n cep to  d e  in fo rm a lid a d ? ” , P e r file s  L a tin o a m e r ic a n o s , N o . 13.
57 S e u til iz a  el m a rc o  c o n c ep tu a l d e sa rro llad o  p o r  el E q u ip o  T é c n ic o  M u ltid isc ip lin a rio  O IT  en  
el m a rc o  de l p ro y ec to  P R O M IC R O .
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P a r a  f in e s  d e  a n á l is is  se  d is t in g u e n  tr e s  f o rm a s  d if e r e n te s  d e  in s e rc ió n  e n  la  ló g ic a  d e  
s u p e r v iv e n c ia  p r o p ia  d e  l a  e c o n o m ía  in fo rm a l .  E n  p r im e r  lu g a r ,  l a  d e l s e r v ic io  d o m é s t ic o ,  q u e  e n  
lo s  p a ís e s  d e  l a  r e g ió n  in v o lu c r a  a  u n a  f r a c c ió n  q u e  f lu c tú a  a l r e d e d o r  d e l 6 %  d e l e m p le o  n o  
a g r íc o la  to ta l .  E n  to d o s  lo s  c a s o s ,  l a  d im e n s ió n  r e la t iv a  d e  e s te  s e g m e n to  p r e s e n ta  u n a  e s ta b i l id a d  
e s ta d í s t ic a  a  lo  la r g o  d e l t i e m p o  ( v é a s e  e l c u a d ro  2 9 ) . E n  c a m b io ,  la s  o tr a s  d o s  c a te g o r ía s  
( “ t r a b a ja d o r e s  p o r  su  c u e n ta ” y  “ m ic r o e m p r e s a s ” ) t i e n d e n  a  r e p r e s e n ta r  c o n ju n ta m e n te  f r a c c io n e s  
m u y  e le v a d a s  d e  la  o c u p a c ió n  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo .  H a y  d i f e r e n c ia s  im p o r ta n te s  e n t r e  e s ta s  d o s  
c a te g o r ía s  q u e  s e  r e s u m e n  e n  d o s  a s p e c to s  f u n d a m e n ta le s .  E l  p r im e r o  e s  q u e  lo s  p r o p ie ta r io s  d e  
la s  m ic r o e m p r e s a s  r e a l iz a n  u n a  s e r ie  d e  f u n c io n e s  d e  g e s t ió n ,  p r in c ip a lm e n te  la  c o n t r a ta c ió n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s ,  q u e  p u e d e n  s e r  a s a la r i a d o s  o  n o , o c a s io n a le s  o  p e r m a n e n te s ,  y  e s tá n  a  c a r g o  
d e  e llo s . E l s e g u n d o  a s p e c to  e s  q u e  la  m ic r o e m p r e s a  e s  u n a  u n id a d  e c o n ó m ic a ,  y  c o m o  ta l  p o s e e  
r e c u r s o s  f í s ic o s  e s ta b le s ,  d e  lo s  q u e , la  m a y o r ía  d e  la s  v e c e s ,  c a r e c e n  lo s  t r a b a ja d o r e s  p o r  c u e n ta  
p r o p ia .  A  su  v e z ,  l a  m ic r o e m p r e s a  in f o rm a l  s e  d i f e r e n c ia  d e  la s  e m p re s a s  f o r m a le s  p o r  o p e r a r  c o n  
u n a  ló g ic a  d e  r e p r o d u c c ió n  s im p le , y  n o  d e  a c u m u la c ió n :  p o s e e  u n a  b a j a  r e la c ió n  c a p i ta l- t r a b a jo ;  
e s  in te n s iv a  e n  m a n o  d e  o b r a  n o  c a lif ic a d a ; se  c a r a c te r iz a  p o r  b a jo s  y  e n  m u c h a s  o c a s io n e s  n u lo s  
n iv e le s  d e  p r o d u c t iv id a d ;  lo s  in g r e s o s  q u e  g e n e r a  s o n  u t i l i z a d o s  e n  e l c o n s u m o  in m e d ia to ;  n o  
l le v a  r e g is t r o s  d e  a c t iv id a d ;  su  n iv e l  t e c n o ló g ic o  e s  p o r  r e g la  g e n e r a l  r u d im e n ta r io  y  su s  
r e la c io n e s  c o n  e l m e rc a d o  d e  in s u m o s  y  p r o d u c to s  s o n  m ín im a s .  58
Cuadro 29
PAÍSES SELLECIONADOS DEL NORTE DE AM ÉRICA LATINA: ESTRUCTURA DEL
EM PLEO NO AGRÍCOLA
(Porcentajes)
País y años
Sector inform al Sector form al











1980 36.4 16.3 6.1 14.0 63.6 26.7 36.9
1985 40.5 17.2 6.2 17.1 59.4 26.3 33.1
1990 42.3 18.1 5.8 18.4 57.7 22.0 35.7
1995 44.6 18.1 5.0 21.5 55.4 17.9 37.6
1997 46.8 18.8 5.4 22.6 53.2 17.0 36.2
H onduras
1990 54.1 36.3 6.9 10.8 45.9 14.9 31.0
1995 54.4 34.0 5.4 15.1 45.6 12.5 33.1
1997 56.6 38.1 5.8 12.7 43.4 10.3 33.1
Panamá
1990 40.5 20.4 7.2 12.8 59.5 32.0 27.5
1995 41.3 20.5 7.6 13.2 58.7 23.4 35.4
1997 41.5 21.5 7.1 13.0 58.5 21.8 36.6
/C ontinúa
58 O IT  (2 0 0 1 ), E l  s e c to r  in fo r m a l d e  la  ec o n o m ía : c a ra c te r ís tic a s  d e  la  m ic r o  y  p e q u e ñ a  




1980 49.1 18.0 6.2 24.9 50.9 21.8 29.1
1985 51.3 23.5 6.4 21.4 48.7 25.5 23.2
1990 55.5 30.4 5.6 19.5 44.6 25.0 19.6
1995 59.4 32.3 5.4 21.7 40.6 22.5 18.1
1997 59.4 31.2 5.6 22.6 40.6 21.7 18.9
Guatemala
1988-1989 53.7 34.8 12.7 7.1 46.2 7.4 38.8
N icaragua
1998 52.0 31.0 8.0 13.0 48.0 14.0 3.4
República Dom inicana
2000
54.5 37.3 n. d. n. d. 45.5 11.3 34.2
Fuente: CEPAL, con base en cifras de la OIT, Panoram a Laboral (varios números), La microempresa en 
G uatem ala en la década de 1990, PROM ICRO-OIT, San José, 2000; L a m icroem presa en N icaragua  
en la década de los noventa, PROM ICRO-OIT, San José, 2001; Banco Central de la República 
D om inicana,M ercado de Trabajo 2000, San D om ingo, D. N., 2001.
U n  e x a m e n  d e  la  in f o r m a c ió n  d is p o n ib le  m u e s t r a  u n a  t e n d e n c ia  in e lu c ta b le :  l a  o c u p a c ió n  
e n  e l s e c to r  n o  a g r íc o la  d e  la  e c o n o m ía  se  to r n ó  m a y o r i ta r ia m e n te  in f o rm a l  e n  la  r e g ió n  e n  el 
t r a n s c u r s o  d e  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s .  C o n  la s  e x c e p c io n e s  r e la t iv a s  d e  P a n a m á  y  C o s ta  R ic a  
(d o n d e  a c tu a lm e n te  4 2  y  4 7  d e  c a d a  1 0 0  e m p le o s  e n  e s te  s e c to r  s o n  in f o rm a le s ) ,  d ic h a  s i tu a c ió n  
y a  in v o lu c r a  e n  e l r e s to  d e  lo s  p a ís e s  a  m á s  d e  l a  m i ta d  d e  lo s  o c u p a d o s  e n  a c t iv id a d e s  n o  
a g r íc o la s  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  2 9 ) . E n  to d o s  lo s  c a s o s  e n  q u e  e s  p o s ib le  c o m p a r a r  d iv e rs o s  
m o m e n to s  e n  e l t i e m p o  se  c o m p r u e b a  l a  e x i s te n c ia  d e  u n a  f i rm e  p r o g r e s ió n  d e  e s te  f e n ó m e n o . 
L u e g o ,  la  in f o rm a l id a d  h a  d e ja d o  d e  s e r  u n a  m e r a  a n o m a l ía  d e l s is te m a  e c o n ó m ic o  y  p r o d u c t iv o  
p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  u n  r a s g o  c a r a c te r ís t ic o  d e  su  fu n c io n a m ie n to .  S a lv o  e n  C o s ta  R ic a  y  P a n a m á , 
l a  e x te n s ió n  d e l t r a b a jo  in f o r m a l  se  c im ie n ta  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  e n  e l c r e c im ie n to  d e l a u to e m p le o  
e n  s e n t id o  e s tr ic to ,  q u e  a b a r c a  e n  p r o m e d io  a  u n a  t e r c e r a  p a r te  d e  la  o c u p a c ió n  n o  a g r íc o la  d e  lo s  
p a ís e s .  E n  e s te  r e n g ló n  s o b r e s a le  l a  e v o lu c ió n  d e  M é x ic o ,  d o n d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  “ p o r  su  c u e n ta ” 
r e p r e s e n ta b a n  e n  1 9 8 0  m e n o s  d e  u n  q u in ta  p a r te  d e  e s te  c o n t in g e n te  d e l m e rc a d o  d e  tr a b a jo ,  
p r o p o r c ió n  q u e , t r a s  u n a  s e r ie  d e  a u m e n to s  s u c e s iv o s ,  se  a c e r c ó  a  f in e s  d e  lo s  n o v e n ta  a  u n a  
te r c e r a  p a r te  d e l to ta l .
E l o tr o  e je  d e  a b s o r c ió n  la b o ra l  e n  e l q u e  lo s  t r a b a ja d o r e s  e x c lu id o s  d e  la  e c o n o m ía  
f o rm a l  h a n  e n c o n tr a d o  u n a  v ía  d e  in c o r p o r a c ió n  p r o d u c t iv a  e  in te g r a c ió n  s o c ia l  e s  e l d e  la s  
m ic r o e m p r e s a s .  C a s i  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  e s te  s e g m e n to  d e  l a  e c o n o m ía  in f o rm a l  o b s e r v ó  u n  
a v a n c e  m u y  d in á m ic o  d u r a n te  e s to s  a ñ o s . C o m p a r a t iv a m e n te ,  r e s a l ta  e l c a s o  d e  C o s ta  R ic a ,  
d o n d e  e s te  t ip o  d e  u n id a d e s  e c o n ó m ic a s  g e n e r a n  a c tu a lm e n te  c e r c a  d e  u n a  q u in ta  p a r te  d e l 
e m p le o  n o  a g r íc o la  to ta l  ( c o n tr a  1 4 %  e n  1 9 8 0  y  1 8 %  e n  1 9 9 0 ).
E n  c o n t r a p a r t id a  d e  e s te  a v a n c e  d e l e m p le o  in f o r m a l ,  se  r e g i s t r a  u n a  c a íd a  d e  la  
p a r t i c ip a c ió n  r e la t iv a  e n  l a  o c u p a c ió n  d e  lo s  s e c to r e s  p ú b l ic o s .  E n  p a í s e s  c o m o  C o s ta  R ic a  y
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P a n a m á ,  é s ta  r e g is t r a  u n a  r e d u c c ió n  d e  10  p u n to s  p o r c e n tu a le s  c o n  r e s p e c to  a  1 9 8 0  y  1 9 9 0 , 
r e s p e c t iv a m e n te .  E n  c o n tra s te ,  la s  c u o ta s  d e  p a r t i c ip a c ió n  d e l s e c to r  p r iv a d o  f o rm a l  se  
m a n tu v ie r o n  e s ta b le s  o  in c lu s o  a u m e n ta ro n  l ig e r a m e n te ,  c o m o  e n  H o n d u r a s  y  P a n a m á .  E l c a s o  d e  
M é x ic o ,  e n  c a m b io ,  d i f ie r e  e n  a m b o s  r u b ro s :  e n  e l l a rg o  p la z o ,  la  p a r t i c ip a c ió n  r e la t iv a  d e l s e c to r  
p ú b l ic o  se  m a n tu v o  e s ta b le ,  59 m ie n t r a s  q u e  l a  d e l s e c to r  p r iv a d o  f o rm a l  se  d e s p lo m ó  
d r á s t i c a m e n te  a l p e r d e r  e n tre  1 9 8 0  y  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  10 p u n to s  e n  e l to ta l  d e  la  
o c u p a c ió n  n o  a g r íc o la  d e  la  e c o n o m ía .
P o r  c o n s ig u ie n te ,  se  a p r e c ia  u n  m a r c a d o  r e a l in e a m ie n to  d e  la  e s t r u c tu r a  d e  la  o c u p a c ió n  
d e  la s  e c o n o m ía s  d e  l a  R e g ió n  N o r t e  d e  A m é r ic a  L a t in a ,  c u y a  te n d e n c ia  d o m in a n te  s e  e x p r e s a  
h a c ia  l a  e x p a n s ió n  c r e c ie n te  d e l t r a b a jo  in f o rm a l ,  c o m o  r e s p u e s ta  a  la  d in á m ic a  d e  e x c lu s ió n  
p r o d u c t iv a  y  s o c ia l  q u e  e s tá  im p l íc i ta  e n  e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo .  N o  e s  é s te  u n  f e n ó m e n o  q u e  se  
h a y a  o r ig in a d o  e n  l a  r e g ió n  a  r a íz  d e  la  in s ta u r a c ió n  d e  la s  r e f o rm a s  e c o n ó m ic a s  q u e  se  
g e n e r a l iz a r o n  p a r a  e n f r e n ta r  l a  q u ie b r a  d e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s .  A s í  lo  
m u e s t r a  d e  m a n e r a  c o n tu n d e n te  e l h e c h o  d e  q u e , y a  a l in ic io  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  e l p e s o  d e  la  
o c u p a c ió n  in f o r m a l  en  l a  e c o n o m ía  e r a  d e m a s ia d o  a l to  e n  l a  r e g ió n  d e  a c u e r d o  c o n  e s tá n d a re s  
in te r n a c io n a le s .  C o m o  la  m a y o r  p a r te  d e  lo s  p r o b le m a s  y  te n d e n c ia s  q u e  h a s ta  a q u í s e  h a n  
a n a l iz a d o ,  se  t r a t a  d e  u n a  d e f o r m a c ió n  e s t r u c tu r a l  h e r e d a d a  d e l a n t ig u o  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo ,  
in c u b a d a  y  d e s a r r o l la d a  e n  é s te ,  q u e  la  n u e v a  e s t r a te g ia  e c o n ó m ic a ,  e n  lu g a r  d e  a te n u a r  o  d e te n e r ,  
p a r e c e  h a b e r  c o n t r ib u id o  a p r o f u n d iz a r  d ir e c ta  e  in d ir e c ta m e n te  e n  e l m a r c o  d e l d i le m a  e n tre  
e s ta b i l id a d  m a c r o e c o n ó m ic a  y  c r e c im ie n to  e s ta b le  y  s o s te n id o .  U n  d i le m a  q u e  s e  r e s u e lv e  
p e r m a n e n te m e n te  a f a v o r  d e l p r im e r o  d e  lo s  té r m in o s ,  u t i l i z a n d o  c o m o  v a r ia b le  d e  a ju s te  a la  
p r o d u c c ió n  y  a l e m p le o .
4. Excluidos y emigrantes: la exportación de fuerza de trabajo
O tr a  d e  la s  d e f o r m a c io n e s  e s t r u c tu r a le s  h e r e d a d a s  d e l v ie jo  r é g im e n  d e  d e s a r r o l lo  e s  la  in e q u id a d  
s o c ia l  q u e  p r iv a  e n  d iv e r s o s  g r a d o s  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a .  L a s  
d im e n s io n e s  d e  d ic h a  in e q u id a d  y a  e r a n  im p o r ta n te s  a l e s ta l la r  la  c r is is  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  y  
é s ta  n o  h iz o  m á s  q u e  a g ra v a r la  al a m p l ia r  su s  f ro n te r a s  e c o n ó m ic a s  y  so c ia le s . E n  lo s  p a ís e s  
c e n tr o a m e r ic a n o s ,  c o m o  s e  s a b e , a  e s ta  s i tu a c ió n  se  s u p e rp u s o  a d e m á s  u n a  d im e n s ió n  d e  
v io le n c ia  m il i ta r .  L a  in e s ta b i l id a d  re a l  d e  la s  e c o n o m ía s  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  c o n  su s  s e c u e la s  d e  
le n to  c r e c im ie n to  d e l p r o d u c to  y  e l e m p le o  r e m u n e r a t iv o ,  im p id ió  q u e  e m p e z a r a  a r e t r o c e d e r  d e  
m a n e r a  s ig n i f ic a t iv a  e l p a n o r a m a  d e  e x c lu s ió n ,  p o b r e z a ,  d e s ig u a ld a d  y  c o n c e n t r a c ió n  d e l in g r e s o  
q u e  e n  d iv e rs o s  g r a d o s  d o m in a  e l h o r iz o n te  s o c ia l  d e  lo s  p a ís e s ,  c e r ra n d o  la s  p o s ib i l id a d e s  r e a le s  
d e  p r o g re s o  a  a m p l io s  s e g m e n to s  d e  l a  p o b la c ió n  r e g io n a l .  60
59 L as  c ifras del cu ad ro  29  m u e s tra n  q u e  la  p a rtic ip a c ió n  del se c to r  p ú b lic o  en  el em p leo  n o  
ag r íc o la  de M é x ic o  se  in c re m en tó  en  los años o ch en ta , p e ro  esto  n o  re f le ja  u n  v erd a d ero  au m en to  d e  los 
p u es to s  d e  tra b a jo  e fe c tiv o s  g en e rad o s  p o r  las en tid ad e s  e s ta ta le s , s in o  el e fe c to  es tad ís tic o  d e riv a d o  d e  la  
d ism in u c ió n  d e l em p leo  en  el se c to r  p r iv ad o  d u ran te  esos años. R e c u é rd e se  q u e  en tre  1982  y  1988 el 
c rec im ien to  rea l d e  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a  s e  e s tan c ó .
60 D e  e llo  h a n  d ad o  te s tim o n io  su f ic ie n te  y  d o cu m e n ta d o  lo s  in fo rm es  so b re  el d esa rro llo  
h u m a n o  q u e  e lab o ra  p e rió d ic a m e n te  el P N U D .
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E l d e te r io r o  d e  la s  c o n d ic io n e s  g e n e r a le s  d e  v id a  y  l a  c a n c e la c ió n  d e  e x p e c ta t iv a s  e n  to r n o  
a  u n a  in s e r c ió n  d in á m ic a  y  p r o d u c t iv a  e n  e l p r o c e s o  e c o n ó m ic o  c o n s t i tu y e n  e l te ló n  d e  f o n d o  e n  
e l q u e  se  p r o fu n d iz ó  y  a d q u i r ió  u n a  n u e v a  d im e n s ió n  c u a n t i ta t iv a  y  c u a l i ta t iv a  e l f e n ó m e n o  d e  la  
e m ig r a c ió n  in te r n a c io n a l  d e  la  f u e r z a  d e  tr a b a jo .  L a  a m p l i tu d  a s u m id a  p o r  e l s i s te m a  d e  
p r o d u c c ió n  p a r a  lo s  m e r c a d o s  d e  e x p o r ta c ió n  d e  la s  p la n ta s  m a q u i la d o ra s ,  j u n t o  c o n  e l a c o ta d o  
c r e c im ie n to  te r r i to r ia l  d e  la s  a c t iv id a d e s  a s o c ia d a s  a  la  a te n c ió n  d e l tu r i s m o  in te r n a c io n a l  y  la  
e m ig r a c ió n  d e  u n a  p a r te  d e  l a  f u e r z a  d e  tr a b a jo ,  r e p r e s e n ta n  o tro s  v e c to r e s  q u e  d a n  c u e n ta  d e  la s  
m o d a l id a d e s  d e  in s e r c ió n  d e  e s ta s  e c o n o m ía s  e n  e l p r o c e s o  d e  g lo b a l iz a c ió n .
L a  id e n t i f ic a c ió n  d e  la s  c a u s a s  d e m o g rá f ic a s  y  d e  su s  e n la c e s  c o n  la s  d in á m ic a s  d e l 
e m p le o ,  e l a n á l is is  d e  lo s  f a c to re s  in s t i tu c io n a le s  y  l a  d e s ig u a ld a d  s o c ia l  y  e c o n ó m ic a  q u e  
in f lu y e n  e n  la  e m ig r a c ió n  in te r n a c io n a l  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo ,  a s í c o m o  la  in v e s t ig a c ió n  d e  lo s  
m e c a n is m o s  q u e  a s e g u r a n  la  v in c u la c ió n  c o n  l a  d e m a n d a  la b o ra l  d e  lo s  p a í s e s  d e  in m ig ra c ió n ,  
r e b a s a n  lo s  o b je t iv o s  d e l p r e s e n te  e s tu d io .  61 B a s te  s e ñ a la r  c o m o  f u e r z a s  g e n e ra le s  d e  e x p u ls ió n  
d e  la  m a n o  d e  o b r a  h a c ia  e l m e r c a d o  in te r n a c io n a l ,  l a  r u p tu r a  d e l f rá g i l  e q u i l ib r io  d e l e m p le o  y  
lo s  in g r e s o s  s a la r ia le s  q u e  s e  h a b ía  lo g r a d o  a lc a n z a r  e n  la  r e g ió n  a n te s  d e  la  c r is i s  d e  lo s  a ñ o s  
o c h e n ta ,  y  l a  e s t r e c h e z  y  r ig id e z  la b o r a le s  n h e r e n te s  a l e s t i lo  d e  d e s a r r o l lo  q u e  s e  in s ta u r ó  
u l te r io rm e n te .  A  s u  v e z , c o m o  f u e r z a s  d e  a t r a c c ió n  e n  lo s  p a ís e s  r e c e p to r e s ,  d e s ta c a  la  
e x p e c ta t iv a  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  e m ig r a d o s  d e  e s c a la r  h a c ia  e s tá n d a r e s  d e  b ie n e s t a r  m á s  e le v a d o s  y  
e l f u n c io n a m ie n to  e s p e c íf i c o  d e  lo s  m e rc a d o s  d e  t r a b a jo  d e  lo s  p a í s e s  d e  d e s t in o .  T a le s  so n , e n  
té r m in o s  m u y  g e n e r a le s ,  lo s  e le m e n to s  d e  la s  f u e r z a s  d e  e x p u l s ió n  y  a t r a c c ió n  q u e  s u b y a c e n  e n  
lo s  c u a tr o  g r a n d e s  f lu jo s  d e  m ig r a c ió n  la b o ra l  q u e , c o n  m o d a l id a d e s ,  in te n s id a d e s  e 
im p l ic a c io n e s  m u y  d i f e r e n te s  e n t r e  sí, se  lo c a l i z a n  e n  la  r e g ió n :  l a  d e  t r a b a ja d o r e s  h a i t ia n o s  h a c ia  
la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  la  d e  t r a b a ja d o r e s  n ic a r a g ü e n s e s  h a c ia  C o s ta  R ic a ,  l a  d e  t r a b a ja d o r e s  
g u a te m a l te c o s  y  d e  o tr a s  n a c io n e s  c e n tr o a m e r ic a n a s  h a c ia  M é x ic o  y  l a  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e l 
c o n ju n to  d e  l a  r e g ió n  h a c ia  lo s  E s ta d o s  U n id o s  ( in c lu y e n d o  l a  e m ig r a c ió n  m e x ic a n a  h a c ia  e s te  
p a ís ,  q u e  a s u m e  u n  s in n ú m e r o  d e  p e c u l ia r id a d e s  d e b id o  a  la  g r a n  f ro n te r a  c o m ú n ) .  E n  to d o s  e s to s  
c a s o s , e l f lu jo  d e  e m ig r a n te s  t ie n e  h o n d a s  r a íc e s  h is tó r ic a s ,  a u n q u e  h a  a d q u i r id o  n u e v a s  
d im e n s io n e s ,  q u e  n o  s ó lo  a ta ñ e n  a l in c r e m e n to  d e  lo s  v o lú m e n e s  t r a d ic io n a le s  d e l m o v im ie n to  
t r a n s f r o n te r iz o  d e  f u e r z a  d e  t r a b a jo ,  s in o  s o b re  to d o  a l s ig n i f ic a d o  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  d e  e s te  
f e n ó m e n o  e n  la  c o n f ig u r a c ió n  d e l e s t i lo  v ig e n te  d e  d e s a r r o l lo  r e g io n a l .
E n  e s te  s e n tid o ,  e l a n á l is is  se  c e n tr a  e n  lo s  f lu jo s  d e  e m ig r a c ió n  la b o ra l  h a c ia  e l m e r c a d o  
d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  d e c is ió n  q u e  n o  im p l ic a  d e s c o n o c e r  la  im p o r ta n c ia  d e  lo s  m o v im ie n to s  
b i la te ra le s  d e  tr a b a ja d o re s  e n  el in te r io r  d e  la  re g ió n , q u e  e n  a lg u n o s  c a s o s  s o n  d e te rm in a n te s  e n  la  
o p e r a c ió n  d e  a lg u n o s  m e rc a d o s  d e  t r a b a jo  p a r t ic u la re s ,  s e g ú n  p u e d e  o b s e rv a r s e  e n  e l r e c u a d r o  5.
61 V é a n se , en tre  o tras  re fe re n c ia s  p o sib le s , C E P A L  (1 9 9 9 ), M ig r a c ió n  y  d e s a r ro llo  e n  A m é r ic a  
d e l N o r te  y  C e n tro a m ér ica : u n a  re v is ió n  s in té t ic a , C en tro  L a tin o am e rica n o  y  C a rib eñ o  d e  D em o g ra fía  
(C E L A D E ), S erie  P o b la c ió n  y  D esa rro llo , N o . 1, S an tiag o  d e  C h ile , y  (1 9 9 3 ) E l im p a c to  e c o n ó m ic o  y  
so c ia l d e  la s  m ig ra c io n es  en  C e n tro a m é r ic a , E stu d io s  e  In fo rm es de la  C E P A L , N o . 89  (L C /G .1 7 3 8 .-P ), 
S an tiag o  d e  C h ile ; M . C astro  (ed ito r)  (1 9 9 9 ), F re e  M a rk e ts , O p e n  S o c ie tie s , C lo se d  B o rd e r s?  T rends in  
In te rn a tio n a l M ig ra tio n  a n d  Im m ig ra tio n  P o lic y  in  the A m e r ic a s , N o rth -S o u th  C en te r P ress, M iam i.
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L a  e m ig r a c ió n  r e g io n a l  h a c ia  lo s  E s ta d o s  U n id o s  c r e c ió  c o n s ta n te m e n te  e n  la s  ú l t im a s  t r e s  
d é c a d a s  d e l s ig lo  X X . E s t im a d a  a  p a r t i r  d e  la s  c i f r a s  d e l C e n s o  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  s o b re  la  
p o b la c ió n  r e s id e n te  n a c id a  e n  lo s  p a í s e s  d e  la  r e g ió n ,  é s ta  p a s ó  d e  u n a  b a s e  r e la t iv a m e n te  b a j a  e n  
1 9 7 9  ( m e n o r  a  lo s  9 0 0  0 0 0  e m ig r a n te s )  a  a l r e d e d o r  d e  2 .5  m il lo n e s  d e  1 9 8 0 , 5 .7  m il lo n e s  e n  1 9 9 0  
y  a l r e d e d o r  d e  11 .5  m i l lo n e s  e s t im a d o s  p a r a  2 0 0 0  (v é a s e  e l c u a d r o  3 0 ). A u n q u e  l a  ta s a  d e  
c r e c im ie n to  in te r c e n s a l  m u e s t r a  u n a  m a y o r  in te n s id a d  e n t r e  1 9 7 0  y  1 9 8 0 , e n  té rm in o s  d e  
in c r e m e n to s  a b s o lu to s  l a  e m ig r a c ió n  p r o v e n ie n te  d e  la  r e g ió n  tu v o  su  m á x im o  in c re m e n to  e n  lo s  
a ñ o s  o c h e n ta ,  c o n  c e r c a  d e  3 .5  m i l lo n e s  d e  p e r s o n a s  ( c o n t r a  1 .7  m i l lo n e s  e n  1 9 7 0 - 1 9 8 0  y  2 .7  
m i l lo n e s  e n  1 9 9 0 - 2 0 0 0 ) .  C o m o  lo  m u e s t r a n  e s ta s  c i f r a s ,  se  t r a t a  d e  u n  g r u p o  d e  e m ig r a c ió n  
s u m a m e  n te  d in á m ic o , lo  q u e  e x p l ic a  el g r a n  in c re m e n to  d e  su  p a r t i c ip a c ió n  d e n t ro  d e l to ta l  d e  la  
p o b la c ió n  n a c id a  e n  e l e x t r a n je ro  q u e  r e s id e  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  (9 %  e n  1 9 7 0 , 1 8 %  e n  1 9 8 0  y  
2 9 %  e n  1 9 9 0 , e s t im á n d o s e  e n  4 0 %  p a r a  2 0 0 0 ) .  62 E s te  in c re m e n to  e n  l a  ta s a  d e  p a r t i c ip a c ió n  d e  
lo s  e m ig r a n te s  r e g io n a le s ,  o c u r r ió  p r e c is a m e n te  e n  u n  p e r ío d o  e n  e l q u e  e l n ú m e ro  to ta l  d e  lo s  
r e s id e n te s  e s ta d o u n id e n s e s  n a c id o s  e n  e l e x te r io r  p r á c t ic a m e n te  se  t r ip l i c ó  y  e n  e l q u e , d e s p u é s  d e  
m á s  d e  c u a tr o  d é c a d a s  d e  d e c r e c im ie n to  r e la t iv o ,  e s te  c o n t in g e n te  d e m o g r á f ic o  v o lv ió  a  
in c r e m e n ta r  s u  p e s o  h is tó r ic o  d e n t ro  d e  la  p o b la c ió n  to ta l  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  63
Recuadro 5
LA EM IGRACIÓN LABORAL INTERREGIONAL: ACERCA DE LOS CASOS DE COSTA RICA- 
NICARAGUA Y  DE HAITÍ-REPÚ BLICA DOMINICANA
Si bien los flujos m igratorios originados en los países del norte de A m érica Latina hacia los Estados Unidos es el 
rasgo dominante (y creciente) de este aspecto de la realidad económica y laboral de la región, los movim ientos 
transfronterizos de fuerza de trabajo en el interior de esta últim a no pierden importancia. Así lo prueban ciertos 
cam bios observados en la naturaleza de la em igración nicaragüense a Costa Rica, que tiende a m utar su carácter 
histórico de flujo estacional para convertirse en uno más permanente. De acuerdo con algunos estudios, es éste un 
fenóm eno estructural que se explica por las ventajas del m ercado laboral y de las condiciones costarricenses. Baste 
señalar que los salarios m ínim os de Costa R ica m antienen una diferencia de tres a cuatro veces más que los 
nicaragüenses. A lgunas actividades de alta concentración de trabajadores nicaragüenses en Costa Rica son las 
cosechas de melones, naranjas, café, zafra de caña, cultivo de frijol y banano, además de la industria de la 
construcción. H acia fines de la década de los años noventa se estim aba que residían entre 90 000 y 100 000 
nicaragüenses en el territorio de Costa Rica.
/Continúa
62 L a s  c ifras  ce n sa les  su b e s tim a n  las c ifras  rea les  d e  e m ig ran te s  a  los E sta d o s  U n id o s  d eb id o  al 
e lev a d o  n ú m e ro  d e  q u ie n es  lo  h a c e n  s in  el c o rre sp o n d ie n te  p e rm iso  m ig ra to rio . L as  c ifras  q u e  se  u tiliza n  
en  el te x to , sa lv o  q u e  se  in d iq u e  lo  co n tra rio , se  b a s a n  en  re g is tro s  cen sa les . D e b e  to m a rse  en  cu e n ta , p o r  
lo  ta n to , la  d ife re n c ia  d e  é s ta s  co n  re sp e c to  al n ú m e ro  rea l d e  em ig ran te s  d e  la  re g ió n , q u e  s in  d u d a  a lg u n a  
es su p e rio r.
63 L o s res id e n te s  es tad o u n id en se s  n a c id o s  en  el ex te rio r  p a sa ro n  de 9 .7 %  d e  la  p o b la c ió n  to ta l 
en  la  d é c a d a  1 8 5 0  a  u n  m á x im o  d e  1 4 .7 %  en  1 9 2 0 . E n  las d écad as s ig u ien te s  la  c ifra  reg is tró  d escen so s 
re la tiv o s , h a s ta  u n  m ín im o  d e  4 .7 %  en  1970. D esp u é s  d e  e s ta  fech a , ta l p ro p o rc ió n  v o lv ió  a  in c re m en ta rse  
co n tin u am en te : 6 .2 %  en  1 9 8 0 , 7 .9 %  en  1 9 9 0  y  1 0 %  en  200 0 .
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Recuadro 5 (Conclusión)
En el Caribe, Haití y la República D om inicana com parten el territorio de la antigua isla La Española. Los 
380 kilóm etros de frontera son el escenario de un trasvase continuo de población en el curso del tiempo. Desde el 
últim o cuarto del siglo XIX, cuando la producción azucarera dom inicana em pezó a desarrollarse a escala 
industrial, se recurrió a la mano de obra temporal haitiana para asegurar las tareas propias de la zafra. Ya en el 
siglo XX, los gobiernos de ambos países suscribieron una serie de acuerdos para garantizar el suministro temporal 
de fuerza de trabajo a los ingenios. Aunque actualmente la rentabilidad de la industria azucarera disminuyó 
considerablem ente, y los acuerdos bilaterales de contratación fueron suprimidos en los años noventa, los 
trabajadores haitianos m antienen una gran presencia en la agricultura dominicana. Como en el caso de los 
trabajadores nicaragüenses en Costa Rica, en los años recientes los haitianos extendieron su presencia laboral a la 
industria de la construcción, además de ciertas actividades de servicios. No existen cifras precisas sobre el núm ero 
de haitianos que viven actualm ente en la República Dominicana. La Com isión Interam ericana de Derechos 
H um anos de la O rganización de Estados A m ericanos estim ó en 1999 que su núm ero oscilaba entre 500 000 y 
700 000 personas. A lgunas fuentes dom inicanas elevan esta cifra hasta un m illón de haitianos. Se cree que la 
m itad de ellos podrían haber nacido en la República Dominicana. Con respecto a la otra m itad — los nacidos en 
Haití—  se dice que sólo un reducido núm ero cuenta con una v isa o perm iso de trabajo.
En cierta m edida, en el caso de la em igración nicaragüense en Costa R ica, y sobre todo en el de la haitiana 
a la República Dominicana, hay una elemento que las hace diferentes de los flujos migratorios de estos mismos 
países (y del resto de la región) hacia los Estados U nidos: en am bos casos se trata de personas muy pobres, con 
niveles m ínimos, y en algunos casos nulos, de instrucción, lo que determ ina un tipo de inserción laboral precaria. 
L a capacidad de ahorro de estos sectores es prácticam ente inexistente, lo que determ ina que sus ingresos salariales 
se destinen casi íntegramente a la subsistencia, por lo que son m ínim as las posibilidades de generar flujos 
significativos de rem esas fam iliares a su país de origen.
F uen te : Proyecto Estado de la N ación (1999), E stado de la región en desarrollo humano sostenible, Editorama, S. 
A., San José; Com isión Interam ericana de D erechos H um anos, “Inform e sobre la situación de los derechos 
hum anos en la R epública D om inicana”, OEA/Ser.L/V /II.104, W ashington, y H um an Rights W atch, 
“Personas ilegales: haitianos y dom inico-haitianos en la República D om inicana” (w w w.hrw .org)
Cuadro 30
POBLACIÓN NACIDA EN  PAÍSES DEL H EM ISFERIO NORTE DE AM ÉRICA LATINA 
RESIDENTE EN  LOS ESTADOS UNIDOS SEGÚN REGISTROS CENSALES
(M iles de personas)
1970 1980 1990 2000 a/
Costa Rica 16.7 29.6 43.5 68.0
El Salvador 15.7 94.4 465.4 654.5
Guatemala 17.4 63.1 225.7 340.5
H onduras 19.1 39.2 108.9 217.6
N icaragua 16.1 44.2 168.7 174.7
Panamá 20. 60.7 85.7 91.1
Haití nd nd 233.7 394.7
República Dom inicana nd nd 348 854
M éxico 759.7 2 199.2 40 298.0 80 710.0
Total regional 864.7 2 530.4 5 976.6 11 505.1
Población de los Estados Unidos nacida en el extranjero 9 600 14 100 19 800 28 400
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Estimaciones.
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C o m o  se  s a b e , u n a  p r o p o r c ió n  m u y  a l ta  d e  lo s  e m ig r a d o s  p r o v e n ie n te s  d e  lo s  p a í s e s  d e l 
n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  h a c ia  lo s  E s ta d o s  U n id o s  s o n  m e x ic a n o s .  S o b re  l a  b a s e  d e  lo s  d a to s  
c e n s a le s ,  su  n ú m e r o  h a b r ía  a s c e n d id o  e n  2 0 0 0  a  m á s  d e  8 .5  m i l lo n e s  d e  p e r s o n a s ,  c o n t r a  2 .8  
m i l lo n e s  d e l r e s to  d e  l a  r e g ió n .  N o  o b s ta n te ,  d e b e  h a c e r s e  n o ta r  q u e  e n  té r m in o s  r e la t iv o s  e s te  
ú l t im o  c o n t in g e n te  d e  e m ig r a n te s  c r e c ió  a  m a y o r  v e lo c id a d  q u e  e l m e x ic a n o .  P o r  c a d a  1 0 0  
e m ig r a n te s  d e  k  r e g ió n  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s  e n  1 9 7 0  y  1 9 8 0 , 13 e r a n  d e l r e s to  d e  l a  r e g ió n ,  
p r o p o r c ió n  q u e  e n  1 9 8 9  y  2 0 0 0  y a  f u e  d e  2 8  y  2 4  p o r  c a d a  10 0 , r e s p e c t iv a m e n te .
S i b ie n  e s ta s  c i f r a s  r e f le j a n  l a  e x i s te n c ia  d e  u n a  t e n d e n c ia  r e g io n a l  c r e c ie n te  d e  
e m ig r a c ió n  h a c ia  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  la  in te n s id a d  y  e l s ig n i f ic a d o  r e la t iv o  d e  lo s  f lu jo s  v a r ía  
n o ta b le m e n te  d e  a c u e r d o  c o n  e l p a ís  d e  o r ig e n . E n  e l c a s o  d e  lo s  m e x ic a n o s  y  d o m in ic a n o s  (y  e n  
c ie r ta  f o rm a  d e  lo s  h a i t ia n o s ) ,  s o n  m o v im ie n to s  m ig r a to r io s  “ m a d u r o s ” , e n  ta n to  q u e  e l d e  lo s  
c e n t r o a m e r ic a n o s  e s  r e la t iv a m e n te  r e c ie n te ,  y a  q u e  h a s ta  lo s  a ñ o s  s e te n ta  lo s  m o v im ie n to s  
t r a n s f r o n te r iz o s  d e  e s te  g r u p o  te n ía n  lu g a r  f u n d a m e n ta lm e n te  e n  lo s  c o n f in e s  g e o g r á f ic o s  d e l 
p r o p io  I s tm o . L o s  c o n f l ic to s  m i l i ta re s  y  p o l í t ic o s ,  u n id o s  a  la  c r is i s  e c o n ó m ic a  d e  lo s  o c h e n ta ,  
c a m b ió  e l r u m b o  d o m in a n te  d e  e s to s  f lu jo s  e n  d i r e c c ió n  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  E n  e s te  c o n te x to  
n o  s o r p re n d e  e n to n c e s  q u e  la  e m ig r a c ió n  d e  C o s ta  R i c a  ( e q u iv a le n te  a  1 .7 %  d e  su  p o b la c ió n  to ta l  
e n  2 0 0 0 )  h a c ia  e s te  p a í s  s e a  l a  m á s  r e d u c id a .  E s ta  r e la c ió n  n o  s ó lo  e s  la  m á s  b a j a  d e  to d a  la  
r e g ió n ,  s in o  q u e  a d e m á s  s e  m a n t ie n e  m u y  e s ta b le  d e s d e  1 9 8 0 . E n  u n a  e s c a la  l ig e r a m e n te  s u p e r io r  
se  c u e n ta  P a n a m á ,  q u e  a d e m á s  d e  t e n e r  e l s e g u n d o  c o n t in g e n te  d e  e m ig r a n te s  m á s  r e d u c id o  d e  la 
r e g ió n  t a m b ié n  m a n tu v o  d e s d e  1 9 8 0  u n a  r e la c ió n  m u y  e s ta b le  e n t r e  e l n ú m e r o  d e  e m ig r a d o s  y  su  
p o b la c ió n  to ta l  ( 3 .2 %  e n  2 0 0 0 ) .  A p e n a s  c a b e  r e c o r d a r  q u e  e s to s  d o s  p a í s e s  c u e n ta n  c o n  lo s  
ín d ic e s  d e  d e s a r ro l lo  h u m a n o  m á s  e le v a d o s  d e  l a  re g ió n .
E l n ú m e ro  d e  e m ig r a n te s  p r o v e n ie n te s  d e  G u a te m a la  y  H o n d u r a s  r e p r e s e n ta b a  e n  2 0 0 0  
3 %  y  3 .4 %  d e  su s  r e s p e c t iv a s  p o b la c io n e s  n a c io n a le s ,  lo  q u e  r e f le j a  u n a  te n d e n c ia  d e  
in c r e m e n to s  s u c e s iv o s  d e  e s ta  r e la c ió n  d e s d e  1 9 8 0 , c u a n d o  e r a n  d e  0 .9 %  y  1 .1 % , 
r e s p e c t iv a m e n te .  L o s  e m ig r a n te s  n ic a r a g ü e n s e s  g u a r d a b a n  e n  2 0 0 0  u n a  p r o p o r c ió n  c o n  su  
p o b la c ió n  n a c io n a l  id é n t ic a  a  l a  d e  lo s  h o n d u r e ñ o s ,  a u n q u e  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n a  te n d e n c ia  e n  
s e n t id o  c o n t ra r io ,  d a d o  q u e  e n  1 9 8 0  la  r e la c ió n  h a b ía  a lc a n z a d o  u n  v a l o r  d e  4 .4 % .
E n  2 0 0 0 , u n o  d e  c a d a  10 s a lv a d o r e ñ o s  v iv ía  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  V e in te  a ñ o s  a n te s  el 
n ú m e r o  d e  e m ig r a n te s  d e  e s te  p a ís  a p e n a s  a lc a n z a b a  a  r e p r e s e n ta r  0 .3  d e  s u  p o b la c ió n  to ta l ,  p e ro  
e l c o n f l ic to  p o l í t i c o  m i l i ta r  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  e n  E l S a lv a d o r  in c r e m e n tó  e s ta  
r e la c ió n  a  9 .1 %  h a c ia  1 9 9 0 . E n  l a  a c tu a l id a d ,  a l r e d e d o r  d e  4 3 %  d e  lo s  e m ig r a n te s  d e l I s tm o  
C e n tr o a m e r ic a n o  q u e  r e s id e n  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  s o n  d e  o r ig e n  s a lv a d o r e ñ o .  E n  1 9 7 0  e s ta  
p r o p o r c ió n  e r a  d e  1 5 % .
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Gráfico 13
PAÍSES DEL NORTE DE AMÉRICA LA TINA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN NACIONAL






□  Costa Rica







□  R. Dominicana
Fuente: Cepal, sobre la base de cifras oficiales. 
*  Estim aciones.
L o s  e m ig r a n te s  d e l C a r ib e  s o n  u n  g r u p o  ta n  d in á m ic o  c o m o  e l s a lv a d o r e ñ o .  U n  n ú m e r o  
e q u iv a le n te  a  6 %  d e  la  p o b la c ió n  h a i t ia n a  r e s id ía  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  e n  2 0 0 0  ( c a s i  1 .5  p u n to s  
p o r c e n tu a le s  m á s  q u e  10  a ñ o s  a n te s ) .  E n  e s te  ú l t im o  a ñ o , lo s  e m ig r a n te s  d e  la  
R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  r e p r e s e n ta b a n  1 2 %  d e  la  p o b la c ió n  to ta l  d e  a q u e l  





F in a lm e n te ,  l a  r e la c ió n  e n t r e  e l n ú m e r o  d e  r e s id e n te s  n a c id o s  e n  M é x ic o  c a p ta d o s  p o r  e l 
c e n s o  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  la  p o b la c ió n  to ta l  d e l p r im e r o  d e  e s to s  d o s  p a ís e s ,  ta m b ié n  c r e c ió  
s ig n i f ic a t iv a m e n te  d u r a n te  e s to s  a ñ o s ,  a l p a s a r  d e  3 .3 %  e n  1 9 8 0  a  5 .2 %  e n  1 9 9 0  y  a  8 .8 %  e n  
2 0 0 0 .
S e  s a b e  q u e  e l g r u e s o  d e l c o n t in g e n te  m ig r a to r io  d e  la  r e g ió n  h a c ia  lo s  E s ta d o s  U n id o s  
e s tá  f o rm a d o  p o r  p e r s o n a s  e n  e d a d  d e  t r a b a ja r .  64 D e  a h í e l in te r é s  p o r  c o n s ig n a r  e l p e r f i l  
p r o m e d io  d e  lo s  e m ig r a d o s ,  d e  c u y o  e x a m e n  c o m p a r a d o  se  d e s p r e n d e  u n a  s e r ie  d e  c o n c lu s io n e s  
r e le v a n te s  s o b r e  e l s ig n i f ic a d o  d e  e s te  f e n ó m e n o  e n  l a  p e r s p e c t iv a  d e l d e s a r r o l lo  e c o n ó m ic o  y  
s o c ia l  d e  lo s  p a í s e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a .  L a  p r e g u n ta  e s  l a  s ig u ie n te :  ¿ e n  q u é  m e d id a  
r e p r e s e n ta n  lo s  e m ig r a n te s  p r o v e n ie n te s  d e  la  r e g ió n  la s  c o n d ic io n e s  s o c io e c o n ó m ic a s  
d o m in a n te s  e n  su s  p a í s e s  d e  o r ig e n ?
Si se  to m a  e l n iv e l  e d u c a t iv o  d e  lo s  e m ig r a n te s  c o m o  u n  in d ic a d o r  g e n e ra l  d e  e s a s  
c o n d ic io n e s ,  y  se  c o m p a r a  c o n  la s  c o n d ic io n e s  e d u c a t iv a s  p r o m e d io  d e l c o n ju n to  d e  l a  p o b la c ió n  
e m ig r a d a  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  d e  c a d a  g r u p o  c o n s id e r a d o  d e  a c u e r d o  c o n  la  r e g ió n  g e o g r á f ic a
64 C E P A L , M ig ra c ió n  y  d e sa rro llo  en  A m é r ic a  d e l  N o r te  y  C e n tro a m ér ica :  u n a  v is ió n  s in té tica ,
op. cit.
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d e  o r ig e n  ( v é a s e  e l c u a d r o  3 1 ) , s e  r e v e la  u n a  p r im e r a  d i f e r e n c ia  e n tre  l a  e m ig ra c ió n  o r ig in a d a  e n  
e l C a r ib e  y  l a  p r o v e n ie n te  e n  l a  p la ta f o r m a  c o n t in e n ta l  d e  l a  r e g ió n .  E l  n iv e l  e d u c a t iv o  d e  a q u é l la  
e s  e n  té r m in o s  g e n e r a le s  s im i la r  a l d e l e m ig r a n te  p r o m e d io  (d o s  te r c e r a s  p a r te s  c u e n ta  c o n  u n  
m ín im o  d e  e d u c a c ió n  s e c u n d a r ia  t e r m in a d a ) ,  e n  t a n to  q u e  e l n iv e l  d e  é s ta  e s  e l m á s  b a jo  d e  to d o s  
lo s  g r u p o s  d e  e m ig ra n te s  (e l n iv e l  m á x im o  d e  e s tu d io  d e  d o s  te r c e r a s  p a r te s  d e l to ta l  e s  m e n o r  a  
s e c u n d a r ia ) .
Cuadro 31
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS NACIDA
EN  EL EXTERIOR, 1997
(Porcentajes)
1










5 = 2+3+4 
Secundaria 
concluida y más
Total 34.7 23.6 17.2 24.5 65.3
Europa 21.0 30.6 19.7 28.7 79.0
Asia 16.1 21.1 18.3 44.6 83.9
Africa 11.9 17.4 21.8 48.9 88.9
Am érica Latina 53.0 22.3 14.7 10.1 47.0
Caribe 37.6 27.4 19.9 15.1 62.4
Centroamérica 64.6 19.1 10.7 5.6 35.4
M éxico 68.7 17.2 9.5 4.6 31.3
Otros 49.3 26.4 15.1 9.3 50.7
Sudamérica 22.4 28.9 25.2 23.5 77.6
A m érica del Norte 15.7 28.7 28.3 27.3 84.3
Fuente: O ficina del Censo de los Estados Unidos (1999), Profile o f  the Foreign-Born Population in the 
United States: 1997 , Current Population Reports, Special Studies P23-195, U. S. D epartm ent of 
Commerce, Econom ics and Statistics A dm inistration, W ashington, D. C.
N o  s e  c o n tó  c o n  in f o r m a c ió n  d e s a g r e g a d a  d e l c e n s o  d e  p o b la c ió n  e s ta d o u n id e n s e  d e  2 0 0 0  
q u e  p o s ib i l i ta r a n  d a r  c u e n ta  d e  e s te  p e r f i l  p o r  p a ís  d e  o r ig e n , p e r o  lo s  d a to s  d e l c e n s o  d e  1 9 9 0  
p e r m i te n  in t r o d u c ir  c ie r to s  m a t ic e s  e n  la  c a r a c te r iz a c ió n  a n t e r io r  ( v é a s e  e l g r á f ic o  14). E l p r im e r o  
c o n c ie r n e  a  l a  e m ig r a c ió n  m e x ic a n a ,  q u e  e n  su  c o n ju n to  e s  l a  q u e  d e te n ta  e l m e n o r  n iv e l  
e d u c a t iv o ,  s e g u id a  m u y  d e  c e r c a  p o r  l a  s a lv a d o r e ñ a  y  m á s  le jo s  p o r  l a  g u a te m a lte c a .
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
*  E stim aciones.
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U n  g r u p o  in te r m e d io  lo  c o n s t i tu y e n  lo s  e m ig r a n te s  d e  H o n d u r a s  y  N ic a r a g u a ,  5 0 %  d e  lo s  
c u a le s  p o s e e n  u n  n iv e l  e d u c a t iv o  e q u iv a le n te ,  p o r  lo  m e n o s  a  la  e d u c a c ió n  se c u n d a r ia .  D a d a  la  
im p o r ta n c ia  d e  la  e m ig r a c ió n  n ic a r a g ü e n s e  a  C o s ta  R ic a ,  lo  a n te r io r  p a r e c e  c o n f i r m a r  l a  g ra n  
d i f e r e n c ia ,  y a  s e ñ a la d a  e n  e l r e c u a d r o  5, e n t r e  q u ie n e s  e m ig r a n  a  e s te  p a ís  e n  b u s c a  d e  t r a b a jo  y  
q u ie n e s  lo  h a c e n  h a c ia  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  p u e s to  q u e  e s to s  ú l t im o s  r e p r e s e n ta n  u n  c o n t in g e n te  
d e  p o b la c ió n  c o n  n iv e le s  d e  e d u c a c ió n  s u p e r io r e s  in c lu s o  a  su  p r o m e d io  n a c io n a l .  E n  e l c a s o  d e  
lo s  p a n a m e ñ o s  ( q u e  n o  a p a r e c e  e n  e l g r á f ic o  1 4 ) ,  e s ta  s i tu a c ió n  e s  l a  m á s  a c e n tu a d a  e n t r e  lo s  
e m ig r a n te s  d e l I s tm o  C e n t r o a m e r i c a n o  ( 2 0 %  d e  e l lo s  p o s e e n  g r a d o s  u n iv e r s i ta r io s ) .  65 C o n  to d o , 
s o n  lo s  e m ig r a n te s  d e  la s  n a c io n e s  c a r ib e ñ a s  q u ie n e s  t i e n e n  lo s  m á s  a l to s  p r o m e d io s  e d u c a t iv o s .  
C a s i  7  d e  c a d a  10  h a i t ia n o s  r e s id e n te s  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  p o s e ía n  e n  1 9 9 0  u n  d ip lo m a  d e  
e d u c a c ió n  s e c u n d a r ia  o  d e  e d u c a c ió n  s u p e r io r ,  p r o m e d io  s im i la r  a l d e  lo s  e m ig r a d o s  c u b a n o s .  E n  
c u a n to  a  lo s  d o m in ic a n o s ,  l a  m i ta d  d e  e l lo s  p r e s e n ta b a  e s ta  m is m a  s i tu a c ió n .
E s  s u m a m e n te  s ig n i f ic a t iv o  q u e  p a í s e s  c o m o  H o n d u r a s ,  N ic a r a g u a  y  H a it í ,  q u e  s o n  lo s  
m á s  p o b r e s  y  lo s  q u e  t ie n e n  lo s  m e n o r e s  ín d ic e s  d e  d e s a r ro l lo  h u m a n o  e n  l a  r e g ió n ,  s e a n  lo s  
m is m o s  c u y a  p o b la c ió n  r e s id e n te  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  p r e s e n te  lo s  m á s  a l to s  n iv e le s  d e  
in s t ru c c ió n  p r o m e d io  e n t r e  lo s  d iv e r s o s  c o n t in g e n te s  d e  e m ig r a n te s  p r o v e n ie n te s  d e l n o r te  d e  
A m é r ic a  L a t in a .  E l s ig n i f ic a d o  m á s  e v id e n te  d e  e s te  h e c h o  e s  q u e , a l d e s v a n e c e r s e  la s  
e x p e c ta t iv a s  d e  p r o g r e s o  e n  su s  r e s p e c t iv o s  p a í s e s  d e  o r ig e n , s e g m e n to s  d e  l a  p o b la c ió n  c o n  
n iv e le s  d e  c a p a c i ta c ió n  m u y  s u p e r io r e s  a  lo s  p r o m e d io s  n a c io n a le s ,  c u y o  c o n c u r s o  s e r ía  n e c e s a r io  
p a r a  e l d e s a r ro l lo ,  d e c id e n  a b a n d o n a r  su  p a ís  p a r a  b u s c a r  u n a  in s e r c ió n  p r o d u c t iv a  q u e  la s  
e c o n o m ía s  d e  l a  r e g ió n  n o  e s tá n  e n  p o s ib i l id a d e s  d e  o f re c e r le s .  H a y  e n  e s to  u n a  p é r d id a  n e t a  d e  
c a p ita l  h u m a n o  p a r a  lo s  p a ís e s  d e  o r ig e n .
65 P ro y e c to  E stad o  de la  N a c ió n  (1999), E s ta d o  d e  la  re g ió n  e n  d e sa rro llo  h u m a n o  so s te n ib le ,
op. cit.
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C o m o  e r a  d e  e s p e r a r s e ,  la s  d i f e r e n c ia s  d e  n iv e l  e d u c a t iv o  se  t r a d u c e n  e n  c o n d ic io n e s  d e  
in s e r c ió n  p r o d u c t iv a  ig u a lm e n te  d is t in ta s .  N o  s e  c o n tó  c o n  c i f r a s  r e c ie n te s  d e s a g r e g a d a s  p o r  
n a c io n a l id a d ,  p e r o  la  in f o r m a c ió n  s o b re  l a  o c u p a c ió n  p r in c ip a l  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e  16  a ñ o s  d e  
e d a d  e n  a d e la n te  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  c la s i f ic a d a  p o r  e l b lo q u e  g e o g r á f i c o  d e  o r ig e n  (v é a s e  el 
c u a d r o  3 2 ) , d a  c u e n ta  s u f ic ie n te  d e  ta le s  d if e r e n c ia s .
Cuadro 32
ESTADOS UNIDOS: DISTRIBU CIÓ N  POR OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LOS TRABAJADORES 
DE 16 AÑOS O MÁS. TOTAL NACIONAL Y POR LUGAR DE NACIM IENTO, 1997















Total 29.4 29.8 13.6 10.8 14.0 2.5
N ativos 30.1 30.8 12.9 10.7 13.4 2.2
No nativos 23.7 22.3 19.1 11.3 18.9 4.7
Europa 37.8 25.7 16.4 10.4 8.7 0.9
Asia 35.8 29.5 13.0 7.0 13.4 1.3
Africa 26.1 32.3 25.1 5.4 10.5 0.7
Am érica Latina 11.4 16.5 23.6 14.2 26.5 8.1
Caribe 19.0 25.4 24.5 9.5 19.3 2.4
Centroamérica 7.0 12.0 23.04 16.6 29.8 11.1
M éxico 5.8 10.9 21.9 17.5 30.7 13.2
Otros 11.0 16.7 28.3 13.3 26.7 3.9
Sudamérica 23.3 25.8 23.4
0000 17.4 1.3
Norteam érica 46.5 28.5 10.5 10.4 3.8 0.3
Fuente: O ficina del Censo de los Estados Unidos (999), Profile o f  the Foreign-Born P opulation in the 
United States: 1997, Current Population Reports, Special Studies P23-195, U. S. Departm ent of 
Commerce, Econom ics and Statistics A dm inistration, W ashington, D. C.
C e rc a  d e  l a  m i ta d  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  e m ig r a d o s  o r ig in a r io s  d e l  C a r ib e  ( 4 5 % )  d e s e m p e ñ a n  
la b o r e s  p ro fe s io n a le s ,  d e  d ir e c c ió n ,  té c n ic a s  y  d e  a d m in is t r a c ió n ,  q u e  e n  té r m in o s  g e n e r a le s  
t i e n d e n  a  e s ta r  m e jo r  u b ic a d a s  e n  l a  e s c a la  s a la r ia l  d e  l a  e c o n o m ía  e s ta d o u n id e n s e .  O tro  
c o n t in g e n te  im p o r ta n te  ( 2 5 % )  d e  e s te  m is m o  o r ig e n  se  d e s e m p e ñ a  e n  a c t iv id a d e s  d e  s e rv ic io s .  Si 
se  c o m p u ta n  e s ta s  c a te g o r ía s  o c u p a c io n a le s  ( q u e  c o r r e s p o n d e n  a  la s  p r im e r a s  t r e s  c o lu m n a s  d e l 
c u a d r o  3 2 ) , r e s u l t a  q u e  l a  e s t r u c tu r a  d e  o c u p a c ió n  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  c a r ib e ñ o s  c o n s id e r a d o s  e n  
su  c o n ju n to  n o  e s  r a d ic a lm e n te  d i f e r e n te  a  l a  q u e  p r e s e n ta  la  e s t r u c tu r a  p r o m e d io  d e  lo s  
E s ta d o s  U n id o s .  S ó lo  u n a  te r c e r a  p a r te  d e  lo s  e m ig r a d o s  d e l C a r ib e  t r a b a ja  e n  la b o re s  d e  
p r o d u c c ió n  y  r e p a r a c ió n ,  c o m o  o b r e r o s  o  c o m o  jo r n a l e r o s  a g r íc o la s .
C e r c a  d e  d o s  t e r c e r a s  p a r te s  d e  lo s  e m ig r a n te s  m e x ic a n o s  y  c e n t r o a m e r ic a n o s ,  e n  c a m b io ,  
se  d e s e m p e ñ a n  e n  e s ta s  ú l t im a s  ta re a s .  E s to s  d o s  g r u p o s ,  e n  p ro p o rc ió n  a  su  n ú m e r o  to ta l ,  t ie n e n  
u n a  m a y o r  p r e s e n c ia  la b o ra l  c o m o  o b r e r o s  y  o p e r a r io s  y  c o m o  jo r n a l e r o s  a g r íc o la s .  E n  e s ta s  d o s
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c a te g o r ía s  ( ú l t im a s  c o lu m n a s  d e l c u a d r o  3 2 ) , m e x ic a n o s  y  c e n tr o a m e r ic a n o s  d e te n ta n  la s  m a y o re s  
ta s a s  r e la t iv a s  d e  c o n c e n t r a c ió n  la b o ra l  d e  t o d a  l a  e c o n o m ía  e s ta d o u n id e n s e .  O tr o  r u b r o  d e  
c o n c e n t r a c ió n  la b o ra l  (u n  p o c o  m á s  d e  l a  q u in ta  p a r te  d e  la  o c u p a c ió n  d e  e s to s  d o s  g r u p o s  d e  la  
e m ig r a c ió n  r e g io n a l  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s )  s o n  la s  a c t iv id a d e s  d e  s e rv ic io s ,  e n  e s te  c a s o , y  d e  
m a n e r a  m a y o r i ta r ia ,  d e  b a j a  c a l i f ic a c ió n .
L a  f u e r z a  d e  t r a b a jo  d e  la  r e g ió n  q u e  e m ig r ó  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s  a  b u s c a r  u n a  a l te r n a t iv a  
d e  in s e r c ió n  p r o d u c t iv a  — ta n to  la  d o c u m e n ta d a  c o m o  la  q u e  n o  lo  e s tá —  h a  d a d o  lu g a r  a  u n a  
s i tu a c ió n  h a s ta  c ie r to  p u n to  p a r a d ó j ic a  e n  té r m in o s  d e l m o d o  d e  o p e r a c ió n  d e  la  m a y o r  p a r te  d e  
la s  e c o n o m ía s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a .  I m p u ls a d a  p o r  l a  m e c á n ic a  d e  la e x c lu s ió n  s o c ia l  
im p l íc i ta  e n  e l e s t i lo  p r e d o m in a n te  d e  d e s a r ro l lo ,  lo s  t r a b a ja d o r e s  q u e  e m ig r a r o n  s a l ie ro n  d e  su s  
p a ís e s  c o m o  p a r te  d e  u n a  p o b la c ió n  e x c e d e n te  e n  s is te m a s  e c o n ó m ic o s  q u e  n o  e n g e n d r a n  
s u f ic ie n te  c r e c im ie n to  p a r a  e m p le a r  p r o d u c t iv a m e n te  a  su  p o b la c ió n .  E n  M é x ic o  y  E l S a lv a d o r  
s o n  t r a b a ja d o r e s ,  e n  su  m a y o r ía ,  s in  c a l i f ic a c ió n ;  e n  lo s  p a ís e s  m á s  p o b r e s ,  t r a b a ja d o r e s  d e  
c a l i f ic a c ió n  s u p e r io r  a  l a  p r o m e d io .  E n  a m b o s  c a s o s  s o n  u n a  p a r te  d e  la  p o b la c ió n  q u e  “ s o b r a ” . A  
l a  v u e l t a  d e l t ie m p o ,  s in  e m b a rg o , su  “ a l e ja m ie n to  p r o d u c t iv o ” se  v o lv ió  in d is p e n s a b le  p a r a  la  
o p e r a c ió n  d e  e s o s  m is m o s  s is te m a s  e c o n ó m ic o s ,  p u e s to  q u e  lo s  r e c u r s o s  q u e  e s to s  c ie n to s  d e  
m i le s  d e  t r a b a ja d o r e s  r e m i te n  p e r ió d ic a m e n te  a  su s  f a m i l ia s  c o n s t i tu y e n  d e s d e  h a c e  y a  v a r io s  
a ñ o s  u n  r u b ro  b á s ic o  d e l r e n g ló n  d e  in g r e s o  d e  l a  b a la n z a  d e  p a g o s .
A p a r te  d e  P a n a m á  y  C o s ta  R ic a ,  q u e  s o n  la s  e c o n o m ía s  d e  la  r e g ió n  e n  la s  q u e  la s  r e m e s a s  
d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  e m ig r a n te s  t ie n e n  e l m e n o r  s ig n i f ic a d o ,  e n  e l r e s to  d e  lo s  p a í s e s  la  m a n o  d e  
o b r a  e m ig r a d a  e s  u n a  im p o r ta n te  f u e n te  d e  g e n e r a c ió n  d e  d iv is a s .  T a l  v e z  h a s ta  p u e d a  d e c ir s e  
q u e , e n  e s te  s e n tid o ,  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo  e s  c o m o  u n  r u b ro  m á s  d e  e x p o r ta c ió n .  Si b ie n  e s  c ie r to  
q u e  e l g r a d o  r e la t iv o  d e  im p o r ta n c ia  e c o n ó m ic a  d e  la s  r e m e s a s  v a r ía  f u e r te m e n te  d e  u n  p a ís  a  
o tro , é s ta s  r e p r e s e n ta n  p a r a  to d o s  u n  in g r e s o  s u s ta n t iv o  ( v é a s e  e l c u a d r o  3 3 ).
M é x ic o  c u e n ta  c o n  e l c o n t in g e n te  m a y o r i ta r io  d e  e m ig r a d o s  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  p o r  lo  
q u e  r e c ib e  e l v o lu m e n  m á s  c u a n t io s o  d e  r e m e s a s  e n  l a  re g ió n . D e  h e c h o ,  e l m o n to  d e  é s ta s  se  
m u l t ip l ic ó  p o r  u n  f a c to r  d e  2 .6  e n t r e  1991  y  2 0 0 0 . S u  v a lo r  e n  e s te  ú l t im o  a ñ o  f u e  e q u iv a le n te  a  
l a  s u m a  d e  lo s  v a lo r e s  d e  la  e x p o r ta c ió n  to ta l  d e  m e r c a n c ía s  d e  E l S a lv a d o r ,  G u a te m a la  y  H a it í .  
C o m o  p r o p o r c ió n  d e  su  e x p o r ta c ió n  to ta l  d e  b ie n e s ,  r e p r e s e n tó  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  a l r e d e d o r  d e l 
4 %  (e l d o b le ,  si l a  c o m p a r a c ió n  se  h a c e  ú n ic a m e n te  c o n  r e s p e c to  al v a lo r  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  
m a q u i la d o ra s ) .  A u n q u e  e s to s  p o r c e n ta je s  p u e d e n  p a r e c e r  m u y  b a jo s  e n  r e la c ió n  c o n  lo s  d e  la s  
o t r a s  e c o n o m ía s  d e  la  re g ió n , la s  r e m e s a s  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  m e x ic a n o s  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  
t ie n e n  u n a  im p o r ta n c ia  e c o n ó m ic a  f u n d a m e n ta l  p a r a  n u m e ro s o s  e s ta d o s  d e  la  
R e p ú b l ic a  M e x ic a n a .  E n  a lg u n a s  d e  e l lo s ,  c o m o  J a l is c o  y  Z a c a te c a s ,  su  m o n to  h a  l le g a d o  a  se r  
s u p e r io r  a l in g r e s o  t r ib u ta r io  d e  lo s  g o b ie rn o s  lo c a le s . 66 E n  c ie r to s  á m b i to s  d e l m u n d o  r u ra l  d e  
e s to s  e s ta d o s  f e d e ra le s ,  m á s  lo s  d e  M ic h o a c á n ,  G u a n a ju a to ,  G u e r r e r o  y  o tr o s  m á s  — d e  d o n d e  
p r o c e d e  u n  a l to  p o r c e n ta je  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  e m ig ra d o s  d e  e s te  p a ís — , la s  r e m e s a s  j u e g a n  u n  
p a p e l  d e  g r a n  r e le v a n c ia  c o m o  f u e n te  d e  f o r m a c ió n  d e  c a p ita l  d e  p e q u e ñ o s  n e g o c io s  f a m i l ia r e s  
q u e  se  v in c u la n  c o n  la s  e s tra te g ia s  d e  s u p e rv iv e n c ia  y a  m e n c io n a d a s  d e  l a  l la m a d a  e c o n o m ía  
in f o rm a l .  E s te  r a s g o , p o r  c ie r to ,  e s tá  le jo s  d e  s e r  e x c lu s iv o  d e  la s  c o m u n id a d e s  r u r a le s  d e  M é x ic o ,
66 R. J. C a rriles , F. G. R ey es , A . A. V a rg a s  y  G. V e ra  (1 9 9 1 ), L a s  re m e sa s  fa m ilia r e s  
p r o v e n ie n te s  d e l  ex te r io r , D o cu m e n to  de T rab a jo  N o . 67, B an co  de M éx ico , ju lio .
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o  d e  a lg u n a s  d e  s u s  z o n a s  u r b a n a s  d e p r im id a s ;  m á s  b ie n  e s  u n a  c a r a c te r í s t i c a  c o m ú n ,  c o n  la s  
v a r ia n te s  p r o p ia s  d e  c a d a  p a ís ,  d e l r e s to  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  l a  re g ió n .
Cuadro 33
PAÍSES DEL NORTE DE AM ÉRICA  LATINA: REM ESAS DE TRABAJADORES 
(M illones de dólares y porcentajes)






































































































































































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del FMI.
R: Remesas.
R/P: Porcentaje del valor de la exportación de bienes representado por las remesas. 
*  No incluye las exportaciones del sector maquilador.
E n  G u a te m a la ,  H o n d u ra s ,  E l  S a lv a d o r ,  N ic a r a g u a  y  l a  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  la s  r e m e s a s  
se  c o n v i r t ie r o n  y a  e n  u n  e le m e n to  o r g á n ic o  d e  l a  e c o n o m ía .  E n  lo s  d o s  p r im e r o s  p a í s e s  e l t r a b a jo  
e m ig r a d o  a s e g u r a  in g re s o s  c re c ie n te s .  E n  e l c u r s o  d e  la  d é c a d a  p a s a d a  lo s  e x c lu id o s  d e l m e rc a d o  
d e  t r a b a jo  n a c io n a l  a p o r ta r o n  e n  e s to s  p a í s e s  d iv is a s  p o r  u n  m o n to  q u e  y a  e s  m u y  c e r c a n o  a l 2 0 %  
d e l v a lo r  to ta l  d e  la  e x p o r ta c ió n  d e  b ie n e s .  E n  l a  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  s u  v a lo r  c r e c ió  
c o n t in u a m e n te  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  m u l t ip l ic á n d o s e  p o r  u n  f a c to r  d e  c in c o . D e  e s ta  m a n e r a ,  y  a
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p e s a r  d e  la  e x p a n s ió n  e x p o r ta d o r a  e m p u j a d a  p o r  la s  p la n ta s  m a q u i la d o r a s  e n  e l m is m o  p e r ío d o ,  e l 
m o n to  r e la t iv o  d e  la s  r e m e s a s  s ig u ió  a u m e n ta n d o  e n  r e la c ió n  c o n  e l v a lo r  d e l c o m e r c io  to ta l  d e  
b ie n e s  e x p o r ta d o s .
L a  im p o r ta n c ia  e c o n ó m ic a  d e  la s  r e m e s a s  e s  c ru c ia l  p a r a  N ic a r a g u a  y  E l  S a lv a d o r .  S u  
te n d e n c ia  e n  e s te  ú l t im o  p a ís  e s  a s c e n d e n te  e n  té r m in o s  d e  v a lo r ,  lo  q u e  e s tá  e n  c o r r e s p o n d e n c ia  
c o n  la  m a g n i tu d  r e la t iv a  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo  n a t iv a  q u e  r a d ic a  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  E n  
r e la c ió n  c o n  la  e x p o r ta c ió n  d e  b ie n e s ,  s u  m o n to  r e la t iv o  f u e  u n  t a n to  v o lá t i l  a  p r in c ip io s  d e  lo s  
a ñ o s  n o v e n ta ,  p e r o  d e s p u é s  p r e s e n tó  u n a  t e n d e n c ia  d e s c e n d e n te  q u e  p a r e c e  e s ta r  e s ta b i l iz á n d o s e  
a l r e d e d o r  d e  u n a  f r a c c ió n  q u e  a  p e s a r  d e  to d o  e s  m u y  a l ta  y  se  m a n t ie n e  c o m o  la  m a y o r  d e  to d a  la  
r e g ió n  (5 0 % ) . E n  N ic a r a g u a ,  la s  r e m e s a s  a lc a n z a n  y a  v a lo r e s  r e la t iv o s  m u y  s im ila re s  a  lo s  d e  
E l  S a lv a d o r ,  p e r o  e n  e l m a r c o  d e  u n a  te n d e n c ia  a s c e n d e n te  m u y  im p r e s io n a n te :  s u  v a lo r  a b s o lu to  
se  m u l t ip l ic ó  3 5  v e c e s  e n t r e  1 9 9 2  y  2 0 0 0 , y  e n  r e la c ió n  c o n  l a  e x p o r ta c ió n  d e  m e r c a n c ía s  p a s a r o n  
a  r e p r e s e n ta r  d e  4 .5 %  a  4 5 % .
L a s  c o n s e c u e n c ia s  e c o n ó m ic a s  d e  la s  r e m e s a s  s o n  o b je to  d e  d e b a te  e n  to d o s  lo s  p a ís e s .  
S u s  im p l ic a c io n e s  r e b a s a n  l a  p r e o c u p a c ió n ,  p o r  lo  d e m á s  m u y  p e r t in e n te ,  d e  c ó m o  u t i l i z a r l a s  e n  
la s  e c o n o m ía s  r e c e p to r a s .  E s ta s  im p l ic a c io n e s  se  e x t ie n d e n  in e v i ta b le m e n te  a l p o te n c ia l  d e  
in e s ta b i l id a d  q u e  e l la s  im p l ic a n  e n  c o y u n tu r a s  q u e ,  c o m o  la  p r e s e n te ,  p o d r ía  c o n f ig u r a r  u n a  
c o r r e la c ió n  d e  f u e r z a s  m e n o s  f a v o r a b le  p a r a  la  c o n t r a ta c ió n  d e  t r a b a ja d o r e s  e m ig r a n te s  
( d o c u m e n ta d o s  o  n o )  e n  e l m e r c a d o  e s ta d o u n id e n s e .  C o m o  e n  lo s  c a s o s  d e  la s  m a q u i la d o ra s  y  d e  
la s  a c t iv id a d e s  d e p e n d ie n te s  d e l tu r i s m o  in te r n a c io n a l ,  la s  r e m e s a s  se  g e n e r a n  e n  u n a  f u e n te  
s o b re  l a  q u e  lo s  f a c to re s  in te r n o s  d e  d e c is ió n  d e  la s  e c o n o m ía s  r e g io n a le s  n o  t ie n e n  c o n tro l  
a lg u n o .
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IV. CAMBIO ESTRUCTURAL Y ESTILO DE DESARROLLO: UNA APRECIACIÓN 
DESDE EL MERCADO DE TRABAJO. A MANERA DE CONCLUSIÓN
L a  c o n s id e r a c ió n  s e g ú n  l a  c u a l  la s  f u e r z a s  p r im a r ia s  d e l c r e c im ie n to  y  e l d e s a r ro l lo  s o n  la  
g lo b a l iz a c ió n  y  la  l ib r e  m o v i l id a d  d e  lo s  f lu jo s  c o m e r c ia le s  y  f in a n c ie ro s ,  t i e n e  c o m o  te ló n  d e  
f o n d o  l a  c r is i s  d e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  y , e n  p a r t i c u la r ,  l a  in c a p a c id a d  d e  é s te  
p a r a  d e s p le g a r  u n  s e c to r  in d u s t r ia l  c o m p e t i t iv o  y  a b s o r b e r  p r o d u c t iv a m e n te  l a  f u e r z a  d e  tr a b a jo .  
E n  e s te  c o n te x to ,  u n a  c u e s t ió n  f u n d a m e n ta l  e s  si e l n u e v o  e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  in s ta u r a d o  
p r o g r e s iv a m e n te  e n  r e s p u e s ta  a  a q u e l la  c r is i s  g e n e r ó  u n  m a r c o  m á s  a p r o p ia d o  p a r a  d a r  s o lu c ió n  a  
e s te  g r a n  p r o b le m a  e s tru c tu ra l .
L u e g o  d e  u n  p e r ío d o  r e la t iv a m e n te  la r g o  d e  r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s ,  e l d e s e m p e ñ o  g lo b a l  d e  
lo s  m e rc a d o s  d e  t r a b a jo  d e  l a  r e g ió n  c o n t in ú a  s ie n d o  in e f i c ie n te  p a r a  a s e g u r a r  u n a  in s e r c ió n  
d in á m ic a  d e  la  p o b la c ió n  e n  la s  a c t iv id a d e s  d e  m a y o r  p r o d u c t iv id a d ,  y  p o r  t a n to  c o n  m a y o r  
p o te n c ia l  r e m u n e ra t iv o .  E n  e s te  te r r e n o ,  lo s  p r o b le m a s  h e r e d a d o s  d e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  
im p o r ta c io n e s  n o  e n c o n t r a r o n  s o lu c ió n  y , d e  a c u e r d o  c o n  la s  t e n d e n c ia s  a n a l iz a d a s  e n  la s  p á g in a s  
p r e c e d e n te s ,  h a y  in d ic io s  d e  q u e  in c lu s o  s e  h a b r ía n  a g u d iz a d o . L a  e v id e n c ia  d is p o n ib le  m u e s tr a ,  
e n  e fe c to , q u e  lo s  n iv e le s  d e  d e s e m p le o  n o  s e  a b a t ie ro n  y  s o b r e  to d o  q u e  c r e c ió  e l p o r c e n ta je  d e  
l a  p o b la c ió n  o c u p a d a  e n  a c t iv id a d e s  d e  b a j a  p r o d u c t iv id a d .  C o n s id e r a d o s  e n  s u  c o n ju n to ,  lo s  
s e c to re s  m á s  d in á m ic o s  y  m o d e rn o s  d e  l a  e c o n o m ía  (q u e  e n  su  m a y o r ía  s o n  lo s  s e c to r e s  q u e  
p r o d u c e n  b ie n e s  y  s e rv ic io s  c o m e r c ia b le s  in te r n a c io n a lm e n te )  e m p le a n  u n a  p o r c ió n  d e  la  
p o b la c ió n  o c u p a d a  q u e  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  e s  m e n o r  a  l a  d e  h a c e  d o s  d é c a d a s ,  c u a n d o  s e  in ic ió  la  
t r a n s ic ió n  h a c ia  e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  v ig e n te .
E l s u p u e s to  d e  q u e  la  a p e r tu ra  y  la  l ib e r a l iz a c ió n  — a d e m á s  d e  e l im in a r  la s  d is to r s io n e s  
p r o d u c id a s  p o r  e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s —  in c r e m e n ta r ía n  la  c a p a c id a d  d e l 
s is te m a  e c o n ó m ic o  d e  g e n e r a r  e m p le o ,  n o  se  v e r i f ic ó  c a b a lm e n te .  D e  m a n e r a  im p l íc i t a  o  
e x p l íc i ta ,  s e  e s p e r a b a  q u e  la s  r e f o r m a s  p r o p ic ia r a n  u n a  d is t r ib u c ió n  m á s  e f ic ie n te  d e  lo s  r e c u r s o s ,  
e n t e n d ie n d o  p o r  e l lo  s u  c a n a l iz a c ió n  g r a d u a l  ( e s p e c ia lm e n te  e n  e l c a s o  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  m e n o s  
c a l i f ic a d o s )  h a c ia  la s  a c t iv id a d e s  d in á m ic a s  y  m o d e r n a s  d e  la  e c o n o m ía  y , d e  m a n e r a  m á s  
g e n e ra l ,  h a c ia  a q u e l la s  e n  q u e  lo s  p a ís e s  d e  l a  r e g ió n  c u e n ta n  c o n  v e n ta ja s  c o m p a ra t iv a s .  67 E n  
té r m in o s  a g r e g a d o s ,  s in  e m b ra g o ,  la  r e a s ig n a c ió n  e f e c t iv a  d e l t r a b a jo  tu v o  o tr a s  d ir e c c io n e s :  el 
a u to e m p le o ,  lo s  s e r v ic io s  in f o rm a le s  d e l s e c to r  u r b a n o  y, e n  a lg u n o s  c a s o s ,  l a  p e q u e ñ a
67 D e  ac u e rd o  co n  la  te o r ía  e c o n ó m ic a  su b y a ce n te  en  la  re fo rm a  es tru c tu ra l, la  lib e ra liz a c ió n  del 
se c to r  ex te rn o  h a b r ía  d e  p ro d u c ir  en  p lazo s p e re n to rio s  u n  in c re m en to  p ro g re s iv o  en  la  u til iza c ió n  del 
fa c to r  m ás ab u n d an te . D a d o  q u e  e n  las eco n o m ías  d e  la  reg ió n  es te  ú ltim o  es el tra b a jo  n o  ca lificad o , la  
ap e r tu ra  y  la  lib e ra liz ac ió n  ta m b ié n  h a b r ía n  d e  p ro d u c ir , co m o  co n secu en c ia , u n a  m e jo ra  de la  d is trib u c ió n  
del in g re so  al in d u c ir  au m en to s  d e  las rem u n e ra c io n e s  del fa c to r  a b u n d a n te  co n  re sp e c to  a  las 
rem u n e ra c io n e s  d e  lo s  fac to re s  esca so s  (es d ec ir, tra b a jo  ca lif ic ad o  y  el cap ita l). C o m o  se  sabe , ta l 
p la n te a m ie n to  se b asa , en tre  o tro s p o stu lad o s, en  los co n ten id o s en  el te o re m a  S to lp er-S am u elso n . V é a se  
u n a  e v a lu a c ió n  te ó ric a  y  em p ír ic a  d e  es te  tip o  d e  p la n tea m ie n to s  en  D. J, R o b b in s  (1 9 9 6 ), “H O S  H its  
F acts: E v id e n c e  o n  T ra d e  an d  W a g e s  in  th e  D e v e lo p in g  C o u n trie s” , D e v e lo p m e n t D isc u s s io n  P a p e r  
N o . 557, H a rv a rd  In s titu te  fo r  In te rn a tio n a l D e v e lo p m e n t, C am b rid g e , M A .
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p r o d u c c ió n  a g r íc o la  d e  b a j a  p r o d u c t iv id a d ,  o p c io n e s  a  la s  q u e  se  a ñ a d ió ,  c o m o  u n  r e c u r s o  d e  
ú l t im a  in s ta n c ia ,  l a  e m ig r a c ió n  d e  u n  f lu jo  c o n t in u o  d e  m a n o  d e  o b r a  h a c ia  lo s  E s ta d o s  U n id o s .
P o r  lo  m e n o s  e n  c u a n to  a l e m p le o ,  la s  e x p e c ta t iv a s  d e s p e r ta d a s  p o r  la s  p o l í t ic a s  d e  
r e f o r m a  e s t ru c tu r a l  e n  lo s  p a í s e s  d e  l a  R e g ió n  N o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  to d a v ía  e s tá n  le jo s  d e  
c u m p lir s e .  N i  la  c a n t id a d  n i l a  c a l id a d  d e l e m p le o  m e jo ra ro n . L a s  te n d e n c ia s  e x a m in a d a s  e n  el 
p r e s e n te  d o c u m e n to  r e v e la n  q u e  lo s  m a y o re s  e m p le a d o re s  d e  la  r e g ió n  s o n  lo s  s e c to r e s  y  
a c t iv id a d e s  m e n o s  d in á m ic o s  y  c o n  lo s  m á s  b a jo s  n iv e le s  d e  p r o d u c t iv id a d  d e  l a  e c o n o m ía .  
P r á c t i c a m e n te  e n  to d o s  lo s  p a ís e s ,  f u e  e n  e s to s  s e c to r e s  d o n d e  se  c o n c e n t r ó  e l c r e c im ie n to  d e  la  
o c u p a c ió n .
E n  a lg u n o s  e s tu d io s  r e c ie n te s  se  s e ñ a la  q u e  l a  h ip ó te s is  d e  lo s  p r o p o n e n te s  d e  la s  r e f o rm a s  
e n  e l s e n t id o  d e  q u e  la s  v e n ta ja s  c o m p a r a t iv a s  d e  lo s  p a í s e s  d e  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e  
r a d ic a b a n  e n  la  a b u n d a n te  m a n o  d e  o b r a  n o  c a l i f ic a d a ,  r e s u l tó  e q u iv o c a d a  p a r a  e l c o n ju n to ,  
a u n q u e  n o  to ta lm e n te  p a r a  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  n o r te  a  lo s  q u e  se  r e f ie r e  e l p r e s e n te  
d o c u m e n to .  68 E n  té r m in o s  g e n e r a le s ,  e s ta  s a lv e d a d  se  e x p l ic a r ía  p o r  e l f u e r te  c r e c im ie n to  d e l 
e m p le o  e n  e l s e c to r  m a q u i la d o r  ( r a s g o  d i s t in t iv o  d e  lo s  p a í s e s  d e l n o r te ) ,  m o d a l id a d  p r o d u c t iv a  
q u e  se  b a s a  a m p l ia m e n te  e n  lo s  b a jo s  c o s to s  la b o ra le s ,  q u e  a  su  v e z  se  a s o c ia n  c a s i s ie m p r e  a  la  
f u e r z a  d e  t r a b a jo  m e n o s  c a l i f ic a d a .  N o  o b s ta n te ,  r e s u l t a d o s  d e  in v e s t ig a c io n e s  e m p ír ic a s  r e c ie n te s  
a p l ic a d a s  a  c a s o s  n a c io n a le s  d o c u m e n ta n  c o n  u n a  s ó l id a  b a s e  d e  e v id e n c ia s  c ó m o  e l e s t i lo  d e  
d e s a r ro l lo  v ig e n te  in c o rp o r ó  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  u n  f u e r te  s e s g o  a  f a v o r  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  m á s  
e d u c a d o s  a  lo  la r g o  d e  to d o  e l e s p e c t r o  a b o ra l  d e  l a  e c o n o m ía .  E n  M é x ic o ,  p o r  e je m p lo ,  se  
e n c o n tr ó  u n  n o ta b le  a u m e n to  d e  l a  d e m a n d a  in t r a  e  in te r s e c to r i a l  d e  t r a b a ja d o r e s  c o n  e d u c a c ió n  
m e d ia  y  s u p e r io r  e n  to d o s  lo s  s e c to r e s  d e  a c t iv id a d ,  e x c e p to  e l p r im a r io ,  lo  q u e  p a r e c e  c o r r o b o r a r  
l a  te s i s  d e  q u e  l a  l ib e r a l iz a c ió n  y  la  a p e r tu r a  e c o n ó m ic a s  m á s  b ie n  r e d u je r o n  r e la t iv a m e n te  la  
d e m a n d a  d e  m a n o  d e  o b r a  n o  c a l i f ic a d a  (e l f a c to r  a b u n d a n te  q u e  s e  s u p o n ía  d e b ía  s e r  e n  el 
m e d ia n o  p la z o  u n o  d e  lo s  b e n e f ic ia r io s  d i r e c to s  d e  la  r e f o rm a ) .  69 E l m is m o  e s tu d io  ta m b ié n  
a p o r ta  e v id e n c ia  q u e  a y u d a  a  e x p l ic a r  c ó m o  la s  r e f o rm a s  c o n t r ib u y e r o n  a  e x te n d e r  la  d is p e r s ió n  
s a la r ia l  y  c o n  e l lo  a  a m p l ia r  la s  b r e c h a s  d e  d e s ig u a ld a d  e n  la  d is t r ib u c ió n  d e l in g r e s o ,  a l t ie m p o  
q u e  se  p r o d u je r o n  d e s p la z a m ie n to s  d e  f u e r z a  d e  t r a b a jo  s in  c a l i f ic a c ió n  h a c ia  f u e r a  d e l s e c to r  
fo rm a l .  P a r a  a m p l ia r  la  f r o n te r a  d e  c o n o c im ie n to s  s o b r e  la  r e a l id a d  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l  d e  lo s  
p a í s e s  y  a l m is m o  t ie m p o  m e jo r a r  e l d is e ñ o  y  la  e j e c u c ió n  d e  la s  e s t r a te g ia s  d e  d e s a r r o l lo  e n  la  
re g ió n , e s  n e c e s a r ia  la  r e a l iz a c ió n  d e  e s tu d io s  n a c io n a le s  q u e  p r o f u n d ic e n  la  in v e s t ig a c ió n  
e m p ír ic a  e n  é s ta  y  o tr a s  d ir e c c io n e s .
68 V é a se  B. S ta llin g s y  J. W e lle r  (2 0 0 1 ), “E l em p leo  en  A m é ric a  L atin a , b a se  fu n d am e n ta l d e  la  
p o lít ic a  so c ia l” , R e v is ta  d e  la  C E P A L , N o. 75, S an tiago  de C h ile , d ic iem bre .
69 E. H e rn á n d e z  L ao s  y  J. V e lá z q u e z  R o a  (2 0 0 2 ), “G lo b a liza c ió n , d es ig u a ld a d  y  p o b reza : 
le cc io n es  d e  la  e x p e rien c ia  m e x ic a n a ” , m im eo . C o n  b a se  e n  u n  an á lis is  e s ta d ís tic o  m u ltiv a r ia d o  en  el q u e  
se  e s tim a ro n  reg re s io n es  m ú ltip le s  a  lo s  m ic ro d a to s  d e  d is tin ta s  m u e s tra s  ce n sa le s , e s te  es tu d io  d o c u m e n ta  
u n  fu e rte  in c re m en to  d e  la  d e m a n d a  d e  tra b a ja d o re s  co n  ed u c a c ió n  m e d ia  y  su p e rio r  d u ran te  la  d é c a d a  de 
los años n o v en ta . U n a  d e  sus c o n c lu s io n es  es q u e  lo s  em p lea d o re s  h ab ría n  p o d id o  c o n seg u ir  m a n o  de o b ra  
n o ta b le m e n te  m ás e d u c a d a  co n  b a ja s  re m u n e ra c io n e s  rea les  n o  só lo  e n  las o c u p a c io n es  “a d e c u a d a s” de 
acu erd o  c o n  la  ca lificac ió n , s in o  en  cu a lq u ie r  o tra  o cu p a c ió n  h a c ia  ab a jo  de la  escala . E s to  su p u so  u n  
d esp laz am ien to , q u e  ta m b ié n  e s tá  d o cu m en ta d o  en  el e s tu d io , d e  trab a jad o re s  co n  m e n o re s  n iv e les  
ed u c a tiv o s , cu y as rem u n e ra c io n e s  rea les  fu e ro n  así a ju s ta d as  a  la  b a ja  cu a n d o  n o  fu e ro n  a rro jad o s  fu e ra  
del se c to r  form al.
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L o s  e f e c to s  q u e  p r o d u c e  e l c o n ju n to  d e  l a  d in á m ic a  e c o n ó m ic a  e n  e l b ie n e s t a r  a b s o lu to  d e  
la  s o c ie d a d  y  e n  lo s  n iv e le s  d e  p o b r e z a  y  d e s ig u a ld a d ,  e n  p a r t i c u la r ,  s e  t r a n s m i te n  p o r  m e d io  d e  
d iv e r s o s  c a n a le s .  A  l a  lu z  d e  la s  te n d e n c ia s  e x a m in a d a s  e n  e s te  e s tu d io  e s  c la r o  q u e , e n  la s  
e c o n o m ía s  d e  l a  r e g ió n ,  e l c a n a l  d e  t r a n s m is ió n  m á s  im p o r ta n te  e s  e l m e r c a d o  d e  t r a b a jo .  L a  
f r a c tu r a  d e  lo s  g r a d o s  d e  c o m p le m e n ta r i e d a d  in te r s e c to r ia l  y  d e  in te g r a c ió n  v e r t ic a l  d e  la  
p r o d u c c ió n  q u e  s u p u s o  l a  a p e r tu r a  c o m e r c ia l ,  m á s  l a  a u s e n c ia  d e  p o l í t ic a s  e f e c t iv a s  d e  f o m e n to  
p ro d u c t iv o ,  s o n  f a c to re s  q u e  a m p l ia ro n ,  e n  lu g a r  d e  r e d u c ir ,  l a  h e t e r o g e n e id a d  e s tru c tu r a l .  U n a  d e  
la s  p r in c ip a le s  c o n s e c u e n c ia s  d e  e s te  h e c h o  e s  e l c a r á c te r  d e s e q u i l ib r a d o  o  d e s ig u a l  d e l 
c r e c im ie n to ,  q u e  s e  m a n i f ie s ta  t a n to  e n  la  b a j a  t a s a  d e  e x p a n s ió n  d e l p r o d u c to  a g r e g a d o  d e  la  
e c o n o m ía  c o m o  e n  su  c a r á c te r  v o lá t i l  o  d is c o n tin u o .  E n  to d o  c a s o , e l c r e c im ie n to  t ie n d e  a  
p o la r i z a r s e  a  f a v o r  d e  la s  a c t iv id a d e s  y  r a m a s  e n  la s  q u e  l a  p r o d u c t iv id a d  m e d ia  e s  c e r c a n a  o  
e q u iv a le n te  a  l a  “ n o r m a l” ( e s  d e c ir ,  e q u iv a le n te  e n  t é r m in o s  r e la t iv o s  a  l a  q u e , e n  ig u a ld a d  d e  la s  
c i r c u n s ta n c ia s  g e n e r a le s ,  p r e v a le c e  a  e s c a la  in te r n a c io n a l) ,  f r e n te  a  to d a  u n a  m ir ía d a  d e  
a c t iv id a d e s  r e t r a s a d a s  c o n  n iv e le s  d e  p r o d u c t iv id a d  in f e r io r e s  y , c o n  f r e c u e n c ia ,  h a s ta  n u lo s . 
D e s d e  e l p u n to  d e  v is t a  la b o ra l ,  e s ta  s i tu a c ió n  se  t r a d u c e  e n  l a  c o n f ig u r a c ió n  d e  u n  m e r c a d o  c o n  
u n a  o f e r ta  c r e c ie n te  de f u e r z a  d e  t r a b a jo  r e d u n d a n te  q u e  e s tá  o b l ig a d a  a  d e s p le g a r  e s t r a te g ia s  d e  
s u p e rv iv e n c ia  c o m o  la s  e x a m in a d a s  e n  la s  p á g in a s  a n te r io re s .
C o n  todo , la  a g u d iz a c ió n  d e  l a  h e te r o g e n e id a d  e s t ru c tu r a l  n o  s ó lo  a m p l ía  la s  d im e n s io n e s  
d e  l a  o c u p a c ió n  e n  a c t iv id a d e s  d e  m u y  b a j a  p r o d u c t iv id a d  — lo  q u e  p a r a  lo s  o b je t iv o s  d e  la s  
r e fo rm a s  e c o n ó m ic a s  s ig n i f ic a  y a  u n  m a lo g r o — , s in o  q u e  a d e m á s  in c id e  e n  l a  e x te n s ió n  y  
p e r s is te n c ia  d e  la  p o b r e z a  y  a l im e n ta  la s  te n d e n c ia s  h a c ia  u n a  m a y o r  c o n c e n t ra c ió n  d e l in g r e s o  y  
l a  r iq u e z a .  T ra s  c a s i c u a t r o  lu s t r o s  d e  in ic ia d a  la  in s ta u r a c ió n  d e l a c tu a l  r é g im e n  d e  p o l í t ic a  
e c o n ó m ic a ,  la  p r e g u n ta  c e n tr a l  c o n  r e s p e c to  a l in c r e m e n to  d e  la  d e s ig u a ld a d  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l  
r e g is t r a d a  p a r a le la m e n te  e n  l a  r e g ió n  d ic e :  ¿ s e  t r a t a  d e  u n  r a s g o  p e r m a n e n te  d e l n u e v o  e s t i lo  d e  
d e s a r r o l lo  o  d e  u n  f e n ó m e n o  in e v i ta b le ,  a s o c ia d o  a l p r o c e s o  d e  c a m b io ,  p e r o  r e v e r s ib le ?  D e  s e r  
e s to  ú l t im o  el c a so , ¿ e n  q u é  p la z o s  y  b a jo  q u é  c o n d ic io n e s  se  v e r i f ic a r á  e l p r o c e s o  d e  
r e v e r s ib i l id a d ?  N o  s o n  é s ta s  c u e s t io n e s  r e tó r ic a s  q u e  r e m i ta n  a  u n a  m e ra  p r e o c u p a c ió n ,  s in  d u d a  
v á l id a ,  a c e r c a  d e  l a  e q u id a d  p e r  se .  C o n t ra r ia m e n te  a  lo  q u e  se  d e ja  s u p o n e r  e n  f ó r m u la s  d e l t ip o  
“ c r e c e r  a h o ra ,  d i s t r ib u i r  d e s p u é s ” , e l in te r é s  d e  e s ta s  c u e s t io n e s  e s tá  e n  la s  c o n s e c u e n c ia s  
n e g a t iv a s  d e  la  d e s ig u a ld a d  s o b r e  e l d e s e m p e ñ o  y  e l c r e c im ie n to  (o  d e s a r r o l lo )  e c o n ó m ic o s  d e  
la r g o  p la z o .
L a s  r e la c io n e s  e n t r e  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  e q u id a d  s o n  c o m p le ja s .  D e  a c u e r d o  c o n  la  
c é le b re  h ip ó te s i s  d e  K u z n e ts ,  e n  e c o n o m ía s  d u a le s  o  c o n  u n a  f u e r te  h e t e r o g e n e id a d  e s t r u c tu r a l ,  el 
c r e c im ie n to  g e n e r a  in ic ia lm e n te  u n  a u m e n to  d e  la  d e s ig u a ld a d  d e b id o  a  la  m o v i l id a d  
in te r s e c to r ia l  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo ;  lu e g o , c u a n d o  la  e c o n o m ía  a lc a n z a  u n  p u n to  e n  e l q u e  el 
m o v im ie n to  d e  lo s  f a c to re s  t ie n d e  a  ig u a la r  su  r e m u n e r a c ió n  a  lo  la rg o  d e  lo s  d is t in to s  s e c to r e s  d e  
p ro d u c c ió n ,  l a  d e s ig u a ld a d  d is m in u y e .  T a l p r o c e s o  e s  d e s c r i to  g r á f ic a m e n te  p o r  la  “ U ” in v e r t id a  
c u y a  p a t e r n id a d  se  a s o c ia  a  e s te  e c o n o m is ta .  70 S e g ú n  e s te  p la n te a m ie n to ,  u n a  d e s ig u a l  
d is t r ib u c ió n  d e l in g r e s o  n o  e n to rp e c e  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o ,  s in o  q u e  in c lu s o  p u e d e  
e s t im u la r lo .  T a l  p a r e c e  s e r  u n o  d e  lo s  s u p u e s to s  te ó r ic o s  b á s ic o s  e n  q u e  se  s u s te n ta ro n  la s  
p r o p u e s ta s  d e  r e f o r m a  e s tru c tu r a l .
70 S. K u zn e ts  (1 9 5 5 ), “E c o n o m ic  g ro w th  an d  In c o m e  In e q u a lity ” , A m e r ic a n  E c o n o m ic  R ev iew , 
Vol. 4 5 , N o . 1.
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L a  e x p e r ie n c ia  d e  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  d e  l a  R e g ió n  N o r te  d e  A m é r ic a  L a t i n a  e n  el 
t r a n s c u r s o  d e  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  n o  p a r e c e  a v a la r  e s ta  h ip ó te s is .  E n  é s to s ,  e l p r o c e s o  d e  
a s ig n a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  e s tá  c la r a m e n te  c o n d ic io n a d o  p o r  la  e s t ru c tu r a  d e  la  d is t r ib u c ió n  d e l 
in g r e s o  y  l a  r iq u e z a ,  y  n o  ú n ic a m e n te  p o r  e l s o lo  a u to m a t i s m o  e c o n ó m ic o .  M á s  a l lá  d e  la s  
p a r t i c u la r id a d e s  n a c io n a le s ,  q u e  s o n  s in  d u d a  m u y  r e le v a n te s  e  im p o n e n  l ím i te s  a  la s  
g e n e r a l iz a c io n e s ,  l a  e s t r u c tu r a  d is t r ib u t iv a  d e  e s to s  p a ís e s  s e  c a r a c te r iz a  p o r  l a  r ig id e z  y  a u n  p o r  
l a  a m p l ia c ió n  d e  s u s  d e s ig u a ld a d e s  h is tó r ic a s .  U n a  d e s ig u a ld a d  p e r s is te n te  o  c r e c ie n te  d e l in g r e s o  
y  la  r iq u e z a  s ig n i f ic a  q u e  u n a  p o r c ió n  d e  la  p o b la c ió n  — m á s  o  m e n o s  im p o r ta n te  s e g ú n  e l p a ís ,  
p e r o  e n  a u m e n to  d u r a n te  lo s  ú l t im o s  a ñ o s —  n o  t ie n e  la s  m is m a s  o p o r tu n id a d e s  q u e  lo s  g r u p o s  
m e jo r  s i tu a d o s  e n  la  e s c a la  d e  l a  d is t r ib u c ió n .  E s ta  s i tu a c ió n  e s tru c tu r a l  im p id e  n a tu r a lm e n te  q u e  
e s o s  g r u p o s  s o c ia le s  p u e d a n  d e s p le g a r  s u s  c a p a c id a d e s  p r o d u c t iv a s .  D e  a c u e r d o  c o n  c ie r to  
n ú m e r o  d e  in v e s t ig a c io n e s  q u e  a n a l iz a n  y  c o m p a ra n  la s  m o d a l id a d e s  d e l d e s a r r o l lo  r e c ie n te  d e  
v a r ia s  n a c io n e s ,  e l lo  ta m b ié n  a f e c ta  e l p o te n c ia l  e c o n ó m ic o  d e  lo s  p a ís e s ,  su s  n iv e le s  d e  in v e r s ió n  
y  l a  in te n s id a d  y  r e g u la r id a d  d e  su s  ta s a s  d e  c re c im ie n to .  71 D e  e s ta  m a n e ra ,  h a y  e le m e n to s  
e m p ír ic o s  p a r a  p la n te a r  q u e  e l o r d e n  d e  c a u s a l id a d  im p l íc i to  e n  l a  ló g ic a  d e  l a  r e f o r m a  e s tru c tu r a l  
e s  d if e r e n te ,  e s  d e c ir ,  q u e  la  d e s ig u a l  d is t r ib u c ió n  d e l in g r e s o  y  la  r iq u e z a  a f e c ta  l a  in te n s id a d  y  la  
c o m p o s ic ió n  d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o ,  y  n o  a  la  in v e rs a .  72
E s te  e n fo q u e  p a r e c e  a b r i r  la s  p e r s p e c t iv a s  a n a l í t i c a s  s o b r e  e l e s t i lo  d e  d e s a r r o l lo  p r e s e n te  
d e  l a  r e g ió n  m á s  a l lá  d e  la s  s o la s  in te r a c c io n e s  d e  la s  f u e r z a s  d e l m e rc a d o . S u  p r o fu n d iz a c ió n  
q u iz á  ta m b ié n  p o d r ía  c o n t r ib u ir  a  m e jo r a r  e n  u n  f u tu r o  c e r c a n o  e l d is e ñ o  d e  la s  e s t r a te g ia s  d e l 
d e s a r ro l lo  e n  u n  s e n t id o  q u e  l le v e  r e p a ra r ,  d e  m a n e r a  d u r a b le  y  s o s te n id a ,  la s  p é r d id a s  d e  
b ie n e s t a r  d e  l a  p o b la c ió n ,  e m p e z a n d o  p o r  la  m á s  p o b re .
71 V éa n se , en tre  o tros, A . A le s in a  y  D. R o d rik  (1 9 9 4 ), “D is tr ib u tiv e  P o litic s  an d  E c o n o m ic  
G ro w th ” , T he Q u a r te r ly  J o u r n a l o f  E co n o m ic s , N o . 109; A . A le s in a  y  R. P ero tti (1996), “ In co m e  
D is tr ib u tio n , P o litic a l In s tab ility , an d  In v e s tm e n t” , E u ro p e a n  E c o n o m ic  R e v ie w ,  V ol. 40 , N o . 6; N . 
B ird sa ll, D . R o ss  y  R. S ab o t (1 9 9 5 ), “ In eq u a lity  an d  G ro w th  R e co n sid e red : L esso n s  f ro m  E a s t A s ia ” , 
W o rld  B a n k  E c o n o m ic  R e v ie w , N o . 9, A. S o lim an o  (co m p ilad o r) (2 0 0 0 ), D e s ig u a ld a d  socia l, Valores, 
c r e c im ie n to  y  e l  E s ta d o , M éx ico , F o n d o  d e  C u ltu ra  E co n ó m ica .
72 V é a se  F. H . G. (1 9 9 9 ), “In eq u a lity  an d  E c o n o m ic  P e rfo rm a n c e ” , p á g in a  e le c tró n ic a  del 
B a n c o  M u n d ia l (w w w .w o rld b a n k .o rg /p o v e rty /in e q u a l/in d e x /h tm l; J. L. L o n d o ñ o , y  M . S zékely  (1997 ), 
“P e rs is te n t P o v e rty  a n d  E x c e ss  In eq u a lity : L a tin  A m e r ic a  D u rin g  1 9 7 5 -1 9 9 5 ” , W o rk in g  P aper S eries, 
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G U A T E M A L A
PIB D P/PIB INF CC/PIB
1970-
1980 5.7 1.9 9.7 2
1980-
1990 1.2 3.2 17.2 3.7
1990-





PIB D P/PIB  INF CC/PIB PIBH
HONDURAS
1970-
1980 5.5 4.2 8.0 10.0 1.8
1980-
1990 2.2 8.4 9.4 7.6 -0.5
1990-





PIB D P/PIB INF CC/PIB PIBH
1970-
1980 6.7 2.9 14.6 3.8 3.8
1980-
1990 2.4 6.9 66.1 1.2 0.3
1990-
1998 3.6 0.4 19.2 3.7 1.8
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PANAMÁ
PIB D P/PIB INF CC/PIB PIBH
1970-
1980 5.5 7.4 7.8 13.9 3.0
1980-
1990 2.8 4.4 1.4 0.9 0.2
1990-
1998 4.9 0.3 1.2 5.2 2.7
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REPÚBLICA DOMINICANA
PIB DP/PIB INF CC/PIB PIBH
1970-
1980 7.6 1.1 9.9 5.5 4.5
1980-
1990 2.5 0.9 34.0 4.3 1.0
1990-
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